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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
L A H A B A N A , VIERNES, 8 DE AGOSTO DE 1 9 2 4 . — S A N T O S C I R I A C O Y E M I L I A N O , M A R T I R E S , Y SEVERO, CONFESOR. N U M E R O 2 1 9 
' T E S E A L O S A G O R E R O S , 
T O D O S I G U E I G U A L " D I J O 
A Y E R P R I M O D E R I V E R A 
r O N T E S T A N D o X l V I A U R A . DICE 
PRIMO DE RIVERA QUE LAS 
CRITICAS CARECEN DE BASE 
"VFNGO TONIFICADO P A R A 
SEGUIR", DIJO E L GENERAL 
DN GRAN INCENDIO EN LOS 
TALLERES QUE TIENE EN 
SESTAO L A CONSTRA- N A V A L 
V X e X ™ de Rivera, Pre^ 
sld^te del Directorio Mi l i t a r Ks-
nañol entró en Palacio a l a s diez 
v media y permanecí^ dog horas 
conferenciando con el Rey. 
A H salida dijo a los periodistas 
i siguiente: 
"U* sometido a la f irma de Su 
Maiestad varios decretos y probable-
Sentr. acompañaré al Rey m a ñ a n a 
^ Santander, pasando allí un par de 
!í<as El viernes celebraremos con-
aeio"en el Directorio. Todo sigue 
(lual pese a los agoreros. Toda es-
ta ífmosfera que he encontrado al 
llegar no tiene importancia ningu-
na Vengo tonificado para seguir". 
Durante la audiencia que celebró 
primo de Rivera con el Rey en Pá -
lacio, l c | Generales' del Directorio 
permanecieron reunidos, t r a s l a d á n -
dose después a sus respectivos des-
pachos. 
\nni)cióse que el Presidente t ra-
bajaría en el Ministerio de la Gue-
rra hasta la reunión que había de 
celebrar el Directorio a las cinco de 
la tarde. 
PRIMO DE RIVERA CONTESTA A 
LA CARTA DE D ANTONIO M A U -
RA A SUS AMIGOS 
MADRID, agosto 7, 
El General Primo de Rivera con-
testa en una l a rg f nota a la carta 
que dirigió el ex-presidente del Con-
sejo do Ministros don Antonio Mau-
ra a sus amigos políticos y le dice 
corUsmante que las crí t icas que se 
hacen del Directorio carecen de sen-
tido puesto que no están fundamen-
tadas en los hechos reales tiue en 
verdad existen en la actitud y me-
didas que el Directorio adopta ac-
tualmente. 
U N A I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A 
C O N E L G E N E R A L M A R I O G A R C I A 
M E N O C A L E N S U E I N C A E L C H I C O 
" N O C U M P L I R I A M I DEBER P A R A CON L A P A T R I A . SI 
ASISTIERA INDIFERENTE, CRUZADO D E BRAZOS. A L A 
CONTIENDA QUE SE A V E C I N A " . DIJO A NUESTRO R E D A C T O R 
• 
UNOS V E I N T E MILLONES 
SE G A S T A R A N EN L A 
^ F L O R I D A EN F A V O R 
DEL T U R I S M O 
NEW YORK, agosto 7. 
El Administrador general del 
Florida East Coast Railway Com-
pany, H . N . Rodenbaugh, de San 
Agustine, declaró hoy que los in-
tereses Flagler se disponen a in-
vertir $20.000.000 en el mejora-
miento de las comodidades ferro-
viarias que brinda hoy al turismo 
la costa oriental de la península 
de la Florida. 
Han empezado ya los trabajos 
para hacer doble la línea principal 
del East Coast Railway hasta lle-
gar a Miami y para conectar el 
ramal que corre hacia el interior 
del Estado en dirección a Okee-
chobee con Miami. El primer tra-
mo de este empalme, entre Okee-
chobee y Canal Point, quedará 
terminado en el otoño y el que 
sale de la línea principal cerca de 
Miami irá hasta Hialcah y de allí 
a Canal Point. 
T A R D E P O R E L 
D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E A N T E L A J U N T A 
S I E T E I N D I V I D U O S F U E R O N 
H E R I D O S P O R U N P E T A R D O , 
A Y E R , E N C A R D E N A S 
UN VIGILANTE ATEMORIZADO 
MATO A TIROS A U N HOMBRE 
EN UNA CALLE DE CAMAGÜEY 
CONSUMADO E L C R I M E N , SE 
ENTREGO A L A S A U T O R I D A D E S 
TAMBIEN EN CAMAGÜEY U N 
MORENO HIRIO GRAVEMENTE 
A TIROS A UNA JAMAIQUINA 
EL MARQUES DE ESTELLA PRE-
SIDIO UN CONSEJO Y CONSULTO 
CON E L REY 
MADRID, agosto 7. 
El Presidente del Directorio M i l i -
tar, Marqués de Estalla, recibió hoy 
a los generales del Directorio y 
presidió acto después un consejo, 
terminado el cual se t ras ladó al Pa-
lacio de la 'Plaza de Oriente para 
consultar con el Rey Alfonso. 
El propósito de la reunión de hoy 
t el objeto de la visita del general 
Primo de Rivera al Rey Alfonso se 
desconocen, pero se recordaba que 
el Marqués de Estella, en un dis-
curso pronunciado en Tetuán , Ma-
rruecos, a fines del mes pasado, 
aseguro que el Directorio estaba ha-
ciendo preparativos para entregar el 
poder a los civiles, quienes com-
pletarían su obra. 
TELEGRAMA CIRCULAR DE F R I -
MO DE RIVERA A LOS CAPITA-
NES GENERALES 
MADRID, 7. 
El General Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Mi l i ta r espa-
ñol ha dirigido a los capitanes ge-
nerales de toda España el siguiente 
telegrama circular: 
" A l regreso de mi viaje y ante ru -
mores que no por falsos debo dejar 
correr me «reo en el caso de hacer 
conocer que las guarniciones de las 
lo-ahdades que he visitado han aga-
S f ^ Persona con espontanei-
aaa y 8fuslón extraordinarias y que 
í ^!.0n.deI e^ército y de la armada 
v e. ^ ^ e r a c i ó n emprendida 
L Í S COn la i n s t a n c i a en el 
d iv ido de la patria y del Rey". 
Marr^t0 d - 6346 Viaje como del de 
£ han sacad0 106 alarmis-
e s n ' ^ l ? en sus intei-eses abusivos, 
Par^fr fbaSt.aUtes' aun(lue ^ r d a s , 
Pontr ^ de excitar 103 ánimos y mncZ dUda.la fllerza de la opí-
riu renr '1 * ™m™ m e el Directo-
guiría L f11^ y que lo obliSa « se-
S d v imeU ' SÍn admitir ^ hipo 
oplnióí d T r ^ mientras ^ e esa 
le S / abfiolnta confianza reales 
solo g e n e r a d ^ N i l in 
^ la a r ^ T nadie en el ejército o 
'•a e x t r ^ a- CUya ^ p r e s e n t a c i ó n 
con¿igroemado,fSU3 adhesiones para 
y Vign , " Africa' Coruña, Ferrol 
^ c o m J a ^ f ' ' ^ 0 en la locnra de 
tar de 0 1 + a. saSrada unión m i l i -
tisfacer ^ ^ olvidan para sa-
a^ntar •̂J?&si?nes 8011 capaces de 
^ S i f " ^ qUe de otro mo-
P0' Z l̂ TlSaáos como merecen 
"La / r . ^ de patriotismo. 
de l u / Í L ^ t l íb i j j0 y tranquilidad 
danorest ?na"a d)sfruta y 103 ciuda-
pretenden t aH C(ím(í el mayor bien, 
Petan, pero P, tÍ-11 l?S que nada re« 
t0 t i r n S n t e í)lrí!Ctorio esta resuel 
1108 y PrSc í ín • qUe sus leyes, ban-
le encarecenfif, aqllezas ni titubeos, v 
labor." 6 6U eflcaií ^ u d a en esta 
^ o T i ^ f ^ P i f de este des-
lltares a sn. - rdades « i ^ i e s V mi-
? y o r m.h cirSenes y se le de la g del ̂ l ^ a d Posible así el áni 
Ta 
o 
^ o c T d & 7 0 r n ^ l aue mereciera' ser 
Ctorio. que a.f POr 61 ProPÍ0 Di-
',>rres^nder ^ i d e r a que debe 
^ ^rvreios." U lealtad con efica-
Rn ^AVALI rÍ í , ! ; S TALLERES 
^ ^ a ^ ^ S ^ s e e el Cons-
oe Se&tao se ha decla-
Cot'tinúa en wZT, 
'a páeina dieciséis 
El General Mario O Menocal, a qníen acompaña el Sr. Germán López, en la 
Tinca "El Chico", donde fné entrevistado por nnestro redactor Castellú 
Montenegro. 
Sobre la asamblea del doce se pro-
yectan todas las miradas; la asam-
blea del doce atrae la a tención del 
pa í s ; la asamblea del doce ha ena-
jenado el in te rés colectivo. ¡No se 
habla más que de la asamblea del 
doce! Señores míos : es la actua-
lidad . 
¿Menocal? ¿Zayas? Los señores 
delegados se hallan a punto de es-
coger: sólo median muy pocos días 
ya . 
Pero ¿ q u é sa ldrá de ah í? 
—Zayas—murmuran los reelec-
cionistas. 
—Menocal—afirman los conserva, 
dores. 
E l honorable ciudadano que ocu-
pa la Primera Magistratura de la 
Nación, ha evidenciado en múl t ip les 
ocasiones, la confianza que le ani-
¡ ma a luchar en la asamblea del do-
i ce seguro de su t r iun fo ; descuenta, 
sin reservas, la más bril lante victo-
r i a . Optimismo es tadís t ico; optimis-
mo ma temá t i co el del doctor Zayas, 
puesto que enumera uno a uno, con-
f'ado en su prodigiosa memoria, los 
delegados adictos. 
Hace poco tiempo aún . a bordo 
del remolcador "Cartaya" y en via-
je de peregr inac ión a Cabañas , mien-
tras la nave surcaba rauda y sere-
na el mar, sobre cuyas aguas in-
quietas el sol de mediodía volcaba 
el oro a raudales, le oíamos aquel 
su famoso soneto: 
"Voy recorriendo con la frente al-
(t iva, 
"La senda abrupta que mi planta 
(huella 
cuando de pronto, uno de los cir-
cunstantes; acaso el que mayor aten 
ción parecía prestar a los versos f lúü 
dos del doctor Zayas; el más embe-
bido de todos, acaso, p r egun tó l e : 
—Presidente: ¿con cuántos dele-
gados contamos para el triunfo? 
E l doctor Zayas t e rminó el so-
neto: 
" Y siento manos que mi mano es-
(trechan: 
"Manos sin carnes ocultas en la 
(sombra". 
E inmediatamente, siempre con-
fiado en su memoria prodigiosa, fué 
denominando los delegados sin omi-
t i r la edad, el domicilio, lugar de 
nacimiento, estado, ocupación y se-
ñas particulares de cada cual. 
Los números no fallan nunca: A 
juzgar por la lista, el doctor Zayas 
ten ía el mayor n ú m e r o . 
"Una vez postulado el doctor Za-
yas por la Liga Nacional—ha decla-
rado uno de los Jefes más signif i-
cados de los Populares—, conserva-
dores, liberales, elementos ajenos a 
la política, se s u m a r á n a las fuer-
zas de la Liga . Nunca ha ocurrido 
lo que se espera. No tendremos con-
trar io . No h a b r á adversarios. Todos, 
absolutamente todos los ciudadanos 
vo ta rán por Zayas". 
Entre el optimismo del señor Pre_ 
sidente de la Repúbl ica ya señala-
do y el del i lustre Jefe político, exis-
te una muy notable diferencia. 
(Por Telégrafo) 
CARDENAS, agosto 7. 
DIARTO.—Habana. 
A la? doce y media de la tarde 
de hoy encont rándose en el café "Los 
Parados" sito en la Plaza de Abas-
tos, los blancos Faustino J iménez, 
de 39 años y José Fe rnández Igle-
sias, do 3 8, entablaron una discu-
sión y aca lorándose el primero t iró 
al suelo un pañuelo que al parecer 
contenía un petardo, el cual explotó 
lesionando gravemente a los promo-
tores de la dis i,. a. Carlo^ Ga-
so Quintana en la región mentonia-
na y antebrazo derecho; Vicente 
Vázquez Hernández , de 37 años , he-
rida en la cara, brazo, antebrazo y 
pierndíi; Salvador Rivas Víctores, 
de 9 años , heridas en el ojo dere-
cho, región pectoral y piernas; Ma-
rio Mor? López, de 21 años , herida 
en eT párpado inferior del ojo iz-
quierdo y ambas piernas y fedro 
Arrieta , de 22 años, herida en la 
pierna izquierda. 
En la Casa de Socorros fueron 
asistidos por el doctor Rivero. Que-
dó detenido el lanzador del petardo. 
González BACALLAO. 
Tenemos, pues, anotada la opinión 
del doctor Zayas acerca de la can-
didatura presidencial de la Liga. Nos 
Continúa en la página dieciséis 
U N P R O Y E C T O D E L E Y P R E S E N T A D O A L A 
C A M A R A S O B R E L I Q U I D A C I O N E S B A N C A R I A S 
EL BANCO NACIONAL SE CONSIDERARA EN ESTADO DE 
REORGANIZACION. SERA DEPOSITARIO DE LOS FONDOS 
DEL GOBIERNO Y AGENTE FISCAL PÁGADOR DEL ESTADO 
-0 del p ú h i i V r T ' Zi¡t¡° COntT* las Propagan 
r cualquS °n .!a b r i d a d de 
í anormM PeCt0 del comento. 
c<mooiH.. , rma! pe p o . '
Se ha presentado en la C á m a r a de 
Representantes la siguiente proposi-| 
ción de ley: 
Art ículo I . — L a l iquidación de las' 
instituciones bancarias regida por la; 
Ley de 31 de Enero de 1921, deberáj 
realizarse en el más breve plazo po-
sible, de acuerdo con lo preceptuado! 
en el pár ra fo f inal del a r t ícu lo I I I i 
de ese cuerpo legal. 
Art ículo I I . — E l Banco Nacionall 
de Cuba actualmente sometido a las 
disposiciones de la Ley de 31 de Ene-| 
ra de 1921, se cons iderará en esta-j 
do de reorgdnif.au'ión y reintegro 
en la plenitud de sus derechos y fa-
cultades para realizar toda clase de! 
openacSiones y negocios' i)tincarios, i 
mercantiles, industriales y lícito 
comercio «n general, a part ir de la | 
p romulgac ión de esta Ley . 
i Art ículo til.—El Banco Nacional} 
de Cuba cangea rá los crédi tos de to-¡ 
das clases y condiciones que figuranI 
en su pasivo, cuyo vencimiento y exi-j 
gibilidad no tiene fecha determinada; 
y se encuentra subordinado al resul-j 
tado indefinido de la gest ión de l i -
quidación que se realiza, por t í tulos! 
representativos de un aemisión del 
certificados al portador de valor no-| 
minal de cien pesos moneda oficial j 
cada uno, o fracción menor según; 
los casos, que t e n d r á n la ga ran t í a 
colateral y genérica de los crédi tos , 
bienes y derechos integrantes del Ac-
tivo de la Ins t i tuc ión , con in te rés de 
tres por ciento anual a partir del 
quinto año y vencimiento al vigési-
mo año de la emisión, con amortiza-
ción gradual obligatoria de principal 
e intereses también a partir del quin-
to año, sin perjuicio de la amorti-
zación que estimase conveniente ve-
rificar en cualquier oportunidad el 
Bango Nacional de Cuba. 
Los créditos hipotecarios y pigno-( 
raticios constituidos a favor de Ban-; 
eos. Banqueros y particulares queda-! 
r án exceptuados de lo dispuesto en! 
el pár rafo anterior y con t inua rán r i - j 
giéndose por las estipulaciones de 
s u ó contratos respectivos, pero si . al 
realizarse la g a r a n t í a o la prenda 
ésta no alcanzare a l iquidar el cré-
dito la diferencia o saldo que resul-
tase será garantizada entonces por el 
Banco Nacional de Cuba mediante la 
expedición de certificados de la emi-
¿ión autorizada en este a r t í c u l o . 
Los certificados de esta emisión 
podrán ser puestos en circulación y 
enagenados por medio de ios centres 
d& contra tac ión mercantil o directa-
mente por sus tenedores. 
El ejercicio de las acciones ante 
los Tribunales de Justicia con mot i -
vo de reclamaciones de crédi tos con-
tra el Banco Nacional de Cuba an-
teriores a la reorganizac ión autoriza-
da en esta Ley se acomodará a lo 
dispuesto en este a r t í c u l o . 
Ar t ículo I V . — P a r a la afliecuada 
claridad y separac ión en sus opera-
ciones el Banco Nacional de Cuba 
dixidirá su coutabilidaJ en d-.>8 pe-
r í o d o s , continuando la actual em 
ciento se refiere a los asuntos y ne-
gocios correspondientes a su estado 
anterior a la reorganizad j n y abrien-
do nuevos libros en la forma estable-
cida en el Código de Comercio des-
de la fecha de la reapertura de la 
Ins t i tución y reanudac ión de sus ne-
gocios bancarios. 
Art ículo V .—Mien t ras no se efec-
túe el pago total de los créditos a 
que se refiere el ar t ículo I I I , o sea 
hasta que no haya sido pagado ín-
tegramente el Pasivo anterior a la 
Continúa en la página dieciséis 
(Por Telégrafo . ) 
Camagüey, agosto 7. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
A l chocar anoche un carro de los 
que destina el Departamento de Sa-
nidad a la recogida de basuras, con 
poste del alumbrado público, caye-
ron al suelo desde dicho carro los 
obreros Teófilo Cabreras Hernández 
y Francisco Barrete Cabrera, con 
tan mala surte, que recibieron gra-
vís imas lesiones de las cuales falle-
ció el Cabrera Herández , ingresan-
do el otro en el Ifospital para su 
cu rac ión . 
— E n la calle de Desengaño, al 
medio día de hoy, el policía mu-
nicipal Alberto Ocafia, franco de 
servicio agredió a tiros, matándolo 
i n s t a n t á n e a m e n t e , a Juan Manso 
Torres. 
Consumado el hecho el vigilante 
Ocaña se presentó a la Es tac ión de 
Policía donde declaró al Juez que 
conoce los autos, que había r-roce 
dido en la forma que lo hizo ante 
el temor de que Manso lo asesina-
ra, pues se trata de un individuo de 
pésimos antecedentes, al cual se si-
guió causa por homicidio en el po-
blado de Céspedes . 
Agregó el vigilante que Manso ha 
bía prometido matarlo por haber 
requerido el día anterior a un her-
mano del occiso, hecho por el cual 
recibió la Policía una reprens ión del 
Gobernador C iv i l . 
Registradas las ropas de Manso, 
no se le encontró arma alguna. 
E l v igüan t e Ocaña ingresó en el 
Vivac. 
Anoche en el reparto Miguel Gon-
zález, el morenc Ernesto Sánchez 
agredió a tiros a la jamaiquina 
Emelina Pérez , con quien man ten ía 
relaciones, produciéndole gra^i-imas 
lesiones. 
E l autor del hecho se dió a la 
fuga. 
— E n Esmeralda se intoxicaron 
gravemente Alberto García y un hi-
jo del mismo, sin que se conozcan 
las causas del envenenamiento. 
P e r ó n . 
NO COBRARON JCNIO LOS EM-
PLEADOS D E L A JUNTA 
M U N I C I P A L 
Alacranes, Agosto 7 
D I A R I O . —Habana. 
Los empleados de la Junta Muni-
cipal Electoral me suplican haga lle-
gar por esta vía al Honorable Con-
greso de la Repúbl ica su ruego para 
que se le apruebe el crédi to que tie-
ne solicitado la Secre tar ía de Gober-
nación para el pago de sus haberes 
correspondientes al mes de Junio. 
GARCÍA, 
Corresponsal. 
Continúa en la página dieciséis 
E N UN CONCEPTUOSO DISCURSO R E L A T O E L D I R E C T O R 
D E S A N I D A D C U A N T O H A V I S T O DESDE E L P U N T O D E V I S T A 
DE H I G I E N E Y S A N I D A D EN SU RECORRIDO POR E U R O P A 
En los salones de la Junta Nacio-
nal de Sanidad, situados en la Secre-
t a r í a del ramo, tuvo efecto ayer tar-
de a las cinco, la conferencia anun-
ciada por el doctor López del Valle, 
Director de Sanidad, sobre la impre-
sión sanitaria, social y evalutiva que 
recogió en su reciente viaje a Euro-
pa, donde asist ió, a la Conferencia 
Internacional sobre Emig rac ión e I n -
migrac ión de Roma y m á s tarde a la 
Conferencia del Trabajo en Ginebra 
(Suiza) . 
A l acto, que resu l tó muy lucido, 
asistieron elementos representativos 
de la medicina y la química , as í co-
mo intelectuales y hombres de cien-
cia. Entre otros vimos a los doctores 
Octavio Montoro, Juan F . Morales 
García , Eugenio Albo y Cabrera, A n -
tonio Barrera, Vi l l au r ru t i a , Pó r t e l a , 
Lebredo, Humberto Faz, Kohly, Ruíz , 
Pichardo, Gispert, Hugo Roberts, 
Valdés Ruíz, Plazaola, Soto, Lobé, 
Vi l l i e r , Simpson, ingeniero Cadenas, 
doctores Capo, San Pedro, Ramos, 
Cueto, Custodio, Juan Alvarez Goe-
naga. Hierro, F e r n á n d e z , Tamayo, 
Rodr íguez Alonso, Ponce, Cándido 
Hoyos, José Carbonell, Pedro Sabí, 
Francisco J . de Velazco, los señores 
Juan Lozada, Susini de Armas, Ar -
mando del Valle, Alfredo Gatell, el 
señor Ricardo Gut iér rez Lee, Encar-
gado de Negocios de Colombia, Ma-
nito Good, doctor Alberto Recio, se-
ñor Francisco Castro, Administrador 
de La Covadonga, doctor Aguayo, y 
los representantes de la prensa dia-
rie,. 
E l acto fué presidido por el Secre-
tario de Sanidad el que en breves pa-
labras expresó los propósi tos que se 
persegu ían y que no son otros que 
los de sonseguir que todos los dele-
gados sanitarios que en lo sucesivo 
acudan al extranjero a su regreso 
ofrezcan a la Junta Nacional de Sa-
nidad una impres ión de cuanto se ha 
realizado en el congreso o conferen-
cia a que asiste, bien por escrito o 
en discurso, pero siempre traducido 
en un acto públ ico . 
E l doctor López del Valle usó in-
mediatamente de la palabra, esbo-
zando en un conceptuoso discurso 
cuanto desde el punto de vista de h i -
giene y sanidad, vió a su paso por 
los países europeos que vis i tara . 
Refi r iéndose a las conferencias da 
Roma deta l ló la organización cíe la 
misma y los puntos m á s esenciales 
que se trataron, así como la impor-
tancia de la labor que se observa en 
Roma, Francia, Suiza, y España , en 
favor de^la sanidad, como punto so-
bre el que giran la prosperidad y 
bienestar del pueblo, así como la 
fuente maravillosa de ingreso que 
supone la a t racc ión del tourismo, ya 
que la higiene y la sanidad ofrecen 
al viajero excursionista seguridades 
en su salud, amén de Jas bellezas na-
turales con que cuenta y forman el 
conjunto y s impat ía hacia los pue-
blos que ahora sarjen a la vida mo-
derna en los países civilizados 
Se refir ió el doctor López del Va-
lle, a su estancia en la Coruña, don-
de comprobó que es una población de 
aspecto moderno y l impia . Allí se 
baldean diariamente las calles de la 
población' y es motivo de orgullo de 
sus autoridades, consignar el estado 
de limpieza e higiene de tan i m -
portante poblac ión . 
Estos mismos aspectos de tenden-
cias hacia el mejoramiento en la sa-
nidad, fueron observados por el con-
ferencista en su viaje a t ravés de 
I ta l ia , donde visitó a Florencia, Ñá-
peles, Venecia y Roma. En todas 
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partes, el servicio de recogida de ba-
suras y limpieza de la población, es 
algo admirable, así como el cuidado 
de los parques y los á r b o l e s . Tal pa-
rece—dijo—que el primer paso de 
los gobernantes en este aspecto, es 
el de conseguir unido a la belleza 
natural , la mano del hombre comple-
i men tó al panorama de arte, en con-
i junc ión plausible con la sanidad más 
exagerada. Esta es la consecuencia 
que el doctor López del Valle aduce 
como resultado de sus observación 
nes: La Europa, despierta hacia la 
perfección en saneamiento e higie-
ne y esa tendencia es el resultado de 
la observación y la p rác t ica como 
factor de mejoramiento no solo en 
bien del pueblo sino t a m b i é n en be-
neficio de los que a esos países acu-
den. 
Se ref i r ió , a grandes rasgos, a la 
labor de Mussolini al que calificó de 
hombre-cerebro, que logró al^conju-
ro mágico de su voluntad fé r rea , 
transfo-.; uar a Ita!: mdolf ^ 
la «cnud del progr ^ n mi \ s 
en que parecía desa.vn-jñarse bajó la 
acción destructora de las tendencias 
bolschevikis y anarquistas. 
L a primera actuación de Mussolini 
fué organizar el servicio d^ sanea-
miento y protección a l emigrante, 
vocando el Gobierno italiano 17 m i -
llones de pesos que se d e s t i n a r á n a 
la construcción de la Casa del E m i -
grante. Esto sola labor da la medi-
da de la importancia que supone la 
vigilancia por parte de los Gobier-
nos del factor esencial: la sanidad y 
protección al que un día y otro acu-
de a llevar con la sabia de su forta-
leza, el progreso y engrandecimiento 
de un pa í s . 
Refi r ió que antes de salir de Ro-
ma, asis t ió a la colocación de la p r i -
mera piedra de la Casa del Emigran-
te y expresó su asombro ante la la-
bor de mejoramiento que se lleva a 
cabo en toda la I t a l i a . 
También hab ló de Francia donde 
dió varias conferencias, siendo la 
más importante la que p ronunc ió en 
los regios salones de la Cruz Roja 
Internacional. 
En Francia hay de todo, d i j o . 
Desde el sabio que aguarda para en-
C E N T R O S D E V A C U N A C I O N 
C O N T R A L A T I F O I D E A E N 
L A S C A S A S D E S O C O R R O S 
DIERON RESULTADO FAVORABLE 
LOS ANALISIS DEL AGUA QUE 
EFECTUO AYER L A SANIDAD 
OCHO NUEVOS CASOS F U E R O N 
REGISTRADOS EN LAS 2 4 H O R A S 
EXISTEN EN " L A BENEFICA" 
53 CASOS, 37 EN "COVADONGA* 
Y 14 EN " L A PURISIMA' 
E l Director de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle y el Jefe Local, doctor 
Morales Ríos, celebraron ayer en el 
Hospital General Freyre de Andra-
de una larga conferencia con el D i -
rector de la Sanidad Municipal, doc 
tor Serafín Loredo, tratando sobre 
la epidemia de fiebre tifoidea exis-
tente en esta capital. 
Los doctores López del Valle y 
Morales Ríos recabaron el concurso 
de la Sanidad Municipal en los tra-
bajos científicos que se realizan pa-
ra exterminar el brote tífico. 
Se convino en establecer Centros 
de Vacunac ión ?nt í i i f ica en todas 
las Caras de Socorros del t é r m i n o 
municipal de la Habana, con objeto 
de intensificar a ú n más la c a m p a ñ a 
para inmunizar al vecindario contra 
la terrible dolencia. 
A ese efecto los doctores López del 
Valle, Loredo y Gómez Toro, vis i -
t a r án el lunes próximo todos los Cen 
tros de Socorros y d a r á n instruccio-
nes concretas a los Médicos M u n i -
cipales que se enca rga rán de ese ser-
vicio, para que re su l t é en la p rác t i -
ca *lo m á s eficaz posible. 
El doctor Loredo re i te ró a los Re-
presentantes de la Sanidad Nacional 
el ofrecimiento de que podían contar 
con el concurso del personal faculta-
tivo de Sanidad Municipal en la obra 
emprendida. 
LOS ANALISIS D E L A G I A 
Continúa en la página dieciséis 
A Y E R C O N T I N U O L A A S A M B L E A D E 
A P O D E R A D O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
E L INFORME FUE CALIFICADO DE INJUSTO Y PARCIAL. SE 
PIDE QUE L A COMISION NOMBRADA COMPLETE LOS INFORMES 
SOBRE LAS FINCAS PROPUESTAS, EN EL PLAZO DE 40 DIAS 
Anoche con t inuó su sesión la 
Asamblea de Apoderados, del Cen-
t ro Gallego, convocada para discu-
t i r el Informe de la Comisión Espe-
cial que trata de la compra de terre-
nos pana construir el Sanatorio Mo-1 
dé lo "Galicia". 
Pres id ió el señor Enrique Saave-
dra, los dos Vicepresidentes y los 
cuatro señores Secretarios. Asisten 
todos los Apoderados de la candi-
datura número dos y los de la Can-
didatura No. 1 el Comité Ejecutivo en 
pleno y gran número de asociados, 
»aunque no tantos como la noche del 
miércoles . Sin embargo, se advierte 
la misma espectación. 
A petición del señor José García 
se leyeron varios informes técnicos 
sobre las fincas que se mencionan 
en el informe redactado por la Co-
misión Especial. 
Terminada la lectura, el mismo 
señor José Garcíe , hace una larga 
defensa del Informe, y apoyándose 
en que el Centro necesita la quinta 
Modelo, como necesidad imperiosa, 
ya que a la Benéfica es tán llegan-
do enfermos a los .cuales se hace 
muy difícil darles ingreso. Respec-
to a las fincas se declara partidario 
de la compra de la finca denomina-
da La Li ra , ya que su precio en re-
lación con su á r ea de ochocientos 
m i l metros, es algo que conviene a 
los intereses del Centro Gallego., ' 
Habla el señor José Bargueims, 
comienza por pedir a la Asamblea 
respeto para la colectividad y a la 
colectividad para la Asamblea ya 
que se trata de discutir un alto y 
grave problema ptara el futuro del 
Centro Gallego. 
Combate rudamente el Informe de 
la Comisión Especial, cal i f icándolo 
de injusto, y de parcial, lleno de 
errores y de desaciertos. 
No propone que se compre ningu-
na de las fincas a que se refiere el 
Informe. No. Pero hay otras pro-
puestas ya e l Ejecutivo y otras que 
es tán llegando al Centro, entre las 
cuales puede comprarse terreno par x 
levantar el Sanatorio de que él es 
partidario acé r r imo . 
Termina diciendo que la Asam-
blea debe inspirarse en toda su gran-
deza para llegar a una realidad con-
creta. Y pidió que la Comisión nom-
brada complete los informes referen-
tes a las fincas propuestas, y conoz-
oa de las proposiciones que se ha-
cen de otras, que son muy dignas 
de tomarse en cons iderac ión . 
E l señor Ceferino Neira, como 
miembro de la Comisión Especial 
que redac tó el Informe, explica su 
actuación y el por qué no informó 
favorablemente respecto de las f i n -
cas. No llena sus aspiraciones ningu-
na. Más como la masa social necesi-
ta un Sanatorio con toda urgencia, 
entiende que deben adquirirse los 
de la finca L a L i r a . Pues s i hoy se 
hace difícil adquirir una finca, más 
difícil se rá cuanto más tiempo trans-
curra, ya que la Habana ee extien-
de cada día más y má^ de prisa. 
Por eso es partidario de la adqui-
sición de La Li ra . Es la única, la 
mejor, la que respaldan los informes 
técnicos. 
E l señor Cayetano Gercía, se con-
creta simplemente a declararse par-
tidario de la finca San Rafael, Ma-
rianao, que para él r eúne las me-
Contlnúa en la página dieciséis 
En la visita que ayer m a ñ a n a h i -
cieron ai Secretario de Sanidad los 
reparters habaneros, fueron infor-
mados de los ú l t imos anál is is hechos 
por el Laboratorio Nacional, en re-
lación al estado de las aguas que 
actualmente «e dan al consumo pú-
blico. 
Según el anál is is , las tres mues-
tras obtenidas por el químico doctor 
Simpson, han arrojado el siguiente 
aná l i s i s : 
Primera muestra obtenida de las 
aguas de la taza, a su entrada en el 
canal: Bacterias inofensivas 134; 
grupo de bacilo CoJ: l o per cen t íme-
t ró cúbico. • 
Segunda ¿nuestra tomada a la sa-
lida de las aguas del canal ya c lor i -
nizadas: Acusa un agua es tér i l ex-
centa de toda bacteria. > 
Tercera muestra tomada en e! 
tanque de la derecha en Palatino: 
Acusa 7 bacterias inofensivas en cen 
t ímet ro cúbico, sin la existencia del 
bacilo Coli . 
Como se vé, en las aguas de este 
tanque no se comprueba la existen-
cia de gé rmenes del grupo . Tífico-
parat í f ico. 
E l doctor Porto, hablando sobre 
este asunto, declaró que la eficacia 
del procedimiento de desinfección de 
las aguas, ya dando sus resultados, 
sin que ello quiera decir que se pue-
da asegurar ya, que esas aguas eu 
cualquier momento de lluvias fuer-
tes o filtraciones ignoradas, puedan 
trocarse en impuras, pues ello sola-
mente depende de algó que no e?ta 
al alcance de las autoridades sanita-
rias. 
Además habló el doctor Porto, so-
bre la r eun ión p róx ima que t e n d r á 
efecto en Palacio para tratar de ese 
asunto y de la cual ha de salir forzo-
samente, una or ientación. 
PETICIOST A LOS LABORATORIOS 
E l Director de Sanidad doctor Ló-
pez del Valle ha solicitado de todos 
los Laboratorios particulares que 
funcionan en la capital, realicen día 
riamente anál is is completas de loa 
aguas cuyas muestras deben tomar 
directamente de la pila, al objeto de 
hacer las comparaciones con los aná -
lisis del Laboratorio Nacional, y po-
der as í dar al público amplios daots 
sobre las aguas destinadas al consu-
mo y su pureza. 
OCHO NUEVOS O^SOS 
Durante las última?, veinticuatroi 
horas se han registrada en esta capi-. 
ta l , ocho nuevos cas'>s de tifoidea, hq. 
C o n t i n ú a e n p á g i n a d i e c i s é i s 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
' Se encuentra en esta ciudad de 
paso para su país, el señor Adolfo de 
Cárdenas , Ingeniero y Ex-Ministro 
de Hacienda y de Relaciones Exterio 
res del Gobierno de la Repúbl ica de 
Nicaragua. E l señor Cárdenas es una 
prominente personalidad n i c a r a g ü e u 
se y procede de los Estados Unidos 
donde ha presidido con general be-
nepláci to la Comisión Panamerica-
na de Caminos Públ icos que recién-, 
temente organizó en los Estados Unt1 
dos un Congreso de Carreteras a l 
que asistieron representantes de to-i 
das las Renúblicas de este Continen-
te. 
Con el señor Cá rdenas ha llegada, 
el señor Pacheco, Ingeniero y Direc-
tor de la Compañía de Fuerza Eléc-, 
trica de Costa Rica. 
Dichos señores p e r m a n e c e r á n en, 
esta ciudad hasta el sábado en que' 
e m b a r c a r á n para la América Centra^ 
a bordo del vapor "Toloa". 
Tanto el señor Cárdenas como eL 
señor Pacheco, e s t án siendo objeto' 
de grandes agasajos por sus compa-, 
ñeros de profesión y distinguidas per' 
sonalidades de esta ciudad. 
Ayer fueron invitados al almuer-
zo del Club Rotario y por la tarde1 
visitaron la fábrica de la Compañía ' 
Cubana de Cemento Portland posee 
eu Mariel y donde se elabora el ce-, 
mentó " E l Morro". 
Deseamos a los señores Cá rdenas 
y Pacheco una feliz estancia entro 
nosotros. 
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LOS POPULARES POSTULARAN 
A L D K . ZAYAS 
Un grupo de preeminentes popu-
lares visitó ayer en su f.nca al Je-i las licencias comerciales siguientes, 
fo del Estado, para comunicarle que I Juan Truyol , para zapa te r ía en 
e) próximo domingo la Asamblea! San Carlos y Moreno; Stark Wi -
Nacional del aludido partido le p ro - j l l i am, para tienda de tejidos en Ruíz 
c lamará candidato a la Presidencia; de Luzuriaga 74; Marcela J.^ San-
de la Repúbl ica para un nuevo cua-
trenio. 
LOS CONSERVADORES 
Numerosos conservadores de sig-
nificación visitaron t ambién al doc-
tor Zayas, para tratar de la próxima 
S E R E N I D A D 
Vienen circulando durante estos rios a la aspiración reeleccionista del 
días , por una parte de la Prensa ha- doctor Alfredo Zayas. Tales son los 
bañera , informaciones que. de ser hechos, sucinta y serenamente ex-
absolutamente ciertas, revelarían ios puestos: tal es la realidad de todos 
más nocivos fermentos en el seno de .conocida y por nadie impugnada, 
la agrupación conservadora y agol-1 Ahora bien; del pleito se ha fa-
par ían sobre la política nacional den-i j]acj0? Indudablemente que no Lo que 
»as nubes de sesgos y amenazas. }os ab0gaclos llamarían cuestión de 
o , i , , , , - I . ,^fo con el mayor interés a los organiza- vida lo que tal mezcla quiere reprer , miemne? rnrrpqnnnd-'pndn to-Serían tan graves las consecuencias fond0j está aun p0r ventilar. La vota-!dores de la . . p , ^ do Ia pa. sentar se forma iúea de log propóSi- ^ eHo ^ 1 anterior e T e r c ^ 
de cualquier arrebato de las pasiones i c - n ¿t\ ¿[^ 30 no fija direcciones a ra el próximo 12 de Octubre la ne- tos de esa ampliación que se pretende PAVIMENTACION Y DRENAJE E N 
1 —^-^«fír ía p1 salva-ii 1 j i D ^ f . ' J ^ «; mAn^fi ¡.n 1 cesidad da evitar la desnaturaliza- E l que haya muchos italianos, mu- 1 a t a W a t v t V t . o 
o los rencores, repercutiría e salva la marcha ^ 1 p i t i d o , ni menos un- ción de é̂Wz, refiriendo la pa r t í - chos franceses, muchos inglesa, mu- ' Pm. n f r J > J ^ ? , ^ I ^ í X ) < , n T 1 ^ í > nn 
je estallido tan Intensa y rápidamente a los Delegados la necesidad de clr.ación en ella de elementos extra- chos japoneses, etc., residiendo en los 
ta Cruz, para sas t r e r í a en Suárez 
77; Tomás Alonso, para encomende-
ros en el Matadero Industr ia l ; Joa-
quín Rosell, para constructor de 
obras en 22 n ú m e r o 14; Omézaga 
y Compañía , para fábrica de confi 
reunión de la Asamblea Nacional de j tes en Fernandina 81 A ; Ana Gar-
L A F I E S T A m L A R A Z A 
ese otro part ido. 
INDULTOS 
Han sido indultados Bienvenido 
Suárez y Bernardino Pedraza A i r 
menteros, que suf r ían condena de 
doce años y un día , cada uno, por 
delitos de homicidio. 
PACO 1>E HABERES A EMPLEA-
DOS ELECTORALES 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto destinar las sumas de 
27.5O0.Q0 y $.500.00, respectivamen 
cía, para puesto de frutas en Con-
cepción y Guira l ; López y Ríos, pa-. 
ra tienda de se ' /ar ía y quincalla en 
Galiano 70; Salvador Rodr íguez , pa-
ra bodega y cantina de bebidas en 
Infanta 79; Rogelio Vega, para bo-
dega en el Mercado Unico; Angel 
López, para sombre re r í a en Corra-
les 41 Guillermo Chi Quintana, pa-
ra fábr ica de dulces en M a r n a y 
A t a r é s ; Manuel Ríos, para tienda de 
frutos del país en Oquendo 24; A n -
La Unión Iboró Americana reitera órdenes y manifestaciones de la deUda3 por concepto de material pa 
en el organismo nacional, que nos 
parece imposible de producirse en un 
Partido que. para no renegar de su 
nombre, debe aspirar a ennoblecerse 
con el apoyo de los elementos con-
servadores; y coa plena sinceridad 
declaramos que, aunque las exalta-
ciones de la lucha no hallaran fre-
no en el peligro de enlodar la histo-
ria y dar al traste con la existencia 
de la colectividad conservadora, ser-
virían, en todo caso, para cepo de 
las iras y exterminio de 'a violencia, 
la reflexión incontrastable de que la 
segundad de la República y, por en-
de, el porvenir de ia Patria, se han 
enlazado en términos de precisa su-
bordinación al desenvolvimiento del 
proceso electoral. 
Aparte de esta consideración, que 
se concreta en la confianza deposita-
da en el sentido de patriotismo de 
los directores de la política Conser-
vadora y la seguridad de su apego a 
las instituciones nacionales, nos es 
dable construir sobre los hechos an-
teriores y la situación actual, la apre-
ciación de que deben de ser exageradas 
las noticias recientemente propaladas. I baratar la lógica para alojar en aquel 
Basta, en efecto, saber lo que ocu-i mismo campo los propósitos de urdir 
rrió en la Asamblea Conservadora del | tramas que impidan la ordenada ce-
30 de Julio; es suficiente conocer i lebración del acto dispuesto para el 
los rumbos en que puede orientarse j martes próximo y preparar crímenes 
la reunión convocada para el día 12 ! que. antes de ser izado, tiñe;a-.i de san-
del actual, para que, con un leve gre el estandarte del Partido Conser-
' j • _ 'irt0n cpnHJn U ños a nuestra raza, al mayor cnco- pueblos americanos de origen hispá- ^rédi to f e cien m i l pesos para con-
producirse en análogo sentido en la misma, aue tanto lazo ñor nico nn es t í tn ln ™rfl m u d a r s e en t inuar .Ios trabajos de pavimenta mió de la misma, que tanto lazo por nico no es t í tu lo para mezclarse en 
Asamblea del doce. Cada cual, l lega-¡ ia civilización universal y tanto pue- las relaciones que, en un plano su- ciólVy drenaje en la ciudad de Man-
do el momento, votará con arreglo a hacer y ha rá , manteniendo su re- perior o toda amistad internacional, ABASTO D E AGUA GUAN-
. . . . . . i presentac ión propia, la da los pueblos desean mantener entre sí los pueblos -f"*^-»-»-^» u& AOrUA ü j x u d a ^ i -
las inspiraciones de su conciencia, la ^ de estirpe hispana que, í n t i m a m e n t e del tronco hispano. E l 12 de Octu-: . . TANAMO 
calidad de sus compromisos y la ta- ligados por fort ísimos vínculos, cons- bre nos mostraiemos los de ta l or í - H¿1 si(30 asignada la suma de dos-
. , , T t i tuyen agrupac ión iuternaoumnt de gen agradecidos a las felicitaciones cientos mi l pesos para continuar las 
sacion de sus responsabilidades. 1 o-1 extraordinaria Tal ía . de otros pueblos del mundo, pero no obras de alcantarillado, pavimenta-
do ello es evidente. Pero no es me- Ya en otras ocasiones lo manijes- debemos admitir una copar t ic ipación ción y mejora del abasto de agua en 
• . , i i . i j ' tamos y hechos e insistenles propa- que ataca en sus fundamentos a la G u a n t á n a m o . 
nos cierto que Ja votación aei aia gandas pOSteriores se encargaron de "Fiesta de la Raza", exclusiva de ACUERDOS SUSPENDIDOS 
30 constituye un indicio del criterio confirmarlo: es notorio que de al- los pueblos iberoamericanos que Ia Han s;do suspendidos los slgulen-
. f J 1 A mW gún tiempo a esta parte el lat inismo integran, y cuya significación entra- tes acuerdos: 
de la mayoría de la AsamDiea, en y el panamericanl5imo tratan de su- ñ a : la de venerar la memoria del — E l del Ayuntamiento de San 
lo que respecta al problema de la plantar al iberoamericanismo, y es- íncli to descubridor, de Isabel la Ca- Antonio de los Baños , sobre venta 
A'A f r^ara la Pr/»eifíi»nría di* timando, con razón, la "Fiesta de la tóUca y de los demás personajes his- de terrenos a censo, propiedad del 
te a pago de haberes de empleados. tonio F e r n á n d e z , para subarrenda-
do Juntas Electorales y pago de Idor en Campanario 23 5; Ballve Booi 
vin para zapa te r ía en Acosta ¿ i . i 
EAS LUCHAS D E BOXEO I 
E l señor José M . Ponvo ha de-
nunciado en la Tercera Es tac :ón de 
Policía que en el Cuban Lawn Ten-
nis, sito en Prado y San José , se 
viene infrigiendo el decreto presi-
dencial que prohibe terminant^men. 
te las luchas de boxeo entre meno-
res de 18 años 
L a denuncia ha sido trasladada 
a la Alcaldía, para lo que proceda. 
UNA DENUNCIA 
E l Cap ' t án de la Octava Es tac ión 
de Pol ic ía ha denunciado que en 
la casa Nueva del Pilar 41, se vie-
nen celebrando bailes públicos, al 
amparo de permisos de reuniones 
familiares que concede la Alcaldía, 
a los cuales concurren individuos de 
todas las razas y gentes alegres. 
Advierte dicho Capi tán que de se-
guirse autorizando esos bailes no 
candidatura para la Presidencia Baza" como símbolo, lazo por exce- tór icos que intervinieron en el des- Municipio, a favor de los señores 1 p a s a r á mucho tiempo, dado el ele 
la República. No es -lícito tildar de lencía de amistad, familiar vínculo cubrimiento, conquista y coloniza- José Velazco y El ía Salnz. ¡men tó maleante que concurre a los 
. , , , • do los pueblos iberoamericanos, se ción; y la de manifestar el ín t imo — E l del Ayuntamiento de Madru-
embaucadores o Iceos a los que quie- intenta desnaturalizar, contradecir consorcio fraternal reinante entre ga, sobre servicio de alumbrado pú-
ren sacar partido de las posiciones le- esa significación, llevando a la so- Iberia y los pueblos de ella oriundos, blico y privado de dicho t é r m i n o 
, lemnidad elementos ex t r años ; y no recordando a los Gobiernos respec- municipal . 
gítimamente conquistadas, presentan- como .espectadores, lo que sería gra- tivos la aspiración, u n á n i m e en los E i d¿ gagia de T á n a m o , sobre 
do la reunión pasada como el anun- to, sino como actores. súbdl tos de todos aquellos Estados, cesión de solares, propiedad del M u . 
ció o el anticipo de lo que será la I ¿Se c°ncibe la celebración de unos de afianzar los vínculos existentes niCipi0( a favor de Eduardo Marcos 
reunión futura. 
Decimos lodo esto para llegar a la 
afirmación de que si en alguna parte 
existe hasta ahora triunfo; si en al-
guno de los bandos cupiera aislar las 
esperanzas de una victoria cabal y 
definitiva, sería indiscutiblemente, en 
torno de la bandera antiliguista. Y 
esto sentado, se haría forzoso des-
juegos florales de la Raza con un entre ellos y de mult ipl icar sus r e í a - y jog¿ Agu' lera 
discurso en inglés, otro en francés clones, creando nuevos lazos morales; _ B 1 del Ayuntamiento de Mart í , 
y otro en italiano? f materiales.—(De la Unión Ibero- gobre designación del concejal Eu-
Pues generalizando a los distintos Americana, de Madrid.) 
L i n d a L a m p e r a E l é c t r i c a . 
Adqu ie r a hoy una, A P R F X I O DE F A B R I C A , porque so-
mos fabricantes, e l i g i é n d o l a de la e x p o s i c i ó n permanente en 
la que ofrecemos cien modelos diversos, m u y propias P A R A 
REGALOS. 
C A S A A L B A R E D A 
Monte 2 H , a l l ado de " E l 
Pensamiento", Te l f . A - 6 9 7 6 . 
sebio Morales para formar parte de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos Municipales. 
— E l del Ayuntamiento de San N i -
colás, sobre el pago, con cargo a 
¡Resu l t a s , de lo que se adeuda a los 
doctores E . Betancourt y Antonio 
Montenegro. 
— E l del Ayuntamiento de Ran-
chuelo, sobre enagenac ión de un te-
rreno en la Avenida Gómez, propie-
dad del Municipio . 
- r -E l del Ayuntamiento de San 
José de loe Ramos, sobre autoriza-
ción del Alcalde para establecer re-
clamaciones judiciales 
auxilio de la lógica, se reconozca que 
dentro de las normas mentales y aní-
micas de una sociedad civilizada, na-
— E l del Ayuntamiento de Jatibo 
nico, declarando exentas de t r i bu 
tacíón durante cinco años a las f á - : l e i n s t r u y ó , 
bricas de gaseosas, aguas minerales NO HUBO SESION 
m-smos, en que ocurra una grave 
a l te rac ión del orden, pues ya en d i -
cha casa un individuo fué despoja-
do de cuarenta pesos por la mujer 
con quien bailaba, siendo recupera-
da esa suma por el vigilante n ú m e -
ro 887, que sorprendió a la auto-
ra del hecho en los momentos en 
que trataba de ocultar el dinero 
s u s t r a í d o . 
PARADERO D E VEHICULOS 
Los comerciantes Manuel F e r n á n -
dez, J . Ramos y Compañía y Ra-
món Lasa, establecidos en la Calza-
da del Monte, números 221, 223 y 
2 25, han solicitado de la Alcaldía 
la supres ión del paradero de auto-
móviles de alquiler que existe fren-
te a sus establecimientos. 
L a policía ha informado favora-
blemente la solicitud. 
Así, pues, la supres ión de dicho 
paradero será en breve decretada. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Evaristo C. La iné , Oficial 39 del 
Archivo del Municipio, con motivos 
del expediente administrativo que se 
N O S E D E S C U I D E UD 
Los vajios s í n t o m a s de un * 
d i c i ó n debil i tada que toda ^ 
na reconoce en sí misma Ier80' 
advertencia que por n i n g ^ 8 üllí 
cepto d e b e r í a pasar desaperciv0^ 
pues de o t ra manera los IT ** 
nes de enfermedad t o m a r á ^ 6 , 
cremento con gran peligro ¿Tf ? ' 
les consecuencias. Los trér^ ^ 
de l a tisis pueden ser a b s o ^ 
por los pulmones a cualquier;!08 
ra echando r a í ce s y m u l t i p l i p r 
a l imentado hasta cierto punf * ^ 
le fac i l i t e resistir sus ataque, 
P R E P A R A C I O N d e W A M P Q l p 
que contiene una solución de 
ext rac to que se obtiene de RíoL? 
Puros de Bacalao, combinados 
Jarabe de HipofosfitosCotnnn.0? 
y E x t r a c t o F l u i d o de 
vestre, for t i f ica el sistema cont 
todos los cambios de temperat 
ra , que producen invariablemen?' 
Tos , Catarro, Bronqui t i s , PuijT* 
n í a , Inf luenza, Gripe, Tisis y t o T 
las enfermedades emanadas 
deb i l idad de los pulmones y c o ü 
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . Tomada a tiem! 
po fortalece el organismo para J l 
no adquiera i a tisis. E l D r J nanF 
Morales L ó p e z , Jefe de Despach,; 
de l a Jefatura Local de Sanidad 
de l a Habana, d ice: "Desde hac* 
muchos a ñ o s empleo la Prepara! 
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
e s t á indicado u n tón ico y vitali. 
zante poderoso. Es de inapreciable 
va lo r en los n i ñ o s pre-tuberculo, 
sos y a n é m i c o s . " Es tan sabrosa 
como la m i e l . N o impor ta qué da. 
se de t ra tamien to haya tenido mal 
é x i t o en el caso de ü d . no se desea, 
pere hasta que l a haya probado. La* 
o r ig ina l y genuina Preparación de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & Cía., Inc 
de P i l a d e l ñ a , E . U . de A . , y lleva 
l a firma de l a casa y marca de fá-
b r ica . Cualquier otra preparación 
a n á l o g a , no impor ta por quien esté 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudosa 
va lor . De venta en las B o t b * 
s o j o s s e 
c o n e ! c a l o r y e l 
r e s p l a n d o r d e l s o l , 
•"^dor. 
io puedeii nombrarnos, ni alcan-
zar a preocuparnos como simples es-
da ha podido crear esas turbulencias \ pectadores, los meidentes de la Asam- ' 
con que los propios afiliados estre-1 blea que se efectuó el 30 .ie Julio. \ 
mecen las bases de su Partido y esos ! Nos parecen, en cierto modo, inevi-, 
furores que llegan, según se dice, a i tables en organismos de su estructu- ^ 
amenazar la vida de algunos de sus ¡ra y que funcionan ante una mul t i - . 
conspicuos correligionarios. tud sumergida en las excitaciones de \ 
La Asamblea Nacional del Partido ¡la lucha. En las sesiones de la Con-J 
Conservador se reunió, como es sabi-1 vención Democrática celebrada hace i 
do, el 30 del mes pasado para dar | pocas semanas en New York, los gri- \ 
cumplimiento a un precepto del Có- \ tol del auditorio bajaron J» la tribu-
digo Electoral, constituyendo su Co- \ na a varios oradores y otros tuvieron 
mité Ejecutivo. Fué ardorosa la l u - i que esperar pacientemente a que las 
cha y reñida la votación, acaso por gargantas se cansaran de protestar 
vez primera en los anales del Par- i para que sus correligionarios se de-
tido, que, en épocas anteriores, tuvo \ ridiesen a escuchar. Pero sí nos es-
que enamorar a Varona, a l orrientc j timamos obligados a contribuir al so-
y a Sánchez Agrámente para que ¡siego de los espíritus y al manteni-
aceptaran la espinosa Jefatura. Des- i miento de la tranquilidad en el am-
envolvióse el acto con los acalora- biente nacional, tratando de que los ! 
mientes naturales en una Convención sucesos se perciban y se aprecien en 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la. Academia de Medicina de Pari$ en 1880 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Solamente doce señores conceja-
de esa índole, a la presencia de un 
público numeroso, pero sin desorde-
nadas interrupciones, ni el más lige-
ro atisbo de ilegalidad. El escrutinio, 
realizado con orden, lentitud y escru-
pulosidad dió el triunfo a una de las 
dos candidaturas y como Sitd encar-
naban antagónicos propósi •><• sobre 
la orientación definitiva del Partido, 
la mayoría hubo de estimar procla-
mada, con la Presidencia del señor 
Aurelio Alvarez, la victoria de la ten-
dencia hostil a la renovac;ón de la 
Liga Nacional, es decir, de los contra-
su verdadero plano y que el país con- ¡ 
serve intacta la fe en el concepto de ¡ 
las propias responsabilidades y el ca- ^ 
riño acendrado a Cuba de los direc-
tores de la política nacional. Cualquie-
ra que sea el criterio que sustenten, 
y sea cual fuere la decisión de la 
Asamblea, el DIARIO DE L A MA-
RINA desearía saber que todos los 
conservadores se unen para saludar 
en Aurelio Alvarez, Wifredo Fernán-
dez y Rosendo Collazo, tres hombres 
de entera buena fe, de gran corazón 
y de intachable patriotismo. 
f 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 j Iit 
Sulfato oe magnesia a gr. 268 j Por mr0. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
¡y de cemento. 
i — E l del Ayuntamiento de Gua-
macaro, sobre el nombramiento de 
una comisión que había de informar 
, sobre la compañía de servicios público! les contestaron al pase de lista 
' — E l del Ayuntamiento de San An-
tonio, de los Baños , sobre transfe-
rencia para abonar los gastos del i 
banquete que se ofreció al señor 
Eduardo Abela. 
¡ — E l de San Juan y Mar t ínez , re-
lativo a contratar, por un t é rmino 
de diez años , el servicio de alum-
brado público con el señor Carlos 
Meyen. 
| — E l del Ayuntamiento de Sagua 
de T á n a m o , sobre cesión de un te-
rreno propiedad del Municipio a fa-
;Vor del señor Manuel R . Pintado. , 
• —-El del Ayuntamiento de Regla, i 
sobre el nombramiento de una co-
misión para que estudie e informe' 
lo relacionado con la numerac ión 
de-las casas de ese pueblo. 
j — E l del Ayuntamiento de Gua-
Recomiendan tm cimple tratamiento 
casero que iustantánaameute alivia 
la irritación y con frecuoncla 
fortalece la vista un 50 por 
ciento en una semana. 
£ 1 ^ 
P . t ) . 
S E N I O R 
rnm ra y s . , ü s 
Dos is n o r m a l : un vaso de loa de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosl* según el temperamento individual) 
G R A N M E D A L L A d e O R O , E x p o s i c i ó n I n f e r m c l o n a l de P a r í s 1 9 0 0 . 
So vendo en custrtoo y motílaa botoiiao 
esas todas l a s Farmacia» do la tSf.A do GUBf g 
Y dispuesto su entierro para hoy 
viernes, a las 9 de la m a ñ a n a su 
najay, referente a la designación de hermano y demás familiares ruegan 
comisión para estudiar la apertura a todas sus amistades y conocidos se 
de una se rven t í a en el barrio de ¡s i rvan concurrir al Necrocomio, para 
Chacón . desde allí a compaña r el cadáver al 
— E l del Ayuntamiento de Melé-1 Cementerio de Colón, favor que 
na del Sur, sobre rec lamación del a g r a d e c e r á n eternamente, 
señor Niceto del Valle, por suminis-
tro de alumbrado públ ico. Habana, Agosto 8 de 1924. 
— E l del Ayuntamiento de la Ha-
bana, que autorizaba al Ejecutivo 
Municipal para que, con cargo a I m -
previstos, Resultas o cualquier otro Rodr íguez y Ca. 
capí tu lo que estime pertinente, abo-
nara la cantidad de $68.905, para 
cubrir diversas atenciones del pro-
Miguel G r a ú y Salas; Francisco 
F e r n á n d e z ; R a m ó n García y Marco 
"La, debilidad de los ojos, el cansan» 
ció de la vista, el bizquear y la irrita-
ción causada por el calor, el resplRB' 
dor del sol, el humo, el polvo o el 
viento pueden ahora aliviarse o ellmlr 
narse fácilmente. Con este objeto es-
pecialistas de los ojos han perfecclo. , 
nado un simple y maravilloso remedio 
que instantáneamente alivia todo ma-
lestar, aguza la visión y con frecuen;., 
cia hace Innecesario usar espejuelos. 
Ese remedio so llama el slsteidl': 
Bon-Opto, y lo están recetando mtdk, 
eos y especialistas en todas psnes, 
Está basado en ios últimos descubri-
mientos científicos. Hombres de cien-
cias han comprobado recientemente 
que el 00 por ciento do todos los pa-
decimientos de los ojos son cáusídóS'' 
por debilidad en los pequeños múscu-, 
los que regulan la vista. Los espe-
juelos de por sí no fortalecen eso).. 
músculos. Pero el tratamiento Bon-
Opto Ilesa a esos músculos, los sana 
y tonifica, y pronto les devuelve .BL, 
fortaleza, y por lo tanto, restaura la 
normalidad de la vista. 
No se descuiden los ojos. La pica-
zón y el dolor qu« se tiente en 
ojos después de un paseo en automóvil,, 
o de haber asistido a una función ae 
cinematógrafo o de haber trabajado 
por varias horas son síntomas de pe-
ligro muv importantes. Y no obstante, 
toda irritación y malestar de los 0JM; 
puede hacerse dasaparecer en un 1D?i 
tante lavándose los ojos con Bon-Opw 
y así evitar un mal más grave. 
Bon-Opto debe tenerse en todos M,; 
hogares. Nadie quiere dejar de la-
varse los dientes, y sin embargo, im 
dientes son de mucha menor impor» 
tancia que los ojos. _ 
Obténgase un frasco de Bon-Ur"» 
hoy mismo. Los resultados se garan-
tizan absolutamente. Se devuelve ei 
dinero sin reparo si no se esta, saus-
fecho y sorprendido de la mejoría oe 
los ojos y de la vista después de usar 
Bon-Opto. Este maravilloso remeP» 
se encuentra de venta en todas las "v-
ticas. 
pió Ayuntamiento. P 257 1 d-8 A g . 
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E G U L A 
S. A. 
De orden del señor Presidente y en segunda convocatoria, cito 
nuevamente a loa ueñores accionistas para que concurran a la Junta 
General que se ce lebrará el p róx imo Viernes, día 8 del actual, a las 8 
p. m., en los altos dol Centro Gallego. 
Habana, Agotíto 3 de 192<' . 
El Secretario-Contador, 
H . González. 
ORI)EX T> Eh D I A : 
Lectura del acta de la sesión a nterior. 
Informe de la Comisión de Glo sa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
6-d 3 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 1 
W . A R C A S D E G A N A D O 
léfono A-D2iS. HaUíiUíL 
C 61)77 31 d lo. 
CORREA DE CUERO MEJORADA DS 
l i l i 
I B B 9 
El 9 fl 9 
p 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a » 
Resul ta la m á s e c o n ó m i c a , p o r su lartfa d u r a c i ó n . N a d a la desintegra. 
N o se encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan n i el A g u a , n i 
el Ca lor , ni la I n t e m p e r i e . O o » calidades: A prueba de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y g e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : 
T F I L . C 0 
E C T 
C U B A 1 
H A B A N A . 
N o u n l u j o , 
s i n o u n a necesidad 
D r . G á l v e z G d * 
i m p o t e n c i a , 
S E M I N A L E S , ^T*íluS 
D A D , V E N E R E O , b l * " ^ . 
Y H E R N I A S O pfi 
D U R A S , OONSUblAb ^ 
M 0 N S E R M T E , 41 BREs 
ESPECIAL P A J U LOS ? ^ 
DE 3 Y MEDIA A ^ , 
chosaco*SÜS 
hijos 
nkhatn y aest ierru — ^ de qu-
d. compart ir l o . alegna» O» » 
A N O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 3 de 1 9 2 4 
P O R I N T E R P R E T A R 
PAGINA T R E S 
de las vallas m á s infranquea- ñ e r a absoluta, emiten juicios según 
la real ización de la a r m o n í a | la mayor í a , con un esp í r i tu estre-
blCS A nsión entre lo« hombres, es cho; los que interpretan ampliamen-
3 COm^sidad de acepciones que ellos! te, e lás t icameníe , son reputados co-
diversi^ ^jj^j-ag con que se e x - m í o poseedores Ce criterios claros y 
dan a as^ ^ necesidad de in- ! doctos. Civilización es hoy bajo la 
presan • i l l terpretar siempre, cons- influencia yanqui, i n t e rp re t ac ión fá 
terpre » , „ „ „ ^ „ relativa 
toda 
por 
.antemente, de una manera 
Ldo cuanto oímos y leemos; 
idea exteriorizada, percibida 
„ , I^t ros sentidos. 
^ n t r e sajones de todo el mundo,! 
, ,ínos de Europa y latinos de Ame- ¡u top ia s 
la palabra "democracia" tiene 
ci l y ú t i l por consecuencia, pendien-
te pronunciada que nos conduc i rá a 
la negac ión de todo y a la pé rd ida 
del i n t e r é s por cualquiera de los 
ideales que l laman los prác t icos 
C A R T A A B I E R T A 
Pero volvamos a la relat ividad del 
significado de las palabras y cómo 
ella es aprovechada por aquél los que 
bien i*aben interpretar de acui í rdo 
con los gustos y. las necesidades so-
desmembró a Colombia . . j c í a l es . 
Hace poco un cronista vlOse for-
zado a escribir ju ic io sobre u n l ib ro 
que uno de sus amigos hab ía l e en 
viado. No queriendo comprometer 
su r epu tac ión de cr í t ico severo, al 
mismo tiempo que é ra l e desagrada-
ble descontentar a l amigo, empeñá -
base en resolver tan delicado pro-
blema y fué la relat iva interpreta-
ción de las palabras l a que lo sacó 
del atolladero. H a b l ó del l ib ro , sí, 
¡pero lo que d i j o ! Su autor u n audaz 
escritor (neces i tábase en verdad au-
dacia para echarle encima a l públ i -
co 300 p á g i n a s de sandeces) . E l l i -
bro, un acopio do datos de in t e ré s 
para la historia ( ¿ c u á l ) la historia 
del autor, y era cier to. 
E l amigo autor, encantado: audaz 
escr i tor . . . autor de un l ib ro de i n -
te rés para l a h is tor ia . . . 
A I públ ico malicioso, fácil le era 
descubrir el juego del crí t ico y la 
[ repu tac ión de és te estaba salvada. . 
I gracias a l a re la t iv idad . 
Este caso no es ún ico y l a histo-
nera absoluta; el "absoluto' en las. " a de la cr í t ica l i terar ia , que no sea 
cosas humanas ha desaparecido con ^ de Clar ín , es r ica en ejemplos, 
el fanatismo religioso. Nuestra ci-( Amistad. Amor . Sociedad... ¿Quie-
vilización desde el renacimiento se re usted algo m á s relativo que lo 
orienta en una tendencia de toleran- llamado posición social? Un cambio 
cia y ecuanimidad que no es en su Je tortunu, un tanto m á s o menos 
esencia sino un salto a t r á s . | la bolsa llena de escudos, y de bue-
Los sofistas griegos con su teo-1 lias a primeras se sube en el escala-
ría de la "relatividad universal" h a - | f ó u social; los "sociales' de los pe-
bku ja encaminado la Fi losofía h a - ^ i ó d i c o s le ded i ca r án unos reglones 
cía un f in que dolorosamente cons-1 o se los s u p r i m i r á n del todo. L o 
tituye la orientación visible de la i curioso es ver cómo personas cons-
íutelectualidad yanquizada: Tr iun- cientos d é l a relat ividad de l a vida 
lar cómo y derla manera que sea; ¡ h u m a n a persisten en bataUar y sa-
nca, 
muv distintos significados. 
"Todo l>ara m í " — l a interpretan 
L sajones-en su nombre se tova-
dió el Transwal, se ensang ren tó a 
Irlanda, se 
el "canal yanqui' , como un hacha-
L ciclópeo, separó la Amér ica en 
doS . . y luego Nicaragua, Hai t í , 
Santo Domingo 
- lodo jarana y tuteo"—la entien-
len los latinos de A m é r i c a . — P e s o r 
ganización administrativa, inestabi-
lidad política, promiscuidad social 
arribismo. . . 
y los latinos de Europa cam-
bian con las estaciones y hay demo-
cracia en Francia; en I ta l ia y Espa-
ña, a pesair de Mussolini v su caro 
primo. , . , 
Estas modalidades de interpreta-
ción hacen ver claramente la influen-
cia que la relatividad de las palabras 
¡iene en la a rmonía de los pueblos. 
El]a es más susceptible de apreciar 
en las excusas que la vida social nos 
obliga a emplear, en las declaracio-
nes afectuosas, en los sentimientos 
más puros. L-a relatividad es pr in -
cipio que permite a quienes lo com-
prendan, el "savoir v ivre" moder-
no. Desgraciado de aquél que se 
obstine hoy en pensar de una ma-| 
A m i g a nues t ra : 
N o t iene usted r a z ó n en deses-
perarse. L o que nos rela ta como 
absurdo, a nosotros se nos antoja 
n a t u r a l í s i m o . 
Dice u s t ed : "Nunca log ro po-
nerme de acuerdo con mis hijos 
en lo que se refiere a dulce y a l i -
mentos en general . Es inú t i l que 
intente una t r a n s a c c i ó n . Ellos son 
absolutos, d e s p ó t i c o s y no ceden 
n i un á p i c e , y y o me desespero, 
me desespero. Y no sé q u é hacer" . 
Pues n o tiene usted r a z ó n en 
desesperarse, amiga nues t ra : Se 
lo repet imos. Si a sus hi jos le 
agradan las galletas " A f r i c a n i -
tas", c ó m p r e s e l a s y c ó m p r e l e 
t a m b i é n , las confi turas de La 
Glo r í a , que deseen. No se in t r an -
qui l ice . Nuestros productos abso-
lu tamente todos, e s t á n cuidadosa-
mente elaborados y no pueden 
hacer d a ñ o a l m á s t i e rno y deli-
cado de los e s t ó m a g o s . 
L A G L O R I A 
S S n a é s ártiotomo d o k a cboootou* 
S O L O . A R M A D A Y Cfe. 
Lvymnó. H f t t a & a 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE ORDEN 
aprender para t r iunfar . Y el que crificarse por nimiedades, 
aprende con tal f in pronto se conven-j Comprendo el sacrificio cuando él 
ce de que la verdad, por ella misma, i involucra una lucha. Viven a q u é -
no tiene ninguna ut i l idad para su' lloa que luchan, d i jo ya e l viejo 
fin. "Buscar la verdad relativa, la Hugo . ¿ Q u e ol t r iunfo sea t a m b i é n 
semejanza, o aun lo falso, para obte-
ner un f in ' ú t i i " s-esume la filosofía 
de los sofistas. 
Si analizamos los principios de 
esa actual orientación intelectual, en-
contraremos que todos tienen un f i n 
útil y medios de acción independien-
tes de máxima;; absolutas, pero de-
pendientes de una razonada interpre-
tación. Sabed interpretar, dícese en 
las escuelas de Derecho; sabed i n -
tcipretar cuando os ofendan. . . y 
queriendo interpretar han terminado 
interpretando todos, en formas dife-
rentes, los principios y las palabras 
que, por existir para la eternidad 
en libros y diccionarios revest ían ca-
racteres absolutos.• 
Aquéllos que honradamente acep-
tan tal o cual principio de una ma-
relativo? ¡y q u é ! Quédanos el inte-
rés y el placer de haber luchado, 
aun dentro del espejismo existente. 
Ea sat isfacción ü e liaber hecho un 
bien, de haber contribuido a dismi-
nuir el dolor humano que a pesar de 
su relatividad de grados aqueja a l a 
humanidad, en f in , la sat isfacción del 
trabajo intelectual y el contentamien-
to con ese personaje que los d e m á s , 
los prejuicios y el atavismo nos han 
hecho creer ser nosotros mismos, 
escapan a la relat ividad por perte-
necemos, por ser de nuestra esencia. 
Esforcémonos por quo esa convicción 
no sufra la infiueiuua de la "inter-
prei 'ación" destructora y as í d e j a r á 
de ser relat iva la r a z ó n misma del 
v i v i r . 
Salvador de la PLAZA 
Debidamente autorizada por la 
Comi&ión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 10 del actual, se verif icará, 
en los salones de fiestas de este 
Centro, una " m a t i n é e " bailable, gra-
tuita ¡para los señores asociados, 
que da rá principio a las dos de 
la tarde. 
Para tener acceso al local, basta-
rá la p resen tac ión del recibo de la 
cuota social, y del carnet de identi-
ficación, lo mismo para los socios 
del Centro Gallego como del Centro 
Asturiano. 
Se advierte que se ha l l a r án en v i -
A n u n c o 
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L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
O r 
E l asmático siempre anda buscan- • 
qué hacer y nunca acierta. Por i gor t c á a s las disposiciónes que re- d -guian actos de esta naturaleza, y l 
que la Sección se reserva el dere-]630' C01T1-0 consejo definitivo, se le 
cho de hacer retirar de los salones I anuncia ahora que tome Sanahcgo, 
a todas aquellas personas que estime la medicación del asma, que se ven-
cen veniente, sin que por ello haya ú(i 
de d 
ñ e r o . 
Hab 
r explicaciones de n ingún gé-
ua, 5 de agosto de 192 4. 
V t o . Bno. : 
José Pairdo Hermida, 
Presidente. 
José Casal Rodr íguez , 
Secretario. 
EL U L T I M O N W 
ENTREVISTA 
E R O D E 
B L I C A C U B A N A " 
El magnífico número de la inte-
resante publicación correspondiento 
w ¿ü de Mayo, Efemérides gloriosa i . 
l-e nuestra patria, y que por concur-¡ Ayer por la manana se entrevis-
80 fatal de circunstancias no ha po-i taron con el Directoi* de Sanjdad, 
mdo ver la luz sino para la fecha ios ciueíios de cafés y restaurants 
histórica del l o de Octubre es más do esta ciu(ia(i> con el objeto de 
l ie un alarde do amplio estudio de i t ra ta r sobre la disposición sanita-
^uestros capitales problemas sociales!ria que 0,blisa a dichos comercian 
y Políticos, una documentada página tea a tener ^ozos de limpieza en 
^ nuestra historia, con biografías "y' sus establecimientos, p rohib iéndose 
estudios de nuestros viejos pr .ceres,iciue el dependiente que sirve a l pú-
ne >|0S •(Íe los cuales habían perma-i blico' tenSa contacto con nada que 
a i " ? .,igüora'iüs hasta ahora, con'se relacione con la limpieza de sa-
|s vido 6 tr'a,ba;ios de exa-men dejlon ^ servicios sanitarios. 
^ W ' p ^ r d o n a ^ ^ r ' w ^ 0 1 ^ 1 ^ 3 ; Estas visitas son Provocadas por 
r M u e S ^ ^ vencido el plazo de un mes 
^Pre^nta obía d ta natuSle r 6 - ' 1 6 , laf S e c r e t ^ í a de Sanidad Pa-
f- que dice mucho de lo ane b ^ A " 1 ^ imPlantar ese ^ e v o servicio. 
;(r esta publicación en d í ^ volvió ' En ^ semana entrante el doctor 
l^' y del patr iót ico ' d e ^ V v * ! , f l !López del Valle r e u n i r á a los repre-
sa noble orientación ideológica d e ¡ s e n t a n t e s del Centro de Cafés y a 
3 número extraordinario 'cons Il0S dueños de cafés y restaurants, 
e cien páginas aproximadamen-' COn eI ob;'eto de solucionar a rmón i -tará d 
to _ 
triotas" 
.camente el problema surgido, ya que 
y personas de prestigio e ": con. ^ nueva reforma se consideran 
en j Da- I perjudicados los comerciantes 
I f e ^ Ia* fechas his tór icas! 
E L DR P L A Z A O L A ^ ¿ c i e í ^ ' o 2 7 ^ NoviembVe"; 7 
Tambó y 20 de Mayo. 
res de ]l ; n íra1;ara de los precurso-
4ct^lidad ePfcüdfmcÍa y asuntos de 
El 
En la Secre ta r í a de Sanidad sé 
° ¡ ldec ía ayer (lue el Director de Be-
neficencia doctor Plazaola, está ges-
tiona-ndo del Presidente de la Re-
públ ica se le autorice para i r en 
Comisión a los Estados Unidos y 
a Europa, a estudiar los ú l t imos 
adelantos en hospitales y asilos. 
L A R E L V O L T O S A 
^edi0 ^ ¿ l í m e \ t ü ,que Vor este 
í08 h u b i e r a ^ &aber a todos cuan-
biei1 de 2 l ^ m i t i d o : Por concepto 
^itidad^L";1,0 Cubana" cualquier 
.que han d e E pecjl!eña aue . fuere— 
CUse de reo k ^ r a l a f e c h a ' e l 
y P01- l oWsn ío" a m ^ í f ^ de ? a l 1 » (ante8 Gallado). 
di l& (lue no t n v í ^ a(iuelias per- n ú m e r o 115. 
! Cho acuse 1 r J K r a n en su P^er 
S^amen / ' l 5nlb.0' deben e s c ^ 
S í 0 1 6 la f o ? L 0Ctor Secades indi-
ToZ estafado ddee f ^ t a r que CUai-
í e ^ e s g r a c i a ¿advea l o \ ^ abundan 
. J 6 la can? d í f ! ?0dld0 aPropiar-
cantidades remi-
L I B R E R I A , P A P E L E R I A , IMPREN-
TA Y EFECTOS DE ESCRITORIO 
I Esta casa, recientemente estable 
cida, cuenta con un gran surtido 
de novelas, entre ellas todas las más 
modernas a precios sin competencia. 
En Pape le r í a , tenemos las ú l t imas 
novedades al alcance de toda per-
sona . 
njQ ês ¿ .misma atención 1 queiias 
J s H e í e r e n c ^ ^ ^ ^ ^ u ^ o r d e n e s 6 n ^ . cr i ter io para persona de gusto.' 
Nos hacemos cargo de toda clase 
de trabajos de imprenta. 
" L A REVOLTOSA" 
Ave. de I ta l ia (antes Ga l í ano) , 115 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
en íi;dag las boticas y en su de-
pósito "E l Crisol", Keptuno y Man-
rique, Habana. Asmático que toma! 
Sanahogo, alivia su ataque a las i 
primeras cucharadas y se cura sx lo 
sigue temando No lo dude y prue-
be el procedimienlo, es de éxito sa-
guro , , 
al t . 2 agt. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídoo. 
Contra Resfriados, La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
CIRUJANO DEL ROSPITAL MUNICI-
PAL. FRHJVKIO j j iü ANDRADR 
ESPECIALISTA ll¡N VIAS URINARIAS 
y enfermeaaaea venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo los uréteres. 
1NYECCIONKS DE NKOSALVARSA* 
CONSULTAS DK 10 A 1" í UE 2 A 
n. m. ©a i? tviiie de Cu ». 69-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércolos y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67ti3. No hace visitas a do-
micilio . 
E L V E R M O U T H d e 
P r o b a r l o a d o p t a r l o 
C7245 A l t . Ind. 6 A s . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a clase de 
U lce ra s y t u m o r e s 
M0NSERRATE No. « . CONSULTAS D £ I a 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
A i ^ i - i . l w o y ( ; i a 
• MARTA ABRE0(Atíftf?GURA) Y fífeANA "' 
.TELEFONO A-Í3329 
E F E C T O S 5 A N I T A R I 0 5 
- H a g a d e s u c u a r t o d é b a ñ o e l m e j o r 
U ú ^ ; d e í á - c a s a . 
, . R e c u e r d e q u e es e l c u a r t o q u e todos 
. u s a r á n p o r . i g u a l g o z a n d o de; s u s 
v e n t a j a s . -
; A c o s t u m b r e a s u s n i ñ o s a m i r a r e l 
b a ñ ó c o m o u n p l a c e r . 
V e a h ü e s t r o s . p r e c i o s . S e c o n y e n - ' 
• c e r á q u e n o l e c o s t a r á t a n c a r o c o m o 
Ü d . c ree . 
. S i U d . n e c e s i t a u n c u a r t o de b a ñ o 
m o d e s t o t e n g a l a s e g u r i d a d q u e no lo 
h a de e n c o n t r a r m á s b a r a t o e n n i n g ú n 
l u g a r . , 
E n " a p a r a t o s l u j o s o s t e n e m o s 
t a m b i é n u n . g r a n s u r t i d o a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
L o s a c c e s o r i o s c o m o j a b o n e r a s , t o a 
l l e ros , p o r t a p a p e l , p o r t a v a s o s e tc . e t c . 
c o m p l e t a r á n s u b a ñ o . 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n t o d o s l o s t i p o s " y c a l i d a d e s ; 
53 jj ^ f e f n e ^ ^ — • 
EStx; .BAOSTON, M a s s . , 
alt. 5d-29 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
AVENIDA DEL. BRASIL 31 Y 2.}. (ANTES T E N I E N T E R E Y ) 
APARTADO IS'TJM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. y 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de l ino. 
Compramos ar t ículos dejados por cuecta. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que p o r ant iguas que sean las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
ee c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s 
D o v « n t « <a.n f a r m a o l 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A A Ñ O X C I I 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
P r e m l a d a a 
I Z U A l l 
kart! 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iDmediatamente aliviadas y desapereoen luogo tomando las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O Ü R N I E R 
¡chas Cápsu las son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
¡ v D r o i e s k e c k o s . L i e n c o r l o 
c l o s , e n l e l a s d e L u e n a c a l i -
p 
d a d o p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
' f e 
e s t a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
I ñ e n t h o l á t u m 
E l M a i a Q o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d i a l 
L A S L A G R I M A S D E L O S 
L A S D E L A S M A D R E S 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS 
„ o r A N G E L O P A T R I 
El adolescente repi5:-,Una vez que toma cuerpo esta idea, 
no b a s t a r á n las l á g r i m a s de toda 
una vida para borrar la . 
Si usted se encuentra en contra-
posición con e l modo de pensar de 
tierra sus deseos, no ¡ su hi jo y no hay razonamiento que 
obstante la razón que lo ¡bas te para hacerle cambiar de opi-
asiste". n ión, lo mejor que puede hacer es 
na el llanto de los de-
m á s por estimar que es 
arma sentimental vuelta 
contra él para echar por 
La infancia es, para el hombre, 
la primavera de su vida . Brotan las 
l ág r imas con bendita facilidad y 
surjen las sonrisas cuando los ojos 
no se hallan enjuntos todavía "Va-
ya, vaya, amor m í o . No l lores . Ya 
eres demasiado crecidUo para eso. 
Que no te vean l lo ra r " . ¥ entre so-
llozos y pucheritos del nene, la ma-
m á empieza: "Una vez era un Rey 
que tenia tres h i j a s . . . " las lágri-
mas se van . 
¿Y q u é decir de las personas ya 
mayores que l loran y sollozan? En-
tre la infancia y ia adolescencia hay 
exponer su criterio en palabras bre-
ves y claras y luego callar ̂  H a te-
nido usted un plazo de dieceseis 
años para formar la base de l a con-
ducta de su h i jo y si durante ese lap-
so de tiempo ha realizado bien su 
iabor el muchacho no c o r r e r á n in -
gún peligro al recibir el pr imer gol-
pe de la v ida . T I E N E que hacerlo, 
suceda lo que suceda, y es una i m -
prudencia intentar evi tar lo . 
Si, por el contrario, no ha logra-
do usted moldear el esp í r i tu de su 
hi jo durante la n iñez , pocas proba-
bilidades le quedan de hacerlo a ta-
les al turas. , N i las palabras n i mu-
U N I O N N A C I O N A L D E E M . 
P L E A D O S P U B L I C O S 
ocasiones en que el n iño acongoja i cho lnenos las l á g r i m a s s e rv i r án de 
el corazón de su madre y hace bro- liada i L o mcjor es aprovechar lo 
tai- de él l a amargura del l l an to . | poco bueno que oueda del ma l 
Por regla general esto sucede en | sado y deGÍrle: .:Te he expuesto lo 
p léna adolescencia. Ya puede acon-ique) a m i julcÍ0) es l a verdad Sien, 
sejar, prevenir o conmmar la <0 que no ^ halles de acuei._ 
m á ; el hi jo aparenta tener un solo do conmigo, h a b r á s de hacerte res-
deseo, un solo código personalmen-1 ponsable de tus actos aunque, como 
te suyo y a l parecer de nada vale es natural ,esté a q u í yo siempre 
lo que se le diga o pueda dec í rse le < 
Permanece intocado. 
"Se p a r ó a l l í ; me dijo que se ha-
bía decidido a hacerlo y que "iba a 
hacerlo". En m i vida he visto na-
da mas terco. Todo lo que le dije 
fué en ^ano. Me eché en una silla 
y r o m p í a l lorar y l lo ra r . ¡Dios 
mío, q u é disgusto I " 
¿Y de qué le valió l lorar? L a co-
sa no era para tanto, fuese lo que 
fuese. Los adolescentes aborrecen 
el l lanto y se resienten de toda lá-
grima derramada en su presencia, 
cons iderándola algo as í como una 
afrenta personal. Adquieren a l mo-
mento la noción de que habiendo 
fracasado todo, l a parte vencida 
quiere aprovecharse indebidamente 
de su derrota para convertir la en 
tr iunfo por medio de las l á g r i m a s . 
dispuesta a yudarte, cuando me ne-
cesites, en la medida de mis fuer-
zas." 
Pero no se eche a l lo ra r n i excla-
me: " ¡Dios mío , y de q u é me han 
valido tantos años de trabajos y sa-
crificios para que t ú , ma l hi jo , me 
desobedezcas! Ahora te lo d igo . Si 
haces eso no cuentes j a m á s conmigo 
para nada^ He terminado para t í . " 
No es verdad Usted no ha ter-
minado nunca para él n i quiere que 
así sea. Por lo tanto no incurra en 
la equivocación de decrilo. Deje que 
el n iño la quiera a usted siempre, 
haga, lo que haga, y sepa que su 
hogar le aguarda siempre amorosa-
mente. Ponga la cara de tristeza o 
pesadumbre que el caso requiera, pe-
ro nada m á s . No l lore nunca. V o l -
ve rá mas pronto . 
ALOCUCION A NUESTROS COMPA-
ÑEROS, LOS EMPLEADOS D E 
PROVINCIAS 
COMPAÑEROS: 
La Directiva Central de la Unión 
Nacional de Emploadoe Públ icos se 
dirige fraternalmente a ustedes, a 
f in de que aquellos Té rminos Muni-
cipales que aun no se hayan cons-
t i tuido de acuerdo con nuestras cir-
culares anteriores publicadas en los 
diarios de esta Capital, lo realicen 
a la mayor brevedad posible, con la 
finalidad de que en el mes de No-
viembre del corriente a ñ o queden 
perfectamente organizadas y con le 
gai funcionamiento las Directivas 
Provinciales. Esa organizac ión es dfe 
tanto in te rés y tanta mayor urgen-
cia, cuanto que es nuestro propósi to 
celebrar en el próximo venidero año 
un Congreso Nacional de Empleadoo 
Públ icos, preliminar de la Conferen-
cia Internacional de Empleados P ú -
blicos que celebraremos m á s adelan-
te, de acuerdo con nuestras herma-
nas en raza y en historia, las r epú-
blicas latinoamericanas. 
Nuestros compañeros del interior, 
sin necesidad de gran esfuerzo men-
tal , e n t e n d e r á n que es absolutamen-
te necesario que los servidores de la 
Nación, Municipales, Provinciales y 
del Estado, nos organicemos, unién-
donos fraternalmente. 
En el primer Congreso Nacional 
h a b r á de tratarse y considerarse pro-
blemas de capital importancia, que 
con t r ibn i rán a mejorar en todos sen-
tidos nuestra s i tuac ión de emplea-
do. 
Queremos que en esta Alocución 
figure el llamamiento que hacemos, 
con toda cor tes ía y con el mayor 
entusiasmo, a nuestras esforzadas 
compañeras de labor en las of ici-
nas públ icas , a f in de que ellas con 
la valiosa influencia que tienen, coo-
peren a la organisac ión de la Unión 
Nacional de Empleados Públ icos . 
Ellas pueden mucho., y nosotros que-
remos tener a favor de la obra que 
hemos emprendido. Ja noble y pode-
rosa influencia de la mujer. 
A . González Ramos, Presidente.— 
P. Quiñones García , Secretario. 
D E S A N T A C R U Z D E L á c i d o s e n e e s t o m a . 
G 0 C A U S A N I N D I G E S T I O N 
L O S A D E U D O S A L O S C O N . 
T R A T I S T A S D E S A N I D A D 
«•presentante: THE COSZX 
Coba No. 110, entra 
E Z A V 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
Rabana. 
P L A Y A SPORTING CLUB 
La sociedad de recreo "Playa S. 
Club", prepara una justa deportiva 
para el sábado, nueve del actual, 
que promete resultar muy animada 
a juzgar por el entusiasmo desper-
tado en esta localidad. 
En el programa combinado f igu-
ran salvas de cañón, diana, ma t inée 
infant i l , torneo en autos por lindas 
damitas y regatas de canoas, en las 
que t o m a r á n parte los siguientes 
equipos: Aduana, Hershey Sport 
Club, Auto Club y Playa Sporting 
Club. 
También concur r i rá a estas rega-
tas el Club Náut ico de la Boca de 
Jaruco. Se ofrece como premio una 
ar t í s t ica y valiosa copa de plata, re-
galo de Playa Sporting Cluo. 
Estas regatas comenza rán a las 
cinco de la tarde. Media hora más 
tavde h a b r á regatas de canoas por 
encantadoras señor i t as de la loca-
l idad . 
Después competencias de na tac ión 
entre los Boys del Hershey Sport 
Club y los del Playa Sporting Club. 
Durante las competencias se pro-
bará una bicicleta acuát ica invento 
del señor José Santana. A las seis 
y media cucaña m a r í t i m a ; a las 7 
el divertido juego de las papas por 
gentiles damitas; y a las nueve de 
la noche d a r á comienzo iun gran 
baile en los salones de la sociedad 
Provocan g-ases, agrrnras y «olores. 
He aquí el remedio 
Las autoridades médicas aseguran que 
casi las nueve décimas de todos los ca-
sos de enfermedades del estómago, in-
digestión, agruras, gases, náuseas y 
flatulencia, obedecen al exceso de áci-
dos hidroclóricos en el estómago, y no, 
como algunos suponen, a la falta de 
jugos digestivos. El delicado tejido del 
estómago rse irrita, la digestión se re-
tarda y los alimentos se agrian fácil-
mente, causando los desagradables sín-
tomas que todos ios que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos nc se requieren di-
gestivos artificiales, que por el contra-
rio pueden causar verdadero daño. En-
saye la abstención de semejantes di-
gestivos auxiliares, y obtenga en cam-
bio, en cualquier droguerja, algunas 
onzas de Magnesia Bfcjurada, tomando 
una cucharadita disuelta en un poco de 
agua después de cada comida. La cuar-
ta parte de un vaso de agua es sufi-
ciente. Esto le purificará el estómago, 
evitando la formación de ácidos exce-
sivos, y no experimentará agruras, ga-
ses ni dolores. La Magnesia Bisura-
da (en polvo o en pastillas—pero nun-
ca en líquido o en forma d^ leche) es 
inofensiva al estómago, barata en su 
precio y el más efectivo compuesto de 
magnesia para el tratamiento del es-
tómago. La usan diariamente miles de 
personas que hoy disfrutan de sus co-
midas sin más temores de indigestión.. 
Playa Sporting Club, con una afa-
mada orquesta. 
La Comisión de fiestas, para dar 
m á s lucimiento a este baile ha or-
inizado el divertido concurso de "los 
j globos", desanando un bonito pre-
¡mio para la pareja victoriosa. 
Se trata de legislar para el pago 
total o parcial de los adeudos reco-
nocidos del Estado. Este problema 
debe resolverse, con la mayor equi-
dad que permita la existencia dis-
ponible de fondos existentes en la 
tesore r ía de la R e p ú b l i c a . 
No debe olvidarse que la Secreta-
r ía de Sanidad y Beneficencia fué 
de las mas castigadas y desatendi-
das a l s roveérse le de fondos, para 
sus atenciones, en aquel penoso y 
largo período de escasez y desbara-
juste subsecuentes al producirse la 
quiebra del Banco Nacional. 
Mucho debieran agradecer los que 
disfrutan de la admin is t rac ión pú-
blica y t ambién todo el pueblo de 
Cuba, que los Hospitales y Asilos, 
a pesar de lo que lee adeudajba el 
Estado a sus proveedores, continua-
ran sirviendo para los enfermos, 
asilados y recluidos, los ar t ículos 
necesarios, por contrato, y por tanto, 
limitados a servirlos a los precios 
subastados con la inseguridad de su 
cobro o más bien, con la convicción 
de que ellos ser ían pagados tarde y 
mal, como la realidad se lo ha i m -
puesto. 
Sus crédi tos , hasta ahora ¿on tra-
tados con inferior rasero al emplea-
do con los crédi tos de Obras Públ i -
cas, a los que se les ha pagado el 
70 por ciento. 
Si a los Asilos, Hospitales, y a 
los establecimientos de reclusión, los 
contratistas se hubieran negado a 
continuar suministrando las medici-
nas y comestibles necesarios, al Es-
tado le hubiera 'sido imposible ad-
quirir los en aquellos momentos de 
bancarrota, puesto que a nadie le 
era dado prever su f i n . Por tanto 
hubiera sido necesario poner en la 
calle enfermos, asilados y demás re-
cluidos. Este peligro lo evitaron los 
contratistas de entonces que son por 
ello merecedores de que se les tra-
te con toda equidad y justicia l i qu i -
dándoles sus adeudos, o totalmente, 
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o s acaba de llegar una remesadle juegos 
de mimbre Italiano en diversos estilos. 
¿Cualquiera que sea su presupuesto habrá 
X^de alcanzarle para adquirir un juego* 
También nos llegaron sillones de Junco Marino, propios para terraza o portaU 
I N \ 
'o es necesario que usted compre un juego 
completo, pues vendemos piezas sueltas. 
DE VENIA EN ÍOOAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P j D O Y S E G U R O 
= = V e n t a s a l c o r m a y o r y m e n o r T a m b i é n s e d a n a p l a z o s s ¡ 
e e l e n i ü n t e R e y y Mím S a n R d í a e l y ( o n s a l a í o Mmiín filH | | 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i u i i i i i j i i n 
4 l o s C o n s u m i d o r e s d e l I n c o m p a r a u 
J a b ó n F r e g a d o r 
E l fregador "Sapo-Comax" í e anuncia y se vende bajo 
ca registrada debidamente en esta República y en la oficina1 P*** 
Americana bajo la denominación "SAPO-COMAX", con su d¡ 
racterístico y aconsejamos a todos nuestros clientes que al 
nuestro jabón fregador se cercioren previamente de que ts •'cPlaf 
Comax* y que las pastillas tengan la marca "SAPO-COMAX" ^ 
otra, con ello obtendrán el favor del público que juiciosamem 
acepta con beneplát i to por su incomparable calidad. 6 0 
THOMAS F. TURULL Y CO 
Riela Nos. 2 y 4, Hablía. 
E s U n P r o d u c t o D e L a 
C e r v e c e r í a M a s 
G r a n d e D e l C o n t i n e n t e 
L a © i R f ^ B l á N c 4 s e e l a b o r a e n l a C e r -
v e c e r í a C u a u h t e m o c , M o n t e r r e y , N . L 
M é x i c o , l a m e j o r e q u i p a d a y l a m a s 
g r a n d e q u e e x i s t e e n e l C o n t i n e n t e . 
S e e m p l e a m a q u i n á r i a m o d e r n a 
p a r a l a filtración y e s t e r i l i z a c i ó n , 
p u e s s o l o a s í s e o b t i e n e u n a c e r v e z a 
c i e n t í f i c a m e n t e p u r a . 
T o d a e l a g u a q u e s e 
u s a s e e s t e r i l i z a y s e 
filtra d o b l e m e n t e ; l a 
l e v a d u r a s e c o n s e r v a 
s i e m p r e e n r e f r i g e r a -
d o r a s e s t e r i l i z a d a s . 
H a s t a e l a i r e s e filtra 
y s e p u r i f i c a . 
T o d o c u a n t o l a c i e n -
c i a h a p r o d u c i d o e n 
m a t e r i a d e i n v e n t o s y 
s i s t e m a s , s e h a a p r o v e -
c h a d o y s e a p l i c a e s -
t r i c t a m e n t e p a r a g u a r -
d a r s u p u r e z a . P o r e s t o 
l a e ^ J ^ d l , u n a c e r -
v e z a c i e n t í f i c a m e n t e 
p u r a , n o c o n s i e n t e n i n -
g ú n g e r m e n y n o p u e d e 
c a u s a r b i l i o s i d a d . 
Ud. se deleitara con 
la suavidad y el 
sabor de esta cer-
veza pura de la afa-
mada Cervecería 
Agentes distribuidores p a r » Cnb»* 
J . G a l l a r r e t a y C í a . , S. e n C 
m 
L a Habana. 
C u r a c i ó n e n S a n t i a g o d e C u b a c o n e l " E l í x i r d e Güira & 
Sr. 
m a r r o n a y C o d e í n a " d e l D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Santiago ñ e Cuba, Mayo 21 de 1909. 
Dr. José García Cañizarea . Muy señor mío : Esta carta 




por objeto exnresar mi inmensa gra t i tud por la ráp ida cura ^ 
t á proporcionando su E L I X I R DE G Ü I R A CIMARRONA. Hace ocu^ ^ 
que venía sufriendo una' tos nerviosa y persistente que me 
ca, y después de ser asistida por muchos médicos y tomar ;o 




E L I X I R y lo compré en la Farmacia del Dr. A . Aguiar; me 
do ya dos frascos y apenas toso, pudiendo descansar y liace!nejoría-^ 
ceres de m i casa. En ocho años no hab ía sentido yo tanta m J ^ jo 
toy por el tercer fraeco, y ec mi fé en él tan grande, _q«_1(3nn (e» 
neces i t a ré más . Puede usted decir que en ia 
su j a r d í n ) vive la que suscribe, gracias a su E L I X I R D ^ 
puesta a probar todo lo antes dicho. 
Etarnamente agradecida, me suscribo su affma., s. e 
Rosalea. , A l t . 
C A R N O L 
[PASTILLAS? 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
[ r ? Á s O S Y C Q S A S i 
Tremenda y espeluznante 
ola de crímenes hay; 4 
los periódicos a diario 
extensas noticias dan 
¿e horribles asesinatos, 
habidos aquí y al lá . _ 
y que casi todos tienen 
]a particularidad 
de que infelices mujeres 
son la» v íc t imas . ¡Caray!> 
eSo que las feministas / 
tomando incremento v a n ! 
Puede que por eso mismo 
hoy suceda cosa tal; 
porqUe la mujer al hombre 
tanto se quiere igualar, 
ya cortándose las crenchas, 
ya sintiéndose capaz 
¿e correr en automóvi l 
a toda velocidad, 
ya queriendo dar su voto , 
y por ende gobérna i , 
UNICO MOTIVO 
que el hombre y a la confunde, 
es decir se cree y a 
que entre ella y él y a no existe 
diferencia. ¡ S i no hay m á s 
que fijarse en los t r a n v í a s : . 
los hombres sentados v a n 
mientras algunas señoras 
se tienen que fastidiar 
yendo de p ie l 
Pero bueno, 
d e j é m o s l a y vamos al 
asunto que nos trazamos 
respecto a la actualidad. 
D e c í a m o s que una ola 
de horrendos cr ímenes hay, 
y a ñ a d i m o s q u é d e b í a 
haber m u c h í s i m o s m á s , 
porque, desgraciadamente, 
hoy en d í a el criminal 
sabe que "con influencias 
todo se puede arreglar." 
Sergio ACEBAL. 
T I E M P O S M E J O R E S 
I N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
ee puede contraer una infección. E s 
además Innecesario perqué 
j a y 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y drogueras. 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
D i g a a l o s c a l l o s : J A d i ó s I GRATIS: Escriba a Bauer & Black, Chicago, III., E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de loa Pies' 
G ó c e l o s quien quiera, los que des-
oigan los consejos, que s igan sufr ien-
do. P a r a gozar tiempos mejores , s i 
es r e u m á t i c o , 10 mejor , lo p r á c t i c o , 
lo oportuno, es tomar a n t i r r e u m á -
tieo del D r . Russe.'l H u r s t de F i l a -
delfia, que se vende en todas las bo-
ticas y cada d í a demuestra m á s s u 
efectividad porque hace v i v i r t iem-
pos mejores a miles de r e u m á t i c o s 
que v a n dejando de s e r l o . . S i es 
a r t r í t i c o o r e u m á t i c o usted, cuanto 
antes empiece, m á s pronto se c u r a -
r á . 
a l t . 4 a g . 
S O C I O S D E C U A R T O 
R O B A D O S 
E n l a Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
denunciaron M a n u e l L ó p e z y L ó -
pez y Manuel N ú ñ e z e I l d a . que de 
la h a b i t a c i ó n que ambos ocupan en 
l a c a s a Menocal , n ú m e r o 24, (les 
robaron dinero y joyas , e s t i m á n d o s e 
perjudicado el pr imero en 45 pesos 
y el sefflndo en 49 pesos. 
Sospechan los denunciantes pueda 
ser autor del robo Antonio R o d r í -
guez, que r e s i d i ó en l a m i s m a ha-
b i t a c i ó n , y que t r a b a j a en la dulce-
ría establecida en l a E s q u i n a de 
T e j a s . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
tyo s u f r i r á de l a s M u e l a s 
U n algodoncito sobre la picadura,^ 
hámedo en R E L A M P A G O quita e l 
dolor de muelas más agudo. ¿ 
r e l á m p a g o ; 
N O Q U E M A L A B O C A ; 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie traUdacon R E L A M P A G O ^ 
se detiene. ' 
SE VENDE EN TODAS U S ísOTICAI. 
U n a r t i c u l o d e u s o 
e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l 
No use U d . n u n c a u n peine de o tra 
persona. L a s enfermedades del c u e -
ro cabel ludo—muchas de ellas m u y 
molestas y repugnantes—se t r a n s -
miten de e s a m a n e r a . P r o c ú r e s e 
u n buen peine A G E , de ca l idad 
garantida. P i d a en l a t ienda en que 
U d . compra un. peine * 'Hercules" . 
M a n t é n g a l o s iempre l impio y no 
permita que nadie lo u s e . 
E s t o s peines son hechos de cboni -
t a , mater ia que no se a l t era c o a 
los aceites o lociones que se apl icat» 
a l cabello. P a r a mantener los sienk* 
pre limpios l á v e n s e c o n u n poco do 
"^Tta caliente y j a b ó n . 
c i n e s 
H E R C U L E S 
S e r e n d e n e n toda tienda importante. 
AMERICAN HARD RUBBER COMPANY 
CMSuUUcddAwlSM 
New Y o r k , E . U . A . 
JFt*ort»entantei H A R R Y S. M A Z A I ^ 
APAbiTADO 6 4 8 
F O L L E T Í N 
H A B A N A . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S N I - ' 
NOS, con consideraciones ge-
nerales acerca del D iagnós t i -
tlco y prescripciones íarma-
cológricas especiales para la 
infancia. -Gula para el médico 
práctico, por el dioctor P. Lust 
Jefe clínico de la sección do 
Pediatría, en la Universidad 
de Heidelberg. Traducción 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o, en-
cuaderado. ,., „ $4.50 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U T I -
CA A P L I C A D A . Tomo V I I . 
Psiquiatría, Volumen I , por 
los. doctores Ritt i . Juquelier, 
Durand, Mig-nard, Serieux, 
Capgras, Logré, Brls^Ot y Ma-
Het. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola . . ,., . . . . . . . $3.50 
LOS P R O C E S O S D E L M E T A -
B O L I S M O C E L U L A R , por el 
Dr. Carlos Jiménez Díaz, Ca-
tedrático de Pato log ía médi-
ca en la Facultad dé Medici-
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado. . . . . . . . . $1.60 
L O S I N Y E C T A B L E S . — Estudio 
químiqo-farmacéutiao de los 
inyectables y de su aplica-
ción en Medicina y en Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y Muñoz-Terrero, 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracido. 1 tomo en 4o. 
pasta española . ,., ,., „, ,., ,.. ., $4.50 
NUEVO F O R M U L A R I O D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
F A R M A C O L O G I A , por el Dr. 
Odilon Martin, con un pró- i 
logo del doctor Grasset. Nue- ' , 
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
vas fórmulas introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
más usuales de la práct ica 
médica española, l tonio en-
cuadernado $4,00 
M A N U A L D E CROPÓLOGIA 
C L I N I C A por el doctor C. 
Goiffon. Fis io logía , A r á l i s i s 
de las heces, s índromes co-
prológiaos y Terapéut ia . 1 
tomo en So. con grabados, 
rústica. , ... M ... M . .... ,., „ $1.60 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T . Suple-
mento 43 correspondiente a l 
año de 1923. 1 tomo en 4o. 
encuadernado., . . . . . . $2.G0 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , por el doctor José 
R. Carracido. Tercera edición 
notal»lemente modlf.iciada y 
aumentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. "I 
tomo en '4o. encuadernaejo 
en pasta española . .. . . . ,., $9.00 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A , por el Dr. 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 133 
figuras intercaladas en el 
texto. Estudio de los medios 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
nad». , ... ,„ m ^5.00 
CODIGO C I V I L B R A S I L E I R O . 
precedido de una syntheoe his-
tórica o crítica pelo Dr. Pau- : 
lo de Lacerda c seguido do 
um minucioso índice alpha-
betico e remissivo. l i a . edi-
ción (1922). 1 tomo encua-
dernado en piel flexible . . $3.00 
CODIGO D E C O M E R C I O D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
NA.—Nueva éalclón reforma-
da que comprende los art ícu-
los modificados y l a L e y d« 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en 8o. tela $2.50 
LOS F U N D A M E N T O S D E L A 
E S T E T I C A . — L a aontemula, 
ción estét ica y las artes plás-
ticas, por Teodoro Lipps. 
Versión directa de la segun-
da edición alemana por Eduar-
do Ovejero y Maury. (Bca. 
Científ iao-f i losófica. 1 tomo 
en 4o. pasta española . . . . $4.00 
L A T E O R I A A T O M I C A S E -
GUN L A S I D E A S M O D E R -
NAS, por el doctor L . Graetz. 
Traducción de la 4a. edición 
alemana por el doctor C. L a -
na Sarrato. 1 tomo en 4o. 
rús t i ca . ,. . . . . . . . . . $1.20 
A N T O L O G I A D E G U S T A V O 
B E C Q U E R . Selecta colección 
de la prosa y las poes ías m á s 
selectas de Becquer. 1 tomí> . 
elegantemente encuadernado 
en tela y planchas $1.50 
L A H E R E N C I A D E L Q U I J O -
T E . Preciosa novela peruana 
por José Fél ix de la Puente. 
1 tomo en rúst ica $0.80 
L A CIUDAD M U E R T A . Trage-
dia de Gabriel D'Artnnnzio. 
Versión Castellana de Ricar-
do Baeza. 1 tomo en rús t i ca . $1.00 
M B R E R I A «CEBVAKTES" D E H I C A R -
ÍJO VTTLOSO 
Avenida de ItalJp 62 (antes GaUano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4S58. Habana 
r Ind. 8 ag. 
U n a o b r a c i v i l i z a d o r a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s 
L a o b r a e d u c a t i v a de m á s e x i 
tos e n t o d a s p a r t e s d e l M u n d o , en -
c o n t r ó e n C u b a , a l i g u a l q u e e n 
los d e m á s p a í s e s c i v i l i z a d o s , e x -
t r a o r d i n a r i a a c o g i d a ; m i l e s de 
e j e m p l a r e s e s t á n r e p a r t i d o » p o r 
todos l o s l u g a r e s d e l a R e p u b l i ^ 
c a , y l a s c a r t a s c o n g r a t u l a t o r i a s 
q u e h e m o s r e c i b i d o de n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i entes , h a n s e r v i d o 
de e s t í m u l o a n u e s t r o e s f u e r z o 
y es p o r l o q u e h e m o s d e c i d i d o 
i m p r i m i r u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a . 
ü 
L A N U E V A E D I C I O N E C O N O M I C A D E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
ios Editores satisfacer los deseos de muchos padres, de modesta posición, decidieron imprimir una nueva edición 
tipo "Cartoné" poniéndole un precio bajo a pagar en unas cuantas mensualidades 
en 
U n a i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a . D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
Ua educación del joven l legará a 
tener un 100 por ciento de f r r u 
beneficio, que es hoy para codo 
biif-n ciudadano, de absoluta ne-
cesidad. Hace cien arios, v.n caba-
llo y un carro era todo lo que 
habla del sistema de transsorta-
ción. Hoy este es un vasto siste-
ma do l íneas marí t imas y í e - . v -
viarias que cubren el mundo, y 
con la electricidad podemos fác i l -
mente hablar de un confín al otro 
del planeta, de manera rápida y 
maravillosa. 
W . M . J a c k s o n I n c . 
Editores 
Obrapía y San Ignacio. - Habana 
Tel. A-9036. Apartado 2129 
E l joven de ayer solamente ne-
cesitaba saber leer, escribir y cor-
tar un poco, para obtener cómoda-
mente una posición en la vida. Hoy 
él necesita de todo el mejor equi-
paje instructivo que usted pueda 
darle. 
E n números redondos: ;.Cuál es 
la suerte del joven actualmente, 
para ganar con facilidad éx i tos en 
su vida? Sin educación, él tiene 
una probabilidad contra 150.000; con 
vina educación mediana, 4 probabi-
lidades; con una esmerada educa-
ción, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud* en el hogar, 
todas las probabilidades. E l "Teso-
ro" no es un lujo, es de obsoiuta 
necesidad. E-s una inversión • le pa-
gf.rá dividendos durante la vida del 
poseedor... 
Uno de los más grandes servicios 
que " E l Tesoro de la Juventud" rin-
de a los niños, es demostrar cuá-
les son sus verdaderas aficiones. 
Si la oculta inclinación es hacia la 
Mecánica, se verá que el niño lee 
con más preferencia las secciones 
"Cosas que debemos ^aber ', y "Jue-
gos y Pasatiempos". Si el niño se 
inclina hacia las profesiones que so 
derivan de las ciencias modernas, 
como la de ingenieros, químicos , 
médicos, y otras semejantes, será 
fác i l descubrirlo. Si é s la litera-
tura o cualquiera de las Bellas A r -
tes su destino, podrá averiguarse 
observando cuál de las diferentes 
secciones le interesa más . Si son 
los negocios de una u otra clase 
su afición, fác i lmente se manifes-
tará, !No hay más que fijarse en 
cuáles son las secciones del "Teso-
ro" que él, por su libre voluntad, 
lee con preferencia y con m á s gusto. 
E N V I E E S T E C U P O N j 
r Fecha . 
J 
W. M. Jackson, Inc. Apartado 2129. 
Habana 
fe Deseando conocer m á s deta-
- £ lies acerca del T E S O R O D E 
o¿ L A J U V E N T U D , le ruego so 
. sirva enviarme informes, pa-
¿tf ra su adquisición. 
Nombre. . i» m m w • w ™ • * 
•Profesión. . . . w !« . m w • 
Calle y n ú m e r o - >« . m . :., w h 
Ciudad. t« • m i-, w • 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106*108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes dei Mundo 
f Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/\Jñ DE AHORROS" 
Mhlm Depósitos efl Esta Stcdón, Pagaado Interés al 3 por ICO Anual 
Todtu éstas operaciones pueden efectuarse también por correo» ! 
L O S H O M B R E S D I S T I N G U I D O S 
s e l i b r a n d e l c a l o r u s a n d o 
T R A J E S P A L M B E A C H 
B E G. u. e. PAT. o r F 
Esta es la marca de los genuinos 
En todas las buenas sastrerías 
I ñ n ú n c l e s e e n e l D l ñ R l O D E L f t M A R I N A 
E l r e r í ó f l l c o d e M a y o r G l r c u i a G l ú i i . 
M u j e r e s / -
N o u s é i s d r o g a s p e i i u d i c i a l e s . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o sexo, m á s c i er tamente y 
c o n m a y o r efect iv idad, c o n e l e m p l e o m e t ó d i c o de l " L Y S O L , " 
e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T i C A S Y D R O Q U E R Í A S 
Desinfectaos^ 
JORGE GIBBS 
W«lor d . «La puerta cmM-) 
K C a m i n o P r o h i b i d o 
^ t e • He 5 L e S t á s , a ú n bastante 
índo t a S n Mi .Corazón ha *m-
f *0S Ŝo! Z0r ^ d u r a ^ e todos 
!:010 Para Ti " 'eS- Al lora v i v i r é 
^ r a S ^ 6 6 6 ^ euavemente de 
^ S d a 6 ^ , irte' J e « - E s t o y 
h p0(3ía dormir i0 necesito reposo. 
P0C0 a poco que me ^ a -
^Ul.erc sino ni; C° - • • A h o r a . no 
U ^ DPro. Por nfnUn tu Pr«Pio im-
L C J a r r a s te 8uPlic* l ú e 
volverá? ^ violentoe. 
Ün mucho que hablar . 
f r o m é t e m e que no te m a r c h a r á s , i 
Quiero e x p l i c a r t e . . . , hablarte acer-
ca d e . . . R i t a Cheyne. 
E l l a se i r g u i ó con d ign idad . 
— N o puedo prometer nada, Jeff . 
Vete , te lo ruego. Quiero estar sola. 
E l l a m i r ó Un momento, supl ican-
te; luego se v o l v i ó s in decir palabra 
y s a l i ó . C a m i l a o y ó el pesado ruido 
de sus pasos b a j a r hasta el h a l l , c r u -
zar el portal y perderse en el pue-
blo, dormido en l a obscuridad de l a 
noche . . . , aquel la noche para Jeff de 
angustia , de lucha y t e n t a c i ó n . 
X X I I I 
L A I N T R U S A 
E n tanto, en l a h a b i t a c i ó n conti-
gua, u n a dama vest ida con kimono 
de vistosos colores y ca lzada con z a 
pati l las ¿ e t a c ó n bajo paseaba de-
sasogeda, yendo de u n a ventana a 
otra, subiendo l a persania p a r a mi -
r a r a fuera y volviendo a echar la 
ruidosamente; abriendo l a puerta y 
a s o m á n d o s e a l h a l l , bajando la es-
ca lera y volviendo a entrar r á p i d a -
mente en su h a b i t a c i ó n para encen-
der un c igarr i l lo que a r r o j a b a en 
seguida; tosiendo, t irando cosas a l 
suelo, permaneciendo i n m ó v i l breve 
instante y accionando d e s p u é s de un 
modo inusitado. E l ruido de voces 
que se escuchaba en la estancia con-
t igua era ahora fuerte, ahora m á s 
déb i l , pero siempre enteramente per 
ceptible a t r a v é s del d e l g a d í s i m o t a . 
bique. A l fin la dama, como en e ú -
bito arranque de d e s e s p e r a c i ó n , sin 
quitarse las zapat i l las ni e l kimono, 
t r e p ó a l lecho de u n salto y se cu-
br ió l a cabeza con a lmohadas y ro-
pas, permaneciendo i n m ó v i l como un 
ratoncil lo perseguido, pero con los 
nervios en t e n s i ó n y escuchando a 
pesar auyo. A l cabo de un rato vol-
v i ó a s u r g i r un poco m á s tranqui l i -
zada y e s c u c h ó de nuevo atentamen. 
te. De pronto l a n z ó una exclama-
c i ó n y s a l t ó de l a cama, se c u b r i ó 
los o í d o s con las manos , a b r i ó la 
puerta y v o l ó escaleras abajo. 
Desde s u puesto de o b s e r v a c i ó n — 
una h a b i t a c i ó n v a c í a — o y ó perderse 
en l a noche los pasos apresurados 
de Jef f W r a y . S ó l o entonces vol-
v i ó a su departamento. C e r r ó la puer-
ta d ió vuel ta a l a l lave y f u é a sen-
tarse en u n s i l l ó n , donde, con l a ca-
beza entre las manos p e r m a n e c i ó 
largo rato contemplando las flores 
de l a a l fombra y enteramente abis-
mada en sus pensamientos. E n la ha . 
b i t a c i ó n contigua re inaba ahora el 
m á s absoluto si lencio. U n a vez s ó l o 
c r e y ó o í r un sollozo, pero no esta-
ba bien segura de ello. A l fin la 
luz, cuyo resplandor penetraba por 
debajo de la puerta, se e x t i n g u i ó 
Durante largo tiempo p e r m a n e c i ó 
as í la dama del kimono, turbando 
solo el si lencio e l leve golptar de 
su menudo piececito contra el sue-
lo. A l f in se l e v a n t ó con aire resuel-
to y t i r ó de la campani l la . Pasado 
un momento a p a r e c i ó en persona 
el gerente de l a p e n s i ó n , a l que 
e l l a p id ió dos telegramas en blanco 
y u n mensajero. E l gerente m i r ó su 
r e l o j . 
>—La oficina de t e l é g r a f o s e s t á ce-
r r a d a ya . 
— P u e s t e n d r á que abrirse. E s un 
asunto que no puede aguardar hasta 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a . Habrá que 
Duscar al telegrfista,. 
E l gerente m i r ó e l billete que la 
dama h a b í a deslizado en su mano. 
— Q u i z á s se pueda despachar el 
t e l egrama—dijo m á s complaciente.— 
Sí, estoy seguro de que podremos 
d e s p a c h a r l o — a f i r m ó al fin. 
— Y puede usted hacer qve me 
tíubau el t e? 
L a dama del kimono cerro otra 
vez la puerta, t o m ó un pliego de p i 
p e í í e su m a l e t í n , lo puso sobre 
l a mesa y e m p e z ó a escribir . T e r m i -
n ó l a carta y l a l a c r ó cuidadosamen-
te. Cuando l legaron los dos telegra-
mas en blanco e s c r i b i ó en ellos dos 
largos mensajes . Uno de ellos lo di-
r i g i ó al Banco Nacional de Denver; 
el otro te legrama y l a carta a L a w -
rence Berke ly , B r o y n Hotel,, en la 
m i s m a c iudad. Cuando hubo dado a l 
mensajero sus instrucciones, v o l v i ó a 
hundirse en su s i l l ó n , lanzando un 
suspiro, y con una taza de te en una 
mano y una rebanada de pan con 
manteca en la otra se s e n t ó e n í r e n t " 
de l a puerta que comunicaba con la 
h a b i t a c i ó n de al lado. Su rostro mos. 
t r a b a una e x p r e s i ó n part icular , en-
tre mal ic iosa y solemne, a la que a 
veces se mezclaba u n a sombra de 
disgusto. T e r m i n a d a la frugal cena, 
la dama c r u z ó loe brazos d e t r á s de 
su cabeza y cerró los ojos, como ren-
dida a la fatiga. A s í p e r m a n e c i ó lar-
go rato. A l fin, se l e v a n t ó de pron 
to, se r e s t r e g ó bruscamente los ojos 
con el reverso de la mano y se dis-
puso a acostarse. 
C a m i l a se d e s p e r t ó muy tarde y 
p id ió el desayuno en su h a b i t a c i ó n . 
No era la fatiga f í s i ca lo que l a 
atormentaba ahora , antes é s t a pare-
! c ía haberse disipado por completo. 
| L o que s e n t í a era pereza mental , esa 
¡ laxitud que sigue a las grandes cr i -
Isis morales , como el agotamiento 
! muscu lar viene d e s p u é s de un gran 
i esfuerzo f í s i co . C a m i l a l levaba a ú n 
luna buena parte de su pesada carga, 
y la esplendidez del sol del Colora-
'do, que inundaba su h a b i t a c i ó n , no 
bastaba a encender en e l la ni aun 
el recuetdo de pasados entusiasmos. 
Desde una de las ventanas p o d í a ad-
mirar c ó m o la cordi l lera del Sagua-
;che e x t e n d í a s u media l u n a hacia el 
' extremo norte del valle, donde se» 
¡ u n í a a la loma m á s alta de l a bi-
f u r c a c i ó n continental; desde la otra 
¡ v e n t a n a v e í a los tejados de la c iu-
|dad tendidos a sus pies; el de la ca-
;i5a de Mulrennam, el de l a escuela 
y los m i l de las edificaciones de la 
oril los rojos de Jeff W r a y . P a r e c í a -
is a C a m i l a que h a b í a n transcurr ido 
¡c ien a ñ o s desde su estancia en Me-
isa Ci ty , y a sus ojos, acostumbrados 
labora a grandes perpectivas, todo 
a p a r e c í a m á » p e q u e ñ o , m á s feo, m á s 
I m í s e r o que antes. Y s in embargo, 
! a l l í h a o í a vivido cinco a ñ o s . . . c in-
jco largos a ñ o s de juventud , de es-
| peranzas, de a m b i c i ó n s in l imites . 
¡ E n aquellos d í a s , ya lejanos, l a so-
j ledaa de aquellos lugares h a b í a opri-
;mido su c o r a z ó n , y la falta de socie-
| dad en donde rea l i zar los e n s u e ñ o s 
¡ d e su juventud l a h a b í a hecho su-
f r i r ; pero ahora, desterradas y a de 
: su vida la a m b i c i ó n y la esperanza, 
\ c o m p r e n d í a que aquel tiempo h a b í a 
| sido el de su fel icidad verdadera . 
! ¿ Q u é importaba su ignorancia de en-
I tonces, s i ahora s a b í a a q u é pre-
cio se paga la experiencia? A h o r a 
y a no p o d í a ser feliz en parte a lgu-
n a . . . ni aun aquí . Se recosto en los 
I almohadones y c e r r ó los ojos, pero 
i l a v i s i ó n de R i t a Cheyne l a atormen-
j taba a ú n : la v i s i ó n de R i t a y Jeff 
l a caballo siguiendo loa senderos de 
¡ la m o n t a ñ a . 
I As í , no pudo ser su sorpresa m á s 
desagradable a l o ír u n instante m á s 
tarde dos golpecitos en la puerta d é 
enfrente de su lecho y ver d ibujarse 
en el la a la m i s m í s i m a R i t a Cheyne , 
¡que a p a r e c í a sonriendo cordialmente 
¡ y preguntando si se le p e r m i t í a la 
¡ entrada,. 
I C a m i l a estaba tan turbada que no 
; encontraba palabras para contestar a 
; ia intrusa. R i t a Cheyne se a d e l a n t ó , 
t e n d i é n d o l e su mano. 
| — M i s t r e s s W r a y — d i j o dulcemen-
. t e : — q u i s i e r a entrar y hablar con us-
ted. ¿ M e lo permite? 
— ¡ E s esto t a n . . . t an e x t r a ñ o ! . . . 
— e m p e z ó a decir C a m i l a . 
— S í , lo e s — r e c o n o c i ó la neoyor-
k i n a . — Q u i z á s yo estoy tan sorpren-
dida como usted o poco menos. Y . . . 
quis iera hab lar con usted. Necesito 
decirle a l g o . . . de importancia . 
C a m i l a t r a t ó de poner en juego 
sus escasos recursos. 
— C r e o r e c o r d a r — d i j o con f r i a l -
dad—-que nues tra amistad no ha sido 
¡única lo b a s t i n l e í n t i m a para per-
mit ir . . . 
Mistress Cheyne l e v a n t ó una ma-
no. 
— N o , no lo h a sido mistress 
W r a y . Pero usted me c o m p r e r t d e r á 
dentro d'¿ un momento 61 me permite 
entrar y h a b l a r l e , 
C a m i l a se a r r e b u j ó en su bata de 
encajes e hizo un movimiento de i n -
di ferencia . 
— E s p e r o que será usted b r e v e — 
d i j o . — ¿ Q u i e r e usted sentarse? 
Pero ya mistress Cheyne, s i n 
aguardar la i n v i t a c i ó n , se h a b í a sen-
tado de espaldas a la ventana, qud-
dando, por tanto, su rostro obscure-
cido por la s o m b r a de su cabello. Se 
s. j u s t ó el kimono sobre el pecho, y se 
¡ i! ( d i ñ ó hac ia delante, contemplando 
1 nnsiosa a su c o m p a ñ e r a , que, inquie-
: ta y desasosegada, se h a b í a sentado 
I a los pieh de la cama . 
' — ¡ Q u é hermosa es us ted!—dijo 
R i t a , ingenuamente, dejando que 
brotase ^e sus labios esta idea que 
tonto la h a b í a atormentado. Y no 
treo haberla visto r uuca tan e s p í e n -
aidamcnte be l la como en este ins-
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L A L E Y E N D A D E L B E S O 
C O X C H 1 T A B A Ñ U L S 
U n doble a l ic iente . 
^ cual m á s grande . 
L o r e ú n e la f u n c i ó n de esta noche 
en al afortunado coliseo de Santa-
•^ruz. 
E s d í a de moda . 
^ de estreno. 
Sube al cartel L a leyenda del be-
so, hermosa p r o d u c c i ó n de Paso y 
Reoyo con una alegre, bonita y ori-
ginal part i tura de los nuevos y fe-
lices compositores e s p a ñ o l e s Soutu-
11o y V e r t . 
Zarzuela que en la temporaca ú l -
t ima obtuvo los m á s resonantes 
é x i t o en los teatros Aa.oolo, de Ma-
drid, y T í v o l i , de B a r c e l o n a . 
L a obra del a ñ o . 
«eR'jn o p i n i ó n de los c r í t i c o s . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de L a le-
yenaa del beso toman parte los prin-
cipales artistas de la bril lante hues-
te que capitanea Juanito M a r t í n e z . 
E n t r e otras, Conchita B a ñ u l s , la 
encanadora tiple cantante, encarga-
da del papel de la protagonista. 
Aquel la sala, blanca y relucien-
te, o t r e c e r á el aspecto peculiar de 
los v iernes . 
Se '^erá en gran a n i m a c i ó n . 
lúwy concurr ida . 
C O N S E R V A T O R I O S I C A R D O 
E x á m e n e s . 
Va Solfeo y de P l a n o . 
Se e f e c t u a r á n a las tres de la tar-
de de hoy en el Conservatorio S i -
c a r d ó . 
Acreditado centro de e n s e ñ a n z a 
a r t í s i i c a que abre sus puertas en 
San Miguel 212, altos, bajo la di-
recc ión de la Marquesa V i u d a de 
Casa C a r a c e n a . 
4 
n 
i n o o m i m o i e e s f r a s e s i n ó n i m a d e 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
l í a h r á un t r l b u n m . 
De l e c o n o c í d á competencia . 
Presidido por la s e ñ o r a A s u n c i ó n 
Garc ía V i u d a de A r i a s a c t u a r á de 
secretario el doctor J u a n S . P a d i l l a . 
F o r m a n parte del mismo las se-
ñ o r a s M a r í a Dolores Cubas de P r a t s 
y J u l i a Crespo de Aguado . 
Y la s e ñ o r i t a R o i g . 
Con otras profesoras m á s . 
E X L A C O M E D I A 
D í a de moda. 
E s hoy en la Comedia . 
E l elegante coliseo, tan favoreci-
do en la actual temporada cinema-
t o g r á í i c a , ofrece l a e x h i b i c i ó n de una 
nueva c in ta . 
L l e v a por t í t u l o Mujeres a cien 
pesos y es c r e a c i ó n de R i c h a r d T a l -
madgo y Mildred H a r r i s . 
T í t i u o l l amat ivo . 
De a t r a c c i ó n ex traord inar ia . 
D i s f r u t a r á el espectador de las 
emociones de la e x h i b i c i ó n entre el 
placel' üe la m ú s i c a y \a. agradable 
temperatura de la s a l a , 
"üii iresco delicioso. 
Imponderable . 
L U P E 
De novedad en novedad. 
A s í son las noches mej icanas . 
P a r a hoy se anunc ia P o m p í n to-
rero, obra nueva, d i v e r t i d í s i m a , en 
la que hace geniales imitaciones L u -
pe R i v a s Cacho. 
Su protagonista es P o m p í n Igle-
sias, el actor de los chistes oportu-
nos, de los trucos incomparables y 
de las gracias e x p o n t á n e a s . 
L a opra es prec iosa . 
De gran amen idad . 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y la Sucursal de Prado 96 
o f r e c e n a 
P R E C I O D E C O S T O 
t o d c s T o s V E S T I D O S . S O M B R E R O S . C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a las d a m a s . 
Mme. Eugenie y Mlle. Eva 
P R A D O 8 8 
4.1t. 
Despiertan siempre müc l io interés 
las exhibiciones que hacemos de 
cuando en cuando de 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A S 
porque son bollo exponento del mas 
ampl ío surtido imaginable. L a pri-
mer vidriera de S a n Rafae l está de-
dicada actua lmen¿e a ese propós i to , 
y c e l e b r a i í a m o s que usted se digna-
ra venir a verla: tenemos la comple-
ta seguridad de que hallara todo lo 
que pueda descaí" en clases, colores y 
estilos. E n lo que a precios se refie-
ra , baste recordar que la gran 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
ofrece los m á s liberales, los mas es-
p léndidos e incomparables. S in duda 
se a legrará usted al saber que ahora, 
en plena rea l izac ión , acaba de llegar 
muy interesante c o l e c c i ó n de las fa-
mosas 
M E D I A S D E C E V E N N E S 
tan del agrado de cuantas personas 
las han usado una sola v e z . Medias 
francesas de sut i l í s imo tejido y, so-
bre todo, de tintos inmejorables, per-
fectamente inofensivos a la sa lud. 
M E D I A S D E M U S E L I N A 
A 25 centavos —Medias de muse-
lina de a l g o d ó n , tejido doble, en gris 
y c o r d o b á n . 
A 30 centavos.—Medias de muse-
lina, en clase mas fina que las ante-
riores, en blanco, negro, gris, caoba 
y c o r d o b á n . 
A 45 centavos—Medias de muse-
lina, tejido doble, clase fina y muy 
duradera, en "champagne", negro, 
gris pizarra, caoba, gris perla, blan-
co y m e l o c o t ó n . 
A 50 centavos.—Medias de muse-
lina, tejido semi-doble, en blanco, ne-
gro, caoba, gris plata y c o r d o b á n . 
A 50 centavos.—Medias de malla 
de h o l á n , lisas y con diferentes la-
brados; muy frescas, propias para la 
e s t a c i ó n ; en los colores blanco, gris 
perla y c o r d o b á n . 
A 75 centavos.—Medias de muse-
lina de gasa, muy finas, con cuchilla 
ca lada; en blanco y negro. 
A 90 centavos —Medias de muse-
lina, francesas, muy transparentes, en 
blanco, negro, gris, carmelita y P a -
rís . 
A $1 .00 .—Medias de muselina de 
hilo, tejido " c h i f f ó n " , lisas y con cu-
chilla ca lada; en blanco, negro, gris 
perla, gris mediano, c o r d o b á n , "flesh", 
m e l o c o t ó n y carne . 
M E D I A S D E S E D A 
A 55 centavos^—Medias de seda, 
con refuerzo de a l g o d ó n , en los colo-
res blanco, negro, caoba, c o r d o b á n , 
' flesh", m e l o c o t ó n , "sunset", "nu-
de", rosa "beige" y carne . 
A 95 centavos.— Medias de seda 
" c h i f f ó n " , muy finas, en blanco, ne-
gro, gris plata, ' polo-grey", carmeli-
ta, castor, m e l o c o t ó n , carne, ^"cham-
pagne", "nude" y " d a w n " . 
A $1.00.—Medias de seda—el re-
fuerzo inclusive—-de larga d u r a c i ó n , 
en blanco, negro, carmelita, todos los 
tonos de gris, castor, arena, "cham-
pagne", carne y " d a w n " . 
A $1.60.—Medias de gasa de seda, 
de calidad muy fina, en blanco, ne-
gro, "flesh", "Indian skm", cocoa, 
c o r d o b á n , gris plata y gris de tono me-
dio. 
A $2 .00 .—Medias de pura seda, te-
jido " c h i f f ó n " , de muy fina calidad, 
pie francés , en blanco, gris plata, 
"champagne", m e l o c o t ó n , carne y 
' f l e sh" . 
A $2 .25 .—Medias de gasa de se-
da, f in ís ima calidad, tipo especial pa-
ra usar con zapato sandal ia; en blan-
co, negro, "peach", "pink-nude*, 
"nude", "blush", "sk in" y plata . 
A $2.50.—Medias de seda, tejido 
doble, de mucha d u r a c i ó n , en blan-
co, negro, gris plata, m e l o c o t ó n , 
"dawn" gris de tono medio, "lariat", 
"Oriental park" y c o r d o b á n . 
A $2.75.—Medias de pura seda, ti-
po especial de nuestros almacenes, en 
blanco, negro y todos los colores de 
moda. 
A $3.00.—Medias de pura seda, te-
jido muy transparente, en blanco, ne-
gro, plata, "blush"', "skin", "peach", 
"pink-nude", "nude", "sunset" y 
"Mah-Jongg". 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z A L I A J E 
Con el p r o p ó s i t o de pasar una 
temporada en la bella t i erra monta-
ñ e s a y otras capitales, e m b a r c ó ayer 
nuestro querido amigo el s eñor 
Norbeito Gandar i l l a s , distinguido co 
mercicnie de esta plaza. 
Deseamos á l s e ñ o r Gandar i l las un 
feliz v ia je y que su estancia en la 
Madre Patr ia sea lo m á s agradable 
posiblo. 
J O S E A . P E R E Z 
Desde laace a l g ú n tiempo viene 
padeciendo de cruel enfermedad, 
nuestro muy q u e r d o amigo el ca-
balleroso joven J o s é A . P é r e z , que 
con el mayor celo y plausible com-
petencia d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
Corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en l a b a r r i a d a de L u y a n ó . 
E l ma l ha ido minando m á s cada 
día su organismo 'y hoy el aprecia-
ble c o m p a ñ e r o se encuentra en muy 
delicado estado. Crist iano ferviente, 
ayer, rodeado de su a m a n t í s i m a fa-
mil ia , que no cesa de prodigarle los 
m á s s o l í c i t o s cuidados, r e c i b i ó los 
Santos Sacramentos. 
Hacemos fervientes votos porque 
se inicie l a m e j o r í a en el estado de 
talud del joven P é r e z . 
ÁNTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
iDISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL 
durante la próxima temporada 
las úl t imas novedades coreográ-
ficas en boga en Europa y E s -
tados Unidos, " L A JAVA", (la 
alegre niazurka paris ién) , "ELi 
S C H O T I S MADRILEÑO", muy de 
moda en New York y el " B L U E " , 
la ú l t ima creación americana. 
Apréndalas en seguida. Tam-
bién enseño TANGO, P O X . Shim-
my, One Step, etc. Lecciones a 
domicilio. Arsenio Becerra, pri-
mer bailarín de la Compañía 
Santacruz. Unico que enseña a 
la perfección en ocho días .^si 
conviene) el baile de socieda^. 
Informes: T E A T R O M A R T I . 
c a p f r i a Ü 2 i a & 
yttnmtTin 
Y F a r i ñ a s 
d a ñ a r í a s 
G O N Z A J . 
4 . .-e«ti-e-
S e ñ o r a : 
V e a las preciosidades en 
equipos para novias, desde los 
precios m á s í n f i m o s al m á x i -
m u m . 
E s t e nuevo establecimiento, 
se propuso desde su apetrura 
vender mucho con poca ut i l i -
dad: de a h í se explica el n u -
meroso p ú b l i c o que nos nonra 
con su pvisita y compras . 
a Crema Denial de Colgate, ha geiaeraltzado' 
el secreto d? poseer limpios y bellos dientes. 
Ella lava y abrillanta la dentadura, conseraa? 
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| E l " V A L S A M 607" no es como suo-
leu ser la mayor parte üde los especí-
ficos que se recomiendan para el caJ 
bello, un hallazgo casual, más o me-
nos feliz, sino que su descubrimiento 
lia sido procedido de un proceso len-
to, metódico, eminentemente cientí f ico. 
" N i n g ú n espec í f i co conoce actual-
mente L A C I E N C I A . D E R M A T O L O G I -
CA, que reúna las excelentes eondicio-
jies que tiene el preparado " V A L S A M 
607". 
Dr . Oastells. 
i " V A L S A M 607" Tónico capilar de 
extraordinaria ponencia. 
Place a los niños quopot^p 
saborearla desean i m -
piar sus dientes. 
B u e n o s d i e n t e s 
B u e n a s a l u d 
3d-C ag, 
^ Suscr íbare y a n u n c í e t e en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
<Í3oija¿e S ^ C & ^ W t c T 6/? M Sicmd ^i¿5 1900.. 
P d r a r c f r o s c d r el c u t í s de l o s n í r i o s , n d d d s u p e r d l o s t a l c o s d e C o l q a f o 
E c l d t X H o l G t a b d F r a n c G R o s e , G a s h i r u p r e B o u q u o t . 
F i n d e l s e g u n d o a c t o 
E n el teatro de la v i d a — cuyo 
e s p e c t á c u l o presencian los m á s di-
chosos desde un palco proscenio, 
los medianamente acomodados, des-
de una butaca de orquesta y el 
tropel de los infortunados desde 
una vulgar "entrada general", a pie 
f i rme—; en el teatro de la vida, 
digo, la pieza anual representable 
t i e n e ° c u a t r o actos: los de las cua-
tro Estaciones, para no complicar 
mucho la m e t á f o r a . 
¿ D r a m a ? ¿ C o m e d i a ? ¿ T r a g e -
d i a ? . . . S a í n e t e ; las m á s de las 
veces, só lo sainete. E n toda come-
dia, como ha podido observar us-
ted, lectora, abundan los rasgos 
caricaturescos; y aun de los mo-
mentos trágicos y dramát i cos de la 
escena real—ridiculos de suyo, pa-
ra nuestros c o n t e m p o r á n e o s — , lo 
ú n i c o que se nos queda en el ma-
g í n es el trazo que sustituye a la 
c a r c a j a d a . . . 
Se acaba el segundo acto. E l 
Verano termina oficialmente con 
agosto. Y si bien es cierto que en 
nuestro clima el o t o ñ o aún se dis-
tingue por su cá l ido a l i e n t o . . . 
Guarandoles para Vestidos. — 
Telas veraniegas, como todo lo de-
m á s en que vamos a ocuparnos. De 
36 pulgadas de ancho, en colores, 
a 22 y 25 cts . P a n a m á — i n d i c a -
do para trajes de entretiempo—, a 
34 cts . Guarandol de hilo todo, 
doble ancho, a 67 cts. v a r a . L e 
v e n d í a m o s a 88 cts.; pero falta y a 
algunos colores, y queremos ago-
tarlo. Guarandol Batista — tejido 
ligero, de suave superficie— a 78 
centavos; hilo puro. Nos quedan 
a ú n todos los colores. 
Holanda belga, de hilo muy fino, 
a $ 1 . 5 8 ; para trajes de n i ñ o . 
Ginghans .— A cuadritos, como 
es natural, de diferente J} 
color entero y mat¡Zado | 
ses: a 19. 24 y 33 cts v H ] 
Voiles color entero "v * 
dos.—Rebajados en terci ^ 
to. E l a ñ o p r ó x i m o - , c o 0 y 
tumbre—no queremos pres de \ 
da sobrante de esta temporlí11-
asi, decidimos hacer desini :' 
los precios. 8 e''o oo 
C o m p r u é b e l o usted, si 
ra . E n las mesas corre 14 
tes se encontrará con queSp0n^ 
la tarifa ínf ima a p l i c a d a V l " ^ 
se más humilde de estos ' 
hasta las especies de más ^ í " 
los precios actuales están 
con nuestro afán de terml^ É 
ellos. rmmar 
Telas a listas, Poplines R ,• 
y otras en gran boga, h a c ¿ J H 
tas dianas que sobrepujan 
cá lcu los hechos ¿Razones} N 
por nuestra linda cara, sino D . 
son muy prácticas y 
a d e m á s de representar la últil ^ 
pres ión de la moda. Con b j * ' 
mo de seda, que no se 
— n i tampoco los dibujos—a \ f 
ra de lavarlas . 
E n el Departamento de Q f 
ciones, hemos instalado 1¡ ¿ . 
partida recibida de midvs n l"* 
ñeras , r a r a ninas de 6 a '14 • 
y para señor i tas . Son de fina? 
tista, en fino tejido diagonal; y 
de niña tienen la saya plis^a 
la misma tela. 
L a s sayas se venden Por separi 
do. Los midys tienen el cuel 
blanco, p u n z ó , azul, .pastel o prí. 
s i a . 
Rebajadas , desde su "(je^-l 
Como si no se tratase de algopj 
cioso y n o v í s i m o . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 1 0 
Y S A N 
N K 0 L A S 
C U A L 
L o s d e $ 5 . 5 0 y $ 6 á $ 3 . 5 0 y $4 
¿ 0 l o s ( l c $ 1 0 , $ 1 1 y $ 1 2 á $ 6 . 5 0 , $ 7 , $ 7 . 5 
Glacé cristal $7 GInoé cr i s ta l S 6 . 5 0 
Glacé cristal §8 G l a c é cr i s ta l $ 7 . 5 0 
Glacé cristal Glace cr i s ta l S 7 . o ü 
Glace cris G l a c é cr i s ta l $8 
G l a c é cr i s ta l $ 8 
G l a c é cristal ^ 
Calzado f i n o , de g l a c é c r i s t a l , hecho a 
E n v i a m o s 
a l i n t e r i o r 
C7246 
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H A B A N E R A S 
B O D A I N T I M A 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
E l e n a M a r t í n e z 
y J e s ú s F igueredo. 
A l declinar de la tarde. 
la intimidad, 
fina boda celebrada el lunes an-
te e° altar mayor de l a Parroquia 
^nTte de su amor, puro y 
.rande recibieron solemnemente l a 
fpndic ión que los dejaba unidos pa-
a siempre; la s e ñ o r i t a E l e n a Mar-
ineé Betancourt y e l doctor J e s ú s 
Figueredo A g ü e r o . 
E l e n a ! 
Graciosa, interesante. 
vi procurador Figueredo, a su 
,07 tan correcto, tan caballeroso, 
loza de general aprecio en nuestros 
tribunales. Raio las galas de las desposadas, 
incieudo una toilette muy elegante, 
fn¿ obisto de los elogios de todos 
S s presentes la s e ñ o r i t a E l e n a M a r -
imfpadrinaron la boda sus padres, 
Señor Antonio J . M a r t í n e z , im-
portante naviero de esta plaza, y 
O F E L I A A L V A H E Z C A B R E R A 
su esposa, la dist inguida s e ñ o r a 
Kafctie Betancourt de M a r t í n e z . 
Testigos. 
Por el novio. 
E l doctor Manueil L i n a r e s P-érez, 
F i s c a l de ía Audienc ia de J a Haba-
na, el s e ñ o r Benito Batet Camps , los 
doctores Miguel Mariano G ó m e z y 
Domingo Macfas y el s e ñ o r Pedro 
Manuel R a m í r e z Tamayo . 
Por parte de la desposada actua-
ron como testigos el distinguido in-
geniero E n r i q u e M a r t í n e z y los se-
ñ o r e s V í c t o r Manuel A v i l é s , Alber-
to Betancourt e Ignacio Montiel . 
Otro testigo m á s , mi amigo muy 
querido el l icenciado H i l a r i o Gon-
zá lez R u i z , F i s c a l de esta Audien-
cia. 
A despecho del c a r á c t e r í n t i m o 
que quiso i m p r i m í r s e l e a la ceremo-
nia se r e u n i ó en el templo un nu-
meroso concurso de famil iares y 
amigos de los s i m p á t i c o s desposados. 
L l e g u e n hasta é s t o s mis votos. 
Todos por su felicidad. 
Cncanfa. 
n m A $ E S P E C I A L E S 
Una vidr iera con sombrillas 
Ofelia! . 
Un nombre que es p o e s í a . 
Evocac ióñ al pronunciarlo de la 
sentimental h e r o í n a del m á s grande 
de los dramas de Shakespeare. 
Ofelia Alvarez Cabrera es la nie-
ía del doctor Franc i sco C a b r e r a 
Saavedra, eminencia c l ín i ca , de tan 
alto nombre, respetabilidad y pres-
tIgLa*hija adorada de los distin-
guidos esposos Prudencio Alvarez y 
Laura Cabrera. 
Está hoy de p l á c e m e s . 
Un día feliz para Ofel ia. 
L l e g ó l a fecha por que tanto sus-
piraba, en sus s u e ñ o s primeros, la 
encantadora s e ñ o r i t a . 
Cumple la dulce edad, la edad de 
los quince, l a de los ideales y las 
i lusiones. 
E l l a , la l inda B i l i k i n a , como la 
l laman famil iarmente , f e s t e j a r á el 
fausto suceso. i 
Será esta tarde, reunida de sus 
predilectas amigas, en la residencia 
de sus a m a n t í s i m o s padres, en el 
Vedado. 
F i e s t a ú n i c a . 
De las que up so repi ten . 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
T O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O L A C O S T U M -
B R E D E T O D O S L O S A Ñ O S 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente e s tac ión . 
E L V I O L I N I S T A V A L L S 
Justo premio. 
Por una buena obra. 
Acaba de recibirlo, y me complaz-
co en s e ñ a l a r l o , el s e ñ o r J o s é V a l l s . 
Ha poco que por su inic iat iva y 
bajo su o r g a n i z a c i ó n se c e l e b r ó un 
concierto en el Colegio de L a Salle. 
Fiesta m a g n í f i c a . 
De la que h a b l é oportunamente. 
Una parte de sus productos la 
destinó a su pueblo natal , A n n a , en 
España, el joven y distinguido vio-
RecompensanGo su generosa ac-
c i ó n se h a dado el nombre de Vio-
l inista J o s é V a l l s a la ant igua ca-
lle de T i n t e en aquel pueblo. 
A la vez el Clero de la V i l l a lo 
n o m b r ó Pres idente Honorario de la 
Juventud Antoniana , d e s i g n á n d o l o 
la B a n d a de M ú s i c a , por otra par-
te, su Pres idente de Honor. 
A l profesor Car los F e r n á n d e z , 
que tan act iva p a r t i c i p a c i ó n t o m ó 
en el concierto, lo n o m b r ó t a m b i é n 
la expresada B a n d a de M ú s i c a su 
/"""^ON motivo de la gran fiesta 
• n á u t i c a que tendrá efecto el 
¡ d o m i n g o en la playa de Marianao he-
| mos hecho una muy apreciable reduc-
c i ó n en los precios- de todas las som-
bril las. 
Sombrillas f in í s imas , de alta nove-
dad, que marcaban $ 8 . 3 0 , 9 . 0 0 y 
$ 1 0 . 0 0 las hemos puestq ahora a la 
venta al ú n i c o precio de $ 5 . o 0 . 
Ustedes pueden ver estas ciegan 
í í s imas sombrillas en una de nues-
tras vidrieras de Gal iano . 
Otros muchos estilos de s o m b r l h s 
i son también objeto de v-^nta espe-
c ia l . 
Desde $ 1 . 5 0 piesentamos un sur-
linista. 
Contribuía de esta manera a los : Director Honorar io , 
gastos de ciertas obras necesarias V a a los Sos mi f e l i c i t a c i ó n , 
en la iglesia del lugar. | Muy afectuosa. 
E L A R C H I V O D E P R O T O C O L O S 
Por decreto presidencial . 
Publicado en la Gaceta. 
Así ha sido nombrado para ha-
cerse cargo del Archivo General de 
Protocolos el doctor Pablo C a r r e r a 
y Fernández de Velasco. 
Abogado y notario, de relevantes 
mér tos, hijo del i lustre jur i scon-
sulto doctor F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s -
tiz. 
U n joven distinguido. 
De los que valen y tr iunfan. 
T r á t a s e de un cargo p ú b l i c o , de 
a l ta responsabil idad, el que ha s i -
do confiado ai doctor Pablo C a -
r r e r a . 
Rec iba m i enhorabuena. 
L A C A S A U L L O A 
Nuevos triunfos. 
Que no podría dejar silenciados. 
Fueron los del ú l t i m o d í a de ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s para la C a -
sa Ulloa. 
Cuatro trofeos ganaron sus co-
ches en competencia que a d m i r ó por 
lo reñida, el gran públ i co congre-
gadô  en los stands del H i p ó d r o m o 
de Marianao. 
Victorioso el Packard. 
Y victorioso el Chandler. 
E n el triunfo del P a c k a r d hay 
que anotar, con justicia, l a eviden-
te habilidad del drlver Stevens. 
L o s coches Chandler conquistaron 
] doble ganancia en pr imera y segun-
da c a t e g o r í a conducidos por S o l ó r -
zano y Docurro . 
Pertenece uno de estos carros a 
Mr. B a r k e r , presidente de la C u b a n 
C o a l Co . , sportman entusiasta. 
Puede sentirse satisfecho. 
A l igual de Ul loa , 
A p r o v e c h a r é para decir que los 
tiempos real izados por el P a c k a r d 
y el Chandler en estas carreras me-
joran notablemente los records de 
todas las carreras anteriores. 
¿ Q u é elogio m a y o r ? 
tido m a g n í f i c o , imponderable de de-
liciosas sombrillas p a i a jovencitas y 
n i ñ a s . 
E n múl t ip le variedad de formas, 
clases y colores. 
A propós i to para presenciar las re-
gatas del domingo, y las que dea-
tro de pocos d í a s se ce l ebrarán en 
"la playa azul", de Varadero , pre-
sentamos una sugestiva c o l e c c i ó n d: 
velos que las preservarán a ustedes 
de las molestias del aire y de la-fuer-
te claridad de la m a ñ a n a . A la vez 
pueden ver los chales y las bufan-
das de úl t ima moda que tenemos a la 
venta junto a la s e c c i ó n de sombri-
llas, i 
L U I S A G H A R T R A N D 
. E d un r incón de Marianao. 
Al fondo de D u r a ñ o n a . 
Allí , en la calle Angueria n ú m e -
ro 4, ha construido una l inda casa 
Luisa Chartrand. 
Casa que ya bendijo el Padre R a -
món, párroco del viejo pueblo del 
mocito, tan querido de todos sus fe-
ligreses. 
Nada le falta. 
E d i f i c a d a a l a moderna. 
E l l a viene a ser ya el p l á c i d o y 
dulce home que con sus esfuerzos 
se ha ganado la m e r i t í s i m a profe-
sora que tiene en tan al ta estima-
c i ó n la sociedad habanera. 
Bajo aquellos techos s o n r í e y, sue-
ña la h i j a de su I d o l a t r í a . 
E s t e r G o n z á l e z C h a r t r a n d . 
T a n encantadora! 
U X T l l I t X F O Q U I R U R G I C O 
De i ' t a . 
Angei.'ta VlIIarerde de Pineda. 
~ HlJa áe un antiguo amigo, el se-
aor yicente VÜMverde , correspon-
sal que fué de e s t é p e r i ó d i c o por 
espacio de largos a ñ o s en la barr ia -
da del Vedado. 
L a gentil dama v o l v i ó ya de nue-
2 a su casa después de varios d ía s 
die í te í81011 ^ la QuÍIlta de Dü:jen-
Pasó ya su mal. 
Completa y definitivamente. 
Por el joven doctor Jul io C é s a r 
P ineda , m é d i c o de la Quinta , fué 
sometida a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i -
ca d e l i c a d í s i m a . 
E l doctor Pineda, hermano po l í t i -
co Je l a paciente, viene dando re-
petidas muestras de sus fiacultades 
y sus condiciones como h á b i l y en-
tendido c i ru jano . 
Son frecuentes sus é x i t o s . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ' 
E N T R E L O S A L B E R T O S 
Omisiones. 
Siempre tan sensibles. 
rianTp.f laS1 *ncUrrí ayer iuvoluuta-
Znol dar la relacióa de l0S 
bennlttUn.n0mbre' el del A l -
tro a ^ f 1 1 ^ ' Presidente del Cen-
lro Andaluz. 
Paitaron m á s . 
Que paso a mencionar. 
de ¿vnl'0. Tui0r• Jefe de la A c c i ó n 
f Expertos de La P o l i c í a Nacional , 
y Alberto R o d r í g u e z , Vicepresiden-
te de la S e c c i ó n de Recreo y Ador-
no del Centro Astur iano . 
A d e m á s , Alberto B r o c h , Alberto 
Betancourt y Alberto Vi l laverde . 
E l doctor Alberto Venero. 
E l maestro Alberto Soler. 
Y Alberto P i e d r a , Alberto C r u z , 
Alberto F e r n á n d e z P e l l ó n , Alberto 
V i l l a del Rey , Alberto Reguera , A l -
berto M i r a n d a . . . 
P e r d ó n a todos. 
P A R A C A B A L L E R O S » S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ O S 
KOÜílO 
PEQUERA tiPIMA 
M O D E L O 
ni 
P a r a S e ñ o r a s ; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol , 
g l a c é de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, t i sú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. E n tipos de Sport, pa -
ra playas, los hay blancos, ver-
des, p u n z ó , carmelita y de var ia -
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1 .99, $2 .50 , $2 .99 . 
$3.50, $5 .00 . 6 .50. $8 .50 y 
$9.99. 
l o s uniformes de colegio 
T O S uniformes de cohg'o se es-
— • tán exhibiendo actualmente en 
el ú l t imo piso de S a n Miguel y G a -
liano, donde e s tá la ropa interior p a -
ra n iñas de todas las edades. 
¿ Q u é hay ahora en el pasaje de 
S a n Rafae l a S a n Miguel? 
L a siempre tan favorecida S e c c i ó n 
E c o n ó m i c a de Sombreros. 
Estando, pues, los uniformes de co-
legio en el "piso de los n i ñ o s " tienen 
ustedes, señoras m a m á s , la comodi-
dad de ver s i m u l t á n e a m e n t e el a juar 
interior de las futuras educandas. 
Y a no les quedan a ustedes más 
d ías que los que restan íde agosto 
para comprar a sus niñas los distintos 
art ículos que han de llevar al colegio 
e] p r ó x i m o curso. 
* O * 
Aunque los varones no usan uni-
formes de colegio necesitan también 
proveerse, sobre todo si van en cali-
dad de internos, de trajes, ropa in-
terior y de cama, toallas, etc. 
De todo presenta E l Encanto la ma-
yor variedad a los m á s bajos precios. 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , en toda c la -
se de pieles y colores: blancos. 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
T E L A S D E V E R A N O 
E n te las d e v e r a n o n o s a t r e v e m o s a a s e g u r a r q u e 
t e n e m o s t o d o c u a n t o b u e n o se h a c r e a d o p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
E s t a a f i r m a c i ó n r o t u n d a p o d e m o s h a c e r l a p o r -
q u e n u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n N e w Y o r k y e n E u r o -
p a se h a n e x c e d i d o es te a ñ o e n e l c u m p l i m i e n t o 
d e s u d e b e r , e n v i á n d o n o s todo l o q u e s u r g í a a l 
m e r c a d o y q u e o s t e n t a r a u n s e l l o d e e l e g a n c i a y d e 
b u e n gus to . 
Y d i c h a s l e í a s , s e p a r a d a s p o r c a l i d a d e s y p o r 
p r e c i o s , l a s o f r e c e m o s e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , e n 
d i v e r s a s m e s a s , i n c l u y é n d o l a s e n l a L I Q U I D A C I O N 
E S T I V A L , c o m o p o d r á n v e r . 
H o l a n c i n a s , i m i t a n d o e n sus d i b u j o s a l b o í á n 
d e h i l o , t e l a l a v a b l e , r e b a j a d a d e 2 0 
c e n t a v o s , a $ 0 . 1 4 
G i n g h a m i n g l é s s u p e r i o r , r e b a j a d o d e 3 0 
c e n t a v o s a t ., 
V o i l e s y b a t i s t a s f l o r e a d o s , c o n e s t a m p a d o s 
f i r m e s , r e b a j a d o s d e 6 7 c e n t a v o s , a . . 
V i c h i i n g l é s , d e p i n t a d o s f i r m e s , g r a n v a r i e -
d a d , r e b a j a d o s d e 5 0 c e n t a v o s a . . , , 
V o i l e s M a h J o n g y e n o t r o s es t i los n u e v o s , 
c o m o d i b u j a d o s a m a n o , y d e c o l o r e n -
t e r o e n todos los t o n o s , r e b a j a d o s d e 
6 5 c e n t a v o s a . . . . . . 4 . . . 
C r e p é d e k i m o n a s , c o n d i b u j o s c h i n e s c o s , 
n u e v o s e s t i lo s , r e b a j a d o s d e 5 5 c ts . a . . 
V o i l e s f r a n c e s e s m u y f i n o s , c o n e s t a m p a -
d o s n o v í s i m o s , r e b a j a d o s d e 9 0 c ts . a . , 
C r e p é george t t e d e a l g o d ó n , m u s e l i n a s u i z a 
b o r d a d a y v o i l e s s u i z o s , f l o r e a d o s , d e 
p i n t a d o s f i r m e s , r e b a j a d o s d e 9 9 c ts . a 
V o i l e s su i zos , e n m á s d e 8 0 C o l o r e s , l isos 
y ai l istas l a b r a d a s , r e b a j a d o s d e 9 0 c e n -
t a v o s , a . . . . . . t i . ; . . . . . . . . 
C r e p é george t t e l a v a b l e , e n 6 0 c o l o r e s , t e l a 
i d e a l p o r s u f l e x i b i l i d a d , e l e g a n c i a , " c a í -
d a " y d u r a c i ó n , r e b a j a d o d e $ 1 . 7 5 a 
H o l a n e s ing leses d e p u r o l ino c o n e s t a m p a -
d o s f i r m e s , f o u l a r e s d e a l g o d ó n l a v a b l e , 
v o i l e s c o n d i b u j o s a f e l p a d o s d e c o l o r e n -
; t e r o , e n f o n d o b l a n c o c o n d i s e ñ o s v a r i a -
^dos e n c o l o r , r e b a j a d o s d e $ 1 . 6 0 a . . . 
V o i l e s su izos , c o n b o r d a d o s f i n í s i m o s y c r e -
p é george t te d e a l g o d ó n , c o l o r e n t e r o , 
a l i s tas c a l a d a s , m u y o r i g i n a l e s , r e b a j a -
d o s d e $ 2 . 7 5 a 1 . 2 0 
F o u l a r e s d e s e d a , c r e p é george t t e d e s e d a 
f l o r e a d a , h o l á n c l a r í n b o r d a d o y v o i l e s , 
b o r d a d o s e n est i los n u e v o s c o n p r e c i o -
sos d i b u j o s , q u e v e n d í a m o s a $ 5 . 5 5 , a 
0 . 2 0 
0 . 2 8 
0 . 3 4 
0 . 3 8 
0 . 4 0 
0 . 5 2 
0 . 5 5 
0 . 6 0 
0 . 7 4 
0 . 9 5 
1.95 
H « 2- A M * 
azules, p u n z ó , rosados, champag-
ne, amarillos, charol , raso ne-
gro, etc., etc. T a m b i é n con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
e s c o g e r á lo mejor. 
Sus "^patos finos deben ser comprados en 
L A C A S A O - K , A g u i l a 1 2 1 
B L A N C O S , R A S O Y T I S U 
P R E C I O S O S Y N U E V O S M O D E L O S 
P A T E N T A D O S A-3677. 
C7296 2 d 8 
De temporada. 
E n San Francisco de P a u l a , 
se «no eü a finca de su Propiedad, 
e ¡TIT™ PaSand0 108 ^ « r e s 
Posos S ^ ' ™ ' 108 disti"guidoS es-
fosos Sebastian Acosta y María Ve-
^ ben/110- Se encueatra su h i ja , 
^ Í i r i ~ C Í M A 
« c a c h r 4 ^ .palabra en a r t í c u l o s de 
^Bel ,e2Lat1CpaaHsí ,0oel InStltUt0 
1)161 un enviH?aír Comunica a la 
toaos m i 'o l01-natural . Lo6 
C A S A D E H I E R R O " 
Ubispo G8 fV1, . . . 
——. O R e i l l y 31 
U n a m a t i n é e bailable. 
E n el L iceo de San Frauci&co. 
Boda. 
E n la int imidad. 
Se c e l e b r ó recientemente l a de la 
s e ñ o r i t a E l i s a Mc'Cormack y el se-
ñ o r F e l i p e M a r t í n e z Apar ic io . 
F u é en l a V í b o r a , en la casa de 
Dolores 71, res idencia de la fami-
l ia de la desposada. 
De el la levanto acta . 
Con mi f e l i c i t a c i ó n a los novios. 
E n el Vedado. 
U n a ceremonia rel igiosa. 
C o n s i s t i ó en el acto de consagra-
c i ó n a l C o r a z ó n de J e s ú s , efectuado 
en la morada de la s e ñ o r a Va lent i -
na P . V i u d a de Cues ta . 
Of ic ió el Padre V a l . 
Sub-Pr ior de los Dominicos. 
U n saludo. 
P a r a Noemi E s t r a d a Mora. 
S i ! ? , 0 f S 3 l ) o r e a r una toa ^ c a t é calentlco, 
de hacer y de " L ñ F L O R D E T I B E S " 
O L I V A R . . 3 7 . T e l é i s . 
j ' A - 3 S 2 0 
1 M - 7 Ó 2 Í 
E L D O C T O R 
A R T U R O G . C A S A R I E G O 
h a c o m e n z a d o n u e v a m e n t e las consu l ta s , d e 2 a 6 d e l a 
t a r d e , en N E P T U N O 1 2 5 . 
31383 2d-7 Ag 
L a bella s e ñ o r i t a acaba de obte-
ner l a nota de Sobresaliente en los 
e x á m e n e s del S é p t i m o A ñ o de P i a -
no, efectuados en la Academia de 
M ú s i c a que dirige la dist inguida pro-
fesora A s u n c i ó n Garc ía , V i u d a de 
Ar ias . 
E n h o r a b u e n a , Noemi! 
K n r i q u e F O X T A M L L S . 
Yo Mismo 
No He Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
A V I S O 
Ventajosa oportunidad para quien le 
interese adquirir diez camiones com-
pletamente nuevos de fres y media 
toneladas 
E l d í a 18 del corriente mea de 
Agosto, a las diez de la m a ñ a n a , ten-
drá lugar en la Notarla del Doctor 
F r a n k G a r c í a Montes, sito en Haba-
na 121, bajos, ei acto de subasta 
sin s u j e c i ó n a tipo de diez camio-
nes m a r c a R e n a u l t completamente 
nuevos, desde la p u b l i c a c i ó n de es-
te aviso hasta el d í a de la subasta, 
todos los d í a s de 8 de la m a ñ a n a a 
5 de l a tarde en l a calle de «Ben-
jumeda N o . 23 . 
L a s condiciones para tomar par-
te en d icha subasta, son las publi-
cadas en la Gaceta Oficial del día 
6 de Agosto del a ñ o en cureo, y tam-
b i é n pueden verse en la N o t a r í a cita-
da y en l a C o m p a ñ í a General de Se-
guros y F i a n z a s S . A . , " L A U N I O N 
N O C I O N A L " , casa 121 de la calle de 
Habana , d'e esta C iudad de l a H a -
bana . 
C7302 10d-8 
V E A N S E E N L A P A G I N A 1 5 D E S P O R T L O S M O D E L O S D E Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S 
^ R F N F I f l l l l l B A Z A R I N G L E S 
C J . U L l l L V i l i n s R f l F f t E L E I N D U S T R I A 
R I C A R D O l . A M I E V A 
Mucho se est imaría que la persona 
que supies* la dirección aictual del 
señor Ricardo L . Amieva, Químico Azu-
carero, tuviese la bondad de informar-
la a la siguiente dirección: Sr. B. Quin-
tana, Habana, 37, altos, te léfono M-
1359, de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. 
31568 8 a ? 
r P A R J U T A S 
P A R A 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR C O R R E O A L I N T E R I O R 
PRESIDENTE ZAYAS 50.-OREILLY-HABANA 
R R l I l Z r f í E R m W O S 
P e r l w r í a F r a n c e s a 
POLVOS L E C H E , a 18 centavos. 
POLVOS D O R I N , caja chica, a 18 
centavos. 
P O L V O S S A N D A L O y T O K I O , 25 
centavos. 
P O L V O S D O R I N , caja grande, 33 cts. 
P O L V O S P O M P E I A y F L O R A M Y E 
35 centavos. 
P O L V O S ANTHBA, caja, 35 centavos. 
POLVOS A X T H E A , paquete. 15 cts. 
POLVOS A I R E E M B A L S A M A D O , de 
Rigaud, 55 centavos. 
POLVOS C O T Y , 45 centavos. 
P O L V O S T A L C O MAV1S, 25 cts. 
J A B O N A L M E N D R A , R O G E R , caja 
de 6, 50 centavos. 
J A B O N R O G E R , surtido de olores, 
caja de 3, 55 centavos. 
JABON D E L E C H E C O U D R A Y , caja 
de tres. 80 centavos-
JABON C O T Y , caja de tres 99 cts. 
J A B O N G U B R L A I N , papel blainoo, 
caja de tres, 85 centavos. 
Todos los demás art ícu los los ven-
demos en la misma proporción, 
L A E P O C A 
ZPÍNEA (NEPTUNO) 69-71 
E S Q U I N A A SAN N I C O L A S 
(Se solicitan bordadoras). 
C 730^ I d ? 
N u e s t r a O n d u l a c i ó n M a r c e l Permanente , por medio de j 
e lectr ic idad, no produce dolor y es def init iva. 
P e l u q u e n a . q u i n c d l l e r w , ) / p e f f u m e m P i M d M K O b i s p o ) 103 
l e í A . Ó 5 D b - D p b . a e s e ñ o r a s : T e l e f o n o M 3 7 4 7 . 
nrvaio 
— 1 S 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e / o 6 2 , G u a n a b a c o a , 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Agosto 3 de 1924 
ñ T R O S 
E S T A N O C H E E N " M A R T Í " E S T R E N O D E " L A L E Y E N D A 
D E L B E S O " 
L A T E M P O R A D A B E S A N T A C R U Z 
Kn Martí no se celebró anoche más quo 
Una sola tunda para poüer hacer el en-
tíuyo greneral do la interesant ís ima zar-
zuela que con tanto exito se estrenó 
OH el Apolo de Madrid, titulada l ia 
Xeyenda del Beso, que se estrenará hoy. 
I j U obra ha sido ensayada cuidado-
nt< ¡ra presentada como acos-






E l estreno de l a Iieyendn del 




L A C O M P A Ñ I A V I T T O N E P O M A R 
Anoche representtó en el Teatro Cu-
bano la Compañía Argentina de revis-
tas y sa ínetes la la regocijante y pin-
toresca obra titutlada Los Templos de 
TaWa, que fué aplaudidís íma por la 
concurrencia que colmaba el moderno 
coliseo de. los hermanos Chaple. 
Hoy se pondrán en escena el sánete 
la revista Hoy 1.a Tierra de Fuego y 
¡llegó el Cap. Ortegal. 
Kn ambas obras la Compañía Vittone 
¡Pomar realiza admirable laljor. 
L a breve temporada que , es tán ha-
ciendo los artistas argentinos en el 
Teatro Cubano, -no puede ser más bri-
| liante. 
UN H O M E N A J E A M A R I A E S T H E R P O M A R 
E n un numeroso grupo de damas ha 
surgido la idea de rendir un hómenaje 
a la notable artista María Esther Po-
mar, de la Compañía Argentina que 
a c t ú a en el Teatro Cubano, el domingo 
próximo día en que se despide del pú-
blico habanero. 
Figurará en el Comité Organizador 
de este tributo de s impatía y admira-
ción, las señori tas y señoras Petrona 
Koda, redactora de "La Di scus ión ', Mn-
riblanca Salas Alima, redactora de " E l 
Sel". Kmilia G. de Armenteros, María 
Antonia Fernández, Marta Obregún, An-
gelina Atkins, María Fernández y Re-
medios Ariza . 
Mañana, sábado, daremos a conocer 
los detalles del acto que se prepara en 
honor de María Esther Pomar. 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " E L G R I T O D E L A S A N G R E " 
Augusto OrdóA-iz, Conchita Bañul s , Juanito Martínez y E n c a m l t a Iiópez, 
principales intérpretes de la zarzuela " L a Leyenda del Beso" que en la fun-
ción de moda de esta noche, se estrena en "Martí" 
L a expectación que existe entre las 
familias habaneras por \ e r la magna 
producción de Hall R'oach titulada "El 
grito de la sangre", que se anuncia pa-
ra mañana, en los turnes preferentes 
en el moderno y fresco teatro Capito-
lio, permite asegurar que su estreno 
ha de constituir un aconlecimiento so-
cial. Se trata de una pel ícula origina-
lísima, basada en la historia de, un pe-
rro, y cuyo argumentó ha sido toma-
de de la popular novela americana The 
Calla of the Wlld, de Jack London. 
Las localidades para el gran estreno 
de mañana están a la venta ya y pue-
den reservarse llamando al M-5500. 
" L a senda del deber", joya de la 
Universal de la que es protaironista el 
popular actor Reginald Denny, volve-
rá hoy a la pantalla en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media, conjuntamente con la Revista I n -
ternacinal núm. 25, que icproduce los 
m á s recientes acontecimientos del 
mundo. 
K l numeroso público que viene si-
guiendo la gran sene " L a senda de los 
valientes", poárá admirar hoy, en la 
tanda de las ooho, el episodio cinco 
titulado "Maglaa blancas', idonde se 
encuentran escenas de gran emoción e 
interés. Además de estrenarse este epi-
sedio. se exhibirá "Un ladrón que no 
es ladrón", gran cinta dramática in-
terpretada sor Herbert Rawlinson. 
E S T R E N O A Y R E T 
" P O M P I N T O R E R O " 
E L T E R C E R C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
L o s é x i o s alcanzados por la Or-
questa F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a en 
sus dos primeros conciertos han for-
mado en torno suyo una a t m ó s f e r a 
de fervoroso entusiasmo. Puede de-
cirse, empleando una l o c u c i ó n v u l -
gar, que la Orquesta ha entrado en 
e l p ú b l i c o . fPrueba de ello es el n ú -
mero de abonado^ con que cuenta 
y cuya l ista crece por d ía en propor-
c i ó n con los considerables progre-
sos dr1 la naciente ent idad. 
L a Orquesta F i l a r m ó n i r a , que dl -
risre ol joven y notable m ú s i c o es-
p a ñ o l Pedro S a n j u á n Nortes, cele-
b r a r á el domingo p r ó x i m o , a las 
diez de la m a ñ a n a en el teatro "Na-
c ional" su tercera a u d i c i ó n , esto 
es. la ú l t i m a de la pr ime r a serie . 
E l programa es excelente. E n t r e 
otras obras f iguran en é l la Quin-
ta S i n f o n í a de Beefhoven, L a D a n -
za Macabra de Saint-Saens, la M a r -
c h a H ú n g a r a de Berl ioz y el andan-
te deí Cuarteto de T s c h a i k o w s k y que 
t a n undoso é x i t o a l c a n z ó en la pr i -
mera a u d i c i ó n . 
E l n ú m e r o principal del progra-
m a io constituye, s in duda, l a Quin -
ta S i n f o n í a de Beethoven, obra ple-
na de bellezas y erizada de dif icul-
tades, en la cual p r o b a r á la Or-
questa F i l a r m ó n i c a su capacidad pa-
r a la i n t e r p r e t a c i ó n de los grandes 
maestros de la s infpnla . 
E n O domicilio social , R e i n a n ú -
mero 1^. t e l é f o n o A-8558 se reciben 
solicitudes de abono y se venden lo-
calidades para el concierto del do-
mingo . 
Asistimos anoche a la "avant pre-
mier" de " L a Leyenda del Beso". 
Realmente no ha pecado de hiper-
bólica en esta ocasión, la reclame he-
cha a la ya famosa producción de Pa-
so, Reoyo y los maestra» Soutullo y! 
Vert. S¿ trata de una zarzuela de mé-
rito efectivo, con un libro interesante, I 
perfectamente versificado, en algunas I 
escenas, y con un diálogo chispeante c 
vigoroso, según lo exige bien la parte 
cómica, o bien los pasajes sentimen-
tales de esta bella obra, inspirada en 
una poética leyenda zíngara. Pero el | 
mérito principal de la nueva produc-
ción reside indudablemente en la parti-
tura, inspirada, amplia, rotundamente 
sonora, completa. Soutullo y Vert han 
realizado una labor que la prensa es-
pañola, que peca más bien de severa 
ha comparado al hacer su elogio, con 
las producciones triunfales de Amadeo 
Vives. 
Y en cuanto a la presentación, res-
pende plenamente a la fama conquista-
da por "Martí", en este punto. Jul ián 
Santacruz se ha excedido así mismo y 
los decorados y los brillantes trajes 
de "La . Leyenda del Beso", dicen bien 
t   rtí'1 
claro que el activo empresario, no es-
catima, ni gasto ni esfuerzo, cuando se 
trata de una obra, del '.positivo valer 
de la que nos ocupa. 
E s t a noche se estrena " L a Leyenda 
del Beso", en la sección de moda, que 
correspondo al viernes, anunciada pa-
ra las nueve y media. 
Como una prueba de la alta conside-
ración que le merece el públioo seleo-
to de los viernes, la empresa de "Mar-
tí!, ha dispuesto que sea perfumada la 
saja, cun "Ilusión del Dr, Dralle", de 
florido aroma, tan del agrado de las 
damas. 
Se cubre la primera sección con " E l 
diablo con faldas". 
Mañana sábado, Eugenia, la estrella 
de 'Martí* nos presentará en la sec-
ción aristocrática de las cinco un nue-
vo y original espectáculo: " E l cabaret 
rte los Pájaros" fantas ía de la que res-
ponden las firmas consagradas de 
Asenjo y Torres del Alamo, que fué es-
trenada en Madrid, por la rutilante en 
la temporada que efectuó en el teatro 
"Eslava" al lado de la gentil actriz cu-
bana Catalina Bárcenas, y bajo la di-
rección ilustre de Martínez Sierra. 
H e a q u í el t í t u l o de una g r a c i o s í -
s ima zarzue la que e s t r e n a r á esta no-
che la notable c o m p a ñ í a mej icana 
que capitanea la incomparable L u -
pe R i v a s Cacho, cuya f o t o g r a f í a em-
bellece esta nota . 
T r á t a s e de una obra que se man-
tuvo durante m á s de un mee en el 
cartel del teatro " L í r i c o " de Méj i -
co . E l espectador pasa una hora de 
contento y regocijo con esta gracio-
s í s i m a zarzuela en la que L u p e R i -
% as Cacho y el pr imer actor c ó m i -
co P o m p í n Iglesias rivalizan adáai-
rable labor . 
No deje de v e r l a . 
¡ U N A H O R A D E R I S A ! 
ANO XCII 
C I N E " L I R F 
Para hoy la empresa d^ ^ . 
y s impático salón ha sev!S^ e W 
pió programa. SL,eccionJ.^ii 
te 
reg o u 
Matinée corrida de dos v , ^ ,"1 
co y media, una graciosa ^ i ¿ 3 
tíos partes. L a Universal ^"^dia11-
sonta la Super Jova tit ,i ^ " f j V " 
robado de Nuestra Señora ^ V " ^ 
torpretado magistralmontfT ^rís» > 
Chaney. Patsy Ruth MübL f0r ¿ 2 
Kerry y la regia cinta vn* ? No iC 
actor Herbert Rawlinson -t61 ^ « o c i ? 
Basto". n' La SotaT 
Tanda elegante a las cin„A • 
una comedia en dos mrfoc ^ Itis*! 
Joya Universal "Kl Joroba J Ja 5 » 
tra Señora de París" J ^ 0 ^ ^ 
ney, Patsy Ruth Miller v i w 0 n Cha 
rry. - iNornian ¿r 
Por la noche, función corrin 
ocho y media con el nnvr^i, da a « 
de la matlnée, miSmo P>-ogrâ  
Sábano 9, reglo repriss ñf. . ^ 
comedia vienesa titulada "El ^ íot0 
los Solteros" por Harry M v i Cluí> d 
Adams y Mae Marsh, yers' Clair 
Domingo 10, la Joya Cntv» ' 
la da " L a Caseta, de Seftales" r'al « í 
ginla Vall i Wallace Beery p0r % 
L a empresa que con tantn « • 
gue exhibiendo en su amplio t to 81. 
la calle de Consulado ha -^u aíro ís 
para el día de hoy un p r o ' 1 ^ 
l ere san l í s imo . A las siete v on-f ?a 
Uarlo cin. 
iti. 
31624 ld -8 ag 
tas cómicas, a la sodio y' cña«ta a-
MI E L A C I O N , drama en 7 Uartto Hü. 
L U I S A H U F F , a las 9 y ĉr?S 
R A Q U I E N F U E E L PKEMrn ^ 
emocionantes actos interm-At i e0 S 
B I G BOY W I L L I A M S , y a Por 
cuarto L A VOZ L E L A M O ¡L10 í. 
obra en cinco actos por ln 'oí ber'>i1 
actriz B A R B A R A B E R F Q R d Pátic!i 
Mañana: A L M A S P E H F n ú c ; 
G R A C E U A R L I N G ; C O N T R A T 4 T por 
por la intrépida B A B B T Pp;.J¿Eí. 
A V I A D O R A L A F U E R Z A , por y 
pático D O L O L A S M A C L 5 Á N Slni-
Domingo 10: E L T R I U N F Ó ni? , i 
V E R D A D , por J A C K H O X I E - No ^ 
D E S D E T U ESPOSA, por T i?t 
B A I R D , y UNA M U J E R ¿13 P a 3 
Por úl t ima vez se exhibe esta nronh 
sa cinta. vecio. 
Lunes 11: AMOR PAGANO cor nr. 
' . B E L B A L L I N , y E L COÑCIEl?lAn 
/gran comedia por M I T C H K L L p w i V 
Martes 12: Q U E Q U I E R E N ta» 
M U J E R E S ; E L SIGNO D E L VALoa 
y M U J E R E S A C I E N PESOS, ñor ? 
coloso R I C H A R D T A L M A D G E .a 
Miércoles 13: D I A S PELlGROSn<j 
E L AMOR V E N C E A L ENGAÑO n 
H E B E R T R W A L I S O N . ' Por 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hoy en el P r i n c i p a l de la Come-
d i a , por ser d í a de moda, se estre-
n a r á en las funciones de las cinco 
y cuarto de la tarde y nueve y me-
d i a de la noche la sensacional e i n -
t e r e s a n t í s i m a cinta Mujeres a cien 
pesos, comedia deliciosa en la que 
t o m a r á parte pr inc ipal los conocidos 
art istas R i c h a r d Talmadge y M i l -
dred H a r r i s de C h a p l i n . 
Mujeres a cien pesos, es una su-
p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , muy 
bien presentada y admirablemente 
interpretada, teniendo a d e m á s un 
argumento altamente interesante . 
E n tanda especial a las ocho i rá la 
b e l l í s i m a c inta E s p í r i t u y mater ia , 
por Aurey M u n n s o n . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S P E R R I E S 
Procedente de K e y West han l le-
gado los ferries "Henry M . F l a g l e r " 
y "Joseph H . Parro t t" conduciendo 
26 vagones de carga general cada 
u n o . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u -
d ó ayer la cantidad de $ 1 1 0 . 5 5 7 . 6 9 . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sa l ieron los siguientes vapo-
res : 
E l i n g l é s "Borwindmoor" p a r a 
Newpor t . 
L o s ferries "Henry M . F l a g l e r " 
y "Joseph R . P a r r o t t " para K e y 
W e s t . 
E l americano "Pastores" para New 
Y o r K . 
L a goleta inglesa " F u r z e h e m " pa-
r a "West 'En v í a Sant P ierre de Mi-j 
quelow. 
L a goleta inglesa " L u i s e A . Cou-
n a d " para Sant P i e r r e de Miquelow 
: E L " A T E N A S " 
^Procedente de New Orleans toma-
r á puerto hoy el vapor de naciona-
l idai i amer icana "Atenas" que trae 
carga general y pasajeros . 
K L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo carga general y 40 pasajeros 
de ellos uno deportado, l l e g ó ayer 
tarde- el vapor americano "Gover-
nor Cobb". 
E u t r e los pasajeros llegados por 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
E . A i Anderson y s e ñ o r a , Manuel 
M a r t í n e z , C o n c e p c i ó n Rosado, A l -
berto M a r t í n , P . E s p i n o s a , F r a n -
cisco C a s t a ñ e d a y otros . 
E L J E F E D E L E S T A D O M A Y O R D E 
L A M A R I N A 
Mucho? jefes y oficiales francos 
de servicios pasaron ayer al Cast i l lo 
de la P u n t a donde e s t á la Je fatura 
del Es tado Mayor de la M a r i n a Na-
cional para saludar con motivo de 
s u o n o m á s t i c o al caballeroso amigo 
C a p i t á n de Corbeta, s e ñ o r Alberto de 
C a r n e a r t e , Jefe del E s t a d o Mayor 
de ia M a r i n a Nac iona l . . 
L A O R I G I N A L I S I M A P E L I C U L A D E H A L R O A C H , T I T U L A D 
d e l a 
( H I S T O R I A D E U N P E R R O ) 
obra en l a q u é cua l , se ve l a odisea de un perro, que desde sus 
dos a ñ o s e m p e z ó a probar las amarguras de la v ida . 
Perro de n i ñ o s ricos primero y d e s p u é s perro de labor en las 
regiones heladas del K l o n d i k e y por ú l t i m o fiel c o m p a ñ e r o de un 
cazador, supo de todas las iutrigas, de todas las maldades, de to-
das la ingratitudes de los hombres y de los animales d o m é s t i c o s 
y, pre f i r ió unirse a los lobos, de los cuales t e n í a sangre en sus 
venas. 
E s t a p e l í c u l a de H a l R o a c h es a d a p t a c i ó n de l a c é l e b r e nove-
l a norteamericana " T H E C A L L O F T H E W I L D " , 
C 7290 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
[ [ J O R O B A D O D [ K -
M S E Ñ O R A D E P A R Í S 
L a S u p r e m a J o y a de la 
m a t o g r a f í a moderna que 
por feliz i n t é r p r e t e a l 
actor 
— L O N C H A N E Y — 
S e r á repr i sada 
H O Y V I E R N E S 8 
E N E L 
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Nfl-CIONAI. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay func ión . 
3? ¿OTtlET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
zuelas Liupe Kivas C'i.chc. 
A las ocho y media: la revista de 
Juan Arozamena, en diez cuadros, Co-
sas de mi tierra. 
A las nueve y media: las revistas A 
través 3e la tierra y Mosaicos Nac ió - ! 
nales. 
F R I N C i P A I . S E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A las cinco y cuarto: Mujeres a 100 
pesos. 
A las ocho: cintas dramát icas y có-
micas . 
A las nueve y meda: Mujeres a 100 
pesos. 
M A S X < (Draffones »sqnto» a Znlnsta) 
Compoftla de zarzuela», cveretaá y re-
vif-taj í»anta Cruz. 
A las ocho y cuarto: l a zarzuela de 
Sinesio Delgado y el maestro Chapí, l í l 
diablo con faldas. 
A las nueve y media: estreno de la 
zarzue'a en dos actos, de Knrique Reo-
yo, Antonio Paso (hijo) y los maestos 
Soutullo y Vert, L a Leyenda del Beso. 
C U S a ^ o (Avenida de í t t u a y Juan 
Clenciite Zenea) 
Compañía Argentina de revistas, saí-
netes y operetas de Vittone y Pomar. 
A las ocho y media: el saínete en 
tros cuadros, de Carlos M . Pacheco, L a 
Tierra del Fuego. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta de Bayón Herrera y" el maestro Coll, 
arreglos musicales de varios composi-
toers. Hoy l legó el Cap. Ottegal (Pa-
sajeros y carga). E n la segunda par-
te, canciones y bailes t ípicos argenti-
nos . 
ATiHAlUnSA (ConsTilado esaiUaa a Vlr-
^ v a d P i ) 
Comrsñla do zarzuela do Ucgino L ó 
pez. 
A as ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: l i l peligro chi-
I no. 
| A las diez y media: estreno del ju-
guete cómico en tres cuadros. Drama 
conyugal. 
a c t u a l i d a d e s (Monserrate entra 
Animas y Neptuno) 
A la^ ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho menos cuarto: Cinl--" có-
micas. 
A las ocho y media: A galope tendi-
do, por Jack Hoxie; presentación de 
L a Cervantina. 
A las nueve y media: Esposas vicio-
sas y números por la cancionista L a 
Cervantina. 
Quien eienta desarreglados su.^ 
nervios, quien sufra sustos ínju .s t i -
ficados y temores y sobresaltos, de-
muestra estar padeciendo de los ner-
vios, pronto s e r á dn n e u r a s t é n i c o , si 
no toma E l í x i r A n t i n e r v í o s o del D r . 
Vernezobre. Todas 1.?g boticas lo ven-
den y *>n su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . A q u i e -
ta el e s p í r i t u . T r a n q u i l i z a los ner-
vios, promueve la dicha y los goces. 
V i v i r v í c t i m a de lOd Lerv ios , destru-
ye la v i d a . 
alt . 2 agt. 
j A T E N C I O N i : 
La coniDetencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIMO DE LA M i l i es leído en toda la República. 
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A CON 
R E M E D I O I N D I A N O 
Se vf-nde en todas las botfcas 
.. sH 8 
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E L E X I T O D E L O S A R G E N T I N O S E N E L " C U B A N O " 
Cada día es mayor el éxito de Vitto-
ne-Pomar en el Cubano. 151 público 
acude jubiloso y entusiasta a admi-
rar las graciosas y coloristas obras 
del teatro argentino, llenando todas las 
noches el s impát i co ' coliseo de Galia-
no y Neptuno. 
Y Vittone y Pomar por su parte, pro-
curan corresponder a tan señalado fa-
vor presentando cada dia una novedad 
en sus programas. 
E l de hoy, por ejemplo, no puede 
ser más sugestivo; en 61 figura uno de 
los más graciosos sa ínetes del reperto-
rio porteño: " L a Tierra del Fuego", y 
una gran revista espectacular, la titu-
lada "Hoy l legó el Cap. "Ortegal" de 
espléndida presentación. Además ha-
brá el obligado acto de atracciones 
criollas con sus bellas canciones y sus 
vistosos bailes, entre ellos el "Pericón", 
todo luz; y gracia. 
" L a Tierra del Fuego" cubre la tan-
da de las 8.30 y " E l Cap. Ortegal" y 
el acto de atracciones, la tanda do-
ble de las nueve y media. 
Para mañana, se anuncia una gran 
función extraordinaria de homenaje a 
Vittone y Pomar, que la han coloca-
do bajo los auspicios de la prensa y 
el público de la Habana. 
E s t a velada especial, que nidudable-
mente honrará el público con su asis-
tencia, comenzará a las nueve y media 
(antes se efectuará la acostumbrada 
tanda sencilla de las ocho y media con 
un estreno) y l levará un programa ad-
mirablemente confeccionado y de in-
discutible efecto, que integran el chis-
peante sa ínete "CSidamela vos, che her-
mano" y la revista más celebrada del 
repertorio, la sünpát lca y suntosa "De 
Todo un Poco"'. Cerrará el programa 
un brillante fin de fiesta criollo. 
E l domingo, dia de despedida do V i -
ttone y Pomar, habrá en la tarde una 
grandiosa mat inée . 
Y el lunes reaparecerán en el Cuba-
no los artistas cubanlsimos de la com-
pañía Pous. 
L A H E R I D A 
E N G L I S H T 1 T L E S 
, E l nuevo drama sensacílonal df 
F R A N C E S C A B E R T I N 1 
Estreno el 
V I E R N E S 15 y SABADO 1G, E N 
R I A L X O 
Tandas elegantes de 5 1|4 y 9 1|2 
E n su drama <a popular actriz se 
ve precisada a realizar una actua-
ción altamente «Iramática, que afir-
ma cada día más su fama, tan bien 
cimentada 
Exclusiva de la Internacional Cine-
matográf ica 
H o y 5 * 4 U l t i m a s e x h i b i c i o n e s 9 ^ 
De la soberbia superproducción del cinema, titulada: 
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La película más lujosa. La de más intensas ^ocion^ 
romance de los amores de una linda princesa alemana y de un poeta trances e 
mienzos de la Gran Guerra. , 
ESCENAS DESLUMBRANTES DE LOS LUJOSOS CABARETS DE PARIS. CINTA DE MISTER 
E INTRIGAS DE UN REALISMO SORPRENDENTE. 
E l S e c r e t o d e K o e n i g s m a w 
Es la única película que se ha exhibido durante siete días consecutivos en "rAM 
con gran éxito. 
INTERPRETACION BRILLANTE DE ESTRELLAS D E L CINEMA Y DE ARTISTAS D 
COMEDIA FRANCESA. forzaaa. 
Gran Orquesta Ketor^ lúsica Especial. 
Repertorio selecto de BLANCO Y MARTINEZ, Aguila 28. 
C7301 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
c a m i d e G l n e m a t ó y r a l o s 
c ^ i x o i a o cmaustn* • a g u a - • 
30*é) v meda a cinco: Matrimonio 
pe una y Constance almadge; la 
3' ^ T a Santificar las fiestas, po Ha-
come^a Delicias del aereoplano. 
rry fve^rito Africa; Lindas bañis tas ; 
l,or rfel equinto episolo de L a sen-
cStr f Qios valentes; Un ladrón que no 
da ^ -n ror Herbert R a w ü n s o n . cS ĉinco y cuarto y a las nueve y 
A vovedades internacionales nú-^ '̂oti' la comedia Debilidades de un 
nier0 t o' senda del deber, por Beginald 
juez; •l-,a 
pennyciAte y cuarto a nueve y media: 
D L bañistas; Santifcar las fiestas; 
L , d-ón que no es ladrón; episodio 
L'ninto do L a senda de los valientes. 
„ .MrO&»OB (Plaia flt AJbear) 
0 . l a s cinco y cuarto y a las nueve 
3i secreto de KoniFsmark. yTo*ce a cinco: las comedias Entre 
P6 L s - L a mar de sustos; Cuadros £enTrZ y E l parecido fatal; la revls-
'^vnvodades internacionales; la sec-
slxta de Las dos niñas de París 
0 í ¿med ia en cinco actos L a novia 
y ibiada. por Madge Kennedy. círah] : ŝis y media: cintas c ó m i c a s . 
í ¡as ocho: L a s dos n iñas de Paris 
y La novia cambiada. 
Colós) 
T las cinco y cuarto y a las nueve y 
's cuartos: L a Leyenda Nupcial, por 
Srlon Davies y ^ Revista Fox nú-
iner0 24• • 
• a las ocho: comedias. 
a ¿ s ocho y media: E l espectro de 
su pasado, por Miram Cooper y Gastón 
Glass.i 
sa is <« y 17 vea»üo> 
A las ocho y cuarto: A caza de emo-
ciones, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v cuarto: Seguir adelante y estreno de 
la. cinta Contra la ley, por Babby Pe-
ggy. 
QItfSR70 íConsulado 31«>. 
>Á las cinco y a las diez: L a Emanci-
pada. , _ i 
A las dos y a las siete: L a Princesa 
Jones, por Alice CaUioun; pel ículas có-
micas, 
UTOIATEBHA (General CarxiUo y E l - j 
íiacU Palma) 
A las dos, a la» cinco y cuarto y a las | 
nueve: la cinta en ocho actos, E l es- > 
pectro'de su pasado, por Kenneth Har-1 
lan, Miriam Cooper y Gastón Class . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos .y a las diez y currt.o: estreno 
de El signo del valor, en sete actos, 
por Earle Fox y Dorys Miller. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée do las tres y 
cuarto; el drama en seis actos, por L e -
wis Stone, E l concierto. 
LIRA (Industria y San 7OB6) 
De dos y media a cnico: Revista uni-
versal; E l Jorobado de Nuestra Señora 
: de Parió, por Lon Chaney y Patsy Ruth > 
-Miller; L a sota de bastos, por Herbert | 
Rawünson. 
A las cinco y media: E l Jorboado de j 
Nuestra Señora de Paris. 
A las ocho y meda: Revista univer-' 
'sal; La sota de bastos; E l Jorobado de . 
Xuestra Señora de Paris . I 
KIZA (^aseo de Marti entx» Stonlest* I 
Se; y San José) 
En tas funciones de la tarde y de la ! 
nochi; exhibición de cintas dramática» ' 7 córatela. 
IEP 'T / IT í ) fueptnno y Perseverancia) 
A laj claco y cuarto y r. las nueve 
1 media: L a caseta de señales, por Vir -
ginia Valll y Wallace Beery; la come-
dia ¿Puede casarse un jugador? 
A las ocho y media: Juventud de-
portiva, por Reginald Denny. 
Oi.ras.PlC (Avenid» WiUon •«quisa a 
•B Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y meda: E l mundo mar-
cha. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Paso a la mujer, por Floence 
Vldor, Madge Bellamy, Teodoro R e -
berts y Lloyd Hughes. 
UZAX.TO (Neptn&o ontr» Consulado y 
Caí. Migue) 
De una a cinco y de setft a nueve y 
media: la comedia en dos actos Dis -
gustos de familia; L o quo el oro no 
compra, por Claire Adams; A l resplan-
dor del incendio, por Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y i las nuevu 
y media: Disgustos de familia; L a del 
traje de raso (estreno) por Mabel F o -
rrest y Norman K e r r y . 
T J & I A K O Z T (Avenida W ü s o n entre A y 
fasto. Vedado) 
A las ocho: Amor y perfidia, por 
Margueritet de la Motte. 
A las cinco y cuarto y a las i ueve y 
media: Aviador a la fuerza, por Dou-
glas Me Lean . 
VüADUM (Cónsul»¿lo entre Anima» y 
Trocadero) 
A las siete y cuato: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Humil lación, 
por L u i s a Huff . 
A las nueve y cuarto: ¿Para quién es 
el premio?, por Big Boy Wil l iams . 
A las diez.y cuarto: L a voz del amor 
por Barbara Bedfod. 
W T I i S O t j í (General Carrillo y Padre Vá-
rela» 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estneo de L a banda del barro 
y de E l Rey de los Caballos Salvajes, 
por León B a r r y . 
A las ocho y cuarto: E l mejor oro el 
amor, en ocho actos, por Rodolfo V a -
lentino y Alice Terry . 
V O I L E S S U I Z O S 
E x t e n s í s i m a es la c o l e c c i ó n que tenemos de esta primorosa tela, tan 
propia para los p a í s e s tropicales y tan indicada en la moda de este 
verano. 
A 1 5 C E N T A V O S . — V o i l es color entero y floreados, en preciosos y 
originales dibujo . 
A 1 7 C E N T A V O S . — V o i l e s estampados, doble ancho, que v a l í a n 25 
y 30 centavos. 
A 24 C E N T A V O S . — V o i l es estampados sobre fondo obscuro, en muy 
bonitos dibujos orientales. 
A 2 8 C E N T A V O S . — V o i l e s estampados sobre fondo blanco y otros 
de caprichosos estilos egipcios y orientales. 
A 3 3 C E N T A V O S . — V o i l e s y linones suizos con estampados de flores 
y arabescos chinos. 
A 3 8 C E N T A V O S . — V o i l e s estampados imitando encajes de m a -
lla, e l egant í s imos y muy finos. 
A 4 3 C E N T A V O S . — V o i l e s bordados en pastas. Son lavables e imi-
tan bordados en cuentas. 
A 4 8 C E N T A V O S . — G u a rniciones de voile bordadas en pastas, imi-
tando cuentas blancas. Son lavables. 
A 52 C E N T A V O S . — V o i l e s suizos f in ís imos , estampados, en estilos 
persas de alta novedao. 
l a S e g a n t e u n o 
N E P T U N O N U M E R O 48, 
T e l é f o n o M-1799 
casi esquina a Agui la . 
T R I A N O N 
C I N E 0L1MP1C 
Hoy viernes 8 y mañana sábado 9, 
en las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media L a Caribbean F i l m pre-
senta la grandiosa producción inter-
pretada por las estrellas Plorence F l o -
rence Widor, Madge Bellmv, Theodoro 
Roberts, Lloyd Hughes y Charles Me-
redith titulada PASO A L A M U J E R , 
un drama realmente intenso, con la 
fuerza trágica de una lección fuerte y 
el fondo emocionante de las verdades 
tristes que la vida encierra. 
Algo tan sutil, tan delicado y tan 
impresionante, que dejará honda hue-
lla en los corazones de cuantos la 
vean, porque llora nuestra alma con 
el infortunio de la mujer, siempre vic-
timas de sus amores. PASO A L A M U -
J E R es el primer capitulo glorioso del 
libro de la vida y es también una ex-
clamación de espanto ante el dolor de 
la vida que pasa. 
Domingo 10 .—En la matinée de las 
tres Episodios Finales de la serie E L 
V E L O M I S T E R I O S O , por Antonio Mo-
reno y WiUiam S . Hart en S I G U I E N -
DO V I A J E . 
E n la tanda de 5 y cuarto L a L i -
berty F i l m presenta la grandiosa pro-
ducción interpretada por la actriz Ire -
ne Rich y la graciosa Eileen Percy ti-
tulada: E S P O S A D E A Y E R . 
E n la tanda elegante de 9 y media 
L a Caribbean F i l m presenta la gran-
diosa producción interpretada por la 
gran actriz Ju'stine Johnson y secun-
dada admirablemente por un grupo de 
estrellas titulada: L A F A V O R I T A D E 
B R O D W A Y . 
Lunes 1 1 . — E n las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá 
y Medina presentan al s impát ico actor 
Richard Talmadge en la emocionante 
y sensacional producción titulada M U -
J E R E S A C I E N P E S O S . 
Martes 12 .—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Liber-
ty F i l m presenta la grandiosa produc-
ción interpretada por la genial actriz 
Bethy Bhlay titulada: E L M A R I D O 
D E S U E S P O S A . 
Con motivo de ser hoy día de moda 
en el elegante Rialto, el sa lón predi-
lecto de la - sociedad habanera, el que 
por su sistema especial de venti lación 
mantiene constantemente una tempe-
ratura agradabilisima, en la coqueto-
na sala ofrece un programa extraor-
dinario para las tandas elegantes de 
las 5 y cuarto y 9 y media, estrenán-
dose la superproducción cineimatográfi-
ca L A D E L V E S T I D O D E RASO, de 
la que son intérpretes principales los 
. notables artistas de la pantalla. Ma-
bel Forrest, Norman K e r r y y otros que 
los secundan. 
L A D E L V E S T I D O D E R A S O ec una 
cinta estupenda que mantiene al pú-
blico en constante expectación, por 
sus escenas sensacionales y emocio-
nantes. 
L A D E L V E S T I D O D E R A S O es una 
cinta de g^an enseñanza social. 
Otra gran obra ofrecerá r |a l to en 
la semana entrante. Trátase del estre-
no de L A H E R I D A , *ina de .las más 
estupendas creaciones de la genial 
Francesca Bertini, una de las artistas 
del cine predilectas del públ ico . 
Función de moda hoy en Trlanon, 
I exhibiéndose la divert id ís ima cinta 
A V I A D O R A L A F U E R Z A , por D O U -
i O L A S MAC LEIAN, en las tandas ele-
¡ g a n t e s . 
Mañana sábado vuelve en las tandas 
[ elegantes E N T R E DOS R E I N A S (Do-
rothy Vernon of Haddon Hal l ) , la pro-
| ducción extraordinaria de M A R Y P I C -
i K F O R D presentada por los A R T I S T A S 
i U N I D O S . 
E l domingo 10 en las tandas elegan-
l tes se exhiben cintas distintas. A las 
15 y 15 L A S H I J A S D E L O S R I C O S . 
| por Mirlan Cooper, Gastón Glass, Ethel 
i Shanon, Sluart Holmes. A las 9 y 30 
1 UNA M U J E R COMO H A Y MUCHAS, 
¡por P A U L I N E G A R O N y H A R R I S O N 
i F O R D . 
! Entre los próximos estrenos de T R I A -
NON figuran: J U V E N T U D DORADA, 
por G L E N H U N T E R ; E L P E R I O D I S -
TA, por W E S L E Y B A R R Y ; L A NIÑA 
MIMADA, por B A B Y P E G G Y ; NO D U -
D E S D E T U E S P O S A . por L E A H 
B A I R D ; P E R D O N A Y O L V I D A , por 
E S T E L L E T A Y L O R ; M A L D I T O D I -
N E R O . 
U n a nueva p e l í c u l a del notable actor 
R e g i n a l d D e n n y 
el formidable at leta y gran boxeado" de f ina t r a m a e intere-
sante argumento 
' t i tu lada? - ' 
S E N D A 
D E L D E B E R 
( T h e Reck le s s A g e ) E n g l i s h titlea 
D r a m a de mucha a c c i ó n en el que oste celebrado art i s ta hace 
mejor labor. 
H O Y Se exhibe en H O Y 
M C A P I T O L I O , , 
E n l a standas a r i s t o c r á t i c a s de 5 y ^ y 9 y 
P r o d u c c i ó n Super-Joya de T h e • 
TJniv-ersity fPictures Cforporation. S a n L á z a r o 19 6¿ 
TTTTM 
H O Y 
H A V A N A F I L M Co. P R E S E N T A A 
M A E E L F O R R E S T y N O R M A N K E R R Y en 
. fderoso drama de misterio e intriga amorosa del "gran mundo' 
P R O D U C C I O N D E L G E N I A L B E N W I L S O N 
D i A S 1 2 y 1 3 : 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
Estos imponentes edificios se levantan 
gallardamente en la ciudad de Camden, 
N. JM Estados Unidos. De aquí salen todas 
las Victrolas y todos los Piscos Victor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que les ha 
sido encomendada. 
Es aquí doude las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la música, quedan 
herméticamente aprisionados en discos in-
mortales, que llevarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos Sos confines del 
mundo. 
Visito el establecimiento de cualquier 
comerciante Victor y examine los varios 
modelos de la Victrolu. 
V i c t r o l a 
BE<*. U. S. PAT O F F M m F MARCA INDUSTRIAL R E G I S T R A D A 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o , 
Camden, N. J,9 £ U. de A. 
' L A V O Z D E 1 A M O * 
, L E N L A 
L A S 
S o m b r a s 
F a n t á s t i c a s 
Santos y A r t i c a s p r e s e n t a r á n 
en C A P I T O L I O el p r ó x i m o do-
mingo, en la tanda de 5 y c u a r -
to y 9 y media, el e s p e c t á c u l o 
que es l a a t r a c c i ó n en los E s -
tados l /n idos y en E u r o p a des-
de hace m á s de un a ñ o . 
Son las sombras f a n t á s t i c a s , 
que apareciendo en la panta l la 
del teatro, dan la s e n s a c i ó n a l 
espectador de que e s t á n enci -
ma del p ú b l i c o . 
Santos y Art igas t e n d r á n el 
privilegio de ser los primeros 
en presentar este gran invento 
en la H a b a n a , acerca del c u a l 
ha habido y hay tantos comen-
tarios y ambic iones . 
E n el ' , 
C a p i t o l i O 
expertos electricistas estiin ha-
ciendo la i n s t a l a c i ó n de estos 
maravi l losos <espectácí t los . 
c 7291 I d - 8 
¡ G r a n d i o s o E s t r e n o ! 
A G O S T O 14, 15 y 16 
U n a sensacional p r o d u c c i ó n 
E s p e c i a l en que f igura como 
baso pr inc ipa l del argumento 
el amor de u r hombre y la 
fidelidad de una m u j e r . . . 
L a grandiosidad de los salo-
nes en é l centro mismo de la 
c i v i l i z a c i ó n , y la fasc inadora 
a t r a c c i ó n del desierto a fr ica-
no, s irven de escenario a esta 
notable p r o d u c c i ó n , que se ex-
h i b i r á en e l teatro 
n n e t p a 
—de la 
C o m e u f a 
A G O S T O 14, 15 y 16 
Í N D E P E N D E N T F I L M E X . 
L A B R A N U M . 32 
S 7271 2-d 7 
J 
P A R A G R A N O S : 
L o s calores "revientan" a Los mu-
chachos y a los mayores, por acá y 
por allá, a unos y otros salen granos. 
L a manera de curarlos pronto y bien 
es usando Ung-üento Monesia, que hay 
en todas las boticas. Cura diviesos, gro-
londrinos, sietecueros, uñeros y todos 
los males pequeños. Todas las boticas 
venden Ungüento Monesia. 
Alt- 8 as 
P 0 R M I L D R E D DAViq ^•VIS Y C A I D M. ^ L E R 
c 7295 2d-8 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
HOY VIERNES A LAS 5 1|4 y 9 1 | 2 . 
M U J E R E S A $ 1 0 0 . 0 0 
bella y deliciosa pel ícula interpretada por R i c h a r d Talmadge y Mildred Harria 
V E A -
M U J E R E S A $ 1 0 0 . 0 0 
y v e r á algo que vale la pena. No olvide que en este teatro acaba de instalarse un potente anarat^ rU 
vent i l ac ión . Separe su localidad para " M U J E R E S A $ 1 0 0 . { X r 
Carrerá y Medina. 
ld -8 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
B R I L L A N T E S F I E S T A S ñ S ñ N T O D O M I N G O D E 
G U Z M ñ N , P O R L f l U R D E N D E P . F . D O M I N I C O S 
L a comunidad de P . P . Domlni-1 Estrada, M o f s « u l d o , ^ o l f J , 1 ; " 
; Provisional y Prior de los aomini-
mán Los cultos dieron principio el dia eos P . P . V . Fernández y M 
C r ó n i c a d e I r i b u n a l e s 
E N E L . SUPREMO 
CON F I R M A D A L A í N U I í I D A D D E 
IxA A S A M B L E A P O P U L A R D E L 
B A R R I O URBANO E N GÜINES 
L a Sala de lo Civil del Supremo 
ha confirmtado la resolución de la 
Junta Central Electoral, que decla-
ró nulas la reunión celebrada por 
el Comité Ejecutivo ¿el Barrio Ur-
bano Norte, del Partido Popular Cu-
bano, en Güines y la elección de 
Delegado a la Asamblea Municipal 
¿ S u c i a l a l e n g u a 
I n d i c i o i n e q u í v o c o d e q u e s u n i ñ o n e c e s i t a u n p u r g a n t e . S u m i n í s -
t r e s e l o i n m e d i a t a r t i e n t e y e v i t e a s í e l q u e v a y a a e n f e r m a r s e . P e r o n o i n c u r r a e n 
e l e r r o r d e d a r l e u n o d e e s o s p u r g a n t e s v i o l e n t o s y d e s a b o r h o r r i b l e . S i g a e l c o n -
s e j o d e l o s m e j o r e s m é d i c o s y e l e j e m p l o d e l a s m a d r e s m á s c u i d a d o s a s y d é l e u n a 
c u c h a r a d a d e l e x q u i s i t o , s u a v e e i n o f e n s i v o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
triduo sermón e Himno del Funda- nández y otras personas, 
triduo, sermone n m Felicitamos a los Padres Domi-
dor de la O. P . 
E l sermón estuvo a cargo 
Rdo. P . Pablo del Olmo 
Día dos los mismos c 
igual forma que el día 
predicó el Rdo. P 
yo 
del! nicce por las fiestas que celebra-
i ron en honor a su Fundador Santo 
ultos y en i Domingo de Guzmán, muy especial-
anterioi. I mente a los P . P . V . Fernández y 
Teófilo A r r o - I M . Herrero. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a parte musical a cargo del afa- Fiesta a i i u ^ d e j ^ W é p r d e n ter-
mado maestro Rdo. P . Eugenio Pé-1 
E l día tres igual forma que los 
dos anteriores, estando el sermón a 
cargo del Prior de los dominicos 
Rdo. P . Mariano Herrero. 
Durante los días del triduo la 
iglesia del Vedado, se vió muy con-
currida. _ J „ TTQ 
E l Sermón del Prior Rdo. P . He-
rrero, fué un sentido canto de ala-
su fundador y Padre 
e reclusión temporal, para Ardino. p A D I A C ' I í í 7 r A n í W l\V cálKÍal0 f"eroa llevados al Primer pal por el doctor Lui*, 
ernández. j i UÍV L U ü J U M j n i / U i J Vu Centro de Cocorro, donde el doctor 1 quemaduras graves en d i s n ^ 
Gil. Dirigió a los reclamantes Beni-1 Y ocho años de r̂esmo mayor 
to Raurell Borges y otros electo- Para c'ada uno de l0' profefd"s Je" 
res, el Dr. Mario Chardiet, f iguran-!sús Márquez González (a) 
do como opositor el señor Luis Pé- i 
rez, dirigido por el vDr. Giordano 
Hernández. 
D E L A AUDIENCIA 
P L E I T O D E L O S «RES. P E D R O 
GOMEZ MENA E H I J O 
E n la pieza separada formada pa-
ra tratar del embarco preventivo 
de bienes solicitado por los señores 
Pedro Gómez Mena e hijo, contra 
los señores Villar y Fernández, a 
consecuencia del juicio ejecutivo 
que los primeros establecieron :on-
lito, Francisco Valdés Radillo, Ro-
gelio Zayas Machado y Elpldio Gu-
tiérrez por robo con inümidaoión 
en las personas. Dichos individuos 
amenazaron de muerte a Justo Fon 
í Bolado certificó que el vigilante Ce-; tes del cuerpo, que se Produjo " 
seca Blanco, exigiéndole dinero, lo- frutas _sito en Zenea numero 204, 
grando apoderarse de uu peso mo-
neda oficial. 
banza a ~ 
Lo presenta como reformador, ha-
ciendo hermosas comparaciones ha- sano, Platica poi el R 
DIA 9 ' 
Por la tarde a las 7. Rosario, Le-
tanías Cantadas y Solemne Salve. 
DIA 10 
A las 7 y media a . m. Misa de 
Comunión general. 
A las 9 a . m. Misa solemne con 
orquesta. . tra los segundos, ante el Juzgado 
E l panegírico está a cargo del ! de Primera Instancia del Este, v en 
Rvdo. P . José Vicente de Santa Te ; el que se declaró sin lugar, con'im-
resa, F^or y Director de la V . O. ¡posición de costos, el recurso de re-i pedía cadena perpetua por el Fis-
Por la tatd-e a las 7. Santo Ro- posición establecido por leí Banco'cal. 
DIEGO P E R E Z CONDENADO POR 
E S T A F A 
Ayer tavde dictó sentencia la Sec-
ción Segunda de la Sala de Vaca-
ciones de esta Audiencia, absolvien-
do a Diego Pérez o Dámaso Torrens 
del delito de falsificación de títu-
los al portador o sea billetes de la 
Lotería Nacional, y para el que se 
I N S T R U C C I O N Uuáo presentaba una hiperemia en! domicilio. Hospital, númer, 
i n u i t i u l ia mejilla derecha, y que Sonto y! caerle encima la manteca 5 
ASIATICO E S T A P A D O ¡Augusto Herrera nó" presentaban le- Que contenía una sartén 
Rufino Font, natural de Cantón, |glón alguna) encontrándose en com 
vecino de San Nicolás, número I04,!pleto estado de embriaguez, 
participó ayer en la Policía Judicial 
que deseando comprar el puesto del Acusa-do de un delito de atenta 
L A VIUDA D E MC 
E n el Juzgado de lastré BlS 
la Sección Segunda se pr Cci6,1 
entregó a su dueño, como anticipo, 
la suma de 150 pesos a cuenta de 
los 450 que costaba en total la fru-
tería, y que se ha ente/ado que el mediante fianza de cien pesos, 
propietario, Natalio Castillo, ha ven-
dido a otro el establecimiento, sin 
devolverle su dinero. 
L O S C H A U F F E U R S E N L I B E R T A D 
Ayer fueron presentados ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera los chauffeurs de los carros 
escalera y bomba respectivamente, 
del Cuerpo de Extinción de Incen-
dios, Enrique Bombalieív y Andrés 
^ u o c ^ ^ .. UC itu uC 0.̂ 0.- señora concepción Sarri,, 
do, Souto fué presentado ante el i , f>pnVr"n ^4 , ,g-
Juzgado de Instrucción de la Sec 1 e e 
?unda donde se * ^^™^'<j | David' Mc^'ifbbtn ̂ I n ^ ^ ^ ^ de cargos, dejándosele en libertad i j . Q l v l d u o 
P . Balta 
jo este aspecto. far J1'6 J e f s : y Procesión d61 San-
Habla luego del privilegio espe- to Escapulario, 
cial de la Porciúncula, concedido a E l día 11 del corriente, a las 8 
las iglesias dominicanas durante la y media. Misa cantada de Requien 
fiesta onomástica de Santo Domin-. a los Tercíanos difuntos. 
de Guzmán. Se suP^ca una limosna para ayu-
Demuestra la popularidad en todo dar estos cultos, 
el orbe de la devoción del Santo Ro-u A esta fiesta asistirán las V V . 
sario devoción hoy como ayer, ne- OO. T T . de San Francisco y de San-
cesaria imprescindible en todo ho- to Domingo. 
F r . José Vicente de Sta. Teresa, 
Director, y Prior. 
Sr . Manuel Seisdedos, Hno. Prior. 
Sra. Antonia García de Alvarez, 
Hna. Priora. 
Habana, Agosto de 1924 . 
HA F A L L E C I D O E L P R E S I D E N T E 
FUNDADOR D E L A SECCION 
ADORADORA NOCTURNA D E 
L A HABANA 
Ha fallecido el 5 del actual el 
fervoroso católico don Manuel Cua-
erado García, Presidente fundador 
de la Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana. 
Don Manuel Cuadrado García, na 
tural de la noble Región Castellana, 
vino a Cuba muy niño dedicándose 
al comercio en Sagua la Grande. A 
diferencia de otros españoles, el con 
servó la fé y siguió en la práctica 
de las virtudes cristianas, formando 
parte de piadosas asociaciones. 
Práctica que continuó en la Haba-
na, cuando a esta ciudad vino a re-
sidir. 
E r a católico activo y desprendi-
do para toda obra que redundase a 
la mayor gloria de Dios. 
Ejerció los cargos de Hermano 
Discreto de la V . O . Tercera de Saix 
Francisco, Secretario del Apostola-
do de la Oración del templo de Be-
lén, Congreg.«.ite mariano de la 
Anunciata, Presidente de la Confe-
rencia Parroquial del Santo Cristo 
y Tesorero del Consejo particular de 
la Sociedad de San Vicente de la 
Habana. 
Ejerció el cargo de Síndico del 
Monasterio de Santa Teresa, mere-
ciendo la plena confianza de sus su-
periores. 
Fué cristiano práctico. 
Oía Misa y en ella comulgaba dia 
riamente. 
Creó una gran familia que se dis 
'.ingue por sus virtudes cristianas. 
E r a unánimemente apreciado. Así 
que su muerte ha sido por todos sen-
tida . 
A su domicilio concurrieron a re-
zar el Santo Rosario, los Caballeros 
de Colón, como padre del doctor 
Manuel Cuadrado Meló, miembro-
del Consejo San Agustín No. 1390. 
Asimismo la Sección Adoradora 
Nocturna, Conferencias do San Vi 
cante de Paul, V . O. Tercera de 
San Francisco, Socios del Apostola-
do, Director y Presiden';? General 
de la Anunciata y representaciones 
del Clero regular y seculai-, de Ins-
titutos de religiosas. 
Se aplicaron por su eterno descau-
so, las tres Misas presente comul-
gando sus familiares y liumerosos 
fieles. 
Su sepelio constituyó una impo-
nente manifestación de duelo. 
en j Concurrió representación de cuau-
to.es y vale en el Catolicismo en ¡a 
gar. 
Hecha la reserva en sete día, tu-
vo lugar ur4a hermosa procesión por 
el interior del templo con la Virgen 
del Rosario, por corresponder el pri-
mer domingo do mes. 
Fué Uevada procesionalmente la 
sagrada imagen, mientras el coro y 
socias del Rosario cantaban las Le-
tanías y varios motetes, terminan-
do con una marcha a la Virgen del 
Rosario. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l día 4 fiesta de Santo Domin-
go de Guzmán, se celebró la fiesta 
principal. 
A las 7 y 30 a . m. misa de co-
munión oficiando Mons. Alberto 
Méndez, Secretario de Cámara del 
Obispado. 
L a misa fué armonizada con be-
Ros motetes por el coro. 
Se acercaron a comulgar los Ter-
ciarios Dominicos, Cofrades y Aso-
ciados del Rosario, Niño Jesús y nu-
merosos fieles, durando la comunión 
largo rato. 
Pasaron luego al salón de la ca-
sa parroquial, en cuyo lugar les fué 
servido a los cofrades de las dis-
tintas asociaciones un modesto desa-
yuno, a fin de poder asistir a la fies-
ta principal. 
A las 9 menos cuarto llegaba a 
la linda iglesia del Vedado el Sxmo. 
y Rdmo. señor Obispo Diocesano, 
fué recibido en Ja puerta del templo 
por la comunidad de P . P . Domi-
nicos, al penetrar en la iglesia, el 
P . Eugenio ejecutó al órgano iV a 
preciosa marcha, reforzado por la 
nutrida orquesta que tomó parte en 
la fiesta. 
A las 9 el templo estaba ocupa-
do materialmente por selecto con-
curso de fieles y representaciones de 
las órdenes religiosas. 
Pocos momenios después dió prin-
cipio la solemne misa de ministros, 
el altar estuvo desempeñado por los 
P . P . Franciscanos de Guanabacoa, 
oficiando según costumbre antigua 
en esta fiesta, haciéndolo los Domi-
nicos en la fiesta de San Francisco 
en Guanabacoa. 
E l sermón estuvo a cargo del fran 
oíscano, Rdo. P . Meló, hijo de Cu-
Prestatario de Cuba, Sociedad Anó-
nima contra la providencia y con-
tra el auto antes citado, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha fa-
llado confirmando el auto apelado 
y la providencia concordante, con 
las costas de la segunda instancia 
a cargo del apelante. Trátase en el 
proveído del Juez de una fianza de 
trece mil trescientos pesos consti-
tuida para evitar el emlj)argo ¡re-
ferido, para cuyo cobro fué reque-
rido el Banco Prestatario de Cu-
ba S. A. 
S E NIEGAN LOS B E N E F I C I O S D E 
L A AMNISTIA A UN PENADO 
L a Sección Primera de la Sala' 
de Vacaciones de esta Audiencia, ha 
dictado auto» ayer, declarando no 
haber lugar a aplicar los beneficios 
de la Ley de Amnistía a José Díaz 
Ramos, que, en la noche del diez y 
siete de <llciembro.de 1911, dió 
muerte, con un cuchillo, a Grego-
rio García Castellanos, propietario 
de la casa donde aquel vivía, .y por 
lo que fué condenado a doce años, 
un día de cadena temporal, apre-
ciándole la atenuante de arrebato 
y obcecación. 
Pretendía el solicitante se le apli-
cara la amnistía por haber alegado 
su defensor la eximente de legíti-
ma defensa. 
E l hecho ocurrió en la calle V i -
vanco, frente al Establecimiento " L a 
Floreciente", en San Antonio de los 
Baños. 
CONCLUSIONES P R O V I C I O N A L E S 
E n los escritos de conclusiones 
provisionales, el Fiscal solicita las 
siguientes penas: 
Cuatro años, dos meses de presi-
dio correccional, para Pedro Pérez 
Hernández, por robo. 
Dos años, cuatro meses de prisión 
correccional, para Luis Antonio Ro-
dríguez, por homicidio por impru-
dencia del menor ^«orge Robert 
Olliphant. 
Catorce años, ocho me??'., un día 
Lójez, que conducían esos vehículos 
Sólo se le condena, por estafa, afante6 de ayer cuando ocurrió el cho-
ciento lodienta diías de encarcela 
miento. E n su Resultando probado 
la Sala declara que la falsificación 
del billete 8557, del que poseía el 
procesado dos fracciones y que lo-
gró hacer efectivas, en $3 9-20, ,en 
el establecimiento de José Fernán-
dez Ledo, en Diez de Octubre (Je-
sús di Monte) 386, es muy burda, 
por lo que- no integra el delito de 
falsificación, sino el de estafa. 
Defendió a Pérez el Dr. José de 
J . Pórtela. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Centro.— Pieza sepa-
rada al mayor cuantía seguido por 
The Bankers Trust Company contra 
Hijos de Ladislao Díaz.—Incidente. 
Letrado: Dr. Batista.—.Procurador: 
Sr. Spínola-
Juzgado del Este .—Pensión de Ma-
ría Luisa Carmona.— Procurador: 
Sr. Granados. 
Juzgado del Sur.—Domingo Cal-
vo contra Nicolás Rodríguez. E j e -
cutivo.— Letrado: Dr. Angulo— 
Procuradores: Sres. Reguera y E s -
que de los mismos en Soledad y San 
José, ocasionando la muerte a un 
pobre anciano y lesiones a varios 
bomberos. 
E l juez, doctor Lazcano instruyó 
de cargos a Bombalier y a López, 
dejándoles después en libertad. 
L A D R O N D E T E N I D O E N L A F U G A 
E n el taller de lavado de Arias, 
número 61, de la propiedad del se-
ñor José Bouza y García, vecino del 
propio lugar, se cometió ayer un 
robo; pero el ladrón fué detenido 
por el vigilante número 170 5, Ur-
bano Couceiro, en los momentos , en 
que huía, ,en Crespo ent're Labra y 
Bernal. / 
E l vigilante tuvo necesidad de 
hacer cinco disparos al aire para 
intimidar al ladrón, que dijo nom-
brarse Raúl González y Aguilera, de 
17 ^pos, con domicilio en Colón, en-
tre Aldama y Labra . 
E l dependiente del tren de lava-
do José Bouza y Fernández, fué des-
pertado por el ruido que Raúl Gon-
zález hacía dentro de la casa; y 
al comprender lo que ocurría dió la 
voz de alarma al dueño, tratando 
de detener a aqi¿iél, sin lograrlo. 
González había^ hecho varios bul-
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L a niña Jacinta Garce y Pérez, de 
la Habana, de tres años de edad, 
fué asistida en el Hospital Muñid ' léct icos . 
ce pocos días apareció ahosrJ 
te a la Glorieta del Malecón 
A la señora Sarduíg Se i 
garon los distintos objetos o ^ 
en las ropas del suicida J^ ' i***0 
do qu^ éste padecía de ataq- ^ 
lúes 
S e p u e d e a u m e n t a r c o n s i d e r a U e o i ^ 
d e p e s o e n m u y p o c a s s e m a n a s 
pinosa. 
Juzgado del Oeste.—Morales y tos con ropas, y 'se disponía a lie-
Compañía contra Clemencia Medi- várselos cuando fué sorprendido, 
na sobre pesos.—Letrado: Dr. Al-1 E l ladrón bajó al tren de lavado 
varez Escobar. Procunador: señor ¡ por una luceta del techo que había 
Alvarez Romay. '¡quedado abierta. 
Audiencia-—Luis Bargallo contra] E l Juez de la Sección Segunda co-
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civ i l .— Contencioso-adminis-
trativo. Sr, Fiscal Procurador Sr. 
Carlés. 
SALA D E L O C R I M I N A L 
SECCION P R I M E R A 
Contra Alfredo Valladares por es-
tafa. Defensor Dr. González. Contra 
Diego Pérez por falsificación. De-
fensor Dr. González. 
SECCION SEGUNDA 
Contra Luis Salazar por robo. De 
fensor Dr. Lombard. 
No solamente se puede aumentar do 
peso en muy pocas semanas, sino que 
también en fuerza, energía y virilidad. 
Esto se obtiene fácilmente, con el 
empleo del EL.IXIR DE GLICERO-
B'OSFATOS COMPUESTO EIMA, (sin 
azúcar) que está, considerado hoy poi 
los más eminentes médicos, entre ellos 
Marforl, de la Universidad Real de Ná-
poles, como el medicamento tipo para 
la formación de los tejidos y con es-
pecsialidad del sdstpma nervtpso, los , , , , , tan indicados eu todos los ca<?n<!j.J músculos, la sangre y los huesos. , • •< ' casos dej 
nutrición, enflaquecimiento áenmi, 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS : t0 físic0) neui.astenia> a¡m*P 
COMPUESTO LIMA, , a la primera se- xualj etc _ ^tc 
mana de estarlo tomando, realza las | K1 E L I X I R GL1CEROF0SFAI 
fuerzas, a la segunda semana auijienla COMPUESTO LIMA, se vende 
el apetito de una manera sorprenden-
te y después de la tercera el cuerpo 
empieza a engruesar con una rapidez 
no obtenida con ningún otro medica-
COMPUESTO LIMA, excita la 
sis aumentando la asimilación y |. 
producción celular. Queremos que „ 
pa que no se trata de un remedio 
pacotilla ni de un específico 
sino de una fórmula definida que( 
ta claramente impresa en la etiqueui 
frasco. ' "4' 
El E L I X I R GLICEROFOSPtt 
COMPUESTO LIMA, restaura la i 
lidad debilitada, prolonga la vida, 
construyendo los tejidos 
m entio. 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
farmacias a $1.00 el frasco de nm 
bra. Depósitos prindipales en CU 
Sarrá, Johnson y Taquechel, en laf 
baña, Mestre y Espinosa, Drogols 
en Santiago de Cuba, R. de la iis 
Droguista, en Cienfuegos. 
C 72S8 Alt 7 di 
E n brillantes párrafos presentó la 
vid¿. del gran fundador de la orden 
de predicadores, su gran labor por 
la iglesia católica. 
Habló de ía gran devoción del San 
to Rosario, práctica que se verifica 
en todo hogar catól ico. 
Indica la gran labor de los do-
minicos en el mundo entero, y muy 
particularmente eni la América des-
de el daecubrimiento, y de una ma-
nera especial en Cuba durante la do 
minaclón española y después 
tiempo de la República. 
Orquesta y voces bajo la dirtec-'. ^f''5ana • 
ción del afamado Maestro y Com-j E n los Responsos ofició el P . An 
positor Rdo. P . Eugenio Pérez in-1 t?™0 Melo O. F . M. sobrino del 
terpretó escogida misa y otras com-j^na^0> 
posiciones, terminando con un her-' Presidieron sus hijos doctora 
moso himno a Santo Doraingo de | c1uatira(ío y Fornos; y Jos señor is 
Guzmán. ¡Felipe Cuadrado, José Ferrandiz y 
L a labor del distinguido domini-: KafaeI Travieso, 
co fué unánimemente felicitada. I Descanse en la paz dei Seño:; ei 
Se ejecutó la misa a tres voces jvl1 tuoso católico, que ai!» a Calva 
del maestro Perón, al -ofertorio Ave i O ^ P ^ s de virtud y una numerosí-
Verum de Miné y al final el Himno ! sima descendencia en euo hijos j 
a Santo Domingo. Irietos. 
E l altar mayor lo mismo que el i A s" viuda e hijos, y demás fam* 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicario, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un di' inducida a experimentar una receta poco cono-
a.pero que posee veraadera acción soore la raiz del pelo.Los pelos des-
uidos de este modo ÍA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipcio" que envío GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
señas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello .para la contestación. 
Miss J . G7PSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (Franca» 
(Franquear la carta con un ie//o de 5 el 
noció del caso, remitiendo al Vivac 
al detenido. 
ESCANDALO E N VN CAFE 
E n la mañana do ayer promo-
vieron un fuerte escándalo en la 
cantina del café " E l Ariete", esta-
blecido en M. Suárez (San Miguel 
y Consulado, los jóvenes Carlos 
Souto y Attrig, de la Habana, áo 
23 años de edad, vecino de Lawton, 
número 3 4, y Augusto Herrera y 
Fernández, de la Habana, de 2 2 
años de edad, con domicilio en 11 
número 52 (Víbora) , en compañía 
de varios amigos más, viéndose en 
la necesidad de intervenir el vigi-
lante de la Tercera Estación, núme-
ro 1529, Fexipe Cejudo, para poner 
término a aquel desorden. 
E l vigilante fué desobedecido, lle-
gando Souto a darle una bofetada 
mientras sus demás amigos lo suje-
taban. Cejudo hizo sonar su silbato, 
y entonces fueron en su auxilio sus 
compañeros, 1704, Agustín Cabrera,'. 
1513, Alberto Amargot y el sargen-j 
to Eleuterio Vega. 
Todos los actuantes de este es-< 
í ü 
í o t a l y v e É t a i i 
l j r ~ j H ) s los Trajes 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h 
a $ 1 2 . 7 5 
T r a j e s ele G a b a r d i n a I n g l e s a 
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( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
resto del templo dominicano lucia 
un artístico y delicado adorno debi-
do al gusto, siempre nuevo del Hno. 
Pedro. 
Al lado del altar mayor se levan-
taba un altar portátil en el que apa-
recía entre luces y flores la escul-
tura del gran hijo de ' jastilla, San-
to Domingo de Guzmán 
liares nuestro más sentido pésame 
Lorenzo Blanco 
DIA 8 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
S i Circular está en las Repara-
dora? . 
Sanios Severo y B. Pedro Fabro, 
L a fiesta terminó con un precio- i ^e la C. de J . confesores; Ciríaco, 
Eamaragdo, Leónides 
so himno, con orquesta y voces al 
fundador de la Orden de Predica-
dores; iniciándose el desfile a lás 
11 a. m . 
A las doce el ^rior Rdo. P . Ma-
riano Herrero, obsequió a los in-
vitados, clero, comunidades, prensa 
y ordenes terceras con un sencillo 
almuerzo, que transcurrió ertre la 
mas fraternal alegría. 
y Emiliano, 
mártires, 
San Emiliano obispo. Durante la 
terrible y cruel persecución que su-
frieron los fieles, en el reinado de 
los emperadores paganos, ae distin-
guió el glorioso San Emiliano, por 
su energía, celo y ardor en defen-
der el culto de las sagradas imáge-
nes. 
Fué presidido por el Exmo. señor ¡ Por sus notorias virtudes fué ele-
Obispo Diocesano, Mons, González | hado a la silla episcopal de Cizi-
co; y en tan elevado puesto redo-
bló e.u fervor y sus trabajos, exten-
diendo la fé de Jesucristo por todas 
partes. Con tan celoso pastor cre-
cía admirablemente el rebaño que se 
le encomendara, y rra tan grande 
la fama del santo obispo Emiliano, 
que bien pronto l legó a noticia del 
emperador León Isaurico. Mandó 
éste encerrar al Santo en un oscu-
ro calabozo, donde se le trató con la 
mayor crueldad y se le hizo sufrir 
muchís imo. Después de algunos mp-
ses de padecer, vista su inalterable 
paciencia e invencible constancia, 
fué desterrado a una ciudad de 
Grecia, en la cual acabó santamente 
sus días durante el siglo I X . 
SANO A 
O LOS SESENTA 
perfecto para cualquiera edad e 
N E V E R A • F I L T R O " T R O P I C A L 
P r o t e g e l a S a l u d d e t o d a l a F a m i l i a . 
D O B L E 
F I L T R O 
s o b r e e x p e r i m e n t o s h e c h o 
S a n J u a n ; p , R # -
3 
l o a m t m , d9 l a 
B A C I L O E B E R T H : 
E s t a c a u s a de c o n t a g i o » 
q u e diseminan l a s moscas* 
desaparece guardando en-la 
N e v e r a - F i l t r o T r o p i c a l , 
frutas, leche, etc. 
B A C I L O C O L I : ^ 
Millones de estos enemigos se 
eliminan, del agua, al pasar por 
los filtros de esta N e v e r a . 
v a n c e r r a d o J a n p r o n t o l o s n o ^ 0 ^ 0 ? l 9 n z a a 
^ m e S l c ^ n l i S i e -
Se'esterilizan fácilmente ios filtros de la Nevera-Filtro 
Tropical, sumergiéndolos en agua hirviendo,! 5 minutos.1 
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P í d a l a a s u M u e b l i s t a o F e r r e t e r o , o e n 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 1 8 0 L A C A S A G R A N D E 
T e l é f o n o A - 3 6 0 6 
Al interior se remite Catálogo ilustrado, a solicitud. 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 8 de 1 9 2 4 r ' A G I N A ONCE 
M E R C A D O L O C A L D E 
. t t ^ t t - ^ T O " 1 8 - — G o l e t a i n g l e s a yL̂ f̂Ĵ  c a p i t á n D o r s e t t , p r o c e a e n -
j U K S K W ^ . ' t41 j o n s i s n a d a a l a I n t e r 
P L a s t r e . 
te . < ^ e-
A m a r a l ; 1 ,096 h u a c a l e s c e b o -
¡ 7 7 b u l t o s p a p a s . 
L l c ó n : 1 c a j a t e j i d o s . 
Í Z : 1 4 5 h u a c a l e s c e u o l l a s , 1 , 2 1 5 
: p a s . 
n z a . e z C o : 1 C 1 b u l t o s p a p a s , 20 
; c e b o l l a s , 50 c a j a s d á i i l e s , 7 
o é h e s , l) ' ^ a j a s c o n s e r v a s i d e m 
^ N T A C R U Z D E L A P A L M A 
C o n a l g u n a m á s f i r m e z a q u e e n 
e l d i " a n t e r i o r , r i g i ó a y e r e l m e r -
c a d o l o c a l d e a z ú c a r , e n s i m p a t í a 
c o n t o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s . 
S e e x p o r t a r o n a y e r p o r l o s d i s -
t i n t o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a 
1 4 3 . 3 8 1 s a c o s d e a z ú c a r . 
H a t e r m i n a d o s u m o l i e n d a e l c e n -
t r a l P r e s t o n c o n u n a p r o d u c c i ó n d e 
4 7 5 . 7 ! ' 2 s a c o s y u n e s t i m a d o d e 
4 0 0 . 0 0 0 s a c o s . 
C O T I Z A C I O N D E C H I Q U E S 
L a s c o t l z a c l o n o s d e l o s c h e q u e s tío l o s 
b a n c o s a f e c t a d o s p o r l a c r i s i s s e c o t : -
z a r u n a y e r c c n i ' j s l p r u e : 
E N L A B O L S A 
C o r a p . V <iT\á 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COIIZAACIÜN O H C I A L D E V E N I A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D ü 
£ N E L DÍA D E A i E R , 7 D E A G O S T O 
B a n c o N a c i o n a l 20 30 
B a n c o E s p a ñ o l 14 20 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . , c o n 
5 o | 0 c o b r a d o 914 9% | 
B a n c o E s p a ñ o l , c o n 1 e r . y 
2 a . 5 o ¡ o c o b r a d o . . . . 
B a n c o d e H . U p m a n n . . . 
B a n c o d e P e n a b a d , . . . 
c o n s 
í 
^ o u u n g u e z : 
• t^n^oTT:' SS i d e m c h o c o l a t e 
A • A l o n s o : i-
S u n t e i r o y C o . 
•aeun relien Le 
. ^ JB-: 2 i d e m 
l i c o r 
'2 c a j a s . • o n n i e n a . 
B- p - 2 i d e m :dfc - n . 
•A . D - M a r t i n : 58 c a j a s c o n s e r v a s . 
S e r r a n o i M a r t i n . n , ; , ^ í ^ n e 
g B - 50 c a j a s - h a m p a ^ n e . 


















m H f v ^ í u p : T i d e m i d e m . 
P S ^ M U r l n i : 21 i d e m í d e m . 
^ A C ' 1 i d e m elt,CL,jS-
o v P o l i - i i d e m r o p a . " T o r r e s > i ^ o n . •L 
T H U I : 1 c a ^ a m u e b l e s , 
. i - c - 1 c a j a q m . i c a a a . _ 
^ 1 ^ ¿ . ^ ' V " m e m a i d e m . . 
^ f T Í r l U : ^ " x d e m q u i n c a l l a , 
i , ' c 4 i d e m u j m c a l l a . 
t - ' r " 1 i d e m U l e m . 
í1- v 5 i d e m p e r f u m e r í a 
l i t f r é H - n o . C o : 1 c a j t 
A1 - 1 i d e m ^ d e m . 
a b o r d a d o s . 
Vr v i m e m ^ u e i u . 
T ' A l L ó p e z : 1 í d e m p a ñ u e l o s , 
i " a ' C : 1 i d e m t e j i d o s , 
ó i i ; 2 i d e m í d e m . 
- í ' S- 3 i d e m i d e m . 
,0 N - 1 i d e m i d e m . 
v n - 3 i d e m . 1 . a r m ó l e s . 
": w R C : 4 i d e m i d e m . 
r n n z A i e z G a r c í a : 2 i d e m t e j i d o s . 
; ; . - . S o S b d e G ó m e z M e n a C o : 11 u 
• ^ m n á n d e z C o : 1 i d e r i d e m . 
• l f P e l l a C o : 7 i d e m í d e m . 
M S e i j o : 17 M-em i d e m . 
. -Madrazo: 1 ide '1 ' i ^ ^ u j - p r o r 
j C h a r a v a y : 7 c a j a s , m e r o i 
A R i b i s H n o : 3 c a j a s c e p i l l o s . 
.- Suárez S o t o : 6 í d e m í d e m . 
M R C : 4 i d e m p e r f u m e r í a . 
' ; R o d r í g u e z y M u u c o : 43 m e m m i m b r e . R o d r i g i 
Y d a . D o r i a u o : d e m p e r f u m e r í a . 
L e i v a G a r c í a : ' 1 i d e m t e j i d o s . 
C B . Z e t i n a : 5 i d e m c l a v o s , 
t" c" 18 i d e m m o l i n o s , 
í v i t o ' v C a b e z ó n : 3 i d e m q u m c a l a . 
Cas te l e i ro V i z o s o C o : 13 c a j a s m o -
' • ' " ' T ' Z a b a l a y C o : 12 i d e m h i e r r o . 
i ' C a b r e r a : 1 c a j a p a p e l . 
y ' G a r c í a : 1 i d ' í . n l i b r o s . 
M B : 2 i d e m t e j i d o s . 
\ " S á n c h e z : 2 í d e m a p a r a t o s . 
• A ' M i r a n d a : 1 i d e m p e r n e t a s . 
- C * V : T u g e r t : i c a j a s m e s a s . 
W e i l l ; 7 c a j a s l a d r i l l o s . 
M S a l i n a s : 4 r a j a s t e j i d o s . 
í e ' n s i g n o r H n o : 1 i d - m i d e m . 
A " R . d e l o s L l a n o s : 1 i d e m r o p a . 
' R o d r í g u e z : 1 c a j a a c c e s o r i o s p e l u -
queria . 
/ C L : 1 c a j a b u s t o . 
íf C. D i e g o : 2 í d e m m u e b l e s , 
í í W'. M : 1 i d e m v e l o s . 
| A . L ó p e z C o : 2 p i a n o s . 
B E . A . B a r ó : 1 c a j a r o p a . 
Sí A . A . C : 5 i d e m q u i n c a l l a . 
:1; J . B a r r o u h : 1 I d e m p e r f u m e r u . 
B B u j o s a C o : 1 i d e m t e j i d o s . 
I S , A l v a r e z : 60 c a j a s j a b ó n . 
V a , M i f r a n i : 1 i d e m t e j i d o s . 
B . B . C : 5 i d e m i d e m . 
L . F , de C á r d e n a s : 2 i d e m m e t a l . 
E . G . C : 1 i d e m c u c h i l l o s . 
C a p e s t a n y C a r a y C o : 3 i d e m i d e m . 
A r t e s G r á f i c a s : 1 i d e m m a q u i n a r i a . 
S . F e r n á n d e z : 1 i d e m b o n e t e r í a . 
P r i e t o H n o ; 1 i d e m c e p i l l o s . 
H . W i . U z : 1 i d e m p o r c e l a n a , 
A . B e h a r : 3 i d e m m u e b l e s . 
G . A l b a z z i : 2 í d e m i d e m . . 
Caras! ) C o : 2 i d e m c e p i l l o s , . 
J . ¡i: 2 c a j a s e s t a t u a s . 
Caso y - M u ñ i z : 1 a u t o . 
;>-VH. Mtí iu i u ; 1 c i j a i m p r e s o s . 
B F e r n á n d e z C o : 1 i d e m i d e m , 
I E . C : 1 i d e m l i j l u . 
i B . Y : 1 i d e m l i b r o s . 
I E . G : 2 i d e m ' L'i>a. 
? U . S . M . C o : S'(. c a j a s c l a v o s . 
( M . C : G i d e m m u e b l e s . 
7 Co leg io d e B e l é n : 2 i d e m l á m p a r a s , 
í F u e n t e P r e s a C o 8 i d e m q u i n c a l l a . 
I A . U r a i n : 3 i d e m m o l i n o s . 
| F ; F a b i a n e s H n o : 10 c a j a s a l g o d ó n . 
í_ R o d r í g u e z M e n ó n d e z C o : 2 c a j a s t e -
B i a p s . 
I S á n c h e z H n o : 2 i d e m b o r d a d o s 
U y . C a m p a y C o : 4 i d e m t e j i d o s . 
¡DROGAS: 
v D r o g u e r i a J o h n s o n : 593 c a j a s a g u a 
f imneral . 507 b u h o s d r o g a s 
*• B , M o r e t t i ; 1 I d e m i d e m . 
'¿^ a ' ^ e i a A r e n a . 5 i d e m i d e m . 
v P e s q u e : 4 i d e m i d e m 
¡ S f / 5 , o e l a n d t : 28 i d e m i d e m 
A l . G u e r r e r o S : 7 i d e h i i d e m . 
cafas T a g r ^ n e r a P 5 i d e m i d e m - 2 9 5 
b u f e f d r o ^ 1 " 1 " ^ 25 i<iem i d e m ' 4 3 4 
T . T o u z e t : i o i d e m I d e m 
i P # u l y 9 ° : 25 i d e m i d e m c . h.: 5 l l ¡ e m i d e m 
T" k' 9: 5 derri i d e m . 
1): 2 j d e m i d e m . 
A . M o r á n : 9 i d e m i d e m 
R: r 5oy: lr l d e m i d e m . 
Idem. M e n a M c D o i i a l d C o : 23 m e m 
• fefj"^ B a r t e r a : 16. i d e m i d e m . 
H o V P - 5 ' d e m i d e m . . 
26 í d e m í d e m . . 
A - L , . de B i e r v e n ú : 76 i d e m i d e m . 
VIVERES; ^ V I G O 
a! L ó n e ' í - I n 0 ° a j a s c o n s e r v a s . 
Doctor ^ c. P : i ) a s v i n o . 
ñera] or E - S a r r á : 203 c a j a s a g u a m i -
v i í o . D o m i r i e u e 2 : 9 p i p a S ( 9 b a r r i l e s 
, ^ a R O i d a e z i 0 5 n l)oco?:es ¡ d e m . 
^ c o n s e r v a s . 0 0 • b a r r l ; l e s i d e m ' 5 c a -
J . A t v E L A S P A L M A S 
Í " - S a b a n a 2 iU^t a b o l l a s . 
L ó p e ^ 1 i d p L 0 3 : ^ b o r d a d o s . 
I 1 ' d e m í d e m . 
Í * W E S ? A C R U Z D E T E N E R I F E 
VIVARES: 
O : . i ó i h u a c a l e s c e b o l l a s . 
E . R o d r í g u e z : 2 c a j a s q u e s o , 10 i d . 
c e b o l l i n o s , ó b u l t o s v i n o . 
C . C a l d e r ó n : 5 p i p a s í d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o O o : l o p i p a s i d e m , 
5 c a j a s p e s c a d o . 
E . R . tytargálit: 21 b u l t o s v i n o . • 
J . R o d r í g u e z U n o : 3o f a r d o s p e s -
c a d o , 1 0 1 l a t a s g o f i o , 1 7 3 h u a c a l e s c e -
b o l l i n o s , 1 i d e m q u i s o . 
C A . G a r c í a : 10 i d e m p e s c a d o . 
J * G o n z á l e z : 8 i d e m q u e s o , 2 i j i e m 
a l m e n d r a s . 
A . E n g a l l o : 3 a t a d o s s i m i é n t e . 
F . G o n z á l e z : 2 í d e m I d e m . 
D i g ó n H n o : 2 í d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O : > 2 0 — V a p o . a m e r i c a n o 
H - M F L A G L E R , c a p i t á n A l b u r y , p r o -
j e e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L i . B r a n n e r . 
VIVERES: 
L i b b y - M c N e i l l i i b b y : 80 c a j a s e n -
c u r t i d o s . 
MIS CE E ANEA: 
L e v e i l T o o l : 1 h u a c a l m a q u i n a r i a . 
R ó s e t e y. P é r e z » 2 c a j a s c a l z a d o . 
F . R o l l a ' n : G c a j a s e s t e r a s . 
J . A l e m a n y : 1 c a j a e m p a q u e t a d u r a . 
1 c a j a a c c e s o r i o s m a q u i n a r i a . 
N D o v a } : 3 c a j a s f o r r e t e r i a , 
L . ' L A g u i r r e J o : C8 c a j a s p ó l v o r a , 
j C u b a n P o n l a n d J e m e n t : 3 i d e m a l a m 
J . L i a u z u ' r i q u e : 4 c a r t o n e s t r a n s f o r -
m a d o r e s . , „ , 
B r u n s w i c k i B a l k ^ : 39 c a j a s f o t o g r a -
f í a s . 
D i a z H n o : 5 h u a c a l e s l i n t e r n a s . 
M a r t í n e z y C o : 1 c a j a e f e c t o s . 
H a v a n a F r u l t C o : 8 b u l t o s a r a d o s y 
a c c e s o r i o s . . . . . . 
N . G a r c i a : 6 f a r d o s c u e r o . 
B i l i s B r o s : 1 a j a c a l m á q u i n a s . 
M V e r a n o : 1 c a j a t e j i d o s . 
A ' G i l : 1 c a j a e f e c t o s d e b a r r o . 
E U l s B r o s : 3 . 0 9 4 p i e z a s t a b l a s d e 
> e D e a r b o r n C h e m i c a l C o : 3 7 1 b u l t o s 
c a l d e r a s a c e i t e y a c c e s o r i o s . 
G o n z á l e z y M a . ' l n a : 2 8 0 c a j a s p ó l v o -
r a y m u n i c i o n e s . 
G o o d y e a r T i r e R u b b e r : 3 7 8 b u l t o s a c -
c e s o r i o s a u t o . 
F á b r i c a d e H i e l o : 7 0 0 s a c o s m a l t a , 
2 5 4 c a j a s c o r c h o s . 
B a b o c k W i l c o x C o : 4 0 0 p i e z a s c a l d e -
r a s 
C r u s e l a l s y C o : 100 t a m b o r e s s o d a 
P o t u a c t i v o p e r o f i r m e e s t u v o a y e r 
e! m e r c a d o d e N e w Y o r k . 
S e a n u n c i ó u n a v e n t a d e 1 0 , 0 0 0 
s a c o s d e C u b a a 3 . 1 1 | 3 2 c e n t a v o s , 
l i b r a c o s t o y f l e t e p a r a N e w O r -
I f c a n s , 
A ú l t i m a h o r a s e a n u n c i o q u e 
n o h e b í a n a d a o b t e n i b l e p o r d e b a -
j o d e Í J . 3 ¡ 8 c e n t a v o s , l i b r a c o s t o y 
í l e t e . 
P U E R T O S D E L A T L A X T I C O 
151 m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s e n l o s 
d i s t i n t o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d u -
r a n t e I d p a s a d a s e m a n a , f u é c o m o 
s ' . g u e : • 
A r r i b o ? . . 4 9 . 6 5 7 t o n s . 
D e r r e t i d o s 6 7 . 0 0 0 . . 
E x i b t f P c l a s . . . . . 1 7 0 . 6 1 9 . , 
4 % 6 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t i p o s d e E o i s a s o n p a r a 
l o t e s do c i n c o rail p o s o s c a d a u n o . 
F U E R A DK LiJ\ i . u l . S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . , c o n e l 
5 o |o c o b r a d o 
B a n c o d e i l L p m a n n . . . 
l i a n c o P e n a b a a 
1 4 
26 
1 5 y . 
9 % 1 0 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I n f o r m a c i ó n G a n a d e r a 
L i a v e n t a e n p i e 
E Í m e r c a d o c u u z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 6 y m e d i a a 7 c e n t a -
v o s . 
C e r d a d e 1 0 y m e d i o a 1 1 y m e -
d i o c e n t a v o s . 
L a n a r c í e 7 y c u a r t o a 8 y c u a r t o 
c e n t a v o s . 
l O i í Z A U l W Ü H C í A L M i 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B o p o r t a f l a s p o r l o s C o l e g i o s d e 
C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s . " • . . . 3 . 0 1 6 1 7 0 
C l e n f u e g o s 2 . 9 3 6 6 8 0 
O e a u c i i a u p o r a' p r o c e a i m l i n t o n e f i a i a d o 
e n e l A p a r t a d o E n l u t o d e l J C I e c r s t o 1V70 
H a b a n a 2 . 9 0 0 1 8 7 
C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 2 . 9 2 7 9 8 7 
S a & u a 2 . 9 7 3 8 1 2 
M a n z a n i l l o 2 . 9 1 2 3 5 2 
M a t a d e r o « e L u y a n ó 
L a s r e s e s u c u e i . c i a ü a t i e n e s t e M a -
t a d e r o s e c o t i z a n a i ü b s i g u i e n t e s 
p r e e i o o -
v a o a D o d e 2 2 a 2 4 y 2 6 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 3 5 a 4 u c e n t a v o s . 
K e s H s s a c r u i c a u a s e n e s t e M a t a -
d e r o : v u c u u u i » o , o t i i u i i ü V . 
V . N o s i e C o : l & l h u a c a l e s n e v e r a s . 
A C R e e d : 5 , 5 0 0 l a d r i l l o s i 
J . " U l l o a C o : 4 a u t o s , 1 f a r d o a c c e -
0jj, B . R o s s : 6 a u t o s . i 
O r t e g a F e r n á n d e z : 4 í d e m . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r : 5 5 , 2 0 0 b o -
t e l l a s . . . , 
S á n c h e z n o : 3 . 0 1 5 p i e z a s t u b o s . 
P u r d y H e n d e r s o n : 1 ,150 i d e m i d e m . 
E S u r e d a : 1 , 666 i d e m I d e m . j 
W . H . B r o w n : 1 ,487 a t a d o s c o r t e s . 
CENTRALES: 
L í a J u l i a : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
S o l e d a d : 3 i d e m i d e m . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a : 5 5 0 p i e z a s c a l -
e R a m ó n : 1 ,526 b u l t o s i d e m i d e m y 
a c c e s o r i o s . , , . , , 
a n G e r m á n : 1 0 , 2 o 0 l a a n l l o s . 
M A N I F I E S T O 3 2 1 — V a p o r a m e r c i a n o 
p Á s T O R I í : c a p i t á n G l e e n , p r o c e d e n t e 
d é P u e r t o L i m ó n y e s c a l a s , c o n s i g n a d o 
a , W . H . D a n i e l s . 
MSCELAITBA: 
M J D a d v : 6 b u l t o s c a d e n a s . 
H . ' C . W i l s o n : i b b u l t o s e f e c t o s d e 
* M A N I F I E S T O 3 2 2 — V a p o r a m e r i c a n o 
M C N M O T O R , c a p i t á n O s b o r n e , p r t f t e -
d e n t e d e B a l t i m o r e y e s c a l a s , c o n s i g -
n a d o a M U N S O N S . L I N E . 
M a t a d e r o m u u y t r i a l 
L a s i c a ^ a ü c i i c j - i c i a . u a í > c u e s t e M a -
t a ü t í r u s e c u l ^ ^ ü u a i o s b i ó " i y a t e s 
p r e c l i - ' S : 
V a c u n o d e 2 2 a 2 4 y 2 6 c e n t a v o s . 
( J t í i a « , d e 0a a 4t.' c e u i , a v u s . 
L a u a r u e 4 0 a C t í a L c t v u s . 
R t í S ' i S s a u r i i i c a u a a aii e s t e M a t a -
d e r o , v a c u n u ¿ t u ; ( J e r t l a Z d i t ; i ^ a -
n a r ti 6 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r a l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
P o r l a s A d u a n a s - e n c u m p l i m i e n t o d e 
l o s A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o d e l D e -
c r e t o 1 7 7 0 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s ; 
A d u a n a d e l M a r i e l 9 . 6 0 0 s a c o s . P u e r -
t o d e d e s t i n o , N e w O r l e a n s . 
A d u a n a d e l a H a b a n a : 22 s a c o s . — 
P u e r t o d e d e s t i n o , L i v e r p o o l . 
A d u a n a d e M a t a n z a s : 2 0 . 6 5 9 s a c o s . — 
P u e r t o d e d e s t i n o , N e Y o r k . 
A d u a n a d e C á r d e n a s : 1 6 . 5 9 4 s a c o s . 
P u e r t o d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a d e S a g u a : 2 6 . 4 4 6 s a c o s . — 
P u e r t o d e d e s t i n o , N ^ w V ' o r k . 
A d u a n a d e C a i b a n o u : 1 8 . 6 0 0 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o , N e w Y o r k , 
A d u a n a d e G i b a r a : 2 0 . 0 0 0 s a c o s , — 
P u e r t o d e d e s t i n o , P i l a d e l f i a . 
A d u a n a d e J ú c a r o : 3 1 . 4 6 0 s a c o s . — 
P u e r t o d e d e s t i n o , F i l a d e l f i a . 
A c t i v o e s t u v o a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
d e c a m b i o s , c o n a l g u n a d e m a n d a p o r 
p a r t e d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r . 
L a s d i v i s a s s o b r e N u e v a Y o r k r i g i e -
r o n f i r m e s . 
L a s p e s e t a s s o s o s t u v i e r o n c o n f i r m e -
z a d u r a n t e t o d o e l d i a d e a y e r . A l c i e -
r r e p a g a o a n l o s b a n q u e r o s a 1 3 . 5 5 . 
A l a a p e r t u r a d e l m e r c a d o l o s f r a n -
c o s e s t a b a n f l o j o s , o f r e c i é n d o s e e n v e n -
t a a 5 . 4 4 , s u b i e n d o l u e g o h a s t a l a h o r a 
d e l c i e r r o q u e q u e d a r o n a 5 . 5 6 , 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s a b r i e r o n a 4 . 4 6 % 
e x p e r i m e n t a r o n d e s p u é s a l z a , h a s t a l a 
h o r a d e l c i e r r e , q u e a e c o t i z a b a e n N e w 
Y o r k a 4 . 5 0 % . 
F i r m e s l o s f r a n c o s s u i z o s y l o s b e l -
g a s a l g o m a s p e s a d o s q u e e n e l d i a 
a n t e r i o r . 
A j u z g a r p o r l a s i m p r e s i o n e s q u e p r e -
v a l e c í a n a l a h o r a d e l c i e r r e , s e e s p e -
r a n c o t i z a c i o n e s m a s a l t a s e n l i b r a s y 
p e s e t a s . 
S e o p e r 6 e n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s e n 
c h e q u e s s o b r e N u e v a Y o r k a 5 |64 y e n 
l i b r a s c h e q u e s a 4 . 9 7 % y e n f r a n c o s 
c h e q u e s a 5 . 5 3 . 
C o t i z a c i ó n d e l C i a r r e 
N e w Y o r k , c a b l e . . 
N e w Y o r k , v i s t a . , 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . , 
L o n d r e s , 60 d | v . „ ,. 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r i s , v i s t a . . ... ... 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s c a . . ... 
I t a l i a , c a b l e . . . , 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , c a b l e . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . ., 
z u r i c h , c a b l e . -. . . 
z u r i c h , v i s t a . . . • 
A m s t e r d a m , c a b l e . 
A m s t e r d a m , v i s t a , 
t o r o n t o , c a b l e . . . 
t o r o n t o , v i s t a . . . 
H o n g ^ . o n g , c a b l e . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
1|0 P . 
5164 P . 
4 . 5 1 
4 . 5 0 % 
4 . 4 8 Va 
5 . 5 6 
5 . 5 5 
1 3 . 5 8 
1 3 . 5 7 
4 . 4 6 
4 . 4 5 
5 . 0 9 
5 . 0 9 
1 8 . 9 8 
1 8 . 9 7 
3 8 . 6 5 
3 8 . 6 3 
0 . 9 9 % 
0 . 9 9 % 
5 3 . 6 0 
5 3 . 3 0 
A c e i t e d e o l i v a , l a t a d e 2 3 l i b r a s , 
q u i n t a l 
A c e i t e d e s e m i l l a d e a l g o d ó n , 
c a j a . 
A f r e c h o f i n o h a r i n o s o , d e 2 . 2 5 a 
a j o s C a p o a u i r t . - ' m o r a d o s , m a n -
c u e r n a s , d e 32 a . . . . . . . 
A j o s , 4 5 m a n c u e r n a s . . . . ,., • 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . 
A r r o z S a i g ó n i a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l >« 
A r r o z s e m i l l a S . Q . , q u i n t a l . 
A r r o z S i a m C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l j 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a , 5 p o r 
A r r o z S i a m g a r d e n e x t r a , 1 0 
p o r 1 0 0 , q u i n t a l . . . ... ... . 
1 0 0 , q u i n t a l 
A r r o z S i a m b r i l l o , d e 5 . 2 5 a . 
A r r o z V a l e n c i a l e g i t i m o , q t l . . 
A r r o z a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A m e r i c a n o p a r t i d o , q t l . . ... . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l . . . . . . 
A z ú c a r r e f i n o l a . M q u i n t a l . „ 
A z ú c a r r e f i n o l a . , 1 « r s h e y , 
q u i n t a l . . 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e . . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e , q t l . , 
B a c a l a o n o r u e g o , c a j a . . ., 
B a c a l a o E s c o c i a l a . , c a j a . . 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . ... 
B o n i t o y a t ú n , c a j a d e . . . . . 
C a f é J u e r t o R i c o , q u i n t a l , d e 
d e 3 3 a . . 
C a f é u a i s , q u i n t a l . . d e 3 1 a . . 
C a f é C e n t . ' j A m é r i c a , d e 2 8 a 4 
C a f é d e l B r a s i l , q u i n t a l . . . . 
C e b o l l a s m e d i o s h u a c a l e s , i s l a s . 
C e b o l l a s h u a c a l e s , a m e r . . . .„ 
C e b o l l a s e n s a c o s , ' . . M . .. 
C h í c h a r o s l a . , , q u i n t a l . . . ^ 
F i d e o s p a í s , 4 c a j a s 2 0 I b s . . 
F r i j o l e s n c g i o s p a i s , q u i n t a l . . 
F r i j o e s n e g r o s o r i l l a , q t l . . ,.¡ 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q t l . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m e -
22 . 00 
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r i c a n o s , - q u i n t a l „, 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , q t l . . 
F r i j o l e s l a y a d o s l a r g o s , q q . . . 
F r i j o l e s r o s a d o s d e C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e i a n o s , q t l . 
B l a n c o s m a r r o w s e u r o p e o s , q t l . 
G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r . . 
H a r i n a d e t u g o d c j i i n i m a r c a , 
s a c o s d e 6 . 7 5 a 
H a r i n a d e m a í z p a í s , q t l . . . 
H e n o a m e r i c a n o , g u u i t & l . . . 
a m ó n p a l e t a , d e 1 8 . 5 0 a . . , 
J a m ó n p i e r n a , d e 2 4 7 % a . . 
M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , e n 
t e r c e r o l a s , q u i n t a l 
M a n t e c a m e n o s e r f i n a d a , q t l . . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s d e m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l d e 58 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s d e 
4 l i b r a s d e 3 8 a 
M a i z a r g e n t i n o c o l o r a d o , q t l . 
M a í z d e l o s L - s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l 
M a i z d e l p a i s , q u i n t a l 
P a p a s e n b a r r i l e s 
P a p a s e n s a c o s , s a c o 
P a p a s e n t - i r c e r o l a s , t e r c e r o l a , 
o i m i e n t o s e s p . % c a j a , d o 7 . 8 5 a 
Q u e s o P a t a g r á s c r e m a e n t e r a , 
q u i n t a l d e 3 3 a , . . . , . . 
Q u e s o p a t a g r á s , m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l , . : 
S a l m o l i d a , s a c o , 
S a l e s p u m a , s a c o d e 1 . 3 0 a . . 
S a r d i n a s E s p a d í n , e s p a ñ o l a s . 
C l u b 30 m ¡ m c a j a 
S a r d i n a s E s p a d í n , p l a n a s d e 
1 8 m j m , c a j a d e 5 a 
t a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l 
t a s a j o p i e r n a , q u i n t a l . . . . 
t o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l , e n , 
c u a r t o s c a j a . . . 
P u r é , c u a r t o s c a j a 
P u r é d e t o m a t e , % c a j a . . . . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o . - , 
1 0 . 5 0 
8 . % 
.00 
, 50 
1 0 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 5 0 
2 0 , 5 0 
3 5 . 0 0 
1 S . 1 0 
1 7 . 8 5 
1 5 . 0 0 
0 7 . 0 0 
5 0 . 0 0 
2 . 7 5 
2 . 9 0 
4 . 5 0 
4 . 2 5 
8 , 0 0 
¡ 5 . 0 0 
2 7 . 0 0 
2 . 2 5 
1 . 0 0 
7 , 5 0 
1 7 . 0 0 
1 8 . 5 0 
1 7 . 7 5 
5 . 0 0 
4,.75 
3.10 
3 . 5 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
I W E R C f l D O D E G ñ M B l O 
1 
J 
L í j ' c o m i ^ e n s a c l o n e s e f o t ' t u u c J a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e d e l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a ? 2 . 8 8 0 . 2 0 1 . 9 2 , 
A . E 
D E B A L T I M O R E 
L e e n : 3 5 0 c a j a s l e c h e . 
G 
v a s . 
• R i v e r a * 1 
P ^ c a d o ^ ^ C a c a i a ^ a C ' 2 i d e m . f u e n t e : 726 h n u í ^ ' 1 P a P a s . 
V ^ d a s . c u l t o s v i n o , n c a . 
3 b u l t o s i d e m 
P a l a z u e l o s C o ; 50 c a j a s c o n s e r -
A l v a r é C o : 1 0 0 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z H n o : 1 5 0 i d e m i d e m , 50 
i d e m i d e m . ^ ̂  ' . • 
E u z a n o A c o s t a C o : 1 0 0 í d e m í d e m . 
F . T a m a m e s : 1 0 0 i d e m i d e m . 
A n g e l ( J o : 50 i d e m i d e m . 
L i b b y M . L i b b y . 5 0 0 i d e n i i d e m . 
L l o b e r a C o : 2 0 0 I d e m i d e m . 
G ó m e z P r a d a s : 2 0 0 í d e m i d e m . 
R . S u á r e z C o : tOO i d e m i d e m . 
S R i c a r d l : 25 i d e m i d é m . 
A . M o n t a ñ a C o : 1 0 0 i d e m i d e m , 
R A r g u e l l e s : 70 i d e m i d e m . 
Z a b a l e i a C o : 50 i u e m i d e m . 
P é r e z P r i e t o C o ; I o j í d e m i d e m . 
P i t a H n o : 5 0 0 I d e m I d e m . 
E . G o n z á l e z e H i j o : l t ) 5 i d e m i d e m . : 
MISCELANEA: 
M . S á n c h e z : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
J . T . M e d i n a : S u i - . l l i n d r o s a m o n i a c o , 
1 0 0 i d e m . , . ,< 
A n d i g a C o : X c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
' ^ S o c i e d i d I n d u s t r i a l d e C u b a : 568 c a -
j a s h o j a l a t a . „ 
C u e v a . A l v a r e z C o : 2 c a j a s c a m i s a s . 
A . S a n i a M a r i a : 16 b u l t o s m u e b l e s . 
M o r g a n M c A v o y : 5 i d e m g a b i n e i e s . 
S u á r e z R o d r í g u e z . 2 c a j a s c a m i s a s , 
E m i l é E e c o u r s : 35 b a r r i l e s p a s c a . 
A r e i i a n o C o : l o h u a c a l e s d e p ó s i t o s . 
H i l a r i o G u i x : üt .s<icos e s t e a r i n a . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 8 a t a d o s 
p p a e l . 1 
T i m e s o f C u b a : 17 i d e m I d e m . I 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 12 c a j a s b o t e l l a s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a : 
22 I d e m i d e m , 6 5 o i d e m h o j a l a t a . 
A . R . L a n g w i t h C o : 75 s a c o s a l i -
m e n t o s . 
M . P . C o l l i n s : i c a j a r o p a . 
H e v i a N ú ñ e z : 26 i d e m a c c e s o r i o s b o -
t e l l a s . „ , 
S a n F r a n c i s c o M i n e r a l " W a l t e r : ¿9 
i d e m i d e m . i 
E l l i s B r o s : 29 b u l t o s p i n t u r a . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 2 c a j a s c a m i s a s , i 
K e l m a h C o : 1 c a j a b r o c h a s . I 
G ó m e z L a n z a : 1 i d e m i d e m ' , . 
A n t i g a C o : 1 4 / b u l t o s p a s a d o r e s . j 
L . U r d a : 1 - a j a c a m a s y a c c e s o - ' 
r i o s . 1 
F á b r i c a d e l l l í l o : 4 f a r d o s t e l a . I 
F . P é r e z : 3 c a j a s c a m i s a s . 
M L a v i n : 24 c a j a s l u s t r e s . 
i FERRETERIA: 1 
F u e m e P r e s a C o : 14 c a j a s h a c h a s . 
E s t e f a n i G o n z á l e z C o : .35 h u a c a l e s 
f i l t r o s . 
C . B a l d e ó n : 3 4 i d e m i d e m ( n o v i e 
n e n ) . 
C a l v o V i e r a ' 
n e n ) . 
M . C a p a r o : 1 , 0 0 0 r o l l o s t e c h a d o , 
P . G a r c í a : 1 , 4 0 0 t u b o s . 
I n s u l a r E . C o : 8 2 6 i d e m . 
A . R o d r í g u e z : 1 c a j a c u n a s , 
V a l l e j o S t e e l W : 16 c a j a s a l a m b r e s . 
P u r d y H e n d e r s o n . 20 t a m b o r e s a r g a -
m a s a . 
E n t r a d a s u e G a n a d o 
D o O l i e n t e i i c e ^ a u n o i i c u i ^ d o c e 
c a r r o s c o n g u u a a u v a u u u o p a i a e i 
c u i i s u i n o c o i l a . g i i a u o a o t í i a i i n p e -
r e z . xJb L / c t u i t i a a e y c u a t r o c a i r o s 
m a s , i c i m u i e i i c o u i ' csot> , c o n s i ^ u a -
Ucid a u o u o n e u o J; 'ei u o m O , 
J . A . V á z q u e z : 1 0 0 f a . r ü o s e s t o p a , 
i u i u y i n e i i u . c i a u n ; üu i i u a c a i e s u e p o -
s u o a . 
c u e n t e P r e s a C o : 8 f a r d o s a i g o a o n . 
A . ü r a i n : 42 m e m i o n a . 
G a r c í a c a p o t e ^ o . u c a j a s h o j a l a t a . 
C . u e l a x o r r e : Z c a j a » o r o c i i a s , 
H . c a l i t o u : ü l U e m l U e m . 
toaliclitz i i u o : 1 l u e m l u e m , 
J . i e i i i a i i u . c z C o : j . l U c i u m e m . 
S t e e i y c o m p a ñ í a : 'JÓ* v i s a - s . á n g u -
l o s y a i a m u r e s . 
j > i ü . N O R F O L K VIVERES: 
J X . o u a i e z C o : 5 0 0 s a c o s h a r i n a . 
R a m o s i j a r r e a C o : oOu l a e m l a e m . 
C . ü i C u e v a r r i C o : 3 u o i a e m l a e m . 
F e r n a n u e z G a r c í a C o : bou b a r r i l e s 
p a p a s . 
C j n z a i e z S u á r e z : 4 0 0 i d e m i d e m , 
• l ^ s t e v a n e z C o : 100 í d e m í d e m . 
C . J t a e r n a n u t z : 1 0 0 l a e m l a e m . 
S o b r i n o V u a r e i o C o : t o u i c i e m í d e m , 
S a i o n . t i e r i u a n o : 2 0 0 i a e m i ü e m . 
b u a r e z l l a m o s C o : 2 u o l U e n i j d e m . 
M . S o t o c o : 2 0 0 i d e m i o ^ m . 
A c e v e d o y A t o u r e l i e : 2 0 0 m e m i d e m . 
A l o n s o C o : 2 u 0 m e m í d e m . 
J . i > o a d a : 2oo í d e m í d e m . 
J . C a d e C o : 2 0 0 i ü e m i ü e m . 
M , G a r c í a C o : 20 í d e m í d e m , 
M . N a z u b a l : 2 u o i ü e m i a e m . 
b a n t e i r o C o : 2 0 0 í d e m i a e m . 
V i a a e r o H n o . C o : ü t i o i ü e m i d e m . 
L . E . G w i n n : 2 0 0 í d e m í d e m . 
P é r e z y toed: 1 c a j a r o p a . 
M e n e n a e z K u d n g u e z C o ; 2 i d e m i d , 
T h r a u E l e c t r i c a i C o : 27 b a r r i l e s a i s -
l a d o r e s , 
U n i v e r s a l I m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n : 
48 c a r t o n e s l i q u i d o . 2 c a j a s a n u n c i o s . 
E . P . D é 
S r . M a n u e l S á n c h e z R o m e r o 
H A F A I í I í E C I D O , D E S P U E S D E R E C I B I R I X > S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e t o d o s l o s f a m i l i a r e s , 
r u e g a a l a s p e r s o n e s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a u a v o r , h o y v i e r n e s 8 . a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e l a Q u i n -
t a L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e e g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e ^ 
A N T O N I A D E L O S R I O S D E S A N C H E Z . 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 7 . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a , . , . 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
P e s e t a s 
F r a n c o s , v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s s u i z o s 
F r a n c o s b e l g a s , v i s t a . . . , 
F r a n c o s b e l g a s , c a b l e , . . . . . 
L i r a s , v i s t a 
L i r a s c a b ' e . , 
H o l a n d a 
S u e c i a 
N o r u e g a . . . . . . . . . . . . 
G r e c i a 
P o ' c n i a 
; h e c o e s l o v a q u i a 
J u g c e s l a v i a 
A u s t r i a 
A r g e n t i n a . . 
B r a i i 1 . . . . 
D i n a m a r c / 
T o k i o 
M a r c o s , e l 
R - T r r n n í a . . 
M o n t r e a ' . . 
t r i l l ó n 
4 . 4 8 318 
4 . 5 1 318 
4 . 5 1 518 
1 3 . 4 5 
5 . 5 2 1(4 
5 . 5 2 3 ,4 
1 8 . 8 9 
5 . 0 3 
5 . 0 3 314 
4 . 4 3 
4 . 4 3 1 |2 
o S . 6 3 
2 6 . 6 2 
1 3 . 7 8 
1 . 7 5 
19 112 
2 . 9 5 
1 . 2 3 l | 2 
0 0 1 4 118 
..83., ? 5 
l . O ' í i á 
i e l i i 
4 1 114 
2 3 7 ¡ 8 
4 5 3 |4 
9 9 518 
"̂ "5.-8 Ag . 
L A P R I M E R A F U N E P A R I A 
^ D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
M A N I F I E S T O 3 2 3 . — V a p o r n o r u e g o 
T H u R S D A L , c a p i t á n B j o n e s , p r o c e d e n -
te d e P o t h A m D o y , c o n s i g n a d o a U a -
n l e l B a c o n . 
A m e r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l : 98 
f a r d o s s a c o s , 11 b u l l o s m a t e r i a l e s , 3 
m i l l o n e s 3 6 0 / ( 5 3 k u o s a b o n o a g r a n e l . 
6 1 I d e m i d e m ( n o v i e -
C A L E G I T I M A 
a d o r e s E x c l u s i v o s 
O U r a p ú , 1 8 - H a b a n a 
M A N I F I E S T O 3 2 4 — V a p o r a m e r i c a n o 
J . B . P A R R O T T , c a p i t á n H a r n n g i o n , 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n o n . 
VXVSBZiS: 
A r m o u r C o : 2 7 , 1 5 4 k i l o s m a n t e c a , 
A G i r a u d i e r : 4t,2 c a j a s n a r a n j a s , 
J." J i m é n e z : 2 7 o i d e m p e r a s , ¿¡95 h u a -
c a l e s c i r u e l a s , 1 0 5 i d e m m e l o c o t ó n . 
C u d a h y P a c k l n g : l o o t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
W i l s o n C o : 90 i o e m í d e m . 
V í u u a M . D í a z : 1 2 i a e m i d e m , 
V . M e s t r e : 1 ,7S6 p i e z a s p u e r c o ^ 
¿ a y a s M a r t í n e z C o : 1 , 8 5 0 í d e m i d . 
L ó p e z y n o i i u a i i o : 40 c a j a s h u e v o s . 
N o m a r c a : 5 ( 6 c a j a s p e r a s . 
S w l f t C o : 'l c a j a s c a r n e , 1 0 I d e m 
t o c i n o , 35 í d e m n u m i e q u i i i a , 1 ,417 p i e -
z a s p u e r c o t í o , 2 4 2 K i l o s i a e m a g r a n e l , 
1 c a j a j a m ó n , 2 b a r r i l e s p u e r c o . 
MISCEI.ANEA: 
C r u s e l l a s C o : 2 7 , 3 2 8 k i l o s g r a s a . 
D . P é r e z : 3 0 , 0 8 6 i d e m a c e i t e , 
v ' G o n z á l e z H n o : 5 , 0 5 5 l a t a s v a c í a s . 
F á b r i c a d e H i e l o : 1 , 4 0 0 s a c o s m a l t a . 
L B . R o s s : 6 a u t o s . 
I J i m é n e z C o : 4 3 , 8 2 4 b o t e l l a s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t o : 1 ,250 a t a -
d o s d u e l a s . 
T r o p i c a l : 6 6 7 a t a d o s f o n d o s . 
M \ N I F I E S T O 3 2 5 — V a p o r . a m e r i c a n o 
M F L A G L E R , c a p i t á n A l b u r y , p r o -
c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e n . 
MISCEl-AlIEA: 
tu b a r r a : 3 c a j a s d r o g a s . 
G o n z á l e z C o : 8 I d e m e s t e r a s . 
M o r g a n M c A v o y ; 1 3 i d e m i m p r e s o s . 
R o d r í g u e z H n o : 2 h u a c a l e s a c c e s o -
r Í S a n t a c r u z H n o : 6 h u a c a l e s s i l l o n e s . 
G u s o H n o . C o : 6 i d e m m á q u i n a s . 
F o r d M o t o r : 5 3 2 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a u t o , 8 a u t o s . 
t , b R o s s : ¿>2 í d e m . 
G e n e r a l E l e c t r i c a i C o : 3 2 9 b u l t o s m a -
t e r i a l e s . , . , 
j P i : 327 c a j a ^ b ó t e l a s . 
L * G . A g u i l e r a C o : 8 , 0 0 0 l a d r i l l o s . 
D a l y H n o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
T C a g i g a s : 66 i d e m c a l z a d o , 
V . G . R o m e r o : 4 9 b u l t o s m a q u i n a -
r i a , 
T h r a l l E l e c t r i c a i C o : 1 c a j a a c c e s o -
r i o s . 
C e l i s T . C o : 4 c a j a s t e j i d o s . 
P r i e t o H n o : 5 i d e m i d e m . 
M u ñ i z C o : 4 I d e m i d e m . 
M . T . M e n i e r : ¿ c a j a s l i b r o s . 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e : 7 , 0 0 0 l a d r i l l o s . 
L ó p e z L a s a A . C o : 5 , 0 1 3 l a d r i l l o s , 
1 6 0 s a c o s b a r r o . 
M a r í b o n a C o ; 5 1 5 b u l t o s a l a m b r e y 
c l a v o s . 
A l v a r e z y F r a n c o : 5 5 0 r o l o l s a l a m -
b r e s y r e m a c h e s . 
C E N T R A I i E S : 
S e n a d o : 2 1 2 b u l t o s m a q u i n a r l a , 
C o v a d o n g a : 1 2 3 i d e m i d e m . 
C i e g o d e A v i l a : 5 , 0 0 0 l a d r i l l o s , 3 6 2 
s a c o s b a r r o . 
R o s a r i o S u g a r : 59 i d e m i d e m , 7 , 7 5 0 
l a d r i l l o s , 
R o m e l i e : 9 . 0 0 0 l a d r i l l o s , 7 5 s a c o s b a -
r r o . 
S o l e d a d : 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
SHERWINWSLUÁMS 
PINTURAS Y BARNICES 
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a . 
S r . P i n t o r . 
S r . P r o p i e t a r i o . 
N o s c o m p l a c e m o s e n i n f o r m a r l e s h a b e r i n a u g u r a d o 
n u e s t r a 
T i e n d a a l D e t a l l e 
en nues t ro p r o p i o ed i f i c io , 
C U B A N o . 2 7 
p a r a l a v e n t a , e x c l u s i v a m e n t e , d e las a f a m a d a s p i n t u r a s 
" S H E R W I N - W I L L I A M S ' 
T o d a s las c a l i d a d e s , todos los c o l o r e s , e n todas c a n -
t i d a d e s t enemos e n e x i s t e n c i a . 
P e r s o n a l t é c n i c o a s u d i s p o s i c i ó n . 
T H E K E L M A H C o . 
Distribuidores Generales 
C U B A No 2 7 , T E L F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A 
PLATA EN BABSAS 
P ' . a t a e n b a r r a s . . 6 8 112 
P l a t a e s p a ñ o l a 5 2 314 
B O L S A S E M A D K I B 
M A D R X D , . A g o s t o 7 , 
i . a . - e o t i z a c i o n e a <1<»1 d t a f u e r o n l a » 
s i s r u l e r t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : S 3 . J J 2 , . 
F r a n c o : 4 0 . 5 0 . 
T C T . B A DE i S A K C E K f / B N I . ' 
B A R C E L O N A , A g o s t o 7 , 
E l d o l l a r s i n c o t i z a r . 
B O L S A B * P A B I S 
I P A R I S , A g o s t o 7 . 
L e s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y f i r m e s , 
1 B o n o s d e l 3 p o r 1 0 0 : 5 3 . 4 0 f r s . 
I C o m b i o s s o b r e L o n d r e s : £ 2 . SO f r s . E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 1 0 0 : 6 7 . 3 5 f r s . F.> d o l l a r s e c o t i z ó a 1 8 . 4 5 f r s . , 
-I0X.SA B E ^ O K B S E S 
L O N D R E S , A g o s t o , 7 . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o : 5 7 . 
Ü n t i e d H a v a n a R a i l w a y : 8G l | 4 ' i 
E m p r i ^ t i u » B r i t á n i c o ti p o r c i e n t o : 
1 0 1 l ! 8 . : 
E m p r ó ? t l t c / B r i t á n i c o 4 1|2 p o r 1 0 0 : 
9 6 5 , 4 . ' 
BONOS BE LA X̂BBBTAB 
N L E V A Y O R K , A g o t o 7 . 
P r i m e r o 3 1|'2 p o r 1 0 0 : A 1 -.o 101 8 , 0 2 ; 
b a j o 1 0 0 3 1 1 3 2 ; c i e r r e 1 0 0 ?.VIS¿. 
P r i m e r o 4 p o r 1 0 0 . S i n c o t i z a r , 
e S g u n d o 4 p o r 1 0 0 . S i n c o l e a r . 
P r i m e r o 4 114 p o r 1 0 0 : A u o 1 0 2 1 4 1 3 2 ; 
b a j o 102 5 1 3 2 ; c i e r r e 1 0 í & j J 2 -
ÍM>gundo 4 114 p o r 1 0 0 : A l t " ) 101 2 0 , 3 2 ; 
b i . j i 1 0 1 1 0 | 3 2 ; c i e r r e 1 0 1 io;:!2 
T e r c e r o 4 114 p o r 1 0 0 ; A l t o 1 0 2 3 0 ¡ 3 2 ; 
b a j o 1 0 2 7 1 3 2 ; c i e r r e 1 0 2 9 | á 2 . 
C u a r t o 4 114 p o r 1 0 0 : A l t o 102 2 2 1 3 2 ; 
b a j o 102 9 | 3 2 ; c i e r r e 1 0 2 1 0 Í S 1 . 
U . S . T r e a s u r y , 4 114 p o r 1 0 0 : A l t o 
1 0 5 2 6 | 3 2 ; b a j o 105 1 0 | 3 2 ; c i e r r a 1 0 5 
Í 5 | 3 á . 
I n t e r T e l . a n d T e l , C o . S i n c o t i z a r , ; 
VABOBES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 7 . 
H o y s e r e g i s t r u i v u ra-s s l g u i e n t e a c o « 
d z a c l c n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a l o i 
l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1 |2 p o r 100 1 9 5 3 , — » 
A l t o 9 7 ; b a j o 96 718; c i e r r e 9 ? 718. . 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 1 0 0 d e 1 9 0 4 . — 
C i e r r e 95 1 1 8 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 1 0 0 d e 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 92 1 | 4 , 
o e u ^ . a E x t e r i o r 4 1(2 p o r 1 0 0 d e 1 9 4 9 , 
C i e r r e 8 7 , 
C V Ú K R a l l r o a d 5 p o r 1 0 0 d e 1 9 5 1 . — 
A l t o 83 1 | 2 ; b a j o 83 114; c i e r r e 83 1 | 2 . 
H n - a n a É . C o n s , o Í^JV 100 d e 1 9 5 8 . 
C i e r r e 94 1 1 8 , 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 7 , 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 2 , 8 0 0 . A l t o 
4 4 3 | 4 ; b a j o 4 2 314; c i e r r e 43 114. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s . 2 , 7 0 0 
A l t o 30 718; b a j o 30 í | 2 ; c i e r r e 30 314 . 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 2 , 0 0 0 . A l -
t o 13 ? 1 4 ; b a j o 13 118; c i e r r e 13 114; 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 5 , 1 0 0 . 
A l t o 6 1 518; b a j o 60 112; c i e r r e 6 1 1 |4 .: 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s • 3 , 1 0 0 , 
A l t o 50 3 | 4 ; b a j o 49 l | 2 ; - c e r r e 5 0 . 
E l F i j a r s e en l o s H e r r a r e s 
de una casa que se piensa alquilar, se comprende es nuevo en C u b a . 
D e otra manera, no h a b r í a modo de ex-
plicar tanto herraje corriente, de mal gus-
to, inút i l e i n c ó m o d o que abunda en casas 
que rentan en cien-
to veinte y cinco, 
ciento cincuenta y 
hasta a veces dos-
cientos pesos a l mes. 
M U E B L E S E L E G A N T E S S E 
D E S L U C E N 
a l l a d o d e h e r r a j e s c o r r i e n t e s . 
L a a i f o r o n c i a e n t r e e l c o s t o d e h e n a j e s c o r r i e n t e s y h e r r a j e s d e m e t a l 
e s t a n p o c o , c o m p a r a f l a c o a e l c o s t o t o t a l d e u n a c a s a , q.ue n o s e c o m -
p r e n d a 
T T N A E C O N O M I A T A N M A L P E N S A B A 
H e r r a j e s d e m e t a l d n r a n y l u c e n b i e n s i e m p r e . H e r r a j e s d e h i e r r o s e o x I _ 
d a n y e m p i e z a n a d e s l u c i r t o d o e n s n a l r e d e d o r , d e s d o e l m o m e n t o q u e s e 
a p l i c a n . 
E D G A R A . R E Y N O L D S ( " L a agencia de Sargent") 
Mercaderes 2 2 , Apar tado 1 2 1 6 . T e l é f o n o A-7966 
V I N O S D E 0 P 0 R T 0 C O N S T A N T I N O 
N o s e c o r t a n c o n e l h i e l o y p u e d e p e d i r l o s f r í o á : l o r e a u i e r a 
e l c l i m a . 
U n i c a m e n t e p a r a r e c i b i r d i r e c t a m e n t e d e l a s B o d e g a s 
§ R O S E N D O V T L A 
C o m p o s t e l a 6 5 H a b a n a 
A g e n t e G e n e r a l . 
CGxlS A l t . 5 d - 3 C 7 0 7 3 ^ a l t r r o d - 2 
A G O S T O 
O 
P R E C I O 5 C E K f J v i t 
I S A D E LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con resalar movimiento hubo ayer en 
el mercado iocal de valores, pero pre-
valeciendo el tono de firmeza y tenden-
cia ile avance en los precios de las ac-
ciones de algunas compañías . 
• — E l mercado de bonos presenta buena 
perspectiva, y se espera alcancen precios 
mas altos que .los que tienen actual-
mente los de Cuba, Havana Electric, Pa-
pelera, Gas y Ferrocarriles Unidos. 
— E l papel de la Naviera rige con mu-
cha firmeza, notándose interés para ope-
rar por parte de los compradores. Pro-
bablemente en el presente mes se acuer-
de repartí otro dividendo a las accio-
nes preferidas. 
•—Las acciones de los Unidos y de los 
Eléctr icos están mas firmes. 
Hay compividores de acciones preferi-
das del Ferrocarril de Cuba, cuyo papel 
Be cotiza a recios nominales en la 
pizarra of iciaJ.. . 
—Acusan pesadez laa acciones de la In-
ternacional de te lé fonos; Cuba Cañe y 
Manufaclurera Nacional. 
—Se efectuaron durante el dia opera-
ciones en distintas acciones, obligacio-
nes y bonos, todas al contado. 
— E l mercado cerró firme. 
y Playa de Marianao. 
ted Shoe Corporation 
Calzado. 
Bonuo i¡a. Hipoteci» 
Cu l "pelera Cubana 
Serie B . . . . . . . 
i>, ., - IJ C a . Liico-
rera Cubana. , . . „ 
JUolii..̂  ,111., a . ÍN.icIl» 
nal de Hielo. . . . 
Bw./on liJ.I' >.-h. v'wt1 




64 ?i 67 
Nominal 
Nominal 
v-omp V ond 
£ ! • S E G U K O U N I O N H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E n ses ión celebrada en la tarde del 
miércoles último, por la directiva de l a ; 
Compañía de Seguros Union Hispano-
Americana, los miembros de la misma | 
acordaron poner a disposición de la pre- j 
sidencia sus respectivos cargos, con el | 
fm de facilitar la eorganización de di-1 
cha Compañía 
E l señor F a l l a Gutiérrez tomara par-1 
te activa en la reorganización, asesoran-1 
do al presidente de la misma en lo que 
a la reforma del reglamento de la Com-
pañía se refiere. 
Espérase sólo el regreso de los E s -
tados Unidos del doctor Tomen para 
llevar a cabo los planes concebidos. 
COTIZACION f>EL SOLSÍN 
Bonos y ODUgacion»» Coicp. Vana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 97 100 
Idem idem D . int. . . . . 915 100 
Idem idem 4% o|o. . . . S3Vi 9ú 
Idem idem Morgan 1914. . 92 100 
Idem idem puertos. . . . 97 98% 
Idem idem Morgan 1923. . 97% 97.% 
Havana Electric R y . Co. . 93% 98 
Havana Electric H . G r a l . . 88% 95 
Cuban telephone Co. . . . 82 90 
ACC10NE& 
P . C . Unidos. . . . 
Hayana Electric pref. 
Idem comunes. . . 
teléfono, preferidas. 
Idem comunes. . . . 
Inter, telephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes. . . . 
Licorera, comunes. . 





















Banco territorial. , . . . . 
Idem idem benef 
vov en cir-
culación 
ua f r é a l a m o s sobro 
joyería. Jóü.uoü en cir-
culación 
F . C . Unidos 
-,ikL)-..ii ^. prei. , . . 
uban L>iit:,<-í com. . . 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R . t i 
Electric Stgo. Cuba. . . , 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
liilecli ica r-iincli S\.ii. iii-v . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
Cervecera In t . , com. . . 
Vn.ia del Ccmercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtldoia Cubana. . . 
teléfono, pref 
te léfono, comunes. . . . . 
Inter telephone and tel¿-
graph Corp 
Matadero inOúst'rlál. . } . 
Industrial Cuba. . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, Com. . . . . . 
Ciego de A v i l a . 
i u,o L'a. «^unui'i, de Pei.f" 
y NV.'<í«r»fMOÍa '$55ü.-''iii AS 
circulación 
Ca J. o'* PeJ".* v ivi; 
vegación '(?] .100.000 en 
circulación, com 
(jnióti '-n iiiu a m ene», lio 
de Seguros 
Üijii'1 no í. menean* 
de Seguros, benef. . . . 
'¿«'OH 1 o iuf>U. OUU 
en c ircu lac ión) . . . . . 
Cuban Tire aml Rubber Co. 
preteridas. 
Cuuan Tire and Rubber C a 
comunas 
7 r-io O Manufacturera 
Nacional, pref 
.̂ a . . i m . r;i. •. -''a Nacio-
cional. comunes 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana, com. 
i o|íj (^a. AacuiiK» '¿o fMi. 
fnmerla nrr' iJl.V'JÜ 000 
en circulación 
«a . isa;iv.i^.. ne Perfum»-
vr 11.3 Mi 'uin en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca . . . i^i. i de Matan 
zas, comunes, 
Ca. Cuoanu de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
nafHn General 'le Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id. beneficiarlas. . . 
/̂SL . u» ^ a j i i í . u . u u i P a r -
que y Plava de Marianao 
preferida» . 
Ca . Uroanizadora del Par-
que y ¿"laya d« Marianao, 
comunes . 
Compañía de Construcciones 
y Urbaniraclón, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbaniiACiCn. com. . . 
Consolidated Snoe Coroora-
t.\on. Compañía dp Calza-








































2 % 3 % 
Nominal 
2 % 3 % 












' e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
Como resultado de las negocia-
ciones de anoche, una r e f i n e r í a com-
pró 10.000 sacos de crudos de C u -
ba, embarque en agosto, a 3.5)16 
centavos costo y flete. Durante to-
do el d í a las r e f i n e r í a s han demos-
trado deseos de pagar 3 5|16 por 
los crudos, pero los tenedores se 
sostuvieron firmes a 3.3¡8 centavos. 
Hubo algunos rumores de venta a 
operadores a este precio, pero no 
se conf irmaron. Se d e c í a que una 
refinerÍLi de New Orleans , habla 
pagado a 3.3|8 centavos por 15-000 
sacos de Cuba , con una venta pos-
terior a 3. 11|32 centavos. Se calcu-
laba a l c ierre del mercado que ha-
bía 250.000 sacos de Cuba , Puerto 
Rico y F i l i p i n a s , a base de 3.3j8 
para los cubanos, vaci lando los com-
pradores en seguir el a lza hasta que 
la ref inada se mueva m á s l ibremen-
te. L«, demanda para la ref inada es-
tuvo s in embargo m á s an imada y 
se hicieron predicciones de que la 
p r ó x i m a compra se h a r á a 5.10 cts. 
entrega. L o s cablegram s da E u r o -
pa recibidos esta tarde Informaban 
que h a b í a aumentado repent inamen-
te la demanda para el refino. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s futuros en crudos abrieron 
firmes y activos debido a las ven-
tas real izadas en el costo y flete 
y l a creencia de que los ret inado-
res e s t á n a punto de entrar en el 
mercado para abastecerse. Se cree 
que los intereses europeos e s t á n cu-
b r i é n d o s e con . septiembre con el 
apoyo adicional de productores y co-
merciables. A b r i ó l a . s e s i ó n de 3 a 5 
puntos m á s alta, pero c e d i ó durante 
la tarde por creerse que el a s a c a r 
ofrecido era mucho mayor del que 
p o d í a n absorber l á s r e f i n e r í a , a 
3.318 cenwvos. C e r r ó el m é r c a l o 
desde s in cambio a un a lza de 2 
puntos. L a s ventas se ca lcu laron en 
25.000 toneladas. ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 7 
PfibÜcamos Ifl totoRítaí 
o« las traimccioc^t en Ro-
ñes en la Boba ét Valorar 
Je New York. 
CONOS 
2 3 . 8 0 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 9 1 . 4 0 0 
Los cli«'Vs ttinfeactot ea 
b "Qearm.T Honso" da 
Nneva York, hn^otiaroii: 
R e v i s t a d e T a b a c o B O L S A D E NEW YORt 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
No existen grandes cantidades de i American Beet Sugari . i 
hoja de l a ant igua cosecha de la ¡ Anjerican can 
H a b a n a y Puerto Rico para la ven- American c a r Foundry.* 
ta en el mercado de Nueva Y o r k y American H . and pref 
se esperan pocos arribos de l a nue 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , agosto 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el jueves , a las 
7 a . m . : 
Golfo de M é j i c o , Mar C a r i b e y 
A t l á n t i c o a l Norte de las A n t i l l a s , 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la 
normal , vientos flojos del Nordes-
te al S u r . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : 
B u e n tiempo hoy el viernes t é r r a , 
les y brisas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
Mes Abre Alto BJo V'ta. Crre 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . , 
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R , Cuba Speyer. > 
R . Cuba D. int . . . . 
R . Cuba 4% o|o. . . . 
R . Cuba 1914, Morgan. 
R . Cuba 1917, puertos. 
R . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
iü -a- •u».:- •» Ktp 
P . C . U . p e r p é t u a s . . 
•Banco 'lerrnonai», oerie 
K $« nno.ooíi «a cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . . 
¡Havana j^iecttif Uy H . 
G r a l . ( Í6 .000 .000 en 
circulación 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matiuicro l a . Hjp . . . 
Cuban tc-lephone. . . . 
Ciego df Avila . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
l iónos k> . üei Noroefc.. 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto d e 
Cienfuegos 
Boros Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bui.w -.aes Co-
laterales do la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
























COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
- L a A m e r i c a n Sugar R e f l n i n g Co. 
a n u n c i ó una baja de 15 puntos en su 
lista de precios hoy, cotizando aho-
ra «, 6.60 centavos. L o s compradores 
e s t á n completando r á p i d a m e n t e sus 
antiguos contratos y se cree que 
pronto se v e r á n obligados a volver 
al mercado para rea l izar compras 
para el consumo corriente. L a s no-
ticias recibidas de diferentes seccio-
nes del pa í s indican un buen movi-
miento de a z ú c a r e s . L o s precios f luc-
t ú a n ahora desde 6.40 a 6.60. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo nominal . 
Cotización de ^mbios 
Plazas Tipos 
S]B Unido-5, cable. 
S | E Unidos, vista. 
Londres, ca-ble. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paria, cable. 
Paris, vista. . . , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, v ista . . . 
Italia, vista. . . 
zurich, v ista . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Montreal, v ista . . 
Copenhague, v i s ta . . 
¡ Christlanla, vista. 
Estocolmo, vista . . 
Montreal, vista. . 

















e l "Reg ina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " B C o s m o p o l i t a " 
R. ñ . de Labra 119. Teléfonos: M-5956 7 5955* 
Cable "Regina". 
Lste magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 111/2 a I J/J, 
Comida de ó1/^ a 9 P. M. 
El servido y la comida es superior al precio. Todo 3e 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres añoi 
Cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adefanle. 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
Animadas transacciones de bonos 
extranjeros, que enviaron a la ma-
yor parte de las emisiones a nue-
vos tipos altos para el a ñ o debido 
a que aliados y alemanes l legaron a 
un completo acuerdo sobre el siste-
m a de violaciones del p ina Dawes, 
y brusaas bajas en las emisiones 
de la L iber tad , hic ieron de l a s e s i ó n 
de hoy una de las m á s interesantes 
en muchas semanas. 
L a s operaciones en bonos extran-
jeros , estableciendo nuevos precios 
•altos los franceses, a u s t r í a c o s , ser-
bios y otros continentales, monopo-
l izaron v ir tualmente el i n t e r é s del 
mercado. E l total de las ventas ex-
c e d i ó de $23.000-000 por pr imera 
vez desde mediados de junio . 
A p r o v e c h á n d o s e de las favorables 
condiciones del mercado de bonos, 
el gobierno argentino v e n d i ó l a can-
tidad de $20.000.000, 6 meses, 5 
por ciento, para refundir l a cantidad 
de $20.000.000 de bonos del 5 por 
ciento que vencen el 2 5 de este mes. 
L o s banqueros colocaron las emisio-
nes privadamente a base de 3-718 
por ciento. 
W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
L a n e g o c i a c i ó n de un tratado en-
tre la G r a n B r e t a ñ a y e l soviet de 
R u s i a c r e ó un mercado activo para 
los bonos del r é g i m e n arz i s ta de R u -
sia. L a s emisiones importantes avan-
zaron de 2 a 3 puntos en l a creen-
cia de que R u s i a r e s t a u r a r í a el s ta-
tus de los bonos repudiados a cam-
bio de un e m p r é s t i t o b r i t á n i c o . 
l e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
L a s acciones continuaron perdien-
do terreno hoy debido a las ventas 
profesionales y da las rea l i zadas 
persiguiendo beneficios inmediatos, a 
pesar de los intentos real izados por 
los alcistas en ciertas emisiones fe-
rrov iar ias y especialidades indus-
triales . 
E l i n t e r é s especulativo p a r e c í a 
concentrado hoy en los mercados de 
cambio extranjero y bonos. L a m a -
yor parte de las obligaciones de los 
gobiernos extranjeros a l canzaron 
nuevas cotizaciones .ajlias p a r a el 
a ñ o , mientras la demanda de l a l i -
bra esterl ina registraba una ganan-
cia de m á s de 6 centavos a $4.51.3 [8. 
L a s noticias acerca de la a c e p t a c i ó n 
por parte de los alemanes de las 
condiciones al iadas acerca de l a for-
m a en que se d e c l a r a r á la fa l ta de 
cumplimiento por parte de A l e m a n i a 
de, las obligaciones que contra iga se-
g ú n el plan Dawes, posiblemente f u é 
causa de la fuerza de los bonos fran-
ceses y del cambio e x t r a n j e j r o j , pero 
no e j e j r c i ó inf luencia en el mercado 
de valores. 
Buenas compras se notaron en el 
grupo ferroviario , ganando L a k a w a -
nna cerca de 7 puntos a 137.1|4 y 
Pere Marquettex casi 4 a 65,1|2, es-
tableciendo ambas divisas u n nue-
vo record alto para el ano. 
National L e a d s u b i ó m á s de 4 
puntos a 157.112 y b a j ó d e s p u é s a 
154.114 a l desmentirse la not ic ia de 
que las acciones iban e ser d iv id i -
das. Genera l E l e c t r i c r e p i t i ó su co-
t i z a c i ó n al ta de 281, pero m á s tar-
de b a j ó a 2751.112. a?(oss -Sh¿f ie ld 
cerró .cerca de un punto m á s alta, 
pero las d e m á s acciones de aceros 
estuvieron pesadas, perdiendo m á s 
de un Uni ted States Steel a 107.1|4 
y Gul f States 1.1|2 a 72.1 |2 . 
Schulte Stores, F u n d a t i o n Compa-
ny, F l e i s h m a n n , Texas G u l f Sulp-
hur, A m e r i c a n Smelt ing preferidas> 
Corn Productos preferidas, Uni ted 
States Distr ibut ion preferidas y A m e -
r i can and F o r e i n g P a w d e r cert i f i -
cados, se vendieron todas las coti-
zaciones m á s altas del a ñ o . C u y a m e l 
F r u i t y F e d e r a l L i g h t a n d T r a c t l o n 
batieron sus tipos bajos anteriores . 
Todos los cambios europeos me-
joraron en s i m p a t í a con el avance 
de l a l i b r a esterl ina. L o s francos 
franceses se cotizaron alrededor de 
5.1|2 centavos. 
va cosecha antes de principios de 
o t o ñ o . Aunque algunos comerciantes 
locales han realizado contratos so-
bre l a ho ja de H a b a n a y Puerto R i -
co, otros parecen dispuestos a espe-
r a r precios de compra m á s razona-
bles. L o s representantes de los co-
merciantes de tabaco en r a m a e s t á n 
uhora< en los mercados originales 
estudiando l a s i t u a c i ó n en i n t e r é s 
de sus f irmas y la mayor parte de 
ellos han i n f i r m a d o que no ven 
inmediatas perspectivas de ba ja pa-
r a los precios. A menos de que ba-
jen los precios pocas perspectivas 
de u n a ñ o f inancieramente p r ó s p e -
ro se ofrecen a los manufactureros . 
L a s i t u a c i ó n d o m é s t i c a de la hoja 
comienza bien. L o s plantadores de 
tabaco de Georg ia han comenzado a 
mover su cosecha a l mercado y se 
mues tran muy optimistas esperando 
rea l i zar la a los precios del a ñ o pa-
sado. Nuevos almacenes se han er i -
gido en var ias secciones del esta 
do, pero se precisan m á s para guar-
dar debidamente las cosechas cada 
d í a mayores. L a industr ia de taba-
cos a l por menor, part icu larmente 
en Boston, e s t á a punto de in ic iar 
u n a c a m p a ñ a para l a b a j a de los 
precios. Debido a l hecho de que el 
momento actual se encuentra entre 
I dos temporadas, l a l i s ta de precios 
i en su mayor parte es puramente no-
mina l . 
Connecticut , s emi l l a de H a b a n a , 
peso f ijo: T r i p a s de semi l la , 8; ca -
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 6 0 a 75; capas 
c laras , 90; tiripas del E s t a d o de 
Nueva Y o r k , 8 a 10. 
Puerto R i c o , peso ac tua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 7 0 
a 75 ; Rezagos, 50 a 55. 
Habana.: Remedios , 125 a 140; 
Vue l ta A b a j o , 120 a 130. 
Wiscons in , peso f i jo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , 16 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del S u r , 
40. 
Ohio, peso ac tua l : Gebhardt tipo 
B , 35; L i t t l e Dutch , 35; Z immer , 3 5, 
tr ipas de Ohio 8 a 10. 
Pens i lvan ia , peso a c t u a l : T r i p a s 
de hoja a n c h a 8; hoj aancha tipo 
B , 30 a 33. 
Connect icut , peso a c t u a l : T r i p a s 
de h o j a ancha , 10; segundas, 95 a 
100; capas c laras , 100 a 125; c a -
pas obscuras, 50 a 6 5. 
R E V I S T A D E C A F E 
American Inter Corp. . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg . Co. 
Amrican Sumatra tobáceo . 
American oolen 
Amer .Ship Building Co. 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison. . 
Atlantic Guif and West I 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel , 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather. . . . . 
Cerro de Pasco. „. . ' . .. 
Chandler Motor. 
Chesapeake and Ohio R y . . 
C h . , Milw. and St. Paul com 
C h . , Milw. and St . Paul pref 
Chic , and N . W . . . 
C , Rock I . and P . . 
Chile Copper. . . . . . 
Chino Copper. ... . . . 
Coca Cola . . . 
Col Fue l 
Consolidated Gas . . ,. 
Corn Products . . . .. 
Cosden and Co. . . . 
Crucible Steel. . . . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban ane CSugar pref 
Davidson 
White Motor Co. . . . 
E r i e . 
E r i e F i r s t 
Endicott Johnson Corp. 
Famous Players . . . 
General Asphalt. . . 
General Motors. . . . 
Goodrich. . . . . . . . 
Great Northern. .. . . 
Gulf States Steel. . . 
Hudson Motor Co. . 
minols Central R . R . 
Inspiration 























































Internatl. tel . and tel 
Internatl. Mer. Mar 
Internatl . Mer. Mar 
Invlnciblo OU. 
Kansas City Southern. ' *' 
Kel ly Springfield tire." ' ' 
Kennecott Copper. . ' ' ' ; 
Lehigh Valley. . '*• J 
Maracaibo. . ... , " 
| Miaml Copper. . . ' 
Midvale St. Oi l . 
Missouri Pacific Raílway ' 
Missouri Pacific preferidas' 
Marland O i l . . . . 
Mack trucks Inc . 
Maxwell Motor A . . 
Maxwell Motor B . . 
N . Y . Central and H 
N Y N H and H . . 
Northern Paccific. 
National Biscuit . 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co 






R i v e r 
and tran. Cn 
Pan A m . P t . Class B . . 
PensylTannia. . . , , 
Peoples Gas . • . . , 
Pere Marquette . . . 
Pitts and W . Virginia.' ' * 
Prressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar. . t 
Puré Oil %' ' ' 
Producers and Refiners Oil" 
Royal Dutch N . Y . Ex-Rights 
R a y Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel. . . . . . 
S t . Louis and St. Francisco 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . 
Southern Pacific. . . . . 
Southern Rai lway. . _ . 
Studebaker Corp. 
Stdard Oil of New Jersey. . 
Stewart Warner m 
Shell Union Oi l . . . . , ' / 
Union Pacific 
United F r u i t . . . . . . . . 
U . S . Industrial Alcohol. 
U . S . Rubber / 
U . S . Steel 
Utah Copper . .. 
Wabash preferidas A . 
Westingohuse 
• iOj 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
E l mercado de futuros e n c a f ó 
estuvo encalmado hoy. L o s precios 
fueron m á s bajos con p e q u e ñ a s ofer-
tas inspiradas por el m á s bajo pre-
cio de R í o Jane iro y l a e x p e c t a c i ó n 
de un aumento en las ofertas de 
Santos, d e s p u é s que se reanude el 
mercado de futuros en aquel la c i u -
dad e l p r ó x i m o lunes. A b r i ó el mer-
cado desde s i n cambio a 8 puntos 
m á s bajo y c e r r ó de 9 a 13 puntos 
m á s bajo. 
L a s ventas se ca lcu laron en 
14.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O 
J U L I O . . . 
1 4 . 7 5 
1 4 . 1 8 
1 3 . 7 8 
1 3 . 3 8 
1 3 . 0 7 
1 2 . 8 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
H a cesado en el cargo de Agente 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Bo-
l o n d r ó n el s e ñ o r Ambros io A l z u g u -
r e n , y han sido nombrados para sus-
t i tu ir le los s e ñ o r e s M e n é n d e z y H e r -
manos, " E l P a r a í s o " , con cuyos se-
ñ o r e s t e n d r á n la bondad da enten-
derse nuestros suacriptores de aque-
l l a local idad, desde e l primero de 
Jul io ú l t i m o . 
H a b a n a , 6 de Agosto de 1924 
J o a q u í n P I N A , 
Admin i s trador -Gerente 
5d-6 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 7. 
E l d í a 7 de agosto se vendieron 
5.638 rac imos de p l á t a n o s de J a -
maica , del vapor Commodore R o -
l l ins , como s igue: 
R a c i m o s de nueve manos, $0.90 
a $1.40; de ocho manos, $ 0 . 4 7 . 1 ¡ 2 
a $0.65; de siete manos $0.35 a 
$0-45. 
No se ofrecieron p l á t a n o s de B a - ¡ 
racoa. í 
M E R C A D O D E A L G O D I 
A l cerrar ayer el mercado da Nû  
York se cotizaba el algodón como 
Octubre. . . . . . . 2¡| 
Diciembre 2í| 
Enero (1925) , .ífi 
Marzo (1925). ,., . . . . . . . jjf 
Mayo (1925) 2i.l 
Julio (1925) • . . . . 2;. 
S O R P R N D E N T E 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de | 
19A 3 . 
Sr . Dr. A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a v a -
rios amigos m í o s que quieren por 
m i conducto hacer l legar a usted su 
agradecimiento, por la pronta c u r a -
c i ó n obtenida con su precioso prepa-
rado " P E f P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
QlPZi". d e s p u é s de habeT probado 
con varios preparados que dicen c u -
r a n el e s t ó m a g o , s in haber obteni-
do resultado alguno. 
E n este poblado tenemos a l D r . 
J o s é S u á r e z del V i l l a r , que es uno 
de los m é d i c o s que m á s l a recetan y 
me dice que sus resultados son sor-
prendentes. Y o siempre tengo un 
buen surtido de su preparado, pues 
cada d ía se vende m á s . 
De esta carta puede hacer el uso 
que m á s le p l a z c a . 
R e c o n ó z c a m e como un amigo y 
mande como guste a s. s. s. q. b. s. 
m. 
( E d o . ) R a f a e l L e ó n J i m é n e z . 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A í í L A S FARMACIA!. 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y IOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
F A R M A C I A S QUE ü 
R A N A B I E R T A S 
L o s curados con l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , son los s i -
guientes: -
Ale jandro Ojeda . 
Paul ino P é r e z . 
A g u s t í n Crespo. ^ 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z v 
Candido D í a z . 
Y muchos que los conozco de 
vis ta . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, ex í jase el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza e l producto. 
11 8 
t 
1* J L S K n o m SL 
U n asiento de la. Bo l sa de Valores 
de Nueva Y o r k se v e n d i ó hoy por 
J . W i l l i a m Souther a I saac H i l l i a r d , 
por $81.000, que es igual al pre-
cio abonado por el ú l t i m o asiento 
vendido con anter ior idad. 
M a r í a G a r c í a y A j u r í a , V i u d a d e S o u s a 
C 4 3 3 1 
W a l l Street cree en que a l g u n a 
m e j o r í a se d e s a r r o l l a r á en la plata 
mediante una organizada exporta-
c i ó n a l extranjero que b e n e f i c i a r á 
grandemente a muchas de las com-
p a ñ í a s de cobres. Anaconda , U t a h , 
A m e r i c a n Smelt ing and Ref ln ing 
Company y otras fueron incluidas 
en esta c a t é g o r í a , pues sus minera-
les de cobre contienen cantidades 
var iables de plata . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A I i 
Y dispuesto su entierro p a r a las cuatro y media de l a tarde del d í a de hoy, sus hi jos , « 
hijos p o l í t i c o s que suscr iben en su nombre y en el de los d e m á s famil iares ruegan a las per-
sonas de su amistad se s i r v a n concurr i r a la casa C a l z a d a del Corro n ú m e r o 597 para acompa-
ñ a r su c a d á v e r has ta e l Cemeiiterio de C o l ó n por lo que q u e d a r á n agradecidos. 
H a b a n a , 8 de agosto de 1 9 2 4 . 
A n a Sousa de G a r c í a do R o c a ; doctor J u a n Sousa y G a r c í a ; M a r í a A n t o n i a Sousa y G a r c í a 
de R e m í r e z ; d o c t o r Car los B o c a y C a s u s o ; doctor M a r i o B e m í r e z y A n d r é y doctor G u s -
tavo C u e r v o y B u b i o . 
VIERNES ' 
In fanta y Maloja . 
San Miguel 7 Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 611, 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 402, 
J e s ú s del Monte número 21J 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G . , (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o l í 7 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San N i c o l á i . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revil lagigedo y Apodac», 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m á i o 27. 
L a m p a r i l l a y Villega" 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San José . 
P r í n c i p e n ú m e r o 15. 
C a s e r í o de L u y a n ó . ¡ 
R e i n a n ú m e r o 316. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o t 
F e r n a n d i n a 77. ...^ 
J e s ú s . d e l Monte número o* 
11 y M . , (Vedado) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s Man». 
B a t i s t a ) . • <nt íim) 
A v e n i d a de Wllson H»' * 
a 12, (Vedado) 
F U M ñ O ñ L L l H O f 
867-889 W«rt W L ^ Vt 
(Mitro aroadway 
A r e ) . 
O r a » c a » do hu6«9*<^ 
^ T r e i n t a ^ W C ^ B 
a e s . c o n t o a o s j o ^ ^ i V ^ 
d e m o s y M^Jttill 
dos 7 a r r e g l o s « s p e c i » ^ 




G r a n F a r m a c i a de 
Viernes , d i » 7 
D r . Z . T e r r a í 
T e l é f o n o s : A-3580 * 
L A M P A R I L L A * 
E 
16 m 5 C 6992 ;: 16 5 1 
i a T r o p i c 
b0? 
7 Para cualquier a c l a m a c i ó n en et 
pervicio del periódico dirí jase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Monto, Ur.-ne al 
1-1994. Para Marianao, Columbia, 
Pogolotti y Buau Retiro, I-70¡)0 
ARIO DE U MARINA r 
J S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada «a la úuic 
que posee el derecho de util izar, pa_ 
ra reproducir, las noticia» cable-
gráf icas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
V = _ ^ 
MORALMENTE S E HAN COMPROMETIDO LOS ALEMANES 
A HACER F R E N T E A L A S OBLIGACIONES QUE T R A E R A 
CONSIGO E L EMPRESTITO DS 40 MILLONES DE LIBRAS 
y 
DE CIEN P O S Í R A D O S POR 
' E L CALOR E O E W Í O R K 
i ENTRE LOS EXTRANJEROS 
SON LOS CUBANOS LOS QUE 
MEJOR RESISTEN EL CALOR COMO U N A CONCESION H E C H A A L C A N C I L L E R M A R X , E L P L A N 
^ ^ T T c r u i r o n M DAWES N 0 E N T R A R A EN V I G O R H A S T A E L 5 D E OCTUBRE 
I MUCHAS OFICINAS SE V I E R O N 
O B L I G Á D A S ^ A C E R R A R A Y E R SI EL Nr jEVo REGIMEN DE REPARACIONES ENTRA EN VIGOR 
; m AS ULTIMAS HORAS UNA m L A INDICADA FECHA, ^ALEMANIA ENTREGARA LAS ADUANAS 
! ^ g e r a t o r m e n t a f u e c a u s a c o n d o c e d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l a f e c h a s e ñ a l a d a 
' LDE q u e r e f r e s c a s e u n p o c o 
l o s a l e m a n e s h a n a c e p t a d o i n t e g r a m e n t e e l p r o g r a m a 
t r a z a d o p o r l o s a l i a d o s f i a r a d e t e r m i n a r c u a l q u i e r 
i n f r a c c i ó n q u e c o m e t a e n e l p a g o d e r e p a r a c i o n e s 
^ NUEVA YORK) 
REDACCION EN 
el convenio an-LONDRES, agosto 7. 
E- N un extenso sumario del me-j m o r á n d u m a lemán a la con-J ferencia internacional, los 
7'edactores diplomaficos del "Da i l 
El calor de hoy fué intenso, mucho Te leg raph„ dicen algunas de iagira de la conferencia era buena. Aun-
imás intenso que ayer. Como la mi- i objecciones formuladas por los de-|que las principales dificultades se 
: roedad aumentaba el calor se nac a legados de Berl ín son graveS! espe-''consideraban concentradas en el es-
noresivo y hasta difícil la respira- cialmente la ue refiere al proto 
Por primera vez la gente per-
objeto de ataques 
glo-ruso. 
E l embajador Kellog dijo a los 
periodistas después de la primera 
sesión del Consejo que la a tmósfe-
INMENSOS DAÑOS FUERON 
CAUSADOS POR LAS 
INUNDACIONES EN 
FORMOSA 
TOKIO, agosto 7. 
Doscientas personas han desapa-
recido y se cree que mucbas otras 
han muerto como resultado de las 
inundaciones del río Tamsui al 
norte de Formosa, según despachos 
recibidos por los periódicos japo-
neses. 
El tráfico ferroviario está pa-
ralizado y la ciudad de Taihoku 
completamente aislada, agregan 
los despachos. Dicen que millares 
de casas han sido inundadas por 
el agua en la ciudad de Toihoku. 
EN L A S DECLARACIONES HECHAS POR LOS TESTIGOS 
DE LA DEFENSA, EN L A CAUSA CONTRA LOS PRECOCES 
ASESINOS, NO S E ENCUENTRA UN ATOMO DE VERDAD 
TODOS ELLOS. HOMBRES Y MUJERES. DECLARAN EN E L 
JUICIO LO CONTRARIO DE LO QUE DIJERON A L COMENZAR 
LAS DILIGENCIAS. A RAÍZ DEL ESPANTOSO ASESINATO 
U N A M U C H A C H A DE 18 A Ñ O S , Q U E FUE N O V I A DE LOEÍ5, 
QUISO H A C E R L O P A S A R POR I R R A C I O N A L E I N F A N T I L 
ANTE LAS PROTESTAS DE LA DEFENSA. DIJO EL FISCAL: 
cES QUE HEMOS LLEGADO AL EXTREMO DE NO DEJAR QUE 
EL FISCAL DEMUESTRE QUE UN TESTIGO COMETE PERJURIO?" 
dio su habitual "prisa y a ffespacio, may despacio, temiendo n o ^ - ^ ' 
se derritiese en medio de la acera 
co10 de la tercera comisión, que tra-nciaoa , , ,„„ , _ . , ta de las entregas en especie y las 
ncias de 'las reparaciones. 
La censura alemana a este rés -
En cambio fue ul\1bnu/nnfld^efoas etc I Pecto, dicen, "va demasiado lejos , 
negociantes de c"ell°f; por completo las -cóné lus io . 
T a t " ^ aICanZadaS ^ terCera COmÍ-
•fienipre a :r muy acicalados, se veían 
obligados a presentarse en todas par-
tudio de los informes de la segun-
da y tercera comisiones, se mostra-
ba optimista y creía que se llega-
r ía a un acuerdo. 
tes en un estado lamentable. 
Muchas oficinas cerraron, aconse 
COX NOTABLE FACHADAD PRO-
GRESA L A CONFERENCIA D E 
LONDRES 
siOn y la conferencia". j 
Entre otras cosas, los alemanes LONDRES, agosto 7. 
ins i s t en—según el "Daily Tele- Según el Embajador americano, 
graph"— en ei derecho a apelar con 'Frank B . Kellogg,y M r . James A. 
sus empleados pasasen el t ra el programa de las entregas en (Logan, Jr., que desde las primeras 
jando ^a ^ tar(je ^ ia playa. Los especie que haya de elaborar la co-' horas de la m a ñ a n a de hoy hasta ya 
Tb^ays eran unos verdaderos in - misión de reparaciones y los orga-1 bien avanzada la noche han estado 
fiemos a pesar de sus ventiladores nismos que de ella emanen. | en continuo contacto con los comi-
léctricos y los elevados a rd ían por — |tes técnicos de la conferencia inter-
Ln-trar 'el sol por todos lados. I SE P E R M I T I R A A A L E M A N I A DIS-1 nacional aqu í reunida, la jornada de 
Los americanos parecen ser los CUTIR E N L A COMISION D E R E - ¡ hoy ha sido la mejor de todas las 
nue más sufren. Los cubanos lo en-[ PARACIONES realizadas hasta ahora por los esta^ 
cuentran lógico y se olvidan mientras! 
dura el calor de que están en Nueva LONDRES, agosto 7 
York. I Después de la reun ión celebrada ti& moralmente a hacer frente a las 
Los demás extranjeros tampoco se esta m a ñ a n a por catorce delegados ¡ obligaciones que t r a e r á consigo la 
quejan ni se mueren. Son víctimas, pr incipalés de la conferencia in ter - i concertación del emprés t i to de cua-
del calor aquellos que, acostumbra- aliada, uno de los estadistas f ran-; renta millones de libras esterlinas, 
dos a los rigores del invierno, no (ceses dijo que aparec ía a la vista un | cumpliendo así una ias más i m -
pueden resistirlo. ¡acuerdo en v i r tud del cual se per-1 portantes exigencias impuestas por 
En los parques se ve a la gente mi t i r á a Alemania represen tac ión \ ia Comisión de Reparaciones, como 
tendida sobre la yerba, sobre las pe-, en la Comisión de Reparaciones, en!preliminar indispensable para la apli 
ñas, cerca del lago, bajo los arboles,; cuaiquier caso que so considera fa l - ; cación práct ica del plan Dawes. Los 
en fin, en todas partes donde puede, ta de cumpiimiento por parte del Go-¡ aleinanes han aceptado í n t e g r a m e n t e 
uno tenderse con la segundau de biemo a l e m á n . 
POR I L 0 ! 0 G H F U E 
E l W A O O 
E i S O V I E T 
ESTO ES UN ENGAÑO—DIJO— 
UN CONTRATO DONDE L A CIFRA 
PRINCIPAL ESTA EN BITANGO 
distas inter-aliados. 
Los alemanes se han compromet í -
A PESAR DE L A OPOSICION, 
T R I U N F O A Y E R M A C D O N A L O 
TANTO EN L A CAMARA DE LOS 
LORES COMO EN L A DE LOS 
COMUNES FUE MUY COMBATIDO 
la 
no será pisado o atropellado por ; que 
un automóvil. I ALIADOS Y A L E M A N E S ACUER-
Hombres, mujeres, niños, allí es-¡DAN L A FORMA DE DECLARAR 
íán todos cuantos caben, comiendo! INFRACCIONES 
o durmiendo, y allí todos ellos, comoj 
si fuesen una familia, pasan la n o - ' l q ^ d r e S agosto 7. 
che, teniendo la alfombra natural j " ' a ' , 
por colchón y los cielos por techo. 
Se anhelaba la lluvia y parece que 
las súplicas de los postrados y los 
aue se postrarán fueron oídas porque 
/3 repente se nublaron los cielos, 
"hubo relámpagos, truenos y . . . unas 
gotas de agua que apenas si mojaron 
las aceras. Y esto fué todo. 
|el programa trazado por los aliados 
I para la declaración de las infrac-
iciones, y se han heclf^ grandes pro-
gresos para obtener el asentimiento 
de Alemania a varias otras fases del 
acuerdo alcanzado por los aliados, 
|con inirae a la real ización del an-
siado proyecto. 
Otro de los acontecimientos m á s 
importantes del día ha s'^o un arre-
glo concertado entre Alemania y los 
aliados, en cuya v i r tud el plan Da-
wes h a b r á de estar en plena vigen-
cia diez días antes del quince de oc-
Los aliados y los alemanes han 
llegado a un acuerdo completo acer-
ca de la manera cómo se declaran 
las faltas de cumplimiento por Ale-
mania, de acuerdo con el plan 
Dawes. 
E l consejo de los catorce aprobó ¡ tubre( fecha acordada en un prmci-
hoy el texto ín tegro del informe de|pio Des(ie ei momento en qiie He-
la primera comisión de la conferen-j garon a ésta) los alemanes vienen 
jcia iñ te r -a l i ada . E l consejo se reu-; pidiendo con urgencia que se decla-
PorMa vía de Key West l l e g a r o n ' n i r á nuevamente a las cinco de l a l r e en -vigencia el plan tan pronto co-
tarde de hoy, para estudiar el mfor- jmo sea p0Sibie. Por consiguiente, la 
I nueva fecha ha sido fijada para el 
Los IMere de la conferencia seicinco de octubre como concesión he_ 
reunieron, primeramente solos esta cll¿ al Canciller a lemán Herr Marx, 
m a ñ a n a , y después admitieron la |pero toda nUeva ant ic ipación en la 
par t ic ipación de los delegad')¿ ale-: entrada en vigencia del plan depen-
manes en las discusiones. Se <ieci-¡dera de qUe el Reichstag apruebe 
BENEFICIOSO CHCBASCO QUE dió referir la cues t ión de la amnis-
HACE BAJAR L A T E M P E R A T U R A ; t í a Para los ciudadanos alemanes en 
j los terr i torios ocupados a la confe-
NEW YORK, Agosto 7. rencia de jur is tas . Se consideraba 
„ - I probable un acuerdo sobre este par-
ün las ultimas horas del día de!t icular . 
hoy se desencadenó sobre esta ciu-
VIAJEROS 
ayer la distinguida señora Ofelia , 
Broch de Angulo y su niña Ofelia, yiiae_ cle la tercera^ comisión 
el muy conocido hombre de negocios I 
señor Rafael García Capote, 
B A R K E Y . 
dad una tempestad que duró Los círculos franceses se mam-
antes del día 15 de agosto las-leyes 
necesarias para el lo . Si el nuevo r é -
gimen de reparaciones entra en efec 
t ividad el 5 de octubre, Alemania 
h a r á , por su parte, otra concesión 
más , entregando las aduanas con do-
ce días dé anterioridad a la fecha 
15 minutos seguida n Ó r f u e r t e s ch 'festaban satisfec:hos con la r eun ión j que se había acordado en un p r in -
bascos, y deshaciendo la' ola de ca-!de esta m a ñ a n a - De(:ían ^ los ^e - cipio. t • ' „ . 
E l "Gran Conseao de los Cator-
y los comités técnicos, con los 
ilembros alemanes que de ellos for_ 
Al mismo tiempo "disminuyó notable'-''Uno 06 los rePresentantes france-jman parte, celebraron sesiones m á -
mente la humedad que había en el &es a s e s u r ó que muchos de loa p u n - j ñ a n a y tarde. 
ambiente y hacía el calor más in - tos anticiPados Por alemanes i En las primeras hortis de la tarde 
tenso. 0 "| pueden ser objeto de ajuste y recon. | de hoy, el doctor Marx, el doctor 
La aUa temperatura registrada du-ic51iación con los acuerdos adoptados i Stresseman y el doctor Luther h i -
rante el día de hoy igualó el record Por los aliados. Agregó que en al- icieron una visita de cumplido a M . 
establecido para esta fecha hace seis-Sunos casos bas t a r í an unas ligeras 1 Herr;ot , Presidente del Consejo de afios, 
^ l O S A TORMENTA ELECTRICA 
SOBRE MASSACHUSSETS 
^ESTPIELD, Mass., A gosto 7, 
explicaciones por parte de los ale-
manes para hacer coincidir sus pun-
tos de vista con los aliados. 
La r eun ión de esta m a ñ a n a vol-
vió a celebrarse en uno de los sa-
lones de la C á m a r a de los Comunes, 
con el f in de permitir al primer mi-
nistro Mac Donald que de vez en 
Ministros de Francia, v i s \ a que el 
estadista francés devolvió pocas ho-
ras después . 
Aunque ambas visitas fueron pu-
ramente de cor tes ías , créese muy 
probable que hayan sido seguidas de 
un cambio extraoficial de impresio-
nes sobre las principales cuestiones J í ^ K * 1 * tarde dehoy ha dt . 
torm ? eSta ciuda(i una furiosa cuando acudiese al salón de sesiones j en que es tán interesadas Francia y 
ln ri^A ^ l é c t r i c a y d(í asua que so- de la Cámara , donde estaba siendo1 Alemania. 
¿ne t c i i 5 min"t0s' Pero P^dujo el h lC^0r:mnaá0 de Poner f in a 
?Íamde/alor que a^uí su sirfria al EL GENERAL CALLES ASEGURALAS INUNDACIONES PERJUDICA-
f t S ° í . 6 , ^ ^ 1 - "«gado a marcar I 
tura m S ^ 0ficial una tempera-ra máxima de 101 grados F . 
f l 0 que ^ sobre el secade-
LONDRES, Agosto 7, 
La proposición del primer ministro 
MacDonald para f irmar el tratado 
entre la Gran Bre t aña y el soviet de 
Rusia fué acordada en la conferencia 
anglo-rusa celebrada ayer, v este 
acuerdo fué objeto de oposición en 
•la C á m a r a de los Comunes, hoy, a l 
reanudarse el debate sobre la cues-
t i ón . 
E l primer ministro se negó a ce-
der una sola pulgada de terreno an-
te sus atacantes y finalmente obtuvo 
una victoria cuando se propuso la 
suspensión de la sesión hasta m a ñ a n a 
y fué rechazada la proposición por 
117 votos contra 77 . 
La ofensiva de la oposición en al-
gunos momentos provocó acres co-
mentarios . 
"Deseo firmar hoy el tratado", 
fué la respuesta de M r . MacDonald 
a sus contrarios. Agregó que la Cá-
mara estaba en libertad de conside-
rar el proyecto, enmendarlo, aprobar-
lo o rechazarlo. Sin embargo, dijo 
el primer ministro, insisti ía en la 
firma del proyecto. E l debate lo i n i -
ció Sir Robert Horne, con un ataque 
a los procedimientos del primer m i -
nistro, calificando de ilusión el t ra-
tado. Mientras tanto en la Cámara 
de los Lores, Sir Curzon pronunciaba 
un discurso siguiendo l íneas análo-
gas a las que se sostuvieron en la 
Cámara de los Comunes. 
L L O Y D GEORGE COMBATIÓ E L 
TRATADO ANr3,LO-RUSO 
EN L A C A M A R i 
LONDRES, Agosto 7. 
''Esto «s un e n g a ñ o : un contrato 
en donde la cifra principal está en 
blanco", exclamó el ex primer mi -
nistro Lloyd George en la Cámara 
de los Comunes anoche en el curso 
de un violento debate acerca del pro-
puesto acuerdo anglo-ruso. Su frase 
ha sido recogida por la mayor ía de 
los periódicos de la m a ñ a n a de hoy, 
los cuales participan del aaombro 
con que los conservadores y la ma-
yor parte de los liberales recibieron 
el anuncio hecho por el subsecreta-
rio de Estado M r . Ar thur Ponsonby 
de que se había concertado un trata-
do comercial con los representantes 
del soviet. 
ULTIMASE LA ORGANIZACION DE 
LOS TRABAJOS DEL FERROCA-
RRIL PANAMERICANO 
QUE SE CASTIGARA A LOS 
CULPABLES 
RON LAS COSECHAS DE ARROZ 
Y CAÑA EN LUZON 
ro de tnKo. ^ ^ " r e ei secade-
^ble en CoSrt s i P0—- Ch3irles F - U e w Por unos dejó paralizados momentos a 4 tres hombres'y un^ni 
^ d o ' a b ^ ? 0 •en 61 ^ber t izo hu-
afortunadLP!;ra- E1 secadero, que 
^ des t^ fT 6 estaba Vacío. aue-
cendTo uído por el consiguiente in -
^ ¿ b t ? e j a r 61 Ciel0 l0s 
MANILA, agosto 7. 
bre asPecto. 
S k t T COXXEC-
'EW HAVEN,~Coññ^ agosto 7 
An¿Z¡ol&ÍTe de lloy se ̂  d 
^ e r b u r ; 0 / ^ 1 - ^ los A t r i t o s u, 
f ^ u n a e r ^ ^ f ord este Esta 
a su^s m0mP^.temPestad ^ e en 
te ri. tomado 
151 general Plutarco Elias Calles, pre-
mujeres, 1 sidente electo de Méjico, hablando hov 
lüo que se ha- acerca del reciente asesinato de Mrs.' 
líosalie Kvans, de nacionalidad inglesa, 
ecurrido en Méjico, dijo? 
"Es un crimen poco cemún y estoy |la Q116 t s tá situada 
seguro qua el Presidente Übregón hará 
castigar duramente a los asesinos". 
Los intereses americanos y británi-
cos estarán debidamente protegidos en 
lo futuro en Méjico, dijo el general 
Calles. 
sembrados 
maíz presentaban un po-
es-
de 
zo», á rboles y postes telegráficos y 
telefónicos. 
En Black River Falls varias ca-
sas perdieron la techumbre. 
Las grandes lluvias Que han estado 
cayendo durante varios días han sido 
causa de la inundación de millas de 
acres de tierra en la isla de Luzón, en 
la ciudad de ese 
nombre, haciendo grandes lafios. 
Los campos sembrados de arroz y 
caña de azúcar han recibido enormes 
perjuicios. Muchas millas de vías fé-
rreas han sido bañadas y algunos puen-
tes han aido arrastrados, todo lo cual 
ha paralizado el tráfico en varias pio-
vincias. 
f>EW YORK, agosto 7. 
El Comité del Ferrocarril Panameri-
cano ha cqudado definitivam Tente cons-
tit?uído en esta una reunión celebrada 
hoy, siendo elegido presidente Charles 
L . Pepper, de New York y vicepresi-
dente el Senhor Tobías Mostos. 
Según informes leídos en la reunión 
sólo faltan por construir 400 millas do 
vía para quedar establecida la ruta fe-
'rroviaria entre New York y la zona 
¡del canal. 
T A M B I E N PELADELFIA TUVO A L I 
VIO AD CALOR REINANTE 
heri-
F I L A D E L F I A , agosto 7. 
Es tanoche descargó sobre esta 
| ciudad una tormenta de agua y true 
nos que vino a atenuar un tanto la 
ola de calor que azotó a Filadelf'a 
no propor-
de u i T w h y 0r5ginó la muer-
408 ^r ios t7lhTe' r e d a n d o 
El rn i " 
to8PÍedades0rp0orCvalSnÓr Hafl0S en las durante dos días consecutivos, cau-
rí nnio. • s cien Sando la muerte a tres personas y 
haciendo caer v íc t imas de fuertej 
ataques de insolación a infinidad 
m á s . 
La temperatura máx ima registra-
da hoy fué de 95 grados, unos me 
AVIADORA BRASILEÑA DETENIDA 
POR REVOLUCIONARIA 
l<fE.NOS AIRES, agosto 7, 
Según un mensaje de Sao Paulo 
i aquí recibido, entre las personas 
i detenidas en aquella ciudad por las 
I autoridades federales bajo la acu-
I sación de haber tomado parte en ia 
revolución, figura la señor i t a Ane-
I sia Pinheiro Machado, conocida 
i aviadora y deportista. 
En los comunicados oficiales ex-
pedidos durante el sitio de Sao 
I Paulo figuró repetidas veces el 
nombre de la señor i t a Machado, por 
haber prestado su aeroplano a los 
•es. Ahora, hasta se asegura 
é ella en persona la que efec-
elos de reconocimiento sobre 
eas federales y dejó c^er 
^ e r o n * , I "v y rop i e - ;d í a de asueto a sus empleados, y i panfletos revolucionarios sobre la 
oernbadas casas m h * , - I T 6 personas buscan alivio en ¡c iudad de Santos y sobre la cubier-
. ^ooerti-i los parques y otros lugares abiertos, ta del acorazado Minas Geraes 
U8 de mn "nor d 
SPORT *1163 ae do^ars 
^LACl^ •p ~~~~~ 
agosto 7IVER FALLS' Wisconsin, 
j j o ^ r ^ ^ horas d 
herid 
Lo AgradaMe de lo Moderno 
Asi lo demuestra el distinguido pú-
blico que. ŝ  hospeda en el nuevo ele-
gante y mod'rno HOTEL ALAMAC en 
Nueva York. Su original restaurant 
' CONGO" eii !a Terraza del piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicados guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ha contribuido a que el 
"CONGO" en el ALAMAC sea hoy el 
rendezvous do la sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
Al llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL ALAMAC si-
tuado a las orillas del lago Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
York. Este hotel esta abierto hasta f i -
nes de Octubre. 
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
El Sr. Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal, telefonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
, que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
!MAC. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable al señor 
Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
B J S t O A D W A Y & 7 1 s t S T R E E T 
I T E W T O R K C I T Y 
CHICAGO, agosto 7. 
L juez Caverly abr ió la sesión 
de la vista de la causa por 
asesinato contra Loeb y Leo-
pold a las 10:40 de la m a ñ a n a , o 
se«a diez minutos después de lo acos-
tumbrado, e inmediatamente después 
anunc ió un receso de treinta minu-
tos. 
E l juez dijo que la defensa y el 
fiscal le hab ían informado que con-
sideraban necesaria una conferencia 
con el f in de ahorrar de dos a cinco 
dír i de sesión. 
Los abogados defensores Darrow 
y otros y los cuatro miembros del 
ministerio fiscal, , al frente de los 
cuales se halla Robert E. Crowe, se 
ret iraron inmediatamente a f in de 
celebrar la conferencia. 
Después de los treinta minutos d3 
receso se r eanudó la vista comenzan-
do las actuaciones del día con la 
declaración de Max Schrayer, *estu-
diante de la Universidad de Michi-
gan, propuesto por la defensa. 
Max Schrayer dec l a ró tener 21 
años de edad agregando que hab ía 
sido un amigo fraternal de Loeb. 
Las primeras contesteclones al In-r 
terrogatorio de Mr. Darrow mere-
rieron objecliones por parte de Mr. 
Crowe, quien insistió en que el tes-
tigo estaba sacando conclusiones. 
Schayer dijo que hab ía observa-
do qne Loeb era muy nervioso, a lo 
que hizo objecciones la fiscalía, las 
cuales fueron aceptadas por el juez. 
Mr. Darrow formuló sus preguntas 
en otra forma y el testigo contes tó 
r á p i d a m e n t e : 
"Yo observé que tenía un tic ner-
vioso en la boca y que la misma ner-
viosidad se hacía aparente en los 
gestos de sus manos, arrastraba una 
pierna y en algunas ocasiones bebía 
demasiado. Se desmayó varias veces 
en Michigan. Fumaba mucho y en 
general se mostraba nervioso". 
Loeb era conocido como lector de 
novelas de a real y de cuentos de 
cr ímenes , cont inuó diciendo el testi-
go. 
Mr. Darrow p regun tó si Schara-
yer había notado alguna peculiari-
dad en la risa de Loeb. E l testigo 
dijo que reía de muchas cosas que 
carecían de gracia, y Mr. Crowe pi-
dió que se diera lectura a la decla-
ración del sumario. 
"Si este testigo hubiera escucha-
do el testimonio de los alienistas po-
dr í a ver por qué cualquiera persona 
puede reír mucho", declaró Mr. Cro-
we. A lo cual contes tó Mr. Darrow: 
"6 í , usted se ríe de todo, excep-
to posiblemente de la horca, y hasta 
creo que se re i r í a si ahorcasen a es-
tos muchachos". 
Miss Lorraine Nathan estaba de-
clarando cuando Mr. Crowe, que pro-
curaba destruir su declaración, ma-
nifestó que estaba variando las que 
hizo en el sumario poco después de 
haber sido arrestado Loeb por el 
asesinato de Franks. 
Miss Nathan acababa de declarar 
que había sentido car iño por Loeb, 
como él lo había sentido por ella, 
pero que ahora "nada sen t í a" y que 
por ser una mujer no men t i r í a para 
ayudar a Loeb. La negativa del fis-
cal a que se leyera la declaración 
que constaba en el sumario, como 
pedía el defensor, fué causa de una 
nueva suspensión de la vista. 
Miss Nathan, la primera testigo 
que apareció ante el t r ibunal , hizo 
uno bonito papel, aunque nervioso. 
Declaró con cierta serenidad y sus 
manifestaciones acerca de las con-
diciones mentales de Loeb eran tan 
semejantes a las pronunciadas por 
los alienistas que fué objeto de pre-
guntas i rónicas por parte del fiscal, 
quien diferentes veces se dirigió a 
ella l l amándola doctora. 
Mientras estuvo en la plataforma 
de los testigos evitó las miradas de 
Lo b, pero cuando pasó por su lado 
al salir de la sala, se apoyó sobre 
su hombro y dijo algunas palabras 
al oído de Loeb que apenas pudo 
percibir la persona más próxima a 
éste . 
"Miss Nathan tenía que continuar 
su declaración esta tarde. 
Ál reanudarse la s sión por la 
tarde el juez Caverly dispuso de 
acuerdo con el fiscal que la testigo 
continuase prestando su declaración 
sin hacer referencia a las manifes-
taciones que hizo en el sumario. 
Miss Nathan fué llamada a la pla-
taforma y Mr. Crowe r eanudó el i n -
terrogatorio. 
Leyó M r . CroWe las notas que 
había tomado acerca de las declara-
ciones nue hab ía prestado anterior-
mente Miss Nathan en su despacho, 
en presencia de su madre y herma-
na, p regun tándo le si no recordaba 
que en aquella ocasión había dicho 
que consideraba normal a Loeb, que 
era " m á s que muchacho, un hom-
brecito" y "que no había notado 
nada en sus acciones que pudiera 
hacerio pensar en que no era otra 
cosa sino .un caballero". A estas 
preguntas Miss Nathan contestó en 
sentido af irmativo. A otras contes-
tó con un "no recuerdo" variada la 
contestación algunas veces con "lo 
suponía, entonces". 
Miás Nathan replicó que " s í " cuan 
do M r . Crowe le p r e g u n t ó si no re-
cordaba haber declarado que Loeb 
le "hablaba sobre todas las cues-
tiones" y que "era un sujeto per-
fectamente sano y normal en todos 
respectos". 
"Ment ía usted fen las oficinas de 
la fiscalía o miente usted ahora?", 
p r e g u n t ó M r . Crowe| E l defensor 
M r . Darrow se opuso a esta pregun-
ta y el juez Caverly apoyó la opi-
nión del defensor. 
DECLARA UNA JOVEN QUE F U E 
NOVIA D E L O E B 
CHICAGO, agosto 7. 
E l fiscal de la acusación públ ica 
cree haber echado por t ierra las de-
claraciones de los cinco testigos 11a-
mado.5 hoy por la defensa a deponer 
a favor de las circunstancias ate-
nuantes que pide sean apreciadas al 
dictar sentencia contra Nathan F . 
Leopoid Jr., y Richrd Loeb por el 
secuestro y asesinato del n iño Robert 
Franic*. 
Hoy subieron a la t r ibuna testi-
fical cuatro compañeros de colegio 
de los acusados y una muchacha 
que fué novia de Loeb. Todos ellos 
corrobaron las conclusiones for-
madas por los tres famosos frenólo-
gos que' declararon que ambos jó-
venes se hallan "mentalmente en-
fermos", y acto seguido fueron so-
me/:doí-, a hábi l interrogatorio por 
el Fiscal del Estado Robert C.' 
Crowe. 
Con la t ranscr ipc ión de las de-
claraciones hechas previamente por 
los testigos a la vista, el Fiscal pu-
do demostrar en algunos casos que 
las observaciones relatadas hoy res-
pecto a Loeb y Leopoid no se hallan 
en concordancia con la dec la rac ión 
jurada que hicieron con anteriori-
dad los testigos. 
L a señor i ta Lorraine Nathan, l i n -
da t r i gueñ i t a de 18 años , dijo que 
era amiguita y compañera de estu-
dios de Loeb desde 1921 y declaró 
que desde el mes d \ Junio de 1923 
notó en él un "cambio completo" 
agregando que algunas veces se por-
tó de modo "un tanto idiota" , l le-
gando a considerarlo como un ser 
"irracional, irresponsable, e infan-
t i l " - . - • 
B n hábi l interrogatorio, el Fis3al 
del Estado la aesdió a preguatas. 
Ráp idamen te el fiscal leyó una ' i -
pia de lo que según él ha sido la 
primera declaración que le hizo la 
señor i ta Nathan^ en el sentido de que 
Loeb era "perfectamente cuerdo y 
racional" a m á s de ser t ambién "un 
perfecto caballero con arreglo a lo 
que elia en tendía por hombre ideal" . 
I n m e d i a t a m é n t e el fiscal fué levan-
tando la voz ante las protestas del 
primer defensor Clarence S. Darrow 
y g r i tó al t r ibunal " ¿ E s qué hemos 
llegado al extremo de no dejar que 
el fiscal del Estado demuestre que 
un testigo comete deliberadamente 
un delito de perjurio?" 
En cambio, en el. estudiante de 
leyes de la Universidad de Chica-
go Arco ld Maremont, el Fiscal Cro-
we encont ró una verdadera esfinge, 
pé t r ea e inconmovible y no pudo 
mermar en los más mín imo la so-
lidez de la declaración hecha antes 
por el testigo, referente en su ma-
yoría a la filosofía del superhombre 
que poseía Leopoid y el derecho 
egoísta de "hacer todo lo que le 
viniese en ganas siempre que le pro-
porcionase a lgún placer". 
John Abt, joven graduado en la 
Universidad de Chicago que conoce 
a. Leopoid y Loeb, y los compañe-
ros Loeb, Max Schryer y Edwing 
Meiss, que estudiaron con él en la 
Universidad de Michigan, subieron 
t a m b i é n i a la tr ibuna testif ical . 
Declararon los tres que han teni-
do ocasión de observar tendencias 
infantiles' en la conducta de Loeb y 
este ú l t imo dijo que Loeb, a pesar 
de estar ya en el. ú l t imo año no 
participaba de los privilegios de que 
gozaba en el colegio un estudiante 
de cuarto a ñ o . Bebía como una cu-
ba, por lo cual fué castigado fre-
cuentes veces, y era considerado co-
mo una persona irascible y poco 
amena. 
CUATRO CANDIDATURAS PARA 
LAS PROXIMAS ELECCIONES PRE-
SIDENCIALES DE NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, agosto 7. 
Cuatro partidos .. polí t icos han 
cumplido ya con la ley electoral, 
anunciando í n t e g r a s sus respectivas 
candidaturas para las p róx imas elec-
ciones que se ce l eb ra rán el día 5 
de octubre. 
Los candidatos del partido con-
servador-republicano son el señor 
Carlos Solórzano, capitalista de Ma-
nagua, para presidente, y el doctor 
Juan Sacasa, médico de León, para 
vicepresidente. E l partido l iberal-
nacional apoya la candidatura del 
partido conservador-republicano. 
Los candidatos del partido con-
servador son el expresidente general 
Emiliano Chamorro, exministro en 
Washington, para presidente, y el 
señor Vicente Rappaccioli para v i -
cepresidente. Los candidatos del par-
tido liberal-republicano son el doc-
tor Luis Corea, de Managua, para 
presidente, y Fél ix Arauz de Chon-
tales para vicepresidente. 
REANUDANSE LAS NEGOCIACIO. 
NES DIPLOMATICAS ENTRE EL 
JAPON Y RUSIA 
PEKIN, agosto 7. 
Los representantes do los giobiernos 
japonés y ruso han reanudado en esta 
sus conferencias sobre el restableci-
miento do las relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones. 
S E A L Z O E l 
L A 
DE 
SE FUE A LAS MONTAÑAS CON 
UN NUMEROSO CONTINGENTE DE 
TROPAS Y MUCHOS PERTRECHOS 
E L PRESIDENTE PIDE U N B A R C O 
DE G U E R R A A W A S H I N G T O N 
EL GOBIERNO DE NICARAGUA 
COOPERARA CON EL HONDUREÑO 
PARA SOFOCAR LA REVUELTA 
TEGUCIGALPA, Honduras, agosto 7. 
El Ministro de la Guerra, gene-
ral Gregorio Herrera, huyó de la 
capital a las m o n t a ñ a s en la ma-
ñana de hoy, llevando consigo un 
fuerte contingente de tropas y gran-
des cantidades de armas y muni-
ciones, poniéndose en franca rebel-
día contra el Gobierno. Han comen-
tado ya a notarse vigorosas acti-
vidades por parte de los revolucio-
narios cerca de la frontera. de N i -
caragua y ee espera que de un mo-
mento a otro se inicien aquí las hos-
tilidades. 
E L GOBIERNO DE NICARAGUA 
COOPERA A L TRIUNFO D E L GO-
BIERNO DE HONDURAS 
MANAGUA, Nicaragua, agosto 7. 
E l estallido de una nueva revolu-
ción en Honduras, después del mo-
vimiento revolucionario que se re-
gis tró allí la primavera pasada, que 
t e rminó después de una interven-
ción dip lomát ica , fué anunciado ha-
ce varios días. 
Loe de&pachos del día 3 de agos-
to daban la noticia del ataque a San 
Marcos de Colón por 400. revolucio-
narios a las órdenes del general Ju-
lio Peralta y otros oficiales rebel-
des, y las noticias oficiales enviadas 
al departamento de Estado de los 
Estados Unidos desde Tegucigalpa 
el día 5 de agosto, confirmaban la 
noticia del ataque y decían que San 
Marcos hab ía sido saqueado, per-
diendo l a vida nueve personas. En-
tonces no se hacía mención de la 
muerte de los dos ciudadatos ame-
ricanos. 
La escena de la revuelta es tá 
próxima a la frontera con Nicara-
gua y los despachos han declarado 
que el Gobierno de Nicaragua esíá 
cooperando con las autoridades ho'» 
dureñas para mantener libre la 
frontera de actividades por parte di* 
los revolucionarios, algunos de lo.í 
cuales se han refugiado en Nicara-
gua, pasando la frontera. 
LAS NOTICIAS D E HONDURAS 
A U M E N T A N L A ANSIEDAD b.'N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, agosto 7. 
Noticias ,de la revolución patro-
cinada por el genaial Herrera en 
Honduras llegaron hoy al Departa-
mento de Estado y aumentaron gran-
demente la ansiedad en los círcu..-s 
oficiales de esta capital f i fpec ío do 
lo &iíuación en ese país. 
E l Departamento no tenía noti-
cias, sin embargo, indicando que en 
el otro movimiento revóluc ionar io 
que se registra actualmente en H o n -
duras, hubiesen perdido la vida ciu-
dadanos americanos. 
No existen soldados de infante» 
r ía de marina n i marineros ameri-
canos de Honduras, \ como dices 
otros despachos anteriores. Exista 
un pequeño destacamento de sóida* 
dos de in fan te r ía de marina en Ma-
nagua, Nicaragua, pero ese destaca-
mento no se ha movido de su puesta. 
Aunque no se tienen noticias d© 
cuál pueda ser la acti tud • del Go-
bierno de Washington en vista áê . 
los acontecimientos, se tiene poi^ j 
seguro que adop ta r á sin demora to-^ 
das las medidas del caso para pro-v 
teiger las vidas y propiedades de 
los americanos. 
La repet ición de los desórdenes 
puede ser causa del envío de aco-
razados americanos a puntos cerca-
nos a las aguas de Honduras y po-
siblemente de fuerzas de desembar-
co para proteger la Legación de Te-
gucigalpa como se hizo en el ante-
rior levantamiento que t e rminó con 
la f i rma de un pacto cérea de 
Amalpa. 
E L G E N E R A L TOSTA P I D E E L 
ENVIO D E UN BUQUE DE GUE-
R R A AMERICANO 
WASHINGTON, agosto 7. 
E l general Tosía , presidente pro-
visional de Honduras, que fué ele-
gido pa ia ese puesto con Q-asión 
de la conferencia de paz de Ama-
pala, t r a smi t ió hoy un ruego a 
Washington solicitando el despacho 
de un buque de guerra americano 
a aguas de Honduras. 
EN E L COMBATE DE SAN h í ^ R . 
COS MURIERON DOS AMERICANOS 
MANAGUA, Nicaragua, agosto 7. 
Se informa que dos ciudadanos 
americanos fueron muertos en San 
Marcos de Coilón, Honduras, cuando 
el general Peralta, jefe revoluciona-
rio, a t acó dicha población. Se han 
enviado fuerzas por el Gobierno pa-
ra custodiar la frontera. 
Se anuncia que los soldados de 
in fan te r ía de marina de los Esta-
dos Unidos que se hallan en H o n -
duras han sido enviados a la fron-
tera para repeler a los revolucio-
narios. 
LOS OPOSICIONISTAS ITALIANOS 
SIGUEN ALEJADOS DEL 
PARLAMENTO 
ROMA, agosto 7. 
Los leaders de los partidos de la 
oposición Italiana celebraron hoy una 
reunión en la que decidieron no parti-
cipar en los trabajos del Parlamento 
^ V 1 ^ " Prevaleciendo los actua-
les métodos del gobierno fascista 
Dichos prohombres se oponen ' espe-
calmenta al programa del gobierno fas. 
cista referente al control de la libertad 
de prensa a la inoorporación de la 
milicia fascista al ejército regular 
P A G I N A C A T O R C E 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
r í f e o s L l e g ó A y e r e n T r e n E s p e c i a l c o n l o s R e m e r o s d e l C . 
e g a r á a l a s 7 A . M . l a C o m i s i ó n d e P e r i o d i s t a s c o n N u t f e r y P e ñ a , 
D E B U T A 1 ! L O S H A N D B O U S T A S 
D E L H I S P A N O E N L A J ' J V E N T U D A S T U R I A N A 
L o s p a r t i d o s c e l e b r a d o s e l m i é r c o l e s f u e r o n c a s i t o d o s d e c a l l e de -
r e c h a . I s m a e l L ó p e z y C a r b a F a l e s t a b l e c i e r o n u n r e c o r d d e j a n d o 
a G a r c í a y A l v a r e z e n s iete t a n t o s . — J u g a r o n e l T í o y e l S o b r í n . . . 
y p e r d i e r o n . 
Prometí a mis lectores (que yo tam- Díaz y Corral, esta úl t ima pareja del 
t i é n los tenso, ¿qué te cr&es tú?) vol- Olimpia. 
ver a hablar sobre la fiesta inaugural Fué el partido que m á s nos gustó 
celebrada la noche del miércoles en la por el amor propio que en él pesplega-
cancha del Club "Deportivo Hispano rcn' los contendientes, y oon especialir 
América", y aquí me tienen dispuesto dad Díaz, quien casi tuvo sOlo que con-
a cumplir lo prometido, que no soy j-o i trarrestar el juego todo de sus contra-
de los que se arruinan ofreciendo V «r . - jnos debido a lo mal entrenado que se 
nquec iéndose no dando. jencontraba Corral, quien a úl t ima hora 
E l éx i to obtenido fué contundente, tuvo que sustituir a Vil lazón l ú e era 
Kunca habíamos visto en "la casa do f compañero del gran futbolista. Que 
los once corazones de Beleño" tanUi aaron en ¿b • 
gente reunida ni tanta animación tam- Barazoain y ortega, del Olimpia y 
roco. ¡Y cuidado que los chicos bis- Pío y Peña del Fortuna, jugaron el 
panúfilos son divertidos, entusiastas y ¡segundo partido, ganando los últ'moR 
"alborotadores" loon anotación de 30x18, Da pareja 
Matér la lment ¡ no se podía dar un na- iclimpista y con especialidad el delan-
80. Allí estibamos como sardinas en i^ro ''cog.6 monte con la gr . ter ía de. 
lata, v prueba de ello, que tuvimos «üé auditor o y la risa chocante de un mi-
' ^ 1 . . crocéfalo que se encontraba en la par-
estar con gran cuidado, pues la AeW- jt¿ más a]ta ael ]ocal h,span6fll0. por 
Hdad de Campitos nos amenazaba a ca- jcso no aef.arrom mcjor juego. 
da instante acabar con nuestra existen-
A n o c h e s e T o m a r o n ! o s U l t i m o s A c u e r d o s d e l a s R e g a t a s d e 
d e R e m o s p s e C e l e b r a r á n D o m i n g o 
L A C O M I S I O N N A C í O m D E B O X E O 
R E C O N O C E E N D Ü F F Y U N P U G I L I S T A 
B I E N P R E P A R A D O 
R A F A E L P q S S O , V I C E C O M O D O R O D E L H A V A N A Y A C H T C L U B , P R E S I D I O L A J U N T A , A L A Q U E 
A S I S T I E R O N L O S D E L E G A D O S D E L O S C L U B S Q U E ] P A R T I C I P A R A N E N E L E V E N T O 
E n los salones del H a b a n a Y a c h t 
C lub se e f e c t u ó anoche l a j u n t a don-
de h a b í a n de tomaree los acuerdos 
postreros con r e l a c i ó n a las rega-
tas de remos del p r ó x i m o domingo 
en aguas del H . Y . C . E s a j u n t a 
f u é presidida por el Vice Comodoro 
del club, s e ñ o r Rafae l Posso, y los 
acuerdos tomados fueron loe s iguien-
tes: 
D O U B L E - S C U L L 
cia abriendo la boca como un tiburón E l ú l t imo partido de la noche fué 
con hambre vieja. 
¡entre Ismael y Carballal, del Fortuna, 
'centra Oarcía y Alvarez del Olimpia. 
A las ocho y media en punto comev»' AquI no hubo pltorreo dci ptibUc,^ ni 
zó el primer partido de los tres de l» lr ls¿ chocante ni nada por estilo, sino 
noche entre "Juventud Asturiana y Vn pelofceo conci5nzudo de Ismael y un 
"Pilar". Dos partidarios de este úl t imo jueg.o foi.ttsimo de carballal con lo cual 
club se reunieron y como un nom' ¿¿nvl í l t lerón en pasta para sinsonte a 
bre asaltaron la azotea del Hispano oortrarios quiAnes no pudieron pa-
cón la natural protesta de los gatos. sar c]ei cartón número nlete, 
(Conste que esos gatos no eran d*l i 
Hispano, sino del vecindario de la cua- • . ¡̂v _ 
, 1 ' , i „ ^ov. Hhar-tT^ E s t a noche, en la cancha de la J u -dra, que por la noclie .es dan l i b e r t a • , , . ', - . , ' 1 ^ * 4. „ „ , „ j „ ventud Asturiana, se efectuarán seis para que se entretengan en la ca^a ne _ . . . . . . .. . . . 
"ratoncitos". 
R O C H E S T E R Y J E R S E Y C I T Y 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
D E U N " D O U B L E H E A D E R " 
Clubs inscriptos y orden de colo-
c a c i ó n con respecto a la costa: 
1. — C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a . 
2 . — V e d a d o Tenn i s Club . 
3 . —Cicnfuegos Y a c h t Club . 
O C H O R E M O S 
Clubs inscriptos y orden de colo-
c a c i ó n con respecto a la costa: 
1. — A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
2 . — C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l . 
'ó.—Cienfuegos Ya-cbt C l u b . 
4 . — H a b a n a Y a c h t Club . 
5. — V e d a d o Tenn i s C l u b . 
E n l a j u n t a de delegados se acor-
dó que las regatas de double seni l 
í l e .gaaa sera •¡re.f&n&t i a "bandera, 
que t e n d r á en alto el Juez de lle-
g a d a . 
L A L L E G A D A P O R L A T E R M I N A L 
A las siete y tre inta de l a tarde 
de ayer h a c í a su entrada en la E s -
t a c i ó n T e r m i n a l e l tren procedente 
de Cienfuegos quo arras t raba coohes 
especiales donde v e n í a n los reme-
ros de la P e r l a del Sur en n ú m e r o 
de dieciseis, A l frente de la expe-
d i c i ó n viene el distinguido Comodo-
ro del Cienfuegos Y a c h t C l u b , doc-
tor Praneisco D o r t i c ó s , a quien 
a c o m p a ñ a b a su bel la y dist inguida 
esposa. Con los remeros el vetera-
no coach M r . F r a n k W . Smi th , el 
viejito maravi l loso que este a ñ o de-
dica sus actividades a la t r ibu re-
m e r a de R e v i e n t a Cordeles . 
L o s iüeffOS se C e l e b r a r o n e n N e w : se ce lebraran a las ocho en punto i E n carro aparte vinieron doa ca 
i ' i i i . ' I de la m a ñ a n a y que inmediatamen- j noas un s b e í l de c 
J e r s e y y SOlO h u b o tres e r r o r e s , i te d e s p u é s se efectuaran las de ' 
S y r a c U S C y N e w a r k b a t e a r o n sbells de ocho remos, r e c o m e n d á n -
b i e n . 
Pues bien, comenzó el primer parti-
do y se fué de calle derecha por la 
pareja asturiana, que la formaban D í a / 
y Rosolis pues el duetto del Pilar, i1)6011:110 • 
Leal y Cortázar, no daban "mano con I 
bola". Cuando menos lo hicieron de fK. | 
profeso pensando en que si ganaban, ! 
alguno de sus exaltados partidarios se 
t iraría de la azotea a la cancha. 
E n el segundo encuentro salieron a 
partidos. Debutan los "torone.s" de?. 
Hispano. As is t iré 
Termino publicando el estado del Cam-






Alfonso B e n á u P E D R E D O Z . 
J . Asturiana 
Fortuna . . 
[Pilar . . . . 
Olimpia . . 
discutirlo el gordito Alvarez y el íla~ .iiiSpano, 
quito Valle (algo así como el anuncio 
de la Preparación Wampole) contra e\ j Es ta noche iré a la Juventud, provis-
cende Pérez y el vizco-nde Martínez. .t0 de ventilador y refresco en un termo. 
Este encuentro al p-inc;pio fué reñido. ^ , . 
t <u j -v i_ «« . i i,..- Quiero estar fresco y no ver a ningún 
pero después de la primera decena los ^ 
asturianos le pegaban a la pelota fjomo Jugador caliente como Barazoain 
si tuvieran un pegollo en la mano y 
volvieron loco a Miguelito Martínez en 
la zaga, quien ademíls había dejado ol-
vidado el cartabón en la imprenta, ta-
zón por la cual todas las "'colocadas'' 
y "dos paredes" que tiraba sal ían mal . 
Estuvo muy voluntarioso, pero nada 
m á s ; el conde Pérez lo hizo bien. I3o 
obstante se quedaron en 24, número 
s imbólico para los que plerdení "pa-
loma" . 
E l tercer partido lo jugaron la pa-
reja familiar Palma y García (uno es 
tío y el otro sobrino), del Pilar, con-
tra Romero y Gómez, dos viejos de la 
Juventud Asturiana. 
Tío y Sobrín hicieron bastante, m á s 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
I . I G A SrACXO>rAIi 
J . V. C. TI. Ave. 
Cuyler, Pitts 
Roush, Cin . . 
Bressler, C in . , 
Hornsby, S. L 
que sus anteriores compañeros; pero la ! •^riaeat gro 
pareja contraria era supariorísima. Por 1 
eso llegaron nada más que a 19. 
Estas consecutivas derrotas del Pilar 
favorecieron al Hispano, pues de haber 
ganado los muchachos de la calle Esté -
vez, sus partidarios hubieran dado bue-
na cuenta del piso de l a azotea, y a 
estas horas estaría el conserje quitán-
dose la apat ía cogiendo las goteras. 
100 382 78 155 
94 367 56 137 
406 
373 
71 275 54 101 367 
86 338 46 120 355 
72 225 26 78 347 
Agosto 7. 
Cuatro fueron los Juegos celebrados 
hoy en la L iga Internacional y dos fue-
ron entre los clubs Rochester y Jersey 
City que se dividieron los honores; ga-
nando el primero el Rochester 4 a 3 y 
el segundo el J e r ^ v City 6 a 3. 
E n el match entre Syracuse y Ne-
wark se bateaon 25 hits y se hicieron 
trece carreras, ganando el team local 
por una .carrera de diferencia. 
E l Baltlmore derrotó al B u í f a l o por 
9 a 6. 
Véanse los resultados: 
C H . E . 
Syracuse 6 12 1 
Newark 7 1 3 1 
Báte las : Mene y Me Kee; Brown, 
Swaney y Devine. 
C. H. E . 
Buffalo ' 0 19 2 
Baltlmore 9 1 1 2 
Bater ías : Biemiller y H i l l ; Thomas 
y C b b . 
. Primer juego 
C. H . E . 
Rochester 3 8 0 
Jersey City 4 9 2 
Bater ías : Wisner y Liake; TTucker y 
Freitag. 
C. H . E . 
Rochester C 10 1 
Jersey City 3 7 0 
Bater ías : Karpp y Munn; Frank, 
Hanson y Frei tag. 
E l juego Toonto-Readincc, suspendido 
por l luvia. 
dose a los clubs inscriptos que fue-
r a n puntuales. v 
L o s Delegados de los clubs de-
doble en el 
Nuffor y 
Hoy por 
ocho remos y otro 
que r e m a r á n Albe ' to 
P e ñ a , 
l a m a ñ a n a se esperan 
S u r e c o r d h a sfdo c o m p r o b a d o d e m a n e r a s a t i s f a c t o r i a y se le per 
m i t e p e l e a r . L o s p r o m o t o r e s d e b e n o p o n e r s e a l a botel la, sobr? 
todo a l a b o t e l l a q u e se a p o d e r a d e los as ientos de r ing. 
D E B E D E S B O R D A R S E E L A R E N A C O L O N , P O R Q U E , D E S P U K 
D E L T R A I N I N G D E D Ü F F Y , L O S F A N A T I C O S H A N I N V A D I 
D O L A S T A Q U I L L A S 
los asientos del ring, que ya 
a s» 
Señores promotores: 
ben estar a las siete y media en | ros P é r e z F lgueredo y Obdulio G a r 
los conocidos periodistas de C i e n - ¡ a la hora buena, se apresuraron a ob-
fuegos nuestros queridos c o m p . í ñ e - tener sus entradas de antemano, dan-
el Muelle del H a b a a n Y a c b t C l u b 
para ir a sus puestos. 
J U E C E S 
E l t r ibunal de las regatas e s t a r á 
formado de este modo: 
Sa l ida y R u t a . E s t e b a n Juncade -
l l a ; L legada , F r a n c i s c o J . C a m p s ; 
Time-keepers oficiales: N i c o l á s H e -
r r e r a y J o s é Navarro . 
A d e m á s cana club ha designado 
c í a . Y m a ñ a n a por l a m a ñ a n a han 
de a r r i b a r los hermanos F e l i p a v 
Mañana por la noche en la Arena Co-
lón se enfrentan el Cabo Guzmán y el 
americano Jack Duffy, protegido da 
Jack Dempsey. 
Si hemos de. juzgar por la venta an-
ticipada de localidades, el fresco stadio 
de la calle de Zulueta ha de verse com-
pletamente repleto de fanát i cos . 
BI anuncio hecho de que venía el 
protegido del campeón mundial, la dis-
cus ión surgida entre el manager de E s -
parraguera y los promotores que dió 
por resultado el que se cambiase el 
programa siendo el campeón cubano 
reemplazado por Guzmán, hizo que loa 
fanát icos se apresurasen a ver el tral-
ning del hombre quo tal parece met ió 
miedo a Santiago. Y a l verlo vapulear ve a un lado y hablemos del prograrnj 
a Eladio Herrera y oír de boca de este, n"e se nos presenta. . . Todos lúg ma> 
que el americano tenía "rabia", cente- chachos que figuran en él son de ca. 
nares de ellos para no formar cola libre y sobre tocio, conocidos de los fa." 
nát icos cubanos. 
E n el primer preliminar Julio Carbo. 
do por resultado quie la Arena ColOn n*11. mejor conocido por. la Jicotea ds 
ha ..tenido una de las ventas m á s im ¡Mariano, se enfrenta con Kid Fernán-
portantes teniéndose en cuenta de quel^62- Enseguida que termine esa 
ustedes tien» 
que pagarle precios elevados a vuest 
peleadores ¿por qué permiten este v** 
tíadero escándalo? E s natural que e.er* 
tan personas quo tengan derecho 
cutible a ciertos favores; pero la o8' 
misión de Boxeo debe cooperar a et 
tar este enorme desbarajuste poraV 
resulta una injusticia de que el ho ' 
bre quo pelee a tanto por ciento 
encuentre que con una casa llena l! 
mitad no ha pagado. 
E l i P R O G R A M A D E L SABADO 
Pero dejemos esto por un espacio bre-
•ro, y presidente en funciones por [faltan aun tres días para que suba al 
s u s t i t u c i ó n , del Cienfuegos Yacbtjr inff -
C l u b . E s t o s s e ñ o r e s han de venir 
N U E S T R A S R E C O M E N D A C I O N E S 
un delegado a l tablado del Juez de | ^ t r a o r d m a r l o ^ ia c a p i t ^ t r a í d o s 
l legada. 
D E L E G A D O S 
F r a n c i s c o Arango y A g u s t í n B a - ; 
t ista, por el Vedado; doctor F r a n -
cisco D o r t i c ó s y Leonardo D e l f í n , 
por el Cienfuegos Y a c h t C l u b ; C a r -
loe del Calvo v F é l i x Inf iesta , por 
la P o l i c í a ; Aurel io Collazo y Anto-
nio Garc ía de la T o r r e , por el H a -
bana Y a c h t C l u b . 
F a l t a designar los delegados del 
Dependientes . 
O T R O S A C U E R D O S 
Se a c o r d ó que l a pr imer canoa 
se colocara c incuenta metros de l a 
costa, y que' de una a o tra hubiera 
una distancia prudencial a ju ic io 
del Juez de r u t a . L a meta de l l e -
gada t e n d r á cien metros de ancho. 
Se a c o r d ó no permit ir que n inguna 
e m b a r c a c i ó n s iguiera el curso de 
!as regatas, para evitar entorpeci-
mientos en las m i s m a s . L a s e ñ a l de 
J u a n S i lva , vicepresidente e l prime-'E-uffy nunca ha peleado aquí y queque 63 a Kel3 i-ounds, van Carlos Pra. 
Iga, el campeón feather cubano, contra 
j juan Cepero, a ocho rounds; y el se-
mifinal es tá a cargo de Eladio Herrera 
|y José Mal l ín . 
| Y a estos dos muchachos han peleado 
'varias veces. L a últ ima perdió Malliín 
i por knockout: pero el Mallín de malla. 
I na no es el mismo que noquearon hace 
.meses. Mallín le aguantó a Charol, 5 
rounds y lució a'qro mejor que Eladio, 
EstAn bien equilibrados los dos mu. 
chachos y los empresarios han proce-
cuerdamente al firmarlos. 
con sus respectivas esposas y un 
n ú m e r o crecido J a fami l ias " b i i n " 
de Cienfuegos, lo mismo que en el 
tren de la m a ñ a n a de hoy t a m b i é n « Z Z l T a u * * los pr0 „_ * ¡motores que cuiden el ejército ao la se esperan fami l ias 
en gran n ú m e r o 
y entusiastas 
.iue rea l i zan v ia je i b i t T ^ T . . ^ T neceSÍ-.,•» | tan el Dioeron? Dec mos esto porque 
nos han llegado muchas cartas en las 
por el entusiasmo dé las regatas del cuales ^ nos habla sobre partlcular 
domingo en aguas JeA H a b a n a Y a c h t {Han ido de tal manera apoderándose de dido 
C l u b . 
E L M I L W A U K E E N E C E S I T O 
T R E S P I T C H E R S , G A N A N D O 
A L L0Ü1SVILLE 1 0 P M 6 
€ c o s d e l f o o t B a l ! J \ 
p o r J U E Z D E L I N E A 
liXGA A M E R I C A N A 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
J . V. C. H . Are. 
R E S U Í T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Ruth, N . Y . 
•Falk, Ch Después Be efectuaron los encuentros 
entre los pelotaris del Fortuna con los ; Archdeacon, Ch 
del Olimpia. E n el primero salieron a | Jamleson, Cíe . 
discutirlo, Vázquez y Suárez, contra Collins, Ch . . 
108 369 109 149 404 
90 340 59 130 382 
64 215 48 76 354 
96 384 61 133 346 
102 389 75 133 342 
1.IGA N A C I O N A L 
New York 5; Chicago 3. 
Brooklyn 9; Pittsburgh 6. 
Cincinnati 6; Filadelfia 
San L u i s 6; Boston 
X I G A A M E R I C A N A 
NeW York 7; Cleveland 5. 
Boston 4; Detroit 2. 
Washington 6; Chicago 3. 
Filadelfia 7; San L u i s 3. 





N . Y . x 6 11 13 7 8 10 12 67 651 




V t k D A D t R A A D f A l t e A C I O n 
C A U S A R A tr\ S ü A f A l / A O r \ U E : S T O 0 9 
P R E C I O S I S I M O S E S T U C h t S D E n A M I C U Q f c 
L O S T t n f c M O S D E T O D O S L O S P R E C I 0 9 
V A R I E D A D i r m m S A m A R T I C U L O S P A R A 
R E G A L O S . h A G A f l O S OMA V I S I T A y p ü E D A R A 
E M C A f A T A D A tñ C A L I D A D Y P R E C I O S . 
A . R I D 1 S y n a o 
Pitt. 
Ch . 
Bro . . 4 9 
Cin . . 4 9 9 8 
S . L , 7 4 4 3 
F i l a . 4 4 5 5 
8 7 11 11 8 56 544 
x 8 7 9 10 55 529 
x 8 12 6 56 523 
427 
396 
8 x 6 12 44 
4 10 x 8 40 
Bos. . 3 6 2 5 9 4 9 x 38 369 





o o (3 > Ú 4 
N . Y . 
Det. , 
Was 
S. L . 
Ch . , 
Cíe. . 
Bos. , 




7 11 8 9 10 61 
7 11 10 9 58 
9 6 9 10 58 
9 10 10 x 
5 3 4 12 
5 7 10 4 
4 4 6 8 














46 47 49 50 54 56 59 61 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s en Brooklyn. 
Chicago en Boston. 
Cincinnati en New York . 
Pittsburgh en Filadelfia 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en Detroit. 
New York en Cleveland. 
Filadelfia en San L u i s , 
Washington en Chicago. 
* * ^ ************Jr-**jr.r¿rjrjr*jrjr ******ár*-jrjr*jrjr*jrj'*jr/r*'ir**jr¿r*r*'*» 
Q u i n c e h i t s l e d i e r o n a los p i t -
c h e r s C u l l o p , D e B e r r y y B a y l i n . 
E l C o h m b i s j u g ó u n b u e n j u e -
g o g a n á n d o l e a l M i n n e a p o l i s . 
Agosto 7. 
Cuatro fueron los juegos celebrados 
hoy en el circuito de la Asocación Ame-
ricana, siendo el match de Milwaukee 
y Louisv í l l e el que con m á s facilidad 
los primeros, pues los otros tres juegos 
fueron bastante discutidos, ganándose 
por muy poca diferencia. 
A continuación van los scores: 
C. H . E . 
Minneapolls 3 14 1 
Coumbus 4 10 0 
Bater ías : Hamilton -y Wirts ; Ambro-
se y Hartley 
C. H. E . 
St . Paul 6 12 1 
Toledo 5 7 2 
B a t e r í a s : Roetger, Meritt y Dixon; 
Giard, Naylor y Schulte. 
C. H . E . 
Kansas City 3 8 4 
Indianapolis 5 12 0 
B a t e r í a s : Zinn y Bil l ings; Petty, Hi l l j 
y Krueger. 
C. H . E . 
Milwaukee . . . . , . . . . 10 15 3 
Louisvil le 6 9 3 
B a t e r í a s : Lingrel , Pott y Shinault; 
Cullop, De Berry, Baylin y Brottem. 
E l encuentro de occidentales v 
orientales p a r a decidir el campeona-
to nac ional de Cuba , es probable su 
r e a l i z a c i ó n . 
A h o r a s ó l o falta que los orienta-
les no se vayanl de "picao" en el "co-
b r n i g " . 
Ularo . 
Nos sugiere la idea que van a pe-
dir por venir a é s t a el importe de 
dos equipos, entrenador, masaj is tas y 
el correspondiente "croniauei o". 
Y . . . un i a m ó n . 
Y completo el match 
E l c o m i t é ejecutivo "fofista" es-
t á eu crjsig en lo concerniente u la-
bores arbitralfis 
Y tiene g r a c i a . 
Pe:o mucha. 
Porque mientras la presidencia M 
a fana p^r buscar árbUros , hay dos 
federativos que en su vida "vieron" 
sa l tar u r b a l ó n que se "afanan" en 
protestarlos. 
C l a r o 
Tocios aquellos que arbitraron1 ju-
g a n d j el equipo de sus simpatías.? 
S i los muchachos del Deportivo1 re,su]tando desfavorable la anóta-
E s p a ñ o l presentan un presupuesto 
aceptable, sabemos que la F . O. F . A . 
(con muy buen ac i er to ) , a c o r d ó "sol 
tar los" en el c u a d r i l á t e r o a lmenda-
r ino . 
Y . pronto. 
Naturalmente . 
A los "fofistas" les conviene a n - | 
tes de los primeros d í a s de Septiem-i 
bre, porque en esa fecha se t ermina 
el "f igurao". 
Y s e r í a una apoteosis t r iunfa l , 
aunque no s ea m á s que se l lar la 
u n i ó n de "desertores-adictos" y gua-
j i r o s " . 
c i ó n k o u protestados. 
S i hay duda preguntar a Llano. 
A p r o p ó s i t o . 
Y , "vamos" con L l a r o . 
I / a n o es "sordo-mudo"' en lo que 
a t a ñ e a buscar "padrinos" para ar-
b i trar tí^lgún partido. 
Pero es que L l a n o tiene más (¡0-
r r e m i e n t o s como arbitro que otroe 
individuo? que "chupaban" un cen-
tenar de pesos mensuales, "apadr:-! 
nando el b a l o m p i é " . 
Y es un abuso. 
L lr .no ba jugado fútbol en prime-
ra c a t e g o r í a , es "veterano" 61 
I "corr ing", y sabe cuantas vueltas í» 
L o s ol impistas pueden presentar el un b a l ó n en el transcurso de un PW" 
T H E 




U CASA P ü £ T I & A Í 
I D t O PfcRO p ü t HO HA 
k I T A L I A I Z 8 - I 5 0 ' 
E l ( M E 9 U I 0 Q ü t Vd . 
.podido t n c o m w 
T e l . A : 4 9 Z I 
Arivnoio? 
Horma M a r m ó n 
T H O M P S O N 
Calzado de la calidad del 
T H O M P S O N d á un ca-
rác ter de d i s t inc ión al 
que (o usa, pues con ello 
demuestra ser conocedor 
de lo bueno *aunque cues-
te algo m á s que imita-
ciones burdas. 
S I G N I P I C A 
THOMPSON BITOS S H O E / 3 run snoBMJuttiu 
• B R O C H T O N . i 
H a » » . 
A P L A Z A D A L A P E L E A 
C A R P E N T 1 E R . S L A T T E R Y 
B U F F A L O , agosto 7 . 
E l Buffa lo Queensboro Club anun 
c ió hov que h a sido abandonado el 
d ía 1S de agosto como fecha para 
la pelea entre Georges Carpent ier y: 
J i m m y S la terruy , peso medio local , i 
pero se espera se pueda nefrentar! 
a ambos contendientes en é s t a , ta l 
vez este mismo m e s . 
once c a m p e ó n . 
E l mismo .del " T r a p i t o " . 
Y aunque desconocemos la v a l í a ' 
de ios de " a l l á " , esperamos que la 
v ic tor ia quede " á a u í " . 
C l a r o . 
U n a derrota s e r í a l a chispa quej 
se usa en los "enterramientos". 
Y u n "enterramiento" a l Ol impia 
en estos d í a s s er ía funesto. 
Y para los " t í t u l o s " , 
fporque entonces no h a b í a m á s 
"Napoleones; toros y mosquetp.í-os 
del P r a d o " . 
tido. 
Pero nada. 
Y es el caso que cuando le 
un partido es de puro comp " 
con 1¿> vice-presidencia. ' 
E s t á demostrado, que biei» ba-
que nacer parados, o tocar un 
'musical" 
A u n y u e sea un " v i o l ó n " . 
L o s i b é r i c o s el s á b a d o Pe ^ 
de bajle, y el domingo, de i 
V n r.uevo record 
E L R I T G H F I E L D Y O U N G E S 
D A D O D E A L T A E N E L H O S . 
P I T A L D E S A N B A R T O L O M E 
Rf anal izamos el match Ol impia-
Iber ia , y l a pobre e x h i b i c i ó n de foot-
bal l que e n s e ñ a r o n campeones y ex-
campeones, nos sentimos orientales 
en el "tip" vencedor. 
Naturalmente . 
L o s "guaj iros" no pueden ser tan 
malos p a r a no vencer a l Ol impia del 
domingo. 
Y , a d e m á s . . . u ^ u i / * . 
E s muy posible que no sea arbi - r o ñ e de delegado porque 
y ^ r a ú l t i m o s del presente mes 
• lecciones en la F . O. F . A. 
Bueno. 
A h o r a solo falta que lo 
dos ''guabineen" . 
N a t u r a l . . pi For' 
P e r o si todos bacen como 
tuna , no hay "guabineo • 
L e c t o r : L o p f o r t u n i s t a s ^ ^ j 
trado por un "wiro". 
Y s i es otro "instrumento" musi -
cal el encargado de admin i s t rar j u s -
t ic ia , puede "af lo jar le" a l Ol impia 
la gran " m ú s i c a " . 
lo t e n í a n dormido 
J U E Z T>B 
N E W Y O R K , agosto 7. 
Ross Tcung, riglitfielder de los New 
York Nationals, ha sido hoy dado de 
aUa en el hospital de San Bartolomé, 
donde ha estado recluido durante 10 
días curAndosa los trastornos gástr icos 
que padeci6. 
1 E l goalkeper i b é r i c o d e m o s t r ó po-
' s e e r gran "punch' al "nokear" de-
cis ivamente a l gran P i n i l l a . 
A h o r a solo falta que la F . O. F . A | 
, lo "inyecte" a este guarda-puerta 
i el O. K . descalif icado. 
C A L I D A D 
L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e smal t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los o f ic ios , h e r r a j e s y l onas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V a i e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
B O X E A D O R 
Q U E P I E R D E E N LOS J 
I R L A N D E S E S D E L TA1L 
D U B L I N , agosto 7. ^t&áoí Víi' 
Trulcen M Uer, de los ^ ^ c la co? 
co 
í o T i ¡ e r o de los j u e g o s ^ e ^ 
Mitcüel1-
i r u i t e n ivi n e i , ^ , 1(1 
dos, p e r d i ó en las í i n a l e s a 
potencia de boxeo de pes" ^ 
al sar noqueado en el s f ^ ^ c ü 6 1 , 
3r el c a m p e ó n i r 1 ^ 6 . 3 ^ » po^ 
L a competencia c e l e b r a ^ pes ct31c , ¿e 
noche era de l a divislr0 purdie. ' 
welter y f u é ganada por ^ g , . 
New Zelanda , derrotando ^ por 
Champion del e j é r c i t o 
Ñ Á T Í O Ñ ^ 
c 
puntos 
L O S l u u i i r * " ' r í í ) 
C O M P R A N A L C E N T E N 
G 652Í» alt 9d 15 
S A N L U I S , ag-osto 7. loS 
Hoy se ha anunciado f." de Ct^ 
nales han cerrado la compr^ ^ p 
les Hafney. centerfield €St 
• Houston, de l a Liga de 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 de 1 9 2 4 
d e l a es 
P A G I N A Q U I N C E 
§ mU O E T R E S HITS 
m y i NUEVA V I C T O » 
I NEW • N M O N Í E 
£1 Chicago e m p a t ó e l j u e g o en e l 
s é p t i m o inning . p e r o e n ese 
¿ s m o a c t o b j p e r d i o d e s p u é s 
TERRY, liNDSTROM Y 6R0H 
• Fsos fueron los p l a y e r s q u e " h i -
tearon" p a r a que los g igantes 
ganasen el qu into ]uego 
(NACION A l ) 
mttEVA Y O R K , Agoste 7. 
Tos Nacionales de New York granaron 
• I de los seis juegos de la sene al 
rhca^o con el de hoy. cinco a tres. 
„ ^ de un ally del Chicago que em-
^ f f e , score en la primera mitad del 
i S imo inning. el New York ganó en 
: mRad anotando dos carreras con un 
w H e T e r r y , un doble de Lindstrom 
Afro single de Groh. 
Nehf'pitcheó bien por el New York. 
n Chicago tenía llenas las bases y 
ningún out en el segundo nning; pero 
lamente pudo anotar una c a r e r a . 
Score: 
CHICAGO 
V. C H. O. A. E . 
a v i s D e r r o t a a lo s C a n a d i e n s e s . 
u s t r a l í a n o s Z u r r a n a l o s M e j i c a n o s e n l o s C o v r t s d e B a l t i m o r e . 
E L P R i H D E LA S E R I E 
LO G A M L O S f A N K E E S 
L U I S C H E V R O L E T , U N ftS D E L T I M O N 
m w 
HAINES Y M1KE GONZALEZ E L 
DERROTARON A L .BOSTON 
A P E S A R DE B A T E A R BIEN 
B A I L E R D E D E L C E N T R O D E 
S E R A U N A C O N T E C I M I E N T O 
S O C I A L Y D E P O R T I V O 
E l ba t t ing o p o r t u n o d e l g r a n H o r - ' 
n s b y f u é t a m b i é n f a c t o r i m p o r - l L A S E C C I O N D E S P O R T S D E L O S C H I C O S D E P R A D O Y T R O C A -
tanta e n el t n u n f o de l S . L u i s . ! D E R O H A T O M A D O M U Y S I M P A T I C O S A C U E R D O S 
B o t t o m l e y t u v o u n b u e n d í a e n 
eI fildeo-
( N a c i o n a l . ) 
B O S T O N , agosto 
E l San L u í s d e r r o t ó al Boston, 
ihoy, seis a dos, en gran parte como 
I resultado del hi t t ing oportuno de 
I Hornsby . 
E l segun-da base de los Cárdena-
; les d ió un j o n r ó n con un hombre 
I en base en el pr imer inning. E n e) 
• tercero con su single, a n o t ó Smitb, 
¡ d e s p u é s de lo cual Hornsby a n o t ó 
• t a m b i é n . E l hitt ing y fildeo de Bot-
tomley f u é notable. 
A n o t a c i ó n por entradas: ' 
C . H . E . 






Vogel, r f . . 
Cotter, I b . . 
Blake, P • • 
Mliler, x . . 
Kaufmann, 














Iiuis Chevrolet, cuyas hazañas a l t imón de su fantás t ico "Frontenac" han 
dado una ^ ta palpitante en el Automovilismo. Hace una semana, estableció 
el record de la pista en Ascort Park, California, haciendo la milla en 45 3¡5 
segTindos, venciendo a Duray y a Ralph de Palma. A lgún día veremos a 
nuestros "ases" Quevedo, Rivero, Mo Bride, Potaje, Stevens o Amador, com-
pitiendo contra estos profesionales extranjeros en cualquier pista. 
A 6 
Y DEJO EN 4 
HITS A L FILADELF1A 
Totales 32 2 
N E W Y O R K 
V. C 
8 24 11 1 
H. O. A. E . 
O'Connell, rf 4 
Frisch, ss 2 
TVilson, cf • . . . •• 4 
Meusel, lf • • • 3 
Terry, Ib 4 
Lindstrom, 2b.. . . 3 
Groh, 3b 3 
Snyder, c . . . 2 
Nehf, p 2 
LUIS CHEVROLET CORRIO 
L A MILLA EN 48 3 - 5 
S. L . . . . . 203100000— 6 12 2 
Bost. . . . 020000000— 2 10 1 
B a t e r í a s : Haines y G o n z á l e z ; G e ' 
newich, Y e a r g i n y Gibson . 
E S T A B L E C I O O U N R E C O R D E N 
A S C O R T P A R K , A L D E R R O T A R A 
R A L P H D E P A L M A , Q U E S E L E 
P O N C H O U N A G O M A , Y A L E O N E l b a t a z o m á s l a r g o d e l j u e g o l o 
d i ó C a v e n e y , a p u n t á n d o s e u n | l u r a z y p o r e s c a s o m a r g e n 
borne r u n c o n dos h o m b r e s e n 
b a s e s . — E l C i n c i g a n ó los c u a -
t ro j u e g o s . 
( N a c i o n a l . ) 
C I N C I N N A T I , agosto 7 . 
E l C inc innat i b a r r i ó con l a . serie 
completa de cuatro juegos con el 
F i l ade l f i a , ganando el de hoy, seis 
a t res . ' 
May p o n c h ó a seis hombres y no 
¡ a c e p t ó m á s que cuatro hits. Cave-
2 7 Totales 
x Bateé por Blajíe en el 7o. 
x Corrió por Miller en el 7o. 
Anotación por enteradas 
Chicago . . 010 000 200— 3 
New York 000 120 20x— 5 
Sumario 
Twa base hits: Friberg; Lindstrom. 
Sacrifices: Vogel; Meusel; Snyder; 
Nehf. 
Double plays: Lindstrom a Terry; 
Grantham a Cotter; Adams a firantham 
a Cotter; Lindstrom a Frlfch a Terry . 
Quedados en bases: New York 4; j 
Chicago 5. 
Bases por bolas: por Nehf 2; por j 
Blake 2; por Jacobs 1. 
Ponchados: por Blake 1; por Nehf 4 
Hits: a Blake 5 en 6 sntadas; a J a 
cobs 4 en . 
Pitcher derrotado: Jacobs. 
Umpires: Quigley; Sweeney y O'Day 
Tiempo: 1.42. 
9 27 l l o mey d ió un j o n r ó n con dos hombres 
en bases . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
C i n c i . 
F i l a . 
0 6 0 0 0 0 0 0 0 — 6 11 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 — 3 9 
B a t e r í a s : Mays , May y H a r g r a v e ; 
Glazner , Betts y W i l s o h . 
CAMPEONATO 
INTERCOLEGIAL 
ESTADO D £ L O S C L U B S 
J G P B S Ave 
Colegio Zaldivar 
Colegio Morales 







E A T T I N G DE L O S C L U B S 
V b C H . 
Colegio Morales 












E 1 E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A. E T I . . 
Colegio Moral e 
C. Zaldivar. 










B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J V C H 
E . 
L^pez S. E . . 
Manresa, M . 
Cfareceo, S. E 
ferales S. 
púfcsta. m . 
dinero M . 
Córdoba, S. 
Hermida M 
•^ez, M . 
'Riza 2 , 
Cos^a s. E 









^ Amares, s . 
• Alvarez, m 
t ' CaC6l, M 
ftl Prieto S. i 
idez y. 
T a s a j o 
U 9 7 
24 12 15 
PERDIERON LOS TIGRES 
Y SALVARON E L HONOR 
EN E L ULTIMO 
L o s R e d S o x d i e r o n 11 hits e h i -
d e r o n s a l t a r d e l b o x a H o l l o -
w a y , D a u s s y a l J o h n s o n . 
( A m e r i c a n a . ) 
D E T R O I T , agosto 7 . 
E l Boston a b r i ó hoy una serie de 
cuatro juegos con una v ictor ia so-
bre el Detroit , cuatro a dos, apa- , 
leando los R e d Sox a cuatro pitchers ™ r ! f d o r ^ - Chevrolet , tiene el̂  pro 
de los T igres en los once m n m g s 
¡ C u a r e n t a y ocho segundos y tres 
quintos! Es te f u é el tiempo invert i -
do por el famoso driver L u i s Che-
vrolet, justamente considepado co-
mo uno de los primeros corredores 
americanos, para recorrer la mi l la , 
en e l A u t ó d r o m o de Ascort P a r k , 
cerca de L o s Angeles , el s á b a d o pa-
sado. 
Chevrolet , c o m p e t í a en un carre-
ra de cien mil las , contra el famoso 
corredor italiano R a l p h de P a l m a , 
bien conocido en la H a b a n a , contra 
L e ó n Duray , 'corredor f r a n c é s de 
excepcionales condiciones, y eontra 
T o m á s F l y n n y L a r r y B i l l s . 
E n l a tercera vuelta, el T i m e K e e -
per, c o m p r e n d í a que estaban corrien • 
do a velocidad f a n t á s t i c a , y l l a m ó 
a los jurados para tomar el t iem-
po, que ha quedado como un record, 
de 48.3|5 segundos para la mil la en 
Ascort P a r k . Luego , en l a vuelta 
cuarenta y siete, De P a l m a , que 
h a b í a estado en pr imera fila con Che-
vrolet y Duray, tuvo que ret irarse 
al s u f r i r la ponchadura de una "jo-
ma, y q u e d ó la lucha reducida a l 
viejo c a m p e ó n y a D u r a y , resul tan-
do vencedor Chevrolet , cubriendo las 
, cien mi l las en un tiempo total de 
•una hora, veinte y dos minutos, y 
i treinta y ocho segundos. 
D u r a y , que estuvo toda la c a r r s r a 
I en l u g a r prominente c o r r í a un M i -
i 11er Special , mientnas Chevrolet , 
guiaba su maravi l loso Frontenac , 
R e y de la P i s ta , con el cual m a r c ó 
el record de Ascor t P a r k . 
L u i s C l i é v i u i e i , es nuevamente el 
punto de a t r a c c i ó n en el automovi-
l ismo americano, y a que é l , como J o -
seph Boyer , han logrado laureles 
frescos, en medio de una nueva ge-
n e r a c i ó n que ha dado formidables 
" S e ñ o r Redactor de B-02 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L e a g r a d e c e r í a me di jera qué 
club cree usted sea el probable ven-
cedoi de el campeonato F e d e r a l . 
As imismo deseo me diga sj puede 
el record establecido en las grandes 
ligas 'de carreras acumuladas por 
un s ó l o jugador . 
A n t i c i p á n d o l e las m á s expresivas 
gracias se despide de usted s . s . s-, 
Car los R a f a e l R o d r í g u e z 
S e ñ o r R o d r í g u e z : — E l 
E n la neche del miércoles 6, se reu-
nieron los deportivos del Dependientes, 
bajo la Presidencia del querido Panchi-
to llivacoba, asistido por el Secretario 
José Catá. 
Entre ios importantes acuerdos toma-
dos en esa noche por la Sección, seña-
laremos los concernientes al baile ver-
de, donde los muchachiOs piensan echar 
la casa por la ventana. 
Se dió cuenta del informe verbal del 
Sr . Antonio .Borges, encargado por el 
S r . Presidente para el arreglo y deta-
lles de esa fiesta. Da cuenta de haber 
obtenido de distintos lugares unas 100 
banderas y gallardetes, así como la 
Banda de la Marina Nacional, cedida 
galantemente por el Jefe del Estado 
Mayor de la Marina. También dió cuen-
ta de que de acuerdo con la Sección 
de Recreo y Adorno confeccionaron el 
carnet de la fiesta, el cual será una. 
cosa nueva de los hasta ahorq, presen-
tados. Manifestó también haberse ocu-
pado de los m á s pequeños detalles, con 
Lo que aseguramos que del baile ten-
drá que hablarse poí- a lgún tiempo. 
También s j acordó, que la Sección de 
Sports, en pleno, acompañada por una 
comis ión de la sección hermana de Re-
creo acompañaran a los s impát icos 
atletas clenfuegueros, así como demás 
invitados de honor, al salón de fiestas, 
para m á s tarde llevarlos a la Sala de 
Armas preparada ad hoc para servir 
espléndidamente en la misma el "cham-
pagne d3 honor" con que el Centro de 
Dependientes quiere testimoniarle al 
Cienfuegos Yacht Club su s impátía . 
También nos informaron, que la en-
trada estará convenientemente adorna-
da para dicho baile, donde es tarán co-
locadas en sitio de honor, la bandera 
del gallardo Yacht Club de Cienfuegos 
j y las sedas de los chicos de Prado y 
j Trocadero. 
i Según nos informaron en la Secre-
; taría de la Sección se puede concurrir 
icen el traje que se desee, dándosele 
j preferencia al traje de marinero, pues 
¡siendo un baile en honor de náuticos , 
! ese es el más apropiado. 
Repetimos que el baile verde será 
un exitazo, pues vemos que ios mu-
chachos del A . D . C . están trabajando 
jcon entusiasmo desconocido hasta ahora. 
D e s p u é s d e u n e r r o r v i n i e r o n tres 
hi ts y e l N e w Y o r k h i zo c u a t r o 
c a r r e r a s e n e l 1er . i n n i n g . 
BABE RUTH NO JONRONtO 
P e n n o c k y S m i t h e s t u v i e r o n b i e n i 
d e c o n t r o l , p e r o a los dos le 
d i e r o n bas tantes hits 
S E POSPUSO E L HOMENAJE 
P E T E R MORALES P1SS0 
H a b a n a , agosto 7 de 1924. 
S e ñ o r Cron i s ta de Sports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Dist inguido amigo: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
V d . que el homenaje a los s e ñ o r e s 
Pedro Morales y R a f a e l Posso, Co-
modoro y Vicecomodoro del H a b a n a 
Ci^nfuet i Y a c h t club> sido transferido pa-
gos" nos parece el c h a m p i ó n i n d i s - i r a el m i é r c o l e s d í < * - trece a ^ mis 
cufcible, no s ó l o por la p o s i c i ó n que 
ocupa actualmente sino porque .ios 
parece tiene el mejor conjunto . 
E l record de carreras acumula -
das no lo recordamos en é s t e mo-
mento, pero creemos que el mejor 
sea el establecido por Geo . Babe 
R u t h el a ñ o pasado haciendo 151 . 
P E T E R . 
CALENDARIO DEPORTIVO 
del juego. 
E l Detroit i n i c i ó un ra l ly en el 
noveno, anotando sus dos carreras 
y noqueando a F u l l e r . Quinn ter-
m i n ó el juego s in permit ir n i n g ú n 
otro h i t . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . 
1U 5 6 
19 8 11 
6 1 3 
23 12 11 


































0 0 2 2 0 0 0 0 0 — 4 11 




p ó s i t o de correr en el 
Speedway de Indianapol i s , 
Frontenac . 
p r ó x i m o 
con eu 
UN PRIVING D E L CATCHER 
CR0USE DIO E L TRIUNFO 
AL WASHINGTON EN E L 10 
B a t e r í a s : F u l l e r ; o n , Quinn y P i -
c in ich; Hol loway, Daus , Johu&on, 
W e l l s y Bass l er . 
MITCHELL LIMPIO LAS 
BASES E N E L QUINTO 
CON UN T H R E E BAGGER 
C o n l a s bases l l e n a s , B l u e g e d i ó u n : 
b a t a z o f l o j o a B a r r e t y é s t e t i r ó , 
a l r e c e p t o r , q u e se p r i v ó y l e ' 
a n o t a r o n l a c a r r e r a de l t r iunfo . ^ 
D e s p u é s , e l b a t e a d o r a n o t ó c o n u n 
s ing le de F o u r n i e r y en tonces le 
s u s t i t u y é n d o l o M o r r i s o n . 
. ( N a c i o n a l . ) 
DE 
2a](jiVar) 2 
López, g e 
^rMlla. M 




'̂"a-les, s . E 
•1:'ares ¿ [ 
''"•ero m 
« 3 Bouchet, ¿i 
m h b . s . e . 
^guardia s v 
inresa M 
^ r o n a 2 
S E . 
( A m e r i c a n a , ) 
C H I C A G O , agosto 7 . 
E l fracaso de Clyde Crouse que! 
no pudo tocar el home p í a t e en u n ' 
juego forzado, f a c i l i t ó un ra l ly de 
tres carreras que d ió al W a s h i n g - j 
ton una victoria, seis a tres, sobre 
el Chicago, en los diez innings j u -
gados hoy . 
D e s p u é s que un error de Barre t t 
• • _ i . . i •«.^Lo- \Aa ¡ h a b í a llenado las bases, cou un out, 
t r a r e n la t o a l l a a l p i t c h e r l d e , | B í . i e g e d ió un batazo flojo a Barre t t 
quien l a e n v i ó a Crouse . . E l catcher 
no pudo tocar el p í a t e y R i c e a n o t ó . 
A n o t a c i ó n por eneradas 
286 : B R O O K L Y N , agosto 7. 
272 E l B r o o k l y n g a n ó el ú l t i m o juego W a s h . . . 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 — 6 
2.72; de l a serie a l P i t t sburgh, hoy, por ¡ C h i c . . . 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 — 3 
26;: un score de nueve a se is . B a t e r í a s : Johnson y R u e l ; 
250 "; BJi P i t t sburgh g a n ó los tres p r i - , bertson, Connal l y C r o u s e . 
2 3 s ¡ n i e r o s y p e r d i ó los dos úl t imosi jue - ; 
2*4 ¡ g o s de la ser i e . Y d e f u é noemeado,"" 
200ip.n el box en el quinto inning P o r ! I A n f ^ r M l U I C T A C 1A n A M P C T C 
dos bases, ú n single de Mitchel l que ¡LOS TENNloTAS J A r ü N t S E S 
l l e n ó las bases, un triple de Neis 
- - ! S « S . ? a í o t t ^ s " Four-|D E R R 0 T A R 0 N D E C I . 
F u é l a p r i m e r a derrota de Y d e en j 
el a ñ o d e s p u é s de ocho victorias, j 
tres de el las hechas al Brooklyn . i 
Gr imes p e r m a n e c i ó en el box has-
ta el noveno inning, y p e r m i t i ó en! 
ese episedio tres carreras con cua- ¡ 
tro h i t s . j 
. A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . ! 
V I E R N E S 8 .—Juegos de pe-
lota a mano por el Campeonato 
Nacional en la cancha de la 
Sociedad "Juventud As tur iana" , 
a las ocho y m e d i a . 
V I E R N E S 8 . — C e l e b r a j u n -
ta la L i g a F e d e r a l en el local de 
costumbre, a cinco de fa 
tardo. 
S A B A D O 9 . — J u e g o del C a m -
peonato Nacional de Amateurg 
en los terrenos del Club F e r r o -
v iar io . A las tres de la tai'de, 
L o m a Tenni s y A d u a n a . 
D O M I N G O 10 Doble juego, 
t a m b j é n del Campeonato Nucio-
nal de Amateurs , en los grounds 
de L u y á n ó . E n el pr imer 
match: P o l i c í a y F e r r o v i a r i o ; 
en c-l segundo: A t l é t i c o de C u -
ba y Vedado T e n n i s . 
D O M I N G O 1 0 . — D o b l e juego, 
del Campeonato de la L i g a F e -
deral en V í b o r a P a r k , L iceo de 
Reg la y Bejuc?ii en el pr imer 
judgo; Univers idad y Deportivo 
de Sanidad en el segundo. E l 
A m e r i c a n Steel i rá a Cienfuegos 
a jugar un doble header con el 
team de la loca l idad. 
D O M I N G O 1 0 . — D o b l e juego 
del Campeonato Semiprofesio-
nal en los terrenos de las "Treg 
PaJmas", Alacranes del Cerro y 
Tres P a l m a s en el pr imer 
malch y 'París y A t a r é s en «1 
segundo. 
D O M I N G O 1 0 . — A las ocho de 
la m a ñ a n a regatas de ocho re-
mos, convocadas por el H a b a n a 
Yacut Club en la P l a y a de Ma-
r í a n a o . 
D O M I N G O K T . — F i e s t a s a t l é -
ticas, boxeo, n a t a c i ó n , etc., en 
los b a ñ o s " L a Concha", en la 
P l a v a de M a r i a n a o . 
D O M I N G O 1 0 . — P o r la tar-
de, a las tres, juego de fut-
bool entre el "Betis F . B . C " 
>1 "Marie l" , en los terrenos 
ma hora. 
C o n nuestro reconocimiento por 
•lo publicado don motivo de, este 
asunto, nos reiteramos de V d . afec-
t í s i m o s S. S. 
L a C o m i s i ó n . 
COMISION A T L E T I C A 
UNIVERSITARIA 
I de é s t e ú l t i m o c lub. 
I N S C R I P C I O N D E A T L E T A S 
S e pone e n conocimiento de todos 
los atletas univers i tar ios que a par-
tir de la, fecha del jueves siete, 
pueden proveerse del carnet de iden-
t i f i c a c i ó n , de tres a cinco de la tar-
de en el local de la C o m i s i ó n A t l é -
t ica. 
Se ruega a los que se crean con 
derecho de obtener e l carnet, pre-
senten junto con la sol ic i tud de ins-
c r i p c i ó n , dos f o t o g r a f í a s y la ma-
t r í c u l a sportiva. 
D r . R a ú l Masv ida l , 
Director de Sports. 
DOS JUEGOS PERDIERON 
LOS BROWNS CONTRA E L 
7x3 Y 2x1 
( A M E R I C A N A ) 
C L E V E L A N D , Agosto 7. 
E l New York ganó el prniifr juego 
de la serie al Cleveland hoy, siete por 
cinco. 
Un afortunado single dado en el pri-
mer inning por Witt fué seguido por un 
error de Smith, y tres smgles limpios 
bastaron para hacer cuarto carreras. 
Pennock y Smith estuvieron fuertes en 
lo;? pinches. Ninguno de ellos dió base 
por bolas. 
Stephenson, segunda bas^ del Cleve-
land, sobresal ió con dos doblé? y J . s 
Mntíiis en las cuatro vce^á que fué al 
bate, contribuyendo en tres car-eras de 
lo? Indios. 
Sccre; 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. B . 
JUVENTUD ASTURIANA E S . 
TARA DE F I E S T A E L 
SABADO 
A s i es . A ú n no apagados los ecos 
de su ú l t i m a fiesta, los entusiastas 
muchachos que dirigen esta presti-
giosa sociedad se preparan a cele-
brar un nuevo baile, en sus amplios 
salones de Prado , 125, altos, el p r ó -
ximo s á b a d o nueve del a c t u a l . 
De p e n s i ó n este baile, cuyos fon-
dos se d e s t i n a r á n a engrosar los de 
la S e c c i ó n de Sports, l a S e c c i ó n a 
cuya labor se deben los é x i t o s que 
tan bri l lantemente obtienen los 
D o s de los t re s h i t s que l e d i e r o n 
a l p i t c h e r V a n G i l d e r e n e l se-
g u n d o j u e g o f u e r e n d e c u a t r o 
e s q u i n a n 
( A M E R I C A N A ) 
SAN L U I S , Agosto 7. 
Los Browns sufrieron un severo re-
troceso en su camino al primer lugar 
cuando perdieron los dos juegos del 
double-heafler fle hoy a manos de los 
A t l é t i c o s . 
D e s p u é s de perder el primero, siete a 
tres, fueron vencidos en el segundo, do» 
a una. 
Dos de los tres hits que dieron los 
visitantes a Van Gilder fueron jonro-
nes, siendo uno de ellos 1 20o. circuito 
dado por el primera t»ase ITauser de los 
Atlét icos , quien dió su 19o. jonrón de 
la temporada en el primor juego. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
C. H . E . 
Filadelfia .. . . 302 000 002— 7 10 3 
San L u i s . . . 200 000 100— 3 7 1 
Bater ía s : Gray y Perkins; Koli», 
Lyons, Pruett, Bayne y Scvereid. 
W.tt, cf 5 
Dur.an, 3b 5 
Ruth rf 4 
Meusel, lf 5 
Pipp, Ib 5 
Schang, c 4 
Ward, 2b. 4 
Scott, ss 4 












i : Totales fx3S. 
CXiEVEIiAND 
V. C H . O. A. E . 
Jamieson, lf. 0 0 
Summa, f 5 0 1 0 0 
Speaker, cf 5 0 0 4 
J J . Sewell, ss . . . . 3 1 2 3 
L . Sewell, c 4 2 1 1 
Burns, Ib 4 0 0 11 
Stephenson, 2b . . . 4 0 4 4 
Lutzke, 3b 4 0 0 2 1 







Totales 38 T 12 27 16 2 
Anotación por entradas 
New York 400 100 200— 7 
Cleveland 010 101 200— 5 
Sumario 
i Two base hits: Meusel; Stephenson 
j (2); L . Sewell; Smith. 
¡ Sacrifices: Ruth; Pennock (2); J . 
i Sewell. 
Double play: Ruth a Pipp. 
Quedados en bases: New York 7; Cle-
veland 7. 
Ponchados: por Pennock 4. 
Umpires: Evans y Holmes. 
Tiempo: 1.52. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Filadelfia 
San L u i s 
Bater ía s : 
Van Glder 
. . 000 010 100— 2 3 1 
. . 000 010 000— 1 5 0 
Baumgartner y Perkins; 
y Severeid. 
BUENOS ENCUENTROS 
HABRA E L DOMINGO 
EN T R E S PALMAS P A R K 
TRIUNFA AUSTRALIA EN 
LOS MATCHES DE L A 
COPA DAVIS 
B A L T I M O R E , agosto 7. 
U n a vez m á s tuvo suerte A u s t r a -
l ia en sus matches de tennis por l a 
Copa D a v i s . E n los courts del B a l -
timore Country Club el team que 
acaudi l la Gera ld 'Patterson se ano-
t ó dos victorias de singles sobre los 
representantes de M é j i c o . 
fPat O ' H a r a W o o d d e r r o t ó a I g n a -
cio Borbo l la en Sc.a¡e;hí. s:** 6-3, 
6-0, S-r . 
S a l i ó luego Pat terson y d e r r o t ó 
a Manuel L l a n o 6-0, 6-1, 6-2 . Aun-
que A u s t r a l i a necesita otra v ictoria 
m á s p a r a derrotar definit ivamente 
a M é j i c o su triunfo era dado ya eo-
teams de Foot B a l l , H a n d B a l l y de mo cierto d e s p u é s de su é x i t o 'le 
los distintos sports que a l l í se vie-
ne-» p r a c t i c a n d o . 
U n nuevo tr iunfo y una noche de 
grata r e c o r d a c i ó n , s e r á la del s á b a -
do para los muchos socios de la J u -
ventud A s t u r i a n a . 
hoy. L o s mejicanos estuvieron fue-
r a de juego . 
L a s condiciones c l i m a t o l ó g i c a s 
fueron adversas para los fuegos de 
hoy y la l luvia r e t r a s ó los matches 
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M O N T R E A L , agosto 7. 
E l J a p ó n se g a n ó de calle los dos ¡ 
primeros matches de singles que j u - ¡ 
g ó hoy contra el C a n a d á por la Co-
— j p a Dav i s de tennis . 
3 . Sanoa Okomoto d e r r o t ó a J a c k 
0 ¡ Wrigh1: en el match inaugura l 8-6, 
, 6-4, 7-5 y Zenzo Sh imizu d e r r o t ó a 
B a t e r í a s : Y d e , Morrison y Schmlt , W i l l i a r d Crocker 4-6, 7-5, 0-4, 
ooch; Gr imes y T a y l o r . 0-6, 6-1. 
L o s b Dys q u e l l e v a n e l m i s m o n o m -
b r e d e l p a r q u e , j u g a r á n e n el 
p r i m e r j u e g o . I n t e r e s a n t í s i m a 
e s t á r e s u l t a n d o l a c o n t i e n d a d e 
los s e m i p r o f e s i o n a l e s . 
L a lucha por la contienda semipro-
fesioiiai, cada semana que pasa se 
muestra mucho m á s interesante, de-
bido a que unas veces se encuentra 
, u n club en el pr imer lugar y otras 
i ese m"smo club se ha l la en uno de 
' los puestos m á s bajos . L a s fuerzas 
e s t á n tan bien niveladas que todos 
ganan / p ierden. 
P a r a el p r ó x i m o domingo se en-
cuentran anunciados dos juegos de 
gran importancia , ya que los c u a -
tro clubs que c o n t e n d e r á n se en-
cuentran ocupando los cuatro pr i -
meros lugares . 
E n el pr imer turno veremos en 
a c c i ó n o- las huestes de Manolo A l o n -
so, contra ias de Gregorio C a s a -
ñ a s ; Alonso se encontraba ocupan-
do hasta la semana pasada uno de 
los ú l t i m o s lugares, pero gracias a 
l a gran labor desplegada por L a z a -
ga desde el box, ha logrado pasar 
a l segundo lugar donde se encuen-
t r a empatado con el P a r í s . 
E l segundo juego s e r á entre los 
clubs P a r í s y E s t r e l l a s de A t a r é s ; 
el primero se ha l la en el segundo 
lugar empatado con las Tres P a l -
mas y el segundo se encuentra en el 
tercero . 
Estoo cuatro clubs cuentan con 
una gran cant idad de part idarios 
que seguramente v o l v e r á n a l lenar 
los grounds de R a m ó n Mons y G r i -
l lo el p r ó x i m o domingo a la una de 
l a tarde . 
E i estado del Campeonato, hasta 
la fecha es el siguiente: 
G P E Ave . 
Pi t ts . 
Brook 
0 0 0 2 0 1 0 0 3 — 6 10 
10041030x— 3 13 
BOKDEN a 1 4 . 0 9 , « . 5 0 , y $ 0 . - k i m u a 
MODELOS NUEVOS Y ELEGANTES Y D E TODA CASE D E P I E L E S Y COMBINACIONES 
N F 1 A M BAZAR INGLES n J u J s i Á f i s . Rafael e Industria 
A . del C e r r o . 
P a r í s . . . . 
T r e s P a l m a s . . 
E . de A t a r é s . . 
J . de C o l u m b i a . 







EN ARENA COLON 
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Viene de la primera página Viene de la primera página Viene de la primera página 
cuidamos mucho de retenerla en la 
memoria, mientras el mar, abri l lan-
tado por el sol espumeaba en los 
costados del "Cartaya" y el distin-
guido y talentoso abogado de Mo-
rro 3, recitaba: 
"Fijos los ojos en radiante es-
( t re l la 
"que en t r i ángu lo de sangre es tá 
(cautiva" 
Ya, en la vecindad de la asam-
blea del doce, er cumplimiento de 
nuestra profesión y urgidos por el 
in terés de servir al público una no-
ticia que ha de leer á v i d a m e n t e , pen-
samos en conocer la opinión del ge-
neral Menocal. 
Para llegar hasta " E l Chico" y 
acercarnos al ex-Presidente, necesi-
t ábamos de los buenos oficios de un 
embajador. 
Era fuerza entrevistarle; conocer 
su opinión acerca del problema plan-
teado a la Liga Nacional; obtener 
una declaración a ser poeible, que 
revelase las razones por las cuales: 
venía a actuar en el campo político 
con entusiasmo tanto; los propósi-
tos que alentaba aceptando la pos-
tu lac ión a la Presidencia de la Re-
pública que sus amigos y correligio-
narios le ofrecían; su programa en 
el caso de ser postulado; susi or ieñ-
i^ciónes si fuese derrotado en la 
asamblea del doce . . . 
No pareciéndonos prudente n i dis. 
creto presentarnos al General solos 
y sin otro documento que nuestro 
carnet de periodista, dj?no y hon-
roso, pero a veces inút i l , nos dimos 
a buscar la persona que nos llevase 
a " E l Chico", y en segi>ida caímos 
en la cuenta de que nadie mejor pa-
ra ello que Germán López, el culto 
y batallador Representante haba-
nero . 
E l Sr. Germán López se ha sig-
nifioado en estos ú l t imos tiempos 
por su labor activa en provecho de 
la candidatura del General Menocal 
para la Presidencia de la Repúbl ica . 
Es ahora, uno de los que más se ca-
racterizan en la c»ampaña de conso-
lidación del Partido a que pe r t en» 
ce y por el cual l ibra e m p e ñ a d a s 
contiendas. A este respecto, nosotros 
liemos sido testigos de su conducta 
en la C á m a r a durante tres años , d« 
franco y abierto oposicionismo, da 
sincera devoción conservadora. 
¿Quién mejor pues, que el dist in-
guido parlamentario para llevarnos 
a E l Chico? ' 
Con él fuimos. 
La macana en que visitamos ai 
General en su finca de E l Cano, era 
deliciosa. La poz del campo, la tran-
quilidad del ambiente; el confort dQ 
la casa de vivienda nos hizo evocar 
los versos de Fray Luis de León. 
E l Ex-Presidente a quien rodea-
ban numerosos amigos, nos dispen-
só cordial acogida. Invitados a to-
mar asiento y conocido el objeto de 
nuestra misión, recogimos de sus 
labias las siguientes manifestacio-
nes que al trasmitirlas al público, 
lo hacemos sin varias punto n i co-
ma, abs ten iéndonos de comentarlas: 
— L a actitud asumida por ios con-
servadores ante la proximidad de las 
luchas electorales, que bien a las 
claras denuncia el noble y levantado 
empeño de consolidar el Part ido; el 
•propósito que l^s anima acudiendo 
el primero de Noviembre a la cita 
de los comicios con un candidato a 
la Presidencia de la Repúbl ica , que 
esté identificado con las más altas 
aspiraciones del P a í s ; la conducta 
de los afiliados respondiendo qon 
ejemplar espontaneidad y arroll»a,dor 
entusiasmo, me han seña lado el ca-
mino y en él estoy. 
• —Con mis amigos, con mis corre-
'ligionarios, con los que sin serlo, 
me escriben o llegan aquí a ofre-
cerme bajo la enseña de regenera-
ción y de unión cívica conque veni-
mos todos a la orena polí t ica a l i -
brar recia batalla por el éxito t r i u n -
fal en que confiamos, estoy luchan-
do ya. 
—Ciudadano; no cumpl i r í a con 
m i deber para con la Patria, si asis-
t iera indiferente, cruz»ado de brazos, 
a la contienda que se avecina, la 
cual ennoblece y dignifica a los pue-
blos democrát icos . Conservador, ig -
n o r a r í a mis obligaciones, si regatea 
se mi concurso a los que me solici-
tan; negándoles lo que para mí cons-
t i tuye un honor ofrecerles: calo»-, 
entusiasmo y fé. 
—Se ha pensado en mí con obje-
to de postularme a la Presidencia 
de la Repúbl ica . No hubiera podiau 
negarme a ello en modo alguno y, 
por tanto he aceptado. Esta decisión 
ha sido bien acogida no sólo por los 
conservadores, sino t ambién por nu-
merosos elementos de nuestra socie-
dad. De ello tengo testimonios irre-
cusables. Y m i satisfacción es ma 
yor cuando recibo, a diario, pruebas 
de car iñosa y sincera adhes ión de 
ciudadanos que nunca se mezclaron 
en la polí t ica del Pa í s , hasba el ex-
tremo de no haber votado no obs-
tante ser electores. Pero v o t a r á n 
ahora para ayudarme con verdade-
ro des in terés en esta labor de vigo-
rizar y consolidar esta laudable obra 
de levantado y generoso patriotismo 
y a la que sin duda podrán concu-
r r i r sin distinciones partidaristas, 
todos cuantos la deseen a concien-
cia y con verdadero empeño de in-
tachables patriotos. 
—Hoy, como en la proximidad de 
la lucha electoral de otra época, veo 
en torno mío a los amigos de siem-
pre, que identificados conmigo y mi 
programa nacionalista y «amantes de 
su Patria en todos los tiempos es-
t á n dispuestos a empeña r con de-
cisión la contienda. 
— E n cuanto a los afiliados, pue-
do afirmar que n i uno de ja rá do 
contribuir con su esfuerzo al t r i u n -
fo de los ideales que nos impulsan. 
La conversación fué desa r ro l l án -
dose en torno de la campaña polí-
tica, cada vez con mayor ardimien-
to. Y al hablarse de futuras orien-
taciones, se emitieron opiniones ten-
dientes a una misma y única fina-
l idad: consolidar y fortalecer el Par-
tido Conservador con nuevos ele-
mentos. 
Nos despedimos al f i n . Amable y 
hiendo ocurrido una defunción y d á n , 
dose de alta a nueve personas quej 
padecían esa enfermedad. 
Actualmente quedan 269 casos de 
atacador. 
L A VACUNA 
U N P R O Y E C T O D E L E Y P R E S E N T A D O A . . . 
Viene do la primera página 
Los trabajos do vacunación conti-
nuan ininterrupidos habiéndose rea-
jlizado durante el día de ayer, 7.188 
inmunizaciones. 
EN LAS CASAS DE SALUD 
E l Secretario de Sanidad fué infor-
mado ayer por el doctor Penichet, 
Jefe del Servicio de No-inmunes de 
lia Secre tar ía , que en las casas de sa-
l lud de esta ciudad existen actualmen 
[te los siguientes enfermos de t i fo i -
dea, "Ccvadonga" 37; "Dependien-
tea 14 y "La Benéf ica" 53. 
I Además en esas casas de salud 
existen considerable n ú m e r o de ata-
Icades que se rán dados de alta en 
i breve, tan pronto como se terminen 
¡los anál is is de las escretas, que se 
¡real izan, para comprobar que no son 
portadores de ese mal. 
FELICITACION 
E l Secretario de Sanidad, en vis-
ta de los informes presentados por 
el doctor Penichet, ha enviado una 
comunicación al Director do la Ca-
sa de Salud "La Covadonga", fel ic i -
tándolo por la ac tuación plausible 
desplegada por los médicos de d i -
cha quinta doctores Heracleo López 
y Luis Ortega, que tienen a su car-
go la vigilancia de los enfermos en 
la sala de enfermedades infeccio-
sas. 
COMPLACIDO 
Habana, 7 de Agosto de 1924. 
Señor Director del "DIARIÓ DE 
L A M A R I N A " . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor m í o : 
Ha aparecido en la prensa de es-
i ta capital la noticia de que uno de 
los Médicos de nuestra Casa de Sa-
lud "La Covadonga" se halla enfer-
mo de tifus. 
Como ninguno de los facultativos 
de "Covadonga" se halla padeciendo 
de ta l enfermedad, nos interesa ha-
cerlo constar, con objeto de aclarar 
la e r rónea noticia. 
Los doctores Ortega, López Calle-
ja y Chicoy, que es tán encargados 
de atender a los enfermos de fiebre 
tifoidea, disfrutan de una excelente 
salud. 
Muy encarecidamente rogamos a 
usted que permita la publicación de 
esta carta en el impor tan t í s imo dia-
rio que con tantos prestigios dirige, 
por lo que expresamos nuestro agra-
decimiento. 
Muy atentamente de usted. 
R. G. MARQUES. 
Secretario del Centro 
Asturiano. 
P E S E A L O S . . . 
Viene de la primera página 
dida en el a r t ícu lo 449 de esa Ley 
a los fines del recurso que autoriza 
reorganizac ión , iel Banco Nlacional dicho precepto para arte la Sala de 
de Cuba será administrado y regido Gobierno del Tr ibunal Supremo de 
por un Consejo de Admin is t rac ión Justicia, 
integrado por el Secretario de Ha- Ar t ícu lo V i l . — L a a cti&ntas co-
cienda, el Interventor General del rrientes y de ahorros existentes en el 
Estado y un miembro propietario de Banco Nacional de Cuba denomína-
los actuales en ejercicio de la Co- das cuentas inactivas que no hubieren 
destruir el cementerio clausurado 
Para demostrar sus asertos, el se-
ñor García pide que se lean los in-
formes del alcalde de Marianao y 
otro de la Junta Nacional de Sani-
dad, que prueban lo expuesto por el 
señor García, que terminada la lec-
tura, con t inuó solicitando la com-
pra de la citada finca por ser la más 
convenieinte para el nuevo Samato-
rio. 
Como el señor Emi l io Abal , mani-
festara en la sesión de la Asamblea 
ción, no era propiedad de los Rdos. 
P.P. J e su í t a s , para demostrar todo 
lo contrario, el señor José Barguei 
ras, leyó la siguiente carta, firmada 
por el ilustre Rector de Belén, P. 
Claudio García Herrero, carta elo-
cuente, donde tan Ilustre sacerdote 
demuestra todo lo contrario a lo di-
cho por el señor Emil io Abal . 
He aquí la carta: 
" E l Rector del Colegio de Belén 
Habana 7 de agosto de 1924. 
Sr. José Bargueiras. 
Muy señor mío : Ya que usted fué 
uno de los que acudieron a mí para 
la opción de compra de la Quinta 
"La Asunc ión" , le ruego haga cons-
tar en la Asamblea de Apoderados 
de ese Muy Ilustre Centro, la sor-
presa que en todos nosotros ha pro-
ducido las gratuitas e inverosímiles 
afirmaciones que anoche hizo en la 
Asamblea el señor Emil io Abal , a l 
decir que la finca "La Asunc ión" , no 
per tenec ía a los jesu í tas . L a cosa 
no puede ser más fácil de averi-
guar: o bien, acudiendo a examinar 
los t í tu los de propiedad que aquí 
tenemos, o bien pidiendo una copia 
de la inscripción en el Registro, o 
bien, si no quiere molestarse, recor-
dando la posesión legí t ima y públi-
ca, no interrumpida por espacio de 
cuarenta años, y aplicando ensegui-
da los ar t ícu los 1930 y siguientes 
del Código Civi l que tratan do la 
prescripción. Búsquense otras rezo-
nes para rechazar la adquis ic ión de 
la finca, pero, por Dios, no se in-
venten cosas de tan pueril candor, 
que parecen más bien una burla que 
se hace a los señores" Apoderados. 
Gracias anticipadas por contri-
buir con esta aclaración al esclare-
cimiento de la verdad. 
Es de usted affmo., s. s. y amigo, 
Claudio García Herrero J . S." 
Juan Váre la Grande, Vicepresiden-
te de la, Asamblea, t ambién consu-
me un turno, haciendo constar, pr i -
mero, la gravedad que para el futu-
ro del Centro y de sus asociados tie-
ne el grave problema que se discu-
te, y segundo, dec la rándose partida-
rio de la finca "San Rafael", por ser 
la quej#presenta más ventajas de to-
das las que se proponen. 
E l señor Antonio Leal, Apodera-
do por la Delegación del Centro Ga-
llego en Matanzas. Manifiesta que 
la masa social exige que se haga el 
Sanatorio Modelo, y para ello no 
jores, lasf más hermosas condicio-
nes. Y como contra la compra de es-
ta finca alega la Comisión que co-
linda con ella un cementerio, dice 
que all í no se ha enterrado a na-
die; que está cerrado por orden de 
Sanidad, y que si allí se construye-1 ^ ^ j ^ " ^ ^ " ^ ^ ! de":Li(luidacióri Ban ' tenido movimiento en 'un período de 
ra la casa de Salud del Centro, los !caria y por no menos de tres n i m á s un año anterior a la fecha en que el 
dueños de la finca se ob l igar ían a j ^g personas designadas por la Banco quedó sometido a las disposi-
Junta Liquidadora del Banco Nació- cienes de la Ley de 21 de Enero de 
nal de Cuba. Dentro de los treinta 1921, n i tampoco a pa i t i r de la apli-
días a part i r de la p romulgac ión de cación y durante la vigencia de la 
esta Ley «l Presidente de la Repúb l i - misma podrán sor excluidas del Pa-
ca y la Junta Liquidadora del Ban- sivo de la Ins t i tuc ión , cancelándose 
co Nacional de Cuba, des igna rán las definitivamente al año d ela pronuil-¡ 
personas que deban componer el Con- gación de esta Ley si los interesados 
sejo de Adminis t rac ión del Banco no produjeran rec lamación debida-
Nacional de Cuba. E l Miembro de mente fundada. Contra el acuerdo 
la Comisión Temporal de L iqu idac ión ,de l banco Nacional de Cuba dispo-
Bancaria, al tomar posesión de su'niendo la cancelación de la cuenta 
cargo en el Consejo se ente adera en la forma seña lada podrán las par-
que'renuncia al de Comisionado en | tes que se estimasen perjudicadas re-
del"miércoles V ü e T a I V c a l I " A s ñ n " Propiedad. E l Consejo de Adminis- curr i r en vía judic ia l por medio del 
ica i .a Asun- t ración del Banco Nacional de Cuba! juicio que se a c o m o d a r á a las dispo-
t o m a r á posesión y se h a r á cargo del siciones del declarativo de mayor 
Banco dentro de los treinta d ías s i - ' cuan t í a con arregl oa la Ley de En-
guientes a la designación de sus com-j juiciamiento C i v i l , 
ponentes por el Presidente de la Re- Ar t ícu lo V I I I . — E l Banco Nacio-
pública y la Junta Liquidadora deljnai dQ Cuba se rá insti tuido deposi-
Banco Nacional de Cuba y las per- tario de los fondos del Gobierne^ y 
sonas elegidas solo de ja ráü de per- agente fiscal pagador del Estado, 
trnecer al a ismo con excipci-Sn d-.-liLos fondos depositados en v i r tud de 
Secretario de Hacienda y el Inter-jesta designación se conservarán por 
ventor General del Estado, por re- el Banco en sus cajas en concepto de 
nuncia voluntaria , elevadla por el valores o caudales en custodia sin 
Consejo por conducto del Secretario qUe puedan emplearse n i usarse en 
de Hacienda al Presidente de la R e - ¡ n i n g u n a clase de operaciones banca-
públ ica , fallecimyento, ¡ incapacidad j rias n i mercantiles, percibiendo el, 
mental declarado en sentencia j ud i - l Banco un dos por ciento de comisión 
cial firme, o por sentencia jud ic ia l anual sobre el total de lo depositado 
firme por causa de del i to. E l Conse-|por prestar sus servicios como de-
jo de Adminis t rac ión del Banco Na- positario de los fondos del Gobierno 
cional de Cuba s u m i n i s t r a r á y re-;y agente fiscal pagador del Estado 
girá los negocios bancarios, mercan-jen la forma determinada en este ar-
tiles, industriales, civiles y todas las t ículo, a cuyo efecto se l levará una 
operaciones y actos de lícito comer- contabilidad especial de esta cuenta 
ció en general del Banco con las de acuerdo con la Secre tar ía de Ha-
más amplias facultades legales, i n - cienda y la In te rvenc ión General de 
cluyendo expresamente las de com-' ia Repúbl ica , cuya contabilidad y 
prar, vender, ceder, traspasar, per-'CUenta e s t a r á sometida a la inspec-
mutar, hipotecar, pignorar y cance- jc ión y supervis ión del Secretario de 
S o c i e d a d e s 
lar c rédi tos , bienes derechos y accio-
nes de todas clases y lo representa-
rá directamente o por medio de Le-
trados, Procuradores o Mandatarios 
Judiciales en los juicios civiles, c r i -
minales, sumarios hipotecarios y con-
tencioso-administr^tivos y de incons-
titucionalidad, ordinarios y extraor-
^ a r Í ° ^ J „ , ! n ^ J l ^ J L F f ^ l ^ V"garan t ía"d¡" ' f ru tos 'pend'ient'es 
Hacienda y del Interventor del Es-
tado. 
Ar t ícu lo I X . — E l Banco Nacio-
nal de Cuba conced/erá preferente 
a tención a los p rés t amos que se le 
pidan por propietarios, cultivadores, 
ganaderos y explotadores de la indus 
t r ia ru ra l con destino a la agrlcul 
nes judiciales y extrajudiciales a« 0 recolectados, cosechas, ganado, im-
cualquier clase, lo mismo cuando ¡ plementas affrícolas y prendas de 
f ^ ^ L T ^ 0 . i ! ^ ! ! ^ l 0 * 0 ^ c i l real ización, siempre que la ga-demandado, en tendiéndose flnalmen 
te que el Consejo de Admin i s t r ac ión 
del Banco Nacional de Cuba mien-
tras subsista legalmente representa 
en absoluto la persona ju r íd ica Ban 
r an t í a ofrecida resulte suficiente a 
cubrir el importe de principal e in -
tereses de la negociac ión . 
Así mismo es tud ia rá con Igual pre 
rado un violento incendio que, fo-
mentado por el viento, amenaza des-
t ru i r varios pabellones. 
E l cuerpo de bomberos local, re-
forzado por el servicio de incendio 
de Bilbao, trabaja activamente en 
la ex t inc ión . 
REALIZASE CON E X I T O E L 
APROVISIONAMIENTO D E V A -
RIAS POSICIONES AVANZADAS 
T E T U A N , agosto 7. 
Sobre el terr i tor io de Beni Has-
asn s3 ha efectuado hoy una ope-
ración . encaminada a abastecer la 
posición de Tígersu t donde se ha-
lla concentrada una columna espa-
ñ o l a . 
Llevafndo numeroso convoy, sa-
lió de Xauen otra columna al man-
do del General Grund. Fuerzas de 
la mehalla mandadas por el Bajá de 
Xauen apoyaron el avance por el la-
do derecho. 
A su vez, el General Riquelme sa-
lió para Dar Koba avanzando por 
el blocao del Lau donde debía en-
contrarse con la columna del Te-
niente Coronel Permuy que salió de 
Tagersut para hacerse cargo del i m -
portante convoy. La operación fué 
llevada a feliz t é rmino sin que las 
tropas Españolas fuesen agredidas 
por el enemigo. 
* Tambfién otras , columnas han 
abastecido las posiciones de Tassa, 
Solano y otras situadas sobre la 
cuenca del Río Lau . 
Parece que lag kábi las es tán t ran-
quilas porque los elementos amigos 
del Raisuni han castigado varios 
aduares rebeldes, principalmente ele 
los Ú 9 . Beni Hassan, que se han con-
ducido incorrectamente en los ú l t i -
mos combates atacando a los espa-
ñoles que les han protegido contra 
los enemigos que quisieron raziar-
los vanas veces. 
La aviación española ha bombar-
deado varias concentraciones pebel-
des descubiertas cerca de Targa y 
T igu i sm. 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
CASI 
BARCELONA, agosto 7. 
E l General Casi, que acaba de 
alnndonar el puesto de Gobernador 
Mi l i t a r de Gerona, ha hecho a los 
periodistas las siguientes declaracio-
nes: 
"Cuando l legué el 11 de Octu-
bre para hacerme cargo del gobier-
no c iv i l , a requerimiento del Direc-
tor io , poco sabía del problema cata-
l á n . Hoy estoy enterado ;del mismo 
gracias al trato de nobleza y bondad 
que me han dado los catalanes Sien-
to que no estén aquí los rebeldes 
a los cuales encer ré por ca r iño . Na-
da decc hacerse siv E s p a ñ a porque 
" ¿ q u é »ería de ¡Cataluña sin vEs-
p a ñ a •. 
co Nacional de Cuba. E l Presidente1 f'e,ren(lla Ia3 transacciones necesarias 
nato del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ' p a r a / a v o r e c e r la ro tu rac ión , cultivo 
del Banco Nacional de Cuba lo s e r á , y mejora del suelo, las vías públ icas , 
el Secretarlo de Hacienda, s u s t i t u í aC1ueductos' la desecación y sanea-
yéndolo en casos de ausencia por en-)mieilto de terrenos bajos y pantano-
fermedad, licencia o cualquiera otra,803 7 f desarrollo de la agricultura 
causa el Interventor General del Es- y demás industrias nacionales, 
tado, pero además el Consejo eligí-1 fEl1 relación con lo dispuesto en 
rá de su seno un Presidente que ^ ^ « c u l o el Banco Nacional de 
desempeñará laS funciones y le co-!5uba e s t u d i a r á y p r e p a r a r á un plan 
r r e sponde rá preparar y d i r ig i r los fe ca rác te r general que some te rá a 
trabajos administrativos y técnicos la cons1lderací10? del PodeJ ^ e c u t i v o , 
del Banco y los que deba resolver ¡^uyo. Pla+n' *} a-probado por el 
el Consejo. E l Consejo se r e u n i r á e l ™ ^ * 6 d ¿ la Repúbl ica y el Se-
día ú l t imo de cada mes, excepto si ^rfe,tari0 de Hacienda o con las mo-
fuere festivo, en cuyo caso lo h a r á : ^ ^ S í 0 1 1 6 * . 0 enmiendas que el Po 
el siguiente hábil y los acuerdos se der Ejecutivo estimase conveniente 
t o m a r á n por mayor ía de votos de los^J^ e' siêT6 que a1 B l VeZ 
, ±1. . i resultasen aceptada spor el Banco 
concurrentes, constituyendo quorum|Nacional de Cuba> será promuIgado 
la presencia la mitad m á s uno para su cumplimiento y ejecución 
puede prescindirse de la compra de de sus miemoros. E l Consejo des íg- | con el objeto de inst i tuir en la Re 
terrenos. Y puesto que la finca de -
San Rafael, es la que reúne mejo-
res condiciones, como h a b r á n de-
mostrado los oradores anteriores, esa 
es la que debe adquirirse, para cons-
t ru i r el Sanatorio Modelo. E l c r i -
terio de esperar, de retrasar, de 
aplazar su const rucción, es un c r i -
terio absurdo. 
A l terminar el señor Antonio Val , 
su discurso, se levanta la sesión. 
Eran las doce. 
Con t inua rá hoy. 
C o n f e r e n c i a d a d a a y e r . 
Viene de la primera página 
señar , sin preguntar de dónde es, 
quién es, n i de dónde viene. Donde 
los Laboratorios y hospitales tienen 
siempre sus puertas abiertas y don-
de a fuerza de quintaesenciarse, has-
ta el amor es arte que lleva a l alma 
el recogimiento y produce la sensa-
ción de un país encantado. En Fran-
cia hay de todo y allí de todo puede 
pedirse. 
Sobre las conferencias del trabajo 
nara un Secretario que t e n d r á voz(públ ica Un/verdadero banr- agrícola, 
en sus deliberacumes pero no vo.oJ k indue t r i í 3 -ie 
someterá al Ptesidente de la Repu-, punto d,e ^ técn.co y e t3nómico 
blica por conducto del Secretario de, ^ , 3 ^ ^ , considerarse el referido 
Hacienda un proyecto de reglamento, plan 0 proyecto en ese caso comple-
el cnal, si fuere informado favorable-: mentari0 ,en la te pertinente de 
mente por el Secretario de Hacien-lIas disposiciones de la presente ley, 
oa y aprobado por el Presidente de'pero sin que en el m.smo a ¿ 
.a Repúbl ica se p r o m u l g a r á en la 'cIuirse ninguna disposición relativa 
Gaceta Oficial y si el Presidente noia emisión de billetes o signos f idu-
impartiese su aprobación a dicho ie-,clarios ni preferente al rég imen mo-
glamento lo oevolverá con sus ob je - ¡ne ta r io en vigor actualmente, 
ciones a l S^ ie t ano de Hacienda , Ar t ícu lo X . — A los fines de que 
quien dará cuenta de las mismas a l |e l Banco Nacional de Cuba pueda de-
Consejp para su consiaeracion y en envolver sug Apor tan tes funciones 
caso de desacuerdo el Presidente de para la economía nacional contando 
a Repúbl ica resolverá l ibremente. lcon ^ medio,s necesar.0 
ona vê z realzado el pago to ta l de CU6nta los procedentes de prés ta-
.es crédito. , contra el Banco Nac:o-lmos hecha9 eI pod B^cuUxo 
•aJA Sea CUand<í a}io All-'en ocasiones anteriores por varios quidado por completo el Pasivo del milIones d,e g a lag de 
mismo anterior a la reorgan izac ión ferrocarriles y las subvenciones cre-
el Consejo d i Adminis t rac ión organi- c¡dag que con el ca rác te r de dona, 
zaJo en este a r t ícu lo h a r á entrega ción han gido hechag el 
del Banco dentro de loa sesenta días favor de determinadas empresas fe 
mentación legal - - r t r to^^nQ^«0 „ „ ~ „ i „ J . 
D E L A ASOCIACION D E DEPEN-
DIENTES 
Su amable y popular Presidente, 
señor Avelino González, en carta 
muy atenta, nos inv i ta al gran baile 
de sala, que organizado por la siem-
pre triunfadora Sección de Recreo y 
Adorno, se ce lebra rá la noche del 
próximo domingo. 
Muchas gracias. 
CONCEPCION A R E N A L 
Entre los acuerdos tomados en la 
ú l t i m a Junta Directiva de esta so-
ciedad, figura el de celebrar una ex-
cursión campestre, de pensión, que 
se l levará a efecto el domingo sie-
te de septiembre; para cuya organi-
zación se nombró une comisión mix-
ta compuesta por las señor i t a s Car-
men Sotelo, Conchita Mosquera, Per-
fecto López Vidal , Manuel Tato y 
Antonio Ferro. 
Según nos indican, esa comisión 
ya tiene puesta su mirada en distin-
tos lugares, para esas clases de fies-
tas; así que esperamos pronto que-
de designado el sitio más cómodo 
y conveniente para loa excursionis-
tas. 
Ha producido un gran revuelo en-
tre los asociados y simpatizadores 
de esta activa colectividad, el rolo 
anuncio de este acontecimiento, ya 
que los éxitos de pasadas fiestas de 
esta índole dejaron impresions i m -
borrables en cada uno de los con-
currentes, sobre todo en las admi-
rables "ellas". 
Esperantos tener pronto noticias 
más concretas relacionadas con ese 
acontecimiento. 
CLUB BELMONTINO 
He aquí otro programa de la fies-
ta que en honor del aniversario, ce-
lebra esta sociedad el día 10 de agos-
to de 1924, en los jardines de " L a 
Polar". 
M E N U 
Aper i t ivo : vermut. 
E n t r e m é s : J a m ó n asturiano, sal-
chichón Lyon, pechuga de pavo, acei-
tunas a l iñadas . 
Entrantes: pisto manchega, arroz 
E s p a ñ o l a 
con pollo, filete de pargo 
ensalada mixta. a» ho; 
frutas naturaieg Postres 
café, vino, sidra y tabaco» 
PROGRAMA-
Primera parte: 
Bella; paso doble, La Corren ' ^ 
zón. P a p á Montero; danzón T : j í 
zona; paso doble, Viva P i ^ 
danzón, E l 4444, 
Segunda parte: 
Danzón, Cara Sucia* f * 
Waya Wais; paso doblé w M 
danzón, A la oril la de'un ^ " l 
danzón, La Panderetera- d8tiPallll3f' 
Bayadera; jota. Peña Memi2011'ú 
Orquesta: Felipe Valdéa 
La directiva se reserva el ñ 
de expulsar del local a las 
que no guarden el orden. 
L A GRAN FIESTA ASTm 
D E L DOMINGO I t ^ í 
Cada día que transcurro » 
yor el entusiasmo que se 
por Ta gran fiesta asturiana 
ha de celebrar el domingo 17 
Teatro Nacional con motj 611 $ 




confeccionado un soberbio ^ 
grama. Se pondrá en escena la 
ciosa comedia de Ramos Martiri^ 
Nido de la Paloma", obra 5- 0 ^ 
en la popular canción 
"Si se va la paloma, 
ella volverá 
que dexó los pichoneg 
a medio cr iar" . 
Esta obra cuya acción se 
Ha en Asturias está siendo objetol 
cuidadosos ensayos. 
La notable canzonetista Pilar 1, 
eos e x t r e n a r á bellas canciones 
turianas, fuera de concurso d 
luego, con las que logró batirá 
record en la impresión de discos 
A l f inal e l concurso, que serj 
el clon del festival por el gran n 
mero de famosos cantadores qnei 
ha inscripto para disputarse 
dallas y los premios en metálicoi 









A L D E R R U M B A R S E U N A A L C A N T A R I L L A 
R E C I B I O U N H O M B R E L E S I O N E S G R A V 
UN INDIVIDUO GRAVEMENTE HERIDO AL SER COMPRIMIDO 
ENTRE UN CARRETON Y UN TRANVIA 
UN I N D I V I D U O F U E COMPRIMI-
DO ENTRE UN CARRETON Y UN 
T R A N V I A 
En la esquina de las calles O'Rei-
l ly y Tacón al t ratar de tomar el 
t r anv ía n ú m e r o 374 de Je sús del 
Monte Muelle de Luz, por la plata-
forma posterior el señor doctor Pe-
dro Duarte Domínguez, de Matanzas, 
doctor en Pedagogía , de 66 años y 
vecino de 10 de Octubre n ú m e r o 
575, fué comprimido entre el t ran-
vía citado y el ca r r e tón de cuatro 
ruedas n ú m e r o 544 que guiaba José 
Salgado Méndez, sufriendo gravís i -
mas lesiones. 
Conducido por el vigilante nú -
mero 1316, A . Alonso al primer 
centro de socorros, fué asistido por 
el doctor Bolado de contusiones en 
el tórax, fracutra de ambas clavícu-
las y de varias costillas y fenóme-
nos de schock t r a u m á t i c o . 
Miguel quedarón en libertad por oí-
den del juez, doctor Antonio María 
Lazcano y Mazón que en unión jW 
Secretario Judicial, señor Montalbat 
estaban de servicio de guardia ano-
che. 
DERRUMBE DE UNA 
A C A L T A R I L L A 
E l vigilante número 1831, jl, 
Gracia y los bomberos Santos Dlai 
y A . F e r n á n d e z del cuartel de Je-
sús del Monte, hallaron en ijna zan-
ja en Andrés entre Céspedes yG* 
labei t , medio enterrado entré la 
t ierra y lesionado a un individuo al 
que condujeron a la casa de soco-
rros de Arroyó Apolo siendo asisti-
do de grandes contusiones en am-
bas regiones oculopalpebrales; nasal 
labial, degarraduras en todo el cuer-
po y fenómenos de compresión to-" 
ráxica y conmoción cerebral. No pu-
do prestar dec la rac ión . 
E i vigilante y los bomberos «• 





Según declaró el lesionado y co-
rrobaron varios testigos presencia-, clararon que en el lugar en 5» 
les dc-i hecho, quiso tomar el t ryn- fué hallado el herido había ocnrn-
vía en marcha subiendo por la p ía 
taforma posterior por el lado con-
trario al de subida, quedando col-
gado de la portezuela que no pudo 
abrir, y siendo en ese momento al- i PRINCIPIO D E INCENDIO m 
do un desprendimiento de tierragM 
las obras del alcantarillado haW-
do resultado lesionado el indmdio 
referido 
canzado por el ca r r e tón que doblaba 
la callo O'Reilly para dirigirse a laj 
de T a c ó n . 
Tanto el carretonero como el mo-
tori's/A José Ramón Gómez, español, 
de 25 años , vecino del Reparto S. 
mos o emprés t i tos de ca rác te r nacio-
nal sin perjudicar derechos análogos 
o similares anteriormente concedidos 
y as í mismo el de concertar y coa-
tratar directamente p ré s t amos o em-
prés t i tos de ca rác te r Provincial o 
Municipal , pudiendo administrar los 
servicios públicos o propiedades que 
cobrar las contribucio-
LANCHA 
En la lancha de gasolina Flori-
da" fondeada en el muelle Baw 
ría en Casa Blanca, al tratar J 
llenar el tanque de gasolina el Pa-
t rón de la lancha nombratfó ™-
que González Sosa, de 24 anoj, * 
ciño del Reparto Palma, 6 g 
dió parte de la gasolina, s u W 
quemaduras en la mano, braw 
antebrazo izquierdos, el referido^ 
t r ó n que fué asastido en 
siguientes a la represe t rrocarrlleras nara la c n n ^ T M r ^ n L \ 8 e seña len y cobrar las contnbucio-
j q t * ^ i g n e n , ttos ^coiouistas üe l ^ J ^ f a s f í S f , ^ nes, impuestos, rentas y arbitrios pa-
ra con su producto pagar el principal como la s i tuación fio reciente del Tesoro se destina a par-
t i r de la promulgac ión de la presen-
brevenir la suspensión de pagos en;te Ley un c réd i to de diez ^ V n e s 
Banco Nacional de Cuba de acuerdo 
ern los Estatutos que r eg ían al so 
el mes de A b r i l de 1921 
Ar t í cu lo ¡W.—I^a pra|mulgaci(*n 
se extendió , haciendo constar que i de esta Ley impl icará la sanción es-
las naciones' que se hacen represen-!pecíf ica del Poder Ejecutivo en cuan-
tar en ellas, no todas cumplen sus to se refiere al crédi to del Estado 
acuerdos, acaso porque no conozcan en su ca rác te r de mayor acreedor _ 
la Importancia que esos actos signi- individual del Banco y de condición t ^ se rá devuelto ñor e 
fican para los países que, como Cu-¡más privilegiada respecto a la dis-
ide pesos que se e n t r e g a r á al Banco 
I Nacional de Cuba en concepto de 
: p rés tamo y cooperación del Estado 
para su sostenimiento y al objeto de 
que pueda llenar cumplidamente su 
misión económica y social. Este prés-
cional de Cuba al Estado en un nerío-
ba, han sabido acojer entre sus leyes 1 posición contenida en el a r t í cu lo I I I , do de veinte afiog con j j t i d , 
libres, todas las ventajas que supone siendo obligación del Banco Nació- cinco cient0 
el cubrir las necesidades de un pue- " 
blo l levándolo hacia la per fecc ión . 
En Cuba, por ejemplo, di jo , existe 
nal de Cuba expedir los certificados el Banco NacionaI de Cuba 
correspondientes que cubran la tot-i- q1 aan~a*„„i~ ^ t t ^ ^ , ^ " " * . 
lidad del crédi to en un plazo no ma- al Secretarlo de Hacienda una emi-sión de certificados representativos 
la Ley que reglamenta el trabajo y yor de sesenta días , y simultanea- del p ré s t amo por principal con más 
ello nos permite ventajas incalcula-!mente con la entrega de los mismos sus intereses divididos en t í tulos de 
bles aue al ser conocidas por los.la In tervención General de la Be^ a cien pesos moneda oficial cada uno. 
franceses les asombró , ya que allí no pública y la Secre tar ía de Hacienda ainortiZable3 obligatoria v eraduall 
se conoce cuando empieza la labor y, devolverán y r e i n t e g r a r á n al Banco mente ^ sug intereges a partir del 
cuando termina . Da pena ver, como|los valores, bonos, crédi tos de cual- décimo año , los cuales t e n d r á n la 
yo he visto, añadió , niños de tres años quier clase y efectivo metál ico que ga ran t í a colateral genér ica de los crét 
ayudar a sus padres er̂  las horas de por razón de fianza o g a r a n t í a o en ditog> bieneg de6recho3 integrantes 
la noche, regando los granos sobre| relación con el ajuste de su cuenta del A c t i v o d e I a ^ . ^ ^ ^ l ¡ L c a _ 
el surco y ver la mujer asida a laj figurase como incautación o abono tidades necesarias para la* ejecución 
labranza sin conocer las defensas que verificado por dicha Ins t i tuc ión des-(del p ré s t amo Se t o m a r á n del sobran-
a la maternidad se da en otros paí- de la fecha en que el Banco quedó so- te 0 del SUp.e,ravit del nresunuesto 
ses. Es por ello, que en este ordenl metido a las disposiciones -de l a !8egún Iegaimente corresponda ô  dé 
de cosas Cuba marcha a la cabezalLey de 31 de Enero de 1921 y en el aIqulera de log fondos dl. ibles 
de los países sanitarios, sin que es-1 caso de que alguno^ o algunos de los deI Tesoro, y si la suma total no fue-
te quiera decir que desmayen los 
cubanos en el esfuerzo de seguir ade 
lante por el camino sanitario, en el 
cual no hay descanso, pues ese des-
canso tan solo, supone retroceso 
valores, bonos y crédi tos de referen- re posible entregarla al Banco Nacio-
enage-|nai de Cuba dentro de los sesenta 
.3 0 canceiacos o ?e)días de Ia p romulgac ión de esta Ley 
1 de ellos en cua.- p0r no existir en Caja el efectivo to-
a, será reinteirrado taL en ese caso le será entregada la 
cia hubieren sido cobrados, 
nados, amortizados o cancelados 
hubiere dispuesto 
quiera otra forma, DCitt e caso 
Comprendiendo la importancia 1 el Banco en efectivo de las cantida-jmitad ¿ e n t r o del referido plazo y en 
que tiene para un país la existencia des que hubieren producido o porque su defecto si subsistiera la causa ex-
de un departamento sanitario, In-f igurasen admitidos «n pago, inc^u-'presada la mayor cantidad posible 
glaterra acaba de crear la cartera de j t ac ión o abono en firme, según c o - ^ ia 0tra mitad o el resto total pen-
Salubridad Púb l i ca ; I ta l ia , t a m b i é n i r r e s p o n d a legalmente o de cualquie- d}ente en el próximo venidero año 
se apresta a ello y Francia la sigue ra de los fondos disponibles del Te-lecon5mico tan pronto existan fondos 
en el legí t imo afán de buscar mayo-'soro; siempre que todo ' ello fuere para eii0< f 
res ventajas para la sanidad. ¡posible a juicio del Interventor Gene-| Ar t ícu lo X I . Se otorga a l Ban-
Para demostrar la diferencia del r a l del Estado con la aprobación del co Nacional dé Cuba el derecho de 
comerciante Presidente de la R e p ú b l i c a . _____ 
e intereses y otros gastos de las 
obligaciones c o n t r a í d a s . T a m b i é n 
t end rá igual derecho de tanteo en lo 
futuro respecto de la ejecución de 
obras mediante subasta o l icitación 
para la const rucción de acueductos 
o mejoras de los existentes tanty na-
cionales como Provinciales y Munici -
pales y vías públ icas Provinciales y 
Nacionales. 
Art ículo X I I . — H a s t a tanto no ha- ^ 
yan sido recogidos los certificados dej t . ^ p p 
la emisión a que se refiere el ar- ^ CAERSE DE VS w » ^ 
t ículo I I I de esta Ley, o sea hasta] ^ n ln ¿e socorros u«^ ^ 
de socorros de Casa Blanca- | 
A l incendiarse la 
municó el fuego a la lancna, v ^ 
fué sostocado rápidamente b 
das aper ías sufrida por la ^ pe. 
ción do un valor «e uno3 a ^ e 
A U T O SUSTRAIDO ^ 
E n la esquina de la9 J^ t r a eíl 
neral Klvas y Villegas m i e ^ 
chauffeur del a u t o m ó v i l ^ ^ 2j treur aei r Anp7 de 
730 6, Ricardo Riverol Lope^ 
años , vecino de Nueva ¿ f j ^ 
mero 31, en t ró en la casa ^ 
n ú m e r o 19, le sustrajeron ^ 
que es de la propiedad I s c i ^ 
Tizol y es tá valuado en » 
, E "la"casa d  
que no haya sido totalmente pagado, del Monte, fué asistido oe 
el Pasivo anterior a la reorganiza- . , n,mzante en la res™? , w 
Trajino^,, 
1 decía-
r ida punzante 
lar derecha Honorio 
rrero, de 17 años de 
de Fund ic ión numero L « j^.d 
T6 se había causado . ^ t0 f 
ai caer de un W M p P < * F 0 
p é r e z - * 1 Pirco se 
E l dueño del de ^ 
jorge Acosta Palos, 
cadero número 38, a i0 
forma aná loga a la < w j ^ > 
ción, las utilidades y beneficios lí-
quidos que obtuviese el Banco Na-
cional de Cuba no s e r á n repartidos 
a los accionistas. 
Ar t í cu lo X I I I . — L o s derechos con-
cedidos a l Banco Nacional de Cuba 
en esta Ley no pod rán ser alterados, 
variados, modificados n i suspendidos, 
n i en n ingún modo podrá ser el Ban-
co Nacional de Cuba privado o despo-
jado de los mismos, hasta que no 
transcurra un per íodo de t re inta años 
contados desde la p romulgac ión de 
esta Ley, salvo que mediare consen-
timiento expreso de su parte consig-
nado en instrumento público otorga-
do ante Notar lo . 
Art ículo X I V . — E l conocimlenlo e 
In te rpre tac ión de las disposiciones y o u v u ^ l7 an"01 a 
cuestiones relacionadas con la pre- Hi lda González, de a ^ 
senté Ley se señala expresamente a l i g i r i ó permanganato con 
S i e t e I n d i v i d u o s 
Viene de la primera P 
(Por " í d i i ^ 
Santiago de C ^ a . a í ^ 










y 29, js 
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«n 2, nú 
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bene ga las. 















Interventor General del Estado a los 
efectos del a r t í cu lo 44R de la Ley 





comerciante europeo al 
de la América, dijo el doctor Lópezl "A los efectos de lo diapuesto en el 
del Valle que cierto día l legó a un pár rafo anterior, cisntro de los se-
comercio donde preguntó a su dueño senta d ías siguientes a )a promulga-
si el Inspector sanitario no Inspec- ción de esta Ley, la represen tac ión 
fino siempre el General Menocal nos 
acompañó hasta la puerta de la f i n -
ca. 
E instalados de nuevo con per-
mán López en su au tomóvi l vo lv i -
mos a la Habana. 
Por el camino vimos muchas ca-
ras de polít icos conservadores, que 
iban rumbo a E l Chico. 
clonaba las casa. E l comerciante 
asombrado, p r e g u n t ó qué cosa era un 
REGOCIJO E N SANOTI SPIRITUS 
del Banco Nacional de Cuba interesa 
rá por escrito del Interventor Gene-1 
(Por Te lég ra fo . ) 
Erasmo Regüeiferoe. 
Comisión Ranearla. 
inspector sanitario, agregando queiral del Estado el cumplimiento de! t t Habana, 
estimaba que el verdadero vigilante las disposiciones coacei nientes al dfc-¡ . Pro(j|ucido general regocijo 
y guardador ¿3 sus intereses, lo era recho del Banco Nacional y el Inter- £ouc í a s so.bre reorganizac ión del 
él mismo que estaba en el deber de ventor General de la Repúbl ica dic-jf5^010 Nacional; celebramos su pa-
velar por la limpieza y aseo de su e s - j t a r á la providencia oportuna en t . i | t r i ^ I c a ^actuación 
tabfcecimieuto, ya que ello era e l j ju ic io de cuentas ^ogüido contra el 
verdadero crédi to de su negocio. Banco Nacional de Cuba calculando 
A las siete de la noche t e rminó la por los ar t ícu los 451 y 452 do ia 
conferencia, siendo por ella muy fe- Ley del Poder Ejecutivo, cons ide rán -
A l doctor Manue P " ^ ]e rf* 
contra sus decisiones el recurso qneu.* i m fragco de vitriolo, a" f̂m 
dicho precept oconcede para ante la, . 
Pala de Gobierno del Tribunal Su-'b 
doctor desfigurado con ^ ^ 
i 
"¿i-an" parte de la c 
Francisro Cabeza; l l ibacoa Hor-
manos; Yero y Rodr íguez ; Francis-
co T o m é . 
tanteo en concursos o convocatorias 
licitado el doctor López del Valle. . Idose la disposición dictada compren-para concertar con el Estado prés ta -
premo de Justicia. 
Ar t ícu lo X V . — E s t a Ley comsnza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de rogándose cuantas 
otras y d e m á s disposiciones se opon-
gan a su cumplimiento, quedando au-
turziado el P.>der Ejecutivo para su 
reg lamen tac ión y la p romulgac ión 
de los decretos necesarios para su 
mejor cumplimiento. 
Salón de Sesiones de la C á m a r a 
de Representantes a cuatro de Agos-
to de m i l novfcdentos veinte y cua-
t ro . 
( P . ) CSantiago Rey; Fastor del 
Río ; R . S j c a r r á s ; J o s é R . Eche-
v a r r í a ; Ju l io Fonce. 
Emergencia^ {rí 
nal ¿e • 
i r ándose la , su antigua 
¡González, de 1" 
Conducido a 
tor Prieto, el padre 
de matar a María con 
acto que impidió el per» 
día ocupándole el ^ f i ^ ^ J 
Proyecto de e m b e U ^ pre ' 
En la noche de hoy * 
tad 
del ^ 
alcantarillado de la clude clrcv* 
t rucción de un paseo J 
laCÍÓn- o de esta ^ V 
niadaine»íe' 
millones de pesos. - Col**9*i 
E  l    me?S*S lo al Ayuntamiento ^ n t a c l ^ .^(^v 
Alcalde para la pa* d / ¿ ¿ B p ^ 
E l presupuesto d 
cenderá , aproxii 
x c n 
DImRIO D E L A ^ R I N A Agos to 8 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i Ñ i C Í b S C L A S I f I C A D O S D [ U L T I M A H O R A j 
U R B A N A S 
ALQUILERES 
H A B A N A 
-s====::======TTZrTOS A L T O S D E SUA 
t ^ S o ^ ^ e n I n f l e s 53. Te 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
—"TT T T T s E E S T A B L i E C I -
T O D m Maíoja 23, esquina An-• **£l0 ^ c o n s t r u i r , con ^ e s -«uenco. A ^ a u de struir, con 
-Cips acaDda-1 u servicio sami ¡ótano Andido ^ f ^ a / e en la bodega. l n -
12 A g . 
-¿^- - - rrrTTtr^rRES PISOS A L T O S , 
TfoUlLA^1 „r>Arno muy ventilados, 
i ^ ^ d a r e c o c i n f üe gas. doble 
agua ^ ^ " ^ é d o r , cuatro cuartos, sala, 
B S o r . ^ ' 1"f0rmeS: T i Ag.0' 
^ 31609 
J i ^ r m u : : L O C A L P R O P I O PA-K a ^ Q Ü / L A va - . príncipe y íáan 
i w ^ f f a d o de6 la bodega. L a Ua-
^ n ' l a ' m i s t n a . 12 Ag< 
- Í ^ ^ t - q i O N - 4 . L O P A H A O F I C ^ 
A P « Ó F E f Í n - a ; a y cuarto gabinete, 
^laaXrientreaenyGaliano, 34, altos. 
& o n o M-5384. 1 ( L A ^ 
¡ ¡ r T T o ñ í L A u I a G R A N C A S A M O -SE t rie planta alta con cuatro cuar-derna!) a comedor, recibidor, cuarto de tos. sa'a, comea , muy barata en 
criados, cecina s Menocal. L a 
ePn l l Teléfono F-1079 y 
el M-2950 . « 12 A&i 
31644 
CIÑA 
410" ———• • TT^ 
S T ^ T O U I L A N LOS HERMOSOS A L -
SE ^ Juárez, 116-A, compuestos de 
K Caleta cuatro cuartos, baño in-
isa ' iHr, v servicios sanitarios com-
S a A l ^ » e r e $70 y fiador. Informes, 
.̂4358. altos botica Sarra. ^ 
I 3126G I ' t O U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
ircHa 177 entre Soledad y Arambu-
lisa moderna, muy fresca, sala, sa-
T'cinco habitaciones, comedor al 
i. baño intercalado y servicio m-
'idiente para criados, agua corr-en-
todas las habitaciones, muy abun-
Informan en L a Moda. Neptuno 
íiano. Teléfono A - 4 4 5 Í . 































X F U E G O S 23, S E A L Q U I L A N L O S 
cómodos y frescos bajos en ¡fGO 
-icaclón mo-derna. L a llave en la 
Informan en Obispo 104. 
! 662 11 ag-
L Q U I L A N L A S CASAS M A L E C O N 
12. tercer piso, compuesta de seis 
Ltaciones, saia, recibidor, comedor, 
de baño, cocina, cuarto de cria-
¡ervicio sanitario. Avenida de 
.)lica 54 (antes San Lázaro) . 
ja, compuesta de 4 habitacio-
, comedor, cuarto de baño, co-
arto de criados, con servicio 
patio muy fresco. Idem Prin-
w, compuesto de 4 habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
Cuarto de criados, con servicio sanita-
rio todas a una cuadra de Prado. Para 
más informes: Malecón 12, bajos, iz-
quierda. 
31668 15 ag. 
Í35 A L Q U I L A N CASA, R E F O R M A C, 
altos, entre Municipio y Rodríguez . 
Sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y servicios. Informes en el cartel d* la 
puerta. 
31682 10 ag. 
Luis Es tévez y Estrampes, a media 
cuadra de! t ranv ía , doble l ínea , se 
alquila hermosa, casa p r ó x i m a a termi-
narse, muy fresca, con 4 cuartos y 
todo servicio, garage y buen patio. 
E n la misma informan: T e l . .¡Vl-4572 
31670 10 ag. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. L leva tiempo en el país e in-
forman en Santa Clara 16, fonda L a 
Paloma, teléfono A-7100. 
31630 10 ag 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N S O L A R D E E S -
ciuina en Benjumeda y Pajarito, con 
magní f ica cerca, propio para depósito. 
A una cuadra de Infanta. Informa: L 
Benavides. A-9256. 
31574 10 Ag . 
E N L O S PINOS, F R E N T E A L P A R A -
dero de Mira Flores, se alquilan juntos 
o separados, tres locales, propios para 
barbería, puesto de frutas, carnicería 
preparada a ese giro y una casita al 
fondo para familia. Precio módico. In-
forman en h- bodega contigua y en el 
te léfono I-3S28. 
31642 • 11 Ag. 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P R O -
pio para una buena vidriera de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
ga l ía . Informa: Martí, 57, Regla. 
31634 17 Ag . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A ama 
de llave o acompañar señorita en casa 
particular o colegio, sabe coser algo 
y posee el f rancés . Informa en el te-
léfono M-3176, 
31564 11 Ag . 
J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A PA-
ra todo el servicio de matrimonio ¡solo. 
Entiende de cocina algo y tiene quien 
responda por ella. Suárez 54, bajos. 
31656 10 a g . _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o cuartos. 
E n la misma una por horas. Gervasio 
No. 146. 
31680 10 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora de un 
niño. Angeles 54. 
31667 10 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para oficina en los altos de la casa V i -
llegas número 98, entre Muralla y Te-
niente Rey . Informes: Teléfonos M-o222 
y A-2867. 
31610 y Aí;. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
ventana a la calle. También se nece-
sita una señora o seTiorita paia socia de 
otra. E s casa de moralidad. Sol 47. 
:iic'l9 10 ag. 
A UNA CUADR'A D E L P A R Q U E G E ? ^ 
tral, se alquila un departamento com-
pletamente independiente, con sus ser-
vicios y cocina de gras y una habitación 
a hombres solos. Progreso 17. 
31650 io ag. 
G R A N D E , F R E S C A SALA, C O N ^ B A l T -
cón a la calle, se alquila, muy razona-
ble, a personas finas, en O'Reillv 93, 
segundo piso. Se requieren referencias 
31674 ] 4 ag. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A H O M b " r E S 
solos. San Juan de Dios 8, altos, entre 
Habana y Compostela. 
31681 io ag. 
SE ALQUILAN BAJOS C R E S P O 42. SA-
la, comedor, 4 cuartos, baño intercalado, 
servicios criadios, todo moderno. Infor-
"hies. Alfonso. A-0058. ^ 
. 31676 10 ag. 
VEDADO 
Vedado. Se a lqu i la u n a 
casa de dos p lantas e n l a 
calle cuatro cas i e s q u i n a a 
quince, c o n sa la , r e c i b i -
dor, comedor , 4 cuartos , 2 
baños, c u a r t o desahogo, 2 
closets, t e r r a z a , pantry , c o -
cina, 2 cuartos y serv ic ios 
de criados, $ 2 0 0 . 0 0 m e n -
suales. I n f o r m a n : A r e l l a -
no y H e r m a n o s , E m p e d r a -
do. 16. T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O V E N T I L A -
do, agua abundante y barato a hombres 
o matrimonio sin n iños . Oficios 88, le-
tra A, piso 2 . 
31688 lo ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de cuartos u de comedor, 
desea casa le moralidad, es formal, sa-
be su obl igación. Calle 23, entre i y 
J , número 175. 
31576 10 Ag. 
sabe algo dt costura, tiene referencias 
de la casa donde estuvo. Informan en 
Velarde, 36. Teléfono 1-2183. 
31639 10 A g . 
S E VP:NDE L A CASA D E COMIDAS San 
Ignacio, 92, muy barata. 
31613 1,0 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende, inmediatamente, hotel y 
Restaurant, cerca de los muelles. L a 
\ B N D O l a m o d e r n a c a s a a c a b a - | M a c h i n a , con habitaciones completas' 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
B a j o l a presidencia del doctor Jo-
A . L ó p e z del V a l l e c e l e b r ó #se-
Trato directo. Informan Concejal V e l - ' Intorman por el l e í . A o 4 j ) l . 




D I N E R O E H I P O T E C A S S A N J O S E , $ 1 6 . 0 0 0 
Vendo una casa de altos y bajos, mo- , • i — i = . = 
derna, en la calle San José, cerca de la r v ^ j w . rrprIiiT>e croKíprnr» antwVm-Universidad. Renta noo.oo. ult imo!»"Ompro crédi tos del gobierno aproba 
precio $j6.ooo. Para máa informes: N.. ¡dos por la C o m i s i ó n de Adeudos en 
todás cantidades. Pago en el acto y 
a buen tipo. Informan: O b r a p í a 91 . 
Nonell. Cuba 25, altos 
31654 10 ag. 
H A B A N A 
Vendo grandes propiedades en las prin-
cipales callos de la Ciudad. Agular, 
Obispo, Cuba, Habana, Galiano, etc. etc. 
S61o se dan Informes a personas de 
reconocida solvencia. N. Nonell Her-
nández . Cuba 25, altos. T e l . M-9516. 
31654 10 ag. 
Alberto, 
31621 17 ag. 
U N A G A N G A 
E n $4.800 vendo bonita casa en la Ví-
bora, estilo chalet, propia para familia 
de gusto; consta de jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, un baño muy fino, 
cocina y buen patio con entrada inde-
pendiente. E s t á sin estrenar, situada 
entre los dos paraderos. Calle Genaro 
Sánchez entre Segunda y Tercera. I n -
forman en la misma. Trato directo. 
31689 10 ag. 
Chalet moderno, fabricacado en un 
terreno de 4 . 1 0 0 metros; da frente 
a tres calles. Precio a $5.25 el metro, 
terreno y f a b r i c a c i ó n ; situado en lo 
mejor de Marianao; se compone de 
partal, sala, saleta, hall , 6 cuartos de 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- A nnr .1 mm-f l^r encina nanfrv í 
pañola de criada de mano o de cuartos, / p0r comedor, COCina, pantry, J 
b a ñ o s de familia y dos de criados, 
garage para dos m á q u i n a s , 3 cuartos 
de criados; es una ganga. Informan 
directamente. S r . Quintana. Belas-
coain 54 entre Z a n j a y Sa lud , de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m . 
31678 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
madrileña para coser ,y cuartos. I n -
forman: Gloria número 182, altos. Te-
léfono A-6819. 
__31595 10 A g . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S - E S P A ^ 
ñolas, una para limpiar alguna habita-
ción y coser y otra para la cocina, ^abe 
cocinar bien y van a cualquier parte de 
la Habana. Calle 25, 194, entre H é l , 
Vedado. 
31633 10 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SOLARES Y E R M O S 
S E V E N D E E L T E R R E N O D E ESQU1-
na Porvenir y Santa Catalina, en la Ví-
bora, frente al parque en construcción 
española, muy seria, para c^sa formal, ^e Lawton, mide 29x24, o sean 696 me 
criada de cuartos o manejadora. I n -
forman Teléfono A-4649. 
_ 31647 11 ag.__ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas, de criadas de cuarto o de co-
medor y tienen quien las recomiende. 
Informan Infanta y San Martín No. 7 
Teléfono M-6161. 
31671 10 ag. 
CRIADOS D E M A N O 
C R I A D O D E MANO J A P O N E S , S E 
ofrece en casa particular, es serio ' y 
acostumbrado en toda clase de traba 
jos. Informan: T e l . M-929C 
146. 
31637 10 As 
tros cuadrados, informa | en Porvenir 
65 entre Milagros y Santa Cataina. 
31623 14 A g . 
E R R E N O E N I N F A N T A Y M A L O J A 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
Q u e s e a n p o c o s o q u e s e a n 
m u c h o s los q u e u s t e d n e -
c e s i t e p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a , t e n g a l a s e g u r i d a d 
d e q u e n o s o t r o s le p o d e -
m o s a m u e b l á r e n e l a c t o , 
s e n c i l l a o r e g i a m e n t e s u 
h o g a r . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . B e n j u m e -
d a y F r a n c o . C a s a J . B . 
S i g l e r . 
C 7065 m d 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O , 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
, para sábana fina a ?1.30 la vara. Hay 
Vendo vanas parcehtas de terreno en qU verlo, vale tres veces más . Con-
la manzana que las limitan: Maioja, cordia 9 esquina a Aguila. 
Ayiesteráa y Sitios, por Maioja, las par-
colas miden 8x29 metros por Ayes terán A L E M A N I S C O I N G L E S A D A M A S C A -
9x3o y los Sitios 10x27; dos esquinas (i0i doble ancho, para manteles clase 
la de Ayesterán y Maioja y la de Ayes-1 SUperior, lo liquido a 44 centavos vara, 
terán y Sitios las esquinas a $35; los' vale tres veces más . Venga a verlo en 
centros a $25 y $20; mitad contado; Concordia 9. esquina a Aguila, 
mitad hipoteca a cualquier tipo. Com-
pre una parcelita aquí que este es el; M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
punto mejor para vivir; los carros le dobladillo de ojo a 90 centavos. Servi-
pasan por la puerta. Informan Vidrie-1 lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
Monte'1"3 d&l Café E l Nacional. San Rafael y i r a mesas gran surtido en color, $2.00 y 
' Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y! $3.00. Tapetes terciopelo seda, dibuji> 
E N P R A D O 123, P R I M E R PISO, D E -
recha, casa de familias, se alquila un 
departamento con vista al Campo de 
Marte. También hay habitaciones inte-
riores. Alquilo a personas de orden y 
moralidad. 
31687 12 ag. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A $10 
y $11 con luz y un departamento en 
$20. E s casa para estrenar en Santa 
Catalina 50 entre Lawton y Armas, Ví-
bora . 
! 31661 13 ag. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . Sabe cumplir con su obl igación. 
Teléfono M-2013. 
31673 10 ag. 
COCINERAS 
UNA P A R D A D E L P A I S D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Línea, 140, esquina a 14. 
¡ Habitación número 4, Vedado. 
31601 10 A g . 
S é N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
31052 10 ag 
I V a ? 0 ' ,se a l q u i l a n l a s c a s a s 
v To A.' " ú t e r o s 262 y 264, entre 27 
LrtJafdí-n' Portal. sala, comedor, 4 
dn bail0 cuarto y servicio de cria-
ín2 n,ni deogas y Sarage. Informan enJ:. número 8, entre 9 y 1 1 , 
E r ™ 1 11 Ag. 
B o f u í e ^ l ^ -ALQUILA E N 1 1 0 ^ -
23 oL i11,61 en la calle B, entre 21 y 
«rkndes ?,a1̂ ' ^medor, ' 5 habitaciones 
K l e t o » 2 Pe3uenas, lavadero, servicio 
K m e s ' v nava' í e P 0 f e r í a V garage, 
•fez. mes y llave al lado. D r . Hernán-
I 31612 ,„ . 
10 A g , 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO B L A N -
ca limpia con referencias en San Rafael 
111, altos. 
31607 ip Ag. 
U N A C R I A D A D E M A N O Y U N A M A -
nejadora, que tengan buenas referen-
cias, se solicitan en San José, 47, altos. 
31641 10 Ag 
S E S O L I C 5 T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que entenda algo de costu-
ra, y tenga recomendación de las casas 
donde haya servido. Calle 21, número 
400, esquina a calle 6 Vedado. 
31640 10 Ag. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea trabajadora y formal en Prado 87 
esquina a Neptuno.-
31596 10 Ag . 
É ^ u Í m ^ S ' A L L E O, E N T R E 17 
W garapi 0 p™n. t0(ias ^modidades, 
^ sarage. Puede verse a todas ho-
31520 
£,77-7; . 13 Ag . 
¿ c a K 1 ^ L O S A L T O S D E L a T T -
Ve«adoecA' "úmero 254, entre 25 y 27 
^lor^Cu0a^r^rc,¡fffa al frente, sala! col 
^bafio. I m o r S - ^ ^ocina y cuarto 
«a de Muñoz q H a b a n a . 5 1 . Nota-
AS6- ^0ulierSeSñ50rpef0es—• T * ' « o n o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa. E s 
para un pueblo cerca de la Habana. 
Informan en Neptuno, 140, bajos 
g1611 12 Ag . 
COCINEROS 
S O L I C I T O C O C I N E R O C H I N O CON re-
ferencias, buen sueldo. San Rafael 111 
altos. * 
31608 10 Ag . 
V A R I O S 
« 0 o n S 1 ^ 0 8 B A J O S b E 
Ominar, c í p W ? 2 y 14' acabados df> 
,comCpTe°storaf^, decorados, lujoso 
i i ^ t a , 3 cu *6, porta1' «a-
bTnVC10 de c r i a d o ^ oocína. cuarto y 
Jr^iente, para ^ ' c°n entrada inde-
mismos. Informan 
10 ag 
B A R B E R O , S E S O L I C I T A UN O P E R A -
rio para trabajar fijo en Puentes 
Grandes. Calle Real , número 45. 
. 31641 ^ 10 Ag . 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O E Ñ " " ! ^ . 
F inca L a s Acanas, Capdevila, carretera 
Vento. H a de saber injertar y de hor-
taliza. Puede llevar familia. Viajes pa-
gos, guagua Palatino. 
3164S 10 ag. 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
limpieza y una orlada. Acosta 88 ba-
jos. 
31666 10 ag. 
SE^TrTrrr _ 1 0 ag. 
a A ^ l Yedado Informan en los Al 
A'macén. 
10 ag. 
VIBORA Y L U Y A N O 
Sr.,.. s nfirn^-^ „ ' a;-'' de • la r-nllc r.„ g e ^ espacio^ ?¿t-1 Â PF̂-
} ' ^ . ^ « e r o 38? entre ^ ^ H 1 6 Re-
fe^&^ra^d^ JT0J?! y 
^ ^ ^ ^ 
o n ^ ^ la r f ? 8 A L T O S INDE* 
s ^bles et¿e t ^ d o s , baños v Efcíog ^ t o s rle t io« ' "anos • Llaves en ia peie 
litrALQ'"U.A"T : — — 12 Ag. 
& Z t ^ y C ^ r e v o l u c i ó n 
cocinT0.8' I baños! KjdrdIn V-t^cjue de al.Qde ^ con 
N E C E S I T O UN M U C H A C H O Q U E T E N 
ga referencias de donde, ha trabajado, 
que entienda de cantina, que no tenga 
pretensiones. Informan en la bodega 
Sol y Egido a todas horas. 
31686 11 ag. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una española, sabe 
cumplir con su obligación, no le im-
porta viajar. Informan: Romay, núme-
ro 84. ' 
31571 10 A g . 
1 12 Ag . 
S E DESECA C O L O C A R UNA J O V E N es-, 
panola para criada de mano o maneja-
aora entiende algo de cocina, quiere 
lamil la buena. Te lé fono F-5152. 
• J 1 ^ , 4 ii_ , 10 Ag. 
n ? R A -'n,j ML'DIANA E D A D S E ofT^-
i n f ? ^ ""'P16^ o manejar. Informes: 
í t « Í t ' 60' entre 25 y 2^ bajos. 
^ 3lb4b. 10 AS. 
chLDJfSKAN C O L O C A R DOS MUCHA-
rá« t ^ criadas de mano o manejado-
ra iRn " . r ^ ' en la calle de Santa Cla-
ia. 16. Teléfono A-710ü 
31628 10 ag 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y limpieza 
a corta familia o criada le cuartos y 
coser. Informan: Egido, 16, tienen quien 
le recomiende. Teléfono A-2308. 
31632 10 A g . 
Vía . 
31675 10 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
oriental, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $2.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3828 
F D I T W W D E R L O A T E N D E R S E ven- ! SABANAS C L A S E S U P E R I O R . TAMA-
de un bazar de juguetería, q u i n c a l l e r í a ' ? 0 mediano, $1.00. Sábanas cameras 
I go T a m a y o ; Antonio D í a z A l b e r t i -
i n i Hugo Roberts ; A r m a n d o A l v a -
rez E s c o b a r ; F r a n c i s c o J . de V e l a s -
co; Pedro Sab í y el doctor F r a n c i s -
co R o d r í g u e z , que a c t u ó de Secreta-
rio, h a b i é n d o s e tratado los s igu ien-
tes part icu lares : 
— A p r o b a r e l ac ta de l a s e s i ó n an-
ter ior . 
• — Q u e d ó enterada l a J u n t a de los 
permisos concedidos para a d q u i r i r 
é t e r para usos Industr ia les a c o r d á n -
dose que en lo sucesivo se interese 
en los pedidos la c lase de é t e r que 
ba dê  emplearse para l l evar e s t a d í s -
t i ca de este consumo. 
— F u e r o n pasados a ponencia los 
siguientes asuntos: 
E x p l o t a c i ó n de un agua de l a f in -
ca "Refugio" en Guanabacoa , del se-
ñ o r R a m ó n G o n z á l e z S á n c h e z ; e scr i -
to del s e ñ o r Manuel Paggi intere-
sando l a ut i l idad del producto des-
infectante H y g i a ; antecedentes so-
bre el proyecto de matadero en L a 
E s m e r a l d a , C a m a g ü e y , del s e ñ o r R a -
fael J i m é n e z ; balance del hospital 
de Matanzas , a ñ o 1922-23 . 
F u e r o n aprobados los s iguientes 
informes de ponentes: 
— D o c t o r Velasco , favorable a l 
proyecto de cementerio munic ipa l en 
San Antonio de los B a ñ o s , y en lo 
referente a la c l a u s u r a interasada 
para el cemenUerio c a t ó l i c o de esa 
local idad se a i t i erda e n r i a r un I n s -
pector especial que compruebe lo m a 
nlfestado por dist intas entidades a 
f in de estudiar l a J u n t a si procede 
o no la orden de c l a u s u r a del ce-
menterio c a t ó l i c o de S a n Antonio de 
los B a ñ o s . 
— D o c t o r Roberts , faroralble a l ex-
pediente sobre c o n s t r u c c i ó n de mue-
lle de cemento armado en l a ense-
nada de Mar imelena a ins tanc ia de 
la s e ñ o r a M a r í a A r x e r v iuda de T o -
r r e n t . 
Doctor Velasco , sobre f á b r i c a de 
refrescos " D a Cienfueguera", en 
Cienfuegos, en el sentido de que se 
real ice un nuevo a n á l i s i s de las 
aguas antes del funcionamiento de 
l a f á b r i c a . 
— I g u a l m e n t e f u é aprobado el i n -
forme del doctor Hugo Roberts fa-
vorable a l a solicitud del s e ñ o r E m i -
lio Bernat , para que se le p e r m i t a 
poner a l a venta un granulado p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n de refrescos. 
— E l doctor T a m a y o pidió- queda-
r a para l a p r ó x i m a s e s i ó n su .po-
nencia con motivo de los ttipedien-
tes presentados ei» el concurso para 
M é d i c o Director del Hospi ta l de San 
tiago de las V e g a s . 
Y se s u s p e n d i ó l a s o s i ó n . 
y locería . Informan: Bretón y Lorenzo. 
J e s ú s di Mont 210, casi esquina a T a -
marindo . 
31638 13 A g . 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Contador mercantil j - corredor. Com-
pra-venta de establecimientos y propie-
dades en la Habana y sus barrios. Ope-
raciones rápidas, seguras y reservadas. 
Si quiere vender su establecimiento en do a $1.00. Vestidos de niña a 50 cen 
imperiales, f in ís imas , $1.35. Sábana bor-
dada, superior, cameras. $1.80. Sábanas 
cameras de hilo leg í t imo a $3.30 ca-
da una. Fundas medias cameras, $0.40 
centavos. Fundas , cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras bor-
dadas a $0.75 centavos. Toallas para 
baño, uso sábanas, a $2.50. Toalla fi-
na inglesa, a $0.60 centavos. Delantales 
goma, a $0.40. Baberos goma, 10 cen-
tavos. Vestidos de señora, gran surti-
su precio o invertir su dinero bien ga- tavos. Concordia 9, esquina a Aguila, 
rantizado véame en el Café Iñdepen-
dencia. Belascoain y Reina 
Salud y Campanario, bodega. 
M-3828. 
31663 10 ag. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene certificado 
de sanidad y abundante leche y tiene 
quien la recomiende. Informen: Vives, 
número 140. a todas horas. 
31617 ' 10 A g . 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R I Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
pesos; calle Prado $5.000; San Lázaro'.camera, a $2.00; valen cuatro veces 
$2.200; Monserraté $2.000; Belascoain I más. Sobrecamas encaje f in í s imas $3.50 
$2.500. Sobrecamas bordadas con dos cojines, 
I $4.25. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Bodega sola en esquina de gran barrio. Pedido a E . Gondrand, Concordia 9. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de chauffeur en casa particular, 
tiene buenas eferencias. Informan Te-
léfono A-6505. 
31616 10 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español, joven. Tiene recemendacionea. 
Informan: F-3S0S. 
31658 10 ag. 
6 años de contrato, $20 alquiler, nunca 
estuvo en venta. Su dueño, de edad, se 
retira, precio único $4.500. Faci l ida-
des de pago. Verdadera ccas ión de ne-
gocio. Fernández. Café Independencia. 
Belascoain y Reina, vidriera. 
31627 10 ag. 
G R A N B O D E G A 
Habana. M - 3 8 2 8 . 
30805-06 8 ag 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN B U I C K P O R T E N E R 
que embarcarse, tiene seis ruedas de 
alambre y su piquera donde puede se-
guir trabajando en la calle 8 y 15, Ve-
15 A g , 
Sola en esquina, mucho barrio; con 
trato C años; alquiler $37: venta diar ia | üado. Se da en 425 pesos 
$60; mucho de cantina. Precio $4.500; 31602 
con solo $2.500 de contado y el resto I ^ í f — v ^ m d p rrñ OTTPvm 
con facilidades de pago Informa señor ^ ^ ^ ^ Sñ^R0 ÎT^?IÍ 
Quintana. Belascoain 54 altos entre 
Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E l R I V E R O 
• G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
PROFESIONALES 
Q r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por oposición, de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúrabago, escoliosis, parál i -
sis infantil, hombros ca ídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f i cos de esteopatía . masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos . C L A R E N C E H. MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Rebina, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y do 1 a 5. 
C3476 «Oú-d-l? Mro 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades 4» los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamanto 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Keptuno. 32, altos, te léfono A -
1885. 
C 6030 30 d f 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe E n c a r -
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago c- Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al -
tos), esquina a San Francisca. Tálé-
fono A-8391. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lampari l la 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, s in 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr . Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
30589 1 sp 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas; lunes, miércoles y viernes,-
do 2 a 4 en su domicilio, D, entre 2 i 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
ClKüJA.NU 1>E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altoa, 
te léfono A-910^. Domicilio: Avenida da 
AcoSta entre Calzada de J e s ü s uel Mon-
te y Felipe Poey. Villa Aua, Víbora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15, j l . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especiaImtute enfer-
medadas uei sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas dianas de 1 2 a 
2, en Santa Caiauna 1 ¿ , cune Delicia.s 
y Buenaventura, Víbora. Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a lus pobres, loa 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
31201 lo ag. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P J ü . C í a j _ . 1 S T A Dü \ i ^ Ü OX^i.NAKlAS 
DIL. L A A S O C I A C I O N Uft Dln±'ENlJiEA-
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, íü-A, 
altos, te lé fono A-5469| Domicilio, C. 
M'>nte. 3Í4. Te lé fono A -9545. 
D r . L P E H D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Je sús Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-170tí. 
C H A U F F E U R CON S E I S AÑOS D E 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular. Informan: T e l . F-1079. Sosa. 
Tiene referencia. 
31660 10 ag. 
TENEDORES D E L I B R O S 
. T E N E D O R D E L I B R O S , g E O F R E C E 
para llevar libros por hora a pequeños 
comerciantes. T a m b i é i hace balances 
y liquidaciones a preAos convenciona-
les. Referencias inmejorables. Teléfono 
A-0675. 
31622 , 11 A g . 
V A R I O S 
B A R B E R O CON T R E S AÑOS D E O F I -
cio, recién llegado del extranjero, de-
sea empleo. Para informes. Empedra-
do, 39. Magníf icas recomendaciones. 
31625 10 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, S I N H I J O S , 
desean colocarse, juntos o separados; 
él chauffeur mecánico con 10 años de 
práctica en el país y extranjero; ella 
para criada de mano. T e l . 1-5009. 
31653 10_ag._ 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA D E o A 10 M I L 
pesos) dando en cuenta un solar en las 
Alturas del Río Almendares, mide 543 
varas, lo doy por lo que hay pagado 
a la compañía . Su dueño: Francisco 
García. Figuras, 21. Teléfono A-2683. 
31600 12 A g . 
U R B A N A S 
S E V E N D E C A S I T A D E P O R T A L , SA-
la, saleta y dos cuartos en la calle San 
Cristóbal. Informan en la bodega de 
San Cristóbal y Recreo. Palatino-Cerro. 
31593 10 Ag. 
J KS ,.V C O L O C A R P X A J O V E N es-
: n o l í V l e crlada de mano o maneja-
dora, l ione qmen responda por ella v 
sabe cumplir con sa obligaci(5n. Calle 
réfononvro65entro 17 y 19'Vedado'te-
31651 10 ag. 
V I B O R A . ACABO D E F A B R I C A R P R E -
ciosa casa para personas de gusto, lu-
gar fresco y saludable, punto alto, acera 
de la brisa, a cuadra y media del tran-
vía, Dolores 37, entre Armas y Avenida 
de Porvenir, toda de cielo raso deco-
rado, portal, sala, saleta dvidida 
por columnas estucadas, dos hermosas 
habitaciones do 4 por 4, baño intercala-
do, amplia cocina, comedor con despen-
j sa, pasillos laterales, patio . y traspa-
tio, agua, luz, alcantarillado. Trato di-
recto en la misma, precio 5,400 pesos. 
Teléfono 1-1032. 
31618 10 Ag. 
GANGA V E R D A D . POR A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende una gran casa de 
huéspedes er lo más céntrico de la 
ciudad. Informan: Aguiar, 25, bajos. 
Ramón Calafet. 
31597 10 Ag. 
V E N D O C A F E Y F I N C A 
E n un paradero de mucho t ráns i to . 
Precio de todo $13.000; es una ganga. 
Informan: Belascoain 54, ,altos entre i S E V E N D E UN C O R T E D E M I L L O co-
peco uso. Puedo versa en ©1 Garage 
Pocito 56. de 11 a 1. 
31652 JO ag. 
M I S C E L A N E A 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 5, 
31678 13 ag. 
G R A N C A F E Y F O N D A 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
6 años, alquiler barato] Precio $20.000 
mitad de contado y el resto a plazos. 
Informa: Sr . Quintana, Belascoain 54, 
altos entre Zanja v Salud. 
31678 13 ag. 
C A F E Y F O N D A 
E n la Calzada de Belascoain. Vendo 
mo de un cuarto de cabal lería . F inca 
María L u i s a . Calzada de Güines, ki ló-
metro 8, entre Lucero y San Francisco 
de Paula . 
31026 8 A g . 
C A R P I N T E R O S 
Casi regalado se vende lo siguiente: 
un cepillo de molduras de cuatro ca-
ras, un trompo, una sierra oírcular, 
una muñonera patente Y . O., un esco-
plo de palanca, u | a espigadora, todo 
con sus correas y poleas y motor do 
5 H P y tres bancos. Informa Antonio 
muy barato. Informa: Sr. Quintana. I Naya, 2» . Kiosco de frutas de Prado 
Belascoain í>4, altos, entre Zanja y: y Dragones. 
31599 17 ag. Salud 31678 13 ag. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Vendo en $5.000, al contado $2.500 y 
el resto a $50 mensuales. Vende diario 
Í60 . L a mayor parte de cantina. I n -
forma: Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja, y Salud. 
31678 13 ag. 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S con 
vidriera, mostrador, su pesa y su l i -
cencia, lista para puesto de frutas. Con 
su carretilla. E n Oficios 19 esquina a 
Sol. 
31629 10 ag 
R E T R A T O S A D O M I C I L I O D E S D E 6 
por $2. Un creyón 16x20 con su marco 
$5.00; 'otros cobran el mismo $8 y es-
tán expuestos a perder el retrato que 
De la Calzada d© Belascoain; vende dia dan y el dinero. Yo hace 50 a ñ o s qúe 
rio $80; todo de cantina, lunch y taba- estoy establecido y nadie puede decir 
eos. Precio muy barata. Informes: I que no he cumplido. José A . Rodríguez 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Edificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Te lé -
fono 2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M.4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 £ 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Te lé fonos M - 3 6 3 9 , M - 6 6 5 4 . 
11639 3 1 my 
J . P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud, de 8 a 11, y de 
1 a 5 . 
31678 13 ag. 
decano .de los fo tógrafos y fotógrafo 
de todof los Consulados y de las giras 
a L a Tropical se ha pasado de Cuba 44 
a Tacón 2, de 8 a 11 de la mañana, jun-
. to a la Secretaría de Gobernación. 
G R A N B O D E G A , M U Y C A N T I N E R A ' 31543 ^ ag . 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
largo, poco alquiler, venta diaria de 70 
pesos para arriba. Precio $10 .000; seis 
mil de contado y el resto a pagar. I n -
forman: Belascoain 54, altos, entra 
Zanja y Salud, S r . Quintana, de 8 a 11 
y de 1 a 5 . 
31678 13 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
De mucho tránsi to , oontraio 6 años, a l -
quiler .$40; tiene vivienda para familia. 
Precio: $10.000. Informan: Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de J a 5. 
31678 13 ag. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O D E S D E H A C E 
días un impertinente de platino con 
brillantes y se grat i f icará generosa-
mente a la persona que lo presente 
en Lealtad número 44, altos. 
31580 11 ag 
E L M I E R C O L E S 6 AGOSTO S E M E 
han caálo del automóvi l dos ruedas con 
sus gomas desde Guanajay a la Ha-
bana. E l que las devuelva a la calle 
O y 19, será gratificado. 
31619 13 A g . 
Se vende: M a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, céntr ica s i tuac ión , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o ; edificio moder- lución. Identif icación e informes Suá 
• rez y Mendoza. Amargura 23. Teléfono 
P E R D I D A S . L L A V E R O E X T R A V I A D O 
con 6 o 7 llaves. Se suplica la devo-
M-2812., Gratif icación 
31657 _10 ag. 
no, establecida hace 5 a ñ o s , m a g n í 
fica clientela, 2 7 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro; dos _ 
. _ i ® I M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O . U N 
temporadas se saca su costo; casa Diesel, m a n de 33|45 h p ; dos Lela-
ideal para elemento del p a ú y extran- § « ^ Z ^ ' ^ & ^ Z i S S , W J ^ K F ^ ~ U ® S S : 
jero; 4 años de contrato; m ó d i c a r e n - ¡ 2 i o - i 2 5 v . ; un a e G de 30 k a v ; dcsl ^ f i . e •l•-uDí'•,• 
T ^ f ^ ^ o ^ . D i - J r G e de 25 K W ; un G B de 15 K W ; 5 
ta. informan. tSéers and L o m p a n y . una planta de hielo "Viiter", de dos n D A D í n p a d d c d a 
O'Rei l ly 9 112 A-3070 | toneladas. Todo usado pero en perfec- L T - l A D L U L A K K L a A 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71 , 5o. piso. T e l é f o -
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T r B E U 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 30 nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor 
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legall-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, te lé fono M-5679. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, t e s tamentar ías y ab-ln-
testatos. Empedrado 34. Dep. número 
2, de 2 a 4 p. m. 
S A U L S A L N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r l 
mínales y del cobro de cuentas atrasa 
C 7304 5 d 8 
to estado. Se vende muy barato. R . 
i Apartado 1034.. Haljana. 
31663 11 ag. 
Se compra una bodega cantinera, d i , , 
diez a veinte mil pesos. Trato directa. | R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Canto y Hno. S i n in tervenc ión de co-
rredores. Juan Delgado 163 esquina ' 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Te lé fono A -6249 . 
30803 l s. 
D o c t o r e s c b M e d i c i n a y C i n i g í a 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
a Patrocinio, V í b o r a . 
31684 
. caoba completamente nuevo, precio Afecciones del corazón, pulmones, e s tó -
de verdadera ganga. Aguila 211, entre \ mago e intestinos. Consultas los días 
if\ [ E s t r e l l a y Reina. , laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
I V ag. » 31603 15 Ag. ' previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-541S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
U niversidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y P-3ü79. 
C 69^5 31 d 1. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento .$1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 v 
de i a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a lú.. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas , piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
(Neosa lvarsán) , reumatismo, etc;, anú-
lisis en general. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
• m i C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos, (Ojos), Enferme-
dades de la piel. Blenorragia, y Síf i l is , 
inyecciones intravenosas para, el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroidas, Diabetés y enfer-
medades mentales, etc. Aná l i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Teléfono M-6233. 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento c ient í f i co médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y Compostela, te léfono M-6944. 
30803 , l m. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: <?e 2 a 5. Teléfono A-
9203, 
G 2230 Ind. 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-, 
sidad. Reuma por la Fisioterapia, fíaa 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p, m, 
C 2222 Ind 3 razo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O DF, L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. T e -
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 • 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano1 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . P E D R O ~ A r B 0 S C Í r ~ 
Medicina y Cirugía. Con preferencia.' 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Acular 
11. Teléfono A-6488. -"-Buiar 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón veJlca v 
crónicas. Teléfono A4364 . j j 
G Ind 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de l a 3. Telf Lflrga dlflt 
~ Consultas, $10.0. 
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PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 9 
y mé&lcti ¿¿ vimLa de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Manes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapik, " 51, altos, teléfono A-4364. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista ea las enfermedales del 
tíitómaiía e intestinos. Tratamiento de 
la coliTis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de X a 3. 
Para pobres, iunes. miércoles y vier-
nes. Reina, 90. _ . A a 
C 4505 lnd 9 Jn 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de lu piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. 
Consulado, 80, altos. Telf. M-S657. 
p . 60 d 1G j l 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3 Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro '03 Teléfono F-2236. Vedado. 
PROFESIONALES 
SALVADOR ROCA Y MAND1LLO 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 do 7 
a 12 do la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 3a. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi UNTURA MIDAÜROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
liunentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26778 $ ag. 
J Á . FEDKO 1V10NTALV0 
Pulmones, estómago e Intestinos. 
Coiibultas de 1 a o. Concordia No. 113. 
Teléfono AV-1415. 
26994 7 ag 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y darganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-446Ú. 
PROFESIONALES 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico eapoclal para extracciones. Fa-
cilidades en ej pago. Horas de consul-
•, a de 8 a. m, a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día, teléfono M-3698. 
OCÜUSTÁ 
DR. JORGE L DEHOl-UES 
ESPECiALltíTA EN EN VERMEDADEtí 
DE LUS O J U S 
Cónsul-as de i l a 12 y ae i a 6. Telé-
fono A-394Ü. Aguila 94. Telf. 1-2987. 
31244 4 ag 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MKDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha 
baña Con 34 años dñ práctica profe 
sional Enfermedades de la sangre, pe- j 
cho señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de ".as afecciones 
cenitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad 93. Tel. A-)226. Habana. 
29598 24 aK-
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-08G1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medid-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Kjígado, Pánareas, Corazón, Rinón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nervio&as y menta, 
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta nariz v oídos. Consultas extras $2, 
reconocimiento $3.00. 'Completo con 
aparatos ?5.00. Tratamiento moderno 
do la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes Intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán), Raj>Js X, ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), análisis de ori-
na, (completo $2.00). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pu-iiondo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de o'nna completo a 
$2.0U. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 9ü. Te-
léfono A-0b;61. ^ 
i lMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suirea. 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233. 
DR. E. CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de tíifiiografla. 
Espec'alista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hospital 
San.t Louis, de París. 
Consultas de ítf a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
DR. C. E. FINLAY ^ 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4G11, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de U a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, par»tlf oidea. 
e infección col: bacilar, a un tiempo, 
inmunización' segura, duradera y rá-
pida (en i)ü horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos, ni inflain*ición, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones En esta ofi-
cina, í 18.00. A domicilio 25 pesos. 
Dr. RAFAEL MENENLEZ 
Empedrado 4, de 2 y 4 Telf. M-3528. 
2784 l 13 ag. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedfático de Operaciones de la Fa-
cuiiaü de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y \ lernes, Ue 2 a 5. Paseo 
eaiiuina a 19, \ eaaüo, leiéíolio F 44o i. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de i 
a 4. Teléfono M-2330. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado número 100. Teléfono M-15'10. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
ANALISIS DE ORINA 
Completo '¿ pesos, i'iaao esquina a 
Co-óii. ijaljoiátono cllnico-yulmico del 
uoctor Ricardo --Hbaladejo. Telf. A-3344. 
ind. 9 my 
b i \ . J. LlUiN 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical üe las nemorroi-
ues sm uperacion. Consultas, ue 1 a 3, 
u m, diarias. Correa esquina a San In-
aalecio. 
A . v̂ . »' Ot\ j o- i U-V.p ••' 
Oculista. Garganta, nariz y oíóos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52, teléfono 
A-3637. 
O R T O F t D i S l A S 
L-íSl. Uii..it> LlLlNUlAÍN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. in. Medicina interna, especial-
mente del corazón y dn ios puituonea 
Partos \ enfermedades ae niños. Con-
sulado, "20, altos. Teléfono M-21Í7L 
Ur. í x i w a í v l ' ^ . ^ l u í a L A U h J U 
Especialidad en enfermedades del pe-
dio (Tuberculosis), Electricidad méai-
ca, Ray ŝ X.. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatisino. Enfer-
medades Ue las vías urinarias. Consul-
tas de i a 5, Prado ti 2, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 lnd 15 m. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO V ABULTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra taja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTAN TL. Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201. U'.é-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. no. 
CALLiSTAd 
H A M B U R G U E S A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Coruña, Santander, PIymouth y Hamburgo. 
VAPOR "TOLEDO" FIJAMENTE EL 14 DE AGOSTO , 
para Santi Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria. Coruña, Santander, PIymouth y Hamburgo. 
VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE EL 17 DE SEPTIEMBRE 
para Sania Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Santander, PIymouth y Hamburgo 
Los vapores "TOLEDO" y "HOLSATIA", (después de grandes reforma» ha-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
níficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantina, Duchas y Baños. La Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
O. PARA NORTE TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a--
LUIS OLASIXG 
Sucesores de Hehbult & Clasing. 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS, APARTADO 729. TELEFONO A-4878. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES v 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
Vapor oorreo francés "CUBA" saldrá, el 4 de Septiembre. "ESPAGNE"' saldrá, el 18 de septiembre. 
"FLAXDRK", saldrá, el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá, el 18 de Octubre. 
QU1ROPEDISTA ESPAÑOL 
"ALFARO" 
Obispo 37. Teléfono M-53fi7. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.UU, sin cuchilla, sm pe-
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lasumar, por difícil 
que sea la operación. 
."iO 7 50 1 s. 
LüiS E. REY 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en EnCerniedaties de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-133G, Habana. 
C 8024 lnd 1U d 
Dr. ANÍBAL HERRERA Y LUIS 
Médicw ele; iJispeusano ae Tuoercuiusoa 
dü la •L-iga. iVleUicuia incerna. li.specia-
'¿fXiÁ eu. j'.iíli'S y ente'.uieuaues ael ps-
tho. Tratamiento üe ios casos incipien-
tes y a%'a.nz.i.uob ae tuberculosis Pul-
monar. iraLanuenlo de la Ai-repsia. 
Pida su lora ai te.efono A-7ó(4. ^oii-
sultas (¡u: Canos l ix , numero- 223. 
27808 13 Ag. 
DR. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de üeneíicencia y 
Maternidad. Especialista en L-s enfer-
medades de los iiiños. Médicas y Qui-
rúrgic-^-j. Consultas de a 2. G, número 
l i l i , entre Linea y 12. Vedado. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 16, iVl-lü44. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Uoiakilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-164U. Medicina interna. 
JOSE H . MATA TRUJILLO 
MEDICO ClKUJA.Nu 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, 
insoimuu, histerismo, neuiajteiua y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a &, lu-
nes, zniércoles > viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, sy, Habana. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidau afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis l'ulmonar. Ha trasladado su domi-
ci.-io y consultas a Perseverancia, 52, 
(Jiltos), teléfono M-lütiü. 
UK. J . b . KUÍZ 
De los hospitales de FUadelfia, New 
Vork y Mercédet". Especialista en vlaa 
urinarias, venéreo, y sífilis. Examen 
visual ae la uretra, vejiga" y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i-
ñon por lus Hayos X. inyecciones da 
Ü06 y 914. lieina IC'-i, Consultas de 
C 6983 31 d lo. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna eu general, con espe-
cialidad en el artiitismo, reuniatismo, 
piel eczemas, barros, úlceras;, neuras-
lenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitia, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demajs enfermeda-
des nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobrds. Escobar, lüó, 
antiguo. 
Dr. J 0 ¿ L V A n b U \ l c a ^ U L I K A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
120, altos, entre San Rafael y San Jo-
k^. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410 
QUIKOPEDiSTA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. En el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
C O M A D K U N A M i U L l A i l V A 
MARIA ANA VALUES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADKO.XAS 
Muchos años ue práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-12ü2. 
27976 13 b e . 
V A P O R E S DE T R A V E S I A 
f O U C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Directoi 
facultativo, doctor J. Erayae MartíneZi 
Angeléis 43, entre Monte y Corrales, e-
léíono M-4SS4. Especialista en eiifer 
medades de señoras y imios. Enl'ermtí-
dades Venéreas, Enferineaadcs uei estó-
mago, liigauo e intestinos Corazón y 
Pulmones. Enferme.UUÚes ue la Gargan-
ta, .N'anz y Oído. Tratamiento de la 
íseurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, inyecciones intraveno-
sas para la Sífilis, Asma, Keuinatisni-i 
y estados de adulgazamieiito. Com-
sultas diarias de 1 a 0. \ is.tas a dn-
micilio y consullas a horas extras, pre-
vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a ios pobres 
Ind. 23 my, 
DR. ABELARDO LABKADOR 
Ha trasiauauo sus conau.taa giatis 
de Monte 41) a Moa Le 7 4 entre Indio y 
!San Nicblá,3. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y siniis. i'aif el-
medades del pedio, corazun y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratainietitu de 
enfermedades por luyecciuues Intrave-
nosas, iSeosal varsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consullas gratis l/ara pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte l y j . 74 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro .No. 229. entre Lelascoain y 
Gervasio, 'lodos los dias. Para avisos 
Tel. A-825tí. 
29173 21 Nv. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 ~ 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialiuad en vías uri-
narias y enf eriuedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsáu. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, (j9. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Lepen-, 
dientes. Consultas do 4 a 8, lunes, miér-j 
coies y viernes. Loaltad 12. teléfono 
M-4372. M-3Ü14. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de ia uretritis por los rayo-
infra-iojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de ia IMPOTENCIA. Consultas de 




VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASAÍLANÍICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LürLZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, aitos. Telf. A-7900. 
Habana 
Medicina general. Especialista estima-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a huras especiales. Telf. A-37ol. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 lnd 22 D. 
CiRÜJAKÜb W i N i l M A S 
DR. CARLOS, V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. Dé }i a. m. a l i a. m. y 
de 1 p. m. a 5 p. ni. L-gido 31. Telé-
fono A-Í553. 
31254 4 Nv, 
Dr. ALBERTO COLON 
CXKÜJAAO DENTISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos fi tres secfioncs, por 
dañauo que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De S» 
a 5 p. ni. Compostela 121), altos, es-
quina a Luz, 
315S1 6 s 
DR. H. PARILLI 
CIRUJAAO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
32(t. Teléfono M-6094. 
31366 s s 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 191 ][ 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
El vapor 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. . 
„ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
„ „ "ELANDRE", saldrá el 15 d.í Octubre. 
(( „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine. Rochambeau, SuJíren, etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476c 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenave. Apartado 1041. 
TELEFONOS: 
A-5315.—Información General, 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Pauia. 
A-5634.—Segundo Espigón da Paula. 
CAKCrA EN ESTE 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
CtRÜj A NO-DENT1STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
baiui. Especialidad: enfernicdades de ia 
boca ijue tenyau por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Alante 119. 
Altos, i 
25081 u ag. 
A LOS REUMATICOS Y PARA-
LÍTICOS 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted 'de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bits personalidades de est# país, cu-
ruüas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una i elación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, yud segnrameiUe le iiifurmuran 
si "curo' o "no curo". 
DR. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Baitlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, «7, (.altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. ni. Rapldjz en la asistencia, 
•-'^üi i j Aiyo. 
DR. VALDLS MuLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida ue Italia núm. 24, entre Vir-
tuues y Animas. Telí. A-8583. Denta-
duras de 16 a 3U puaos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a y p. m. Eos de mingos hasta las 
dos de la tarde. 
31591 
Dr. FRANCISCO SUAREZ 
GENIOS 13. 
Consultas de un; a dos para enferme-
dades de la nariz, gaigania y utdos. 
Telí-lutiu M-2T83. . 
2.6907 7 ag 
CIRUJANO i'U.vriSTA 
'JE» "ANO 1'EL, CUERPO KACUETATl-
VO DE "DA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Ga-lego. Profesor de la Unl-
versidad. Consultas de 8 a 11 p. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llega, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ho-
bana, 05, bajos. 
Capitán: A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. 
GIJON y . . 
SANTANDER. • 
20 DE AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno 
res impondrá el cons:gnatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7SO0. 
Hdbana 




Saldrá el viernes 8 del actual, para NJiEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BOLIVIA" 
Saldrá el viernes 8 del actual, directo para BARACOA, GUAXTANAMO. 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 9 del actual, para T A R A F A , GIBARA (Holguín y Ve-
lasco) VITA BAÑES ÑIPE (Mayarí) Antilla, Presten), SAGUA DE TANA-
MO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
d e " c u b a . '.r± 1 ,• 
Este buque recibirá carera a fleto cerndo en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN DE LIA, GEORGINA, VIOEETA, VEEASCO, EAG.UNA BARGA, 
,̂ , t . ^lA^-.V'»,', Wí-ÍÎ T.TX- II/^VTAT'r^ TinTTT TAtjriXT' WAV. 
PINA C A R O L I N A , SILVERA, JUCARO. FLORIDA, L A S ALEGRIAS, CKS-
PEDÉS L A QUINTA, PATRIA, FALLA, .TAGUEVAD, CHAMBAS, SAN RA-
FAEL ' t a b o r NUMERO UNO AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO; SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO, NIQUERQ. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA-
ENSENADA' DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el miércoles 6 del actual para los puertos arriba mencionados. 
Vapor "JUUCAN ALONSO" 
Saldrá el viernes 6 del actual para los mismos puertos que el anterior. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOliIN DEL COJLIiADO" 
Saldrá de este puerto los días 1U, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN. 
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "IiA FE" 
Saldrá todos los sábados de este ouerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles nasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá df este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, 
(R. D.) SAN JUAN, MA\"AGUEZ, AGÜADILLA y PONCB (P. R) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a. na. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual a las 10 a. m. direc-to para GUANTANAMO (Boquerón) S VNTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA 
(R. D.), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGllDILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, se-
lán responsables de los daños y perjuicio que pudieran ocasionar a ia, de-
más carga y al buque. 
GIROS D E L E T R A S 
N. G t l A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y lartfa 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en n'iestra bóveda, cons 
truída con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi. 
ciña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
GIROS D E L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases sobra to-
das las ciudades de España y sus por-
tenencias. Se reciben (^pósitos en cuan-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cirtas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. 
VAPORES DE T R A V E S I A MISCELANEA 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
"MALA REAL INGLESA" 
EJl hermoso trasatlántico. 
i i 
O R I T A " . 
de 18,000 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 6 de Agosto, 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precio» Incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda Lu-
josa, $135.45. Tercera Superior, $23.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORI^.NA', j , de Oc^'bre. 
Vapor "ORCOMA", 22 de SXA \hrQ. 
Para COLON, puertos de 
PERU y CHILE y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA . 10 de Agosto. 
Vapor "EBRO" 18 de Agosto. 
Vapor "OR1ANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Calidas mensuales por loa lujosos tras-
at ínticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Bervlcio regular para carga y pa-
Bfĉ e, con trasbordo en Colón, a puertea 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
COMPONEMOS RtrrrN 
de todas clases, por cllfV. % 
Almacén d, J o y a . ^ M ^ 
A ta a persona que ^ ^ 
la República denuncfeV1 ter^í 
Imp rtaoores de ppifi ,a la ^ 
fid6d'^3) la exhib í < ^ 
ra i ¿ las c í s a a ^ l t i l ^ 
Union. Diríjanse l a ^ ^ W ^ 
pruebas al secretario danu,ncU 1 
Importadores, doctor T„ e ^ t".' 
zana de Gómez. 533 66 W 
30438 N 
ALMACENISTAS Y "¡ ^ 
Liquido 500 cajas de j a h ^ W 
a precios muy bajos ^ 0n Pte»? 
nocidas. Dcy p r e l i o - p ^ ^ ^ H 
do. Llame por telefoné ^ « s T S 
criba al señor B¿r? a a A - j , ^ 
Habana. Solicito a^V APai$ 




S E ' da ' ra 1 jnfe rre, 31 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Peluquería dr Señoras y ^ 
MADAME GIL 
Obispe. b6. Ieléfono ^ 
Habana 
Casa la más completa 
ciaiista en todos los trab 
conservación y redice de l a 
za femenina. 
Esta Casa es hoy, oiás que 
dilecta, la mimada de la 
Capitalina, por la ejecucî , 
tectisima de sus trabajos, 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes 
pendientes atendidos por 
gido persoral en igual ¿ ¡ 1 






El vapor holandés 
i í 







Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor "LEERDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEEKDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di-
ciembre . 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1920 VERACRUZ Y TAMPICC 
Vapor "LEERDAM" 12 de Agosto. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre . 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española.. 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
DISCOS DE FONOGRAFO 
No venda sus discos en casas di 
peño, porque no se los pagas 
Compro diseos de Opera de uil 
Gramófono. Od'ión, Fonotipia J 
aunque sean viejos y compñl 
catálogos antiguos de'esas mt 
ñor Alvarez,. Tel. A-56S7. í | 
días de 2 a 3 de la tarde ' 1 
31178 ' \ 
La famosa "NIAGARA" ai 
tad de precio. Despachamosp 
didos para el interior. FidjC» 
tálogos. 
F. NAVAS Y CIA 
Trocadero No. 38 
Tel. A-5068 








M U S I C A - - ' ^ ^ ^ - v í : - • ' • • > 
I N S T R U M E N T O S 
i i i ü i i i l 
COMPOSTELA 48.' ^ H A B A N A 
BOVEDAS. A-$200 
Hechas de concreto. Con su Osario y 
tapas de .mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría La Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 30 ag 
Qbwpoy A^uiár m35(iN 
Telf. Á.¿34«-Habana. 
«ti» 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S DE 
puede u s t e d a d q u í r * 
n u e s t r a s casas de 
R e y y H a b a n a , San 
C o n s u l a d o y Belascoain 
A R M A T O S T E . SE V E N D b U N O P R O P I O 
para puesto de frutas, con su mostra-
dor, o algún comercio análogo. Se da ¡ 
barato. Lamparilla 21. 
30751 10 ag. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR 
Acabamos de recibir un gran sur ̂  
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todasv clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-3780. 
C 6731 30 d 23 j l 
APTDO. 1S97 
d i t a 
PELUQUERIA DE 
N I » 
M. CABEIS 
Industria, j Je se 
eiuuueria e" ^ W 3 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, París y sobre todas las 
^nitales y pueblos de ]'>pana e Islas 
¡•aleares y Canarias. Agente.'' de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
NEGOCIO ASEGURADO 
Ofrecemos a persona honorable, hom-
bre o mujer, que disponga de cuatro 
mil pesos en efectivo, la oportunidad de 
invertirlos «n negocio positivo, muy 
bien establecido, para ensanche y me-
joras del mismo, asegurándole a su sa-
tisfacción una utilidad mínima de dos 
mil pesos en un año. pudiendo ser mu-
cho mayores las ganancias. Podemon 
dar los mejores informes sobre esta ne-
gociación en la seguridad que será in-
medialam.=>nte efectuada. Hereu y Vega.' 
oficina, Ipdustria 96. Tel. M-9270. 
3l3y4 S Ag. » 
peririanein.>í ^ ntlzam'̂ i;; la hora, y lo ̂ l̂osW,%̂  de duración P^.^Ag m"* cióí;.! Tinturas vegetale&u duraci 
tizamos el color ^éfono ¿gcíj 
Industria U?- ^'g V 
Cabezas. Se pema w 
39951 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
- • 2 : 
M I S C E L A N E A O F I C I A L 
1̂FAW,̂  se venden 3 hornos de 
^atorc f ¿ e v o s , propios para dulcería 
<b«fat0*- 14 ag 
j Ü ^ - ^ W A E L E G A N T E B A R A N - | 
S É ^ É N D f o metros paí-a separar ofici-
da caoba i O m e t ^ , ^ ^ barata | 
na 
de P.u^;iéfono M-9092. Ora l . Affui-
1 ^ 9 A g . 
31400 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
tí 
1<12:PUBL.ICA D E CUBA.—¡SECRETARIA 
DK S A N I D A D Y BKN't iF lCKNCIA.— 
IMrección de Beneficencia.—Ho-spítai Ci-
vil de Baracoa, Oriente.—Hasta las diez 1 
¿e la mafiana del día 5 de septiembre 
d« 1924, s<5 recibirán en la Oficina del 
Hospital Civi l de Baracoa, sito en Ja 
rlazoleta de la Punta, proposiciones en 
pllejíos cerrados p^ra el suministro de 
Medicinas, material y titiles de cura-
alón y efectos de ropería de cama y de 
vestir para el Ejercicio del año F ia -
cal 1024 a 1923.—En esta Oficina se 
darán informes a l que lo solicite.—• 
Loa pliegos serán dirigidos al señor 
Director del Hospital y l levarán escri-
ta las palabras "Proposición para ¡su-
basta".—Baracoa. 5 de Agosto de 1924. 
Dr. M. Cierne, Director del Hospital. 
C 7201 4 d 5 ag. 2 d 3 sp. 
D E P A R T A M E N T O OE C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
De todos csto$ a r t í c u l o s p r e -
,enta E l E a c t n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d 
A los precio? sias m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $3.00., 
Colchones, de v a r i a s c laaes , «1-
IQÍ y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
£ d r e d e n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d t 
teda, un gran surt ido . 
Cojiaes de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de seda, bordados , de terc iope-
l o . . . Desde $ 1 . 3 0 , 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
uiada, para v i a j e y o tros usos , en 
todo» los t a m a ñ o s y f o r m a s , des» 
de $1 .75 . 
Mosquiteros de p u n i ó y d e c m i -
«clina. en tocios ios t a m a ñ o s , de sde 
$1.50, 
Mosijwleros c o n a p a r a t o , e n v a -
rias formas y t « m « o s , d e s d e 
$5/ )0s 
Mosquiteros sueltos , p » r a a p a -
ratos, en todos b s t a m a ñ o s , des-
de$230 . 
E N C A N T O ' 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D r C U B A . — 
Secretarla de Obras Públ icas .—Negocia-
do de Personal y Compras.—Habana S 
de Julio de 1924.—Hasta las 9 y 30 a. 
in. del día 8 de agosto de 1924, se re-
cibirán en este Nejfociad» (Antigua 
Maestranza), Cuba y Chacón, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de Efectos Sanitarios y Mate-
riales de Fabricación, a los distintos 
Negocados de la Dirección General, du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925, y 
entonces las proposiciones serán abier-
tas y le ídas públicamente. Se darán 
los impresos y demás informes a los 
que lo soliciten.—Mario de la Torriente, 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
C 6313 4 d S 31. 2 d 6 ag. 
AVISOS 
P R O D U C T O S " E L S O L D E O R O " 
Aviso. Tengo el gusto de comunicar a 
mis cuantiosos favorecedores que el 
depósito de los productos " E l Sol de 
Oro", se ha trasladado a Industria 111. 
Teléfono A-jj327, entre Neptuno y San 
Miguel, Casa Malame Eucla . Represen-
tante J . Saavedra. E n donde podrán ad-
quirí- la l eg í t ima Manzanilla Alemana 
para aclarar el cabello, pasando por ios 
tonos más sorprendentes. Pida extracto 
de Manzanilla. E a mejor tintura ve-
getal del mundo. í l d a l a en E l Encan-
to y Droguer ías . 
30267 » Ag 
T E N G O L O C A L E S P A -
R A E S T A B L E C I M I E N -
T O S E I N D U S T R I A S E N 
T O D A S P A R T E S D E L A 
C I U D A D 
A l q u i l o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e d e c o m e r c i o , v a -
r ios m a g n í f i c o s l oca l e s 
e n l a A v e n i d a M e n o c a l 
( I n f a n t a . ) 
T O S S A S 
M u r a l l a . 9 8 . 
A - 4 3 2 5 . M - 8 9 4 3 . 
81413 9 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E T A -
marindo, 7, bajos y los altos del núm. 
18, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
a media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
31543 15 ag 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gest ión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a . m. y d e 2 a 6 p . m. 
30841 1 gp. 
SERMONES 
Surtido completo de los afamados B I -
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
Santiago de C u b a . H a b a n a . 
C 3180 Ind 15 Mz 
n^1™?,13 SUBASTA.— R E P U B L I C A 
T î-n tPt^V D E C R E T A R I A D E SANI-
DAD Y BENEFICENCIA.—Hospi ta l Na-
cional "General Calixto García*.—Ma-
patia, 7 de Agosto de 1924.—Hasta las 
•í P. m. del día 22 del presente mes de ' tull í se ^cibirá-n Proposiciones «n 
P legos cerrados, en las Oficinas de la • eúZfaJ1 d0 fS.te HosPÍtal. para los sl-te lf JíJUV%ixtlatr03 a- mismo, duran-
mlrn J ! íoo?el actaal Ejerc ic io Econó-
y PESPAnn4 ar.19Í5: C A F B TOSTADO 
rtn sh?^?0'"^?1 dlch0 dIa y hora se-
S D o ^ n ^ f y leIdas Públicamente las 
la Onr,toHne? ^ se Presentaren. — E n 
rán lo, nni"^ áf HosPtal se facilita-
rán nf PlleS03 de condiciones y se da-
Los ¿S}QJ0S dIaa y horas hábiles. 
WiLrmn ^ qU6 se ocasionen por la pu-
jados S^de ?st6 anuncio, serán pa-
^c,?u proPorcionalmente, ¿or los o i i r 
í S b a s ^ ^ a t a r i o s . - D 1 ? / 
C Garc"'" Dlrector ¿el Hospital "Gral. 
C 7254 ° 
4 d 7. 2 d 20 ag. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento A d m i n i s t r a c i ó n d e 
Impuestos 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
P U a s de A g u a d e l V e d a d o c o -
1 9 2 3 - 1 9 2 3 . 4 o . T r i m e s t r e 
S v. 
Y COn-
4 Ia* cuotas CObr0 Sin reCar«G 
C ü a r t o i n r , ? q,U? rcorresPonden al 
a l 9 2 4 l r ^ « t r e del Ejercicio de 1923 
a^a d,\ VPA0TPt0 de Plumas de 
3 M Zl V e l actual h a ^ ^ 
1 C a s a ^ n 0 ; . ^ los b a j o / d e 
r,0 u«o, lodo i ' " ' , í a q u ¡ l i a n ú m e -
| a . ^ 1 - ^ a s hábi les de 7 
1 2, n ^ 112 a- m. y de 2 a 4 
^ u y ; n t a r Í b Í d - i o s 4 d 0 s c a o „ 4 
inalado no .lA dentro dei PIa^ 
Zurrirán en Sa1tlsfacen adeudos, 
Clent0 y sl r reCar80 dei 10 Por 
í ^ o c^n p ^ a r á el cobro de 
c u ? o r ^ ^ Z 1 ' " anteriores-
' " " " « « t e v eSt?do al « b r a 
I PLa8o, ¿ i L - " " el f¡n de fácil 
bana 2 A J K 
(i\ 1 » . gosto de 1924 
A l ^ . L ^ c ¿ E s T A • 
^ 7 2 4 4 AlcaIde Municipal. 
B B I U B B T S U I DM 1934 
Agosto 15 Li» Asunción de Xa Virgen 
M . L. S r . Penitenciarlo. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral . 
Septiembre 8 E a Natividad de U V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica l i l de mea 
U . I . S r . Arcediano. 
Octubre Id Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Doctoral, 
Noviembre 1 FeatlTidad da Todos los 
Santos M . t . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre SO I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Dectoral. 
Diciembre 7 1J Dominica de Adviento 
JO.. 1. S r . D e á n . 
Diciembre 8 j^a Inmaculada C . de 
María M . I . S r . Aruwtdaiia. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora 
Diciembre 15 Jubileo Circular M 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica d» Ad-
viento M . I . S r . Dectoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del He-
flor M . I . S r . Aroediano. 
L a Habana, Juntu 28 de 1924 . 
Vista la preced«ut« distribución d« 
sermonea que nos presenta el Venera* 
bis Deán y Cabildo d« N a . Sta. t. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in. 
dulgencia, en la forma acostuiubrada. 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- I - BZt O B I S P O . 
Por mandato de E . R . 
S r . Mónfles, 
Arcediano. Secretario. 
F I N L A Y 85 ( A N T E S Z A N J A ) . S E A L -
quilan los altos a una cuadra de B»-
¡ascoaln, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido, baño. Llave en los bajos e in-
forman teléfono A-C773. 
S1566 17 ag 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios, modernos y elegantes al-
tos de S a n Miguel 118, entre c a m p a -
nario y Leal tad, entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y ca -
liente; llave en el b a j o . D u e ñ o , 
Prado 77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 . 
Alquiler 125 pesos. 
31549 t i ag. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO S E G U N -
do piso de la casa Habana, 194, entre 
Acosta y Jesús María, consta de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cuarto de cria-
dos. Precio $100. Informa el doctor Ma-
rinello, Reina, 27, te léfono A-4991. L a 
llave en los bajos. 
81555 13 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
E n Sol 64, se alquila un ^ran local 
propio para a lmacén o industria de 
cualquier giro, así aomo fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, . altos, 
teléfono A-6954. 
31559 22 ag 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS r A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E CASAS 
B U E N A OCASION P A R A F A M I L I A Nl^ntnnr. * Ra^arra^ Sf» alouila CD 
larga o corta que desee alquiler habi- V7PtUno * pasarrate. 36 aiquua cu 
taciones. c é d e s e recién amueblado, o $45 una casita por Basarrate, al lado 
vendiéndose también los muebles, fres- j 1 n 1 <«i o • TI»^» 
qufsin.» moderno piso, centro ciudad. de la uodega La r n n e e s a . nene 
Sala, eumedor, hall, tres hermosas ha- sala 2 cuartos, cocina y b a ñ o . L l a v e 
bitaciones, dos con agua corriente, mag- . 1 1 1 
nlfica cocina gas, baño moderno com- e informes en la bodega. 
pleto con calentador, cuarto servicios 
criados. Elevador automát ico . Tranvías 
frente. Teléfono M-9780. , " 
31511 12 ag. Aguiar 57 .—767 metros de terreno, 2 
31241 10 Ag . 
C A S A S N U E V A S ¡p lantas , entresuelos y 2 cuarto» en la 
Alquilo, terminados de fabricar. 2 pre-:azotea- laforaian S u á r e z y Mendoza, 
closos pisos altos en la calle de Santa Amargura 2 3 . T e l é f o n o M - 2 8 I 2 . 
Clara No. 10 casi esquina a Oficios; a i T a i A A 
se componen de dos habitaciones, cuar-i J l Z o l O Ag. 
to pequeño para criada, sala, comedor, I 
baño intercalado y cocina de gas. Ga- S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
nan $65. L a llave en la misma. Infor-1 tos de la casa Industria 166, compues-
nia: R . Echeverr ía . Empedrado 30, en-1 tos de sala, saleta, comedor al fondo. 
tresueLo. De 9 a 12 y de 2 a 5. Telé-i baño Jntercalado, cinco hermosos cuar-
fono M-23S7 
31531 10 ag. 
Se alquila, para establecimiento, un 
local en la calle Aguiar 105, entre 
Muralla y So l . Informes: S r . M e n é n -
dez. Mural la 8 C . 
31478 9 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ANTON 
Replo número 0, compuestos de tres 
cuartos, sala, saleta, bafto intercalado, 
cuarto y servicio de criados aparte; 
cocina de gas y calentador. Informan: 
Cerro 557, teléfono A-3989. 
81365 l l 
tos, cocina, y cuarto de criados Inde-
pendiente. Informan en los bajos. 
31268 9 Ag 
NEI'TUNü, 253. E N T R E H O S P I T A L V 
Espada, PrOximos a terminarse se al-
quilan dos espléndidos locales, juntos 
u separados, oon patios cubiertos y to-
do sobro columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
también verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
se y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
31380 21 ag 
NEPTUNO, 211. S E A L Q U I L A L A 
planta alta muy fresca y amplia sala, 
saleta, cinco habitaciones, comedor, ba-
ño intercalado, con agua fría y ca-
liente, cocina de gas, servicios de cria-
dos y otros. L a llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 133. 
31379 12 ag 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados bajos de la casa calle db Ba-
sarrate número 16 entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saleta,, 
tres hermosos cuartos, baño intercalado 
oon todos los aparatos, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios de 
criados. Casa nueva de moderna cons-
trucción. E n la misma informan de 8 
a 11 y de 1 a 5., 
31319 9 A g . 
SE A L Q U I L A E N SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 99 compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño intercalado y 
servicio de criados., Informan en la 
bodegf^ 
31333 10 A g . 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N MA-
trimonio pudiente o consultorio de mé-
dicos u oficinas la céntrica casa San 
Lázaro 196-x(altos). L a llave e infor-
mes en Malecón 60 (altos) entre Gal la-
no y San N i c o l á s . 
31341 10 Ag . 
B A J O S N U E V O S 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
aa, los altos del número 130 y los ba-
jos del número 128, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Llave e informes; Zanja, 128, 
taller Acevedo. Teléfonq A -408V. 
31416 10 A g . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I -
iados primer piso y bajos de Manrique 
número 142, constan de sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Informan; Reina 3 ? . Llave 
enfrente. Zapatería. 
31414 14 A g . 
Gloria 8, cerca Cienfuegos, sala, saleta, 
corrida, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, decorada, 65 pesos; dos meses o fia-
dor. Informes, bodega esquina. 
31340 8 Ag., 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Máximo Gómez 174, on terraza, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado con su calentador, sala de 
comer al fondo, cocina de gas, servi-
cios de criados y cuarto de criado in-
dependientes; agua abundante, instala-
ción eléctrica completa. Informa su 
dueño y darán razón en los bajos. 
31203 12 ag. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra depósito o garage. San Ignacio 75-A, 
entre J . María y Merced. Informan en 
la bodega de J . María y San Ignacio 
31430 14 Ag . 
R O M A Y , 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar, primero 
y segundo pisos compuestos de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servicio 
de criados. Precio: Primer piso 75 pe-
sos, segundo piso 70 pesos. L a llave en. 
Infanta y Santa Rosa . Barbería . Infor-
mes: Librería de José Albela, Beias-
coaín número S2-B. T e l . A-5893. 
81440 9 A g . 
, I . 1 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
casas y habitaciones. Contratos para 
inquilinato, cartas de í i a n z a . Deman-
das de desahucio, carteles para casas 
v a c í a s . De venta en Obispo 31 y medio 
l ibrería . 
31454 • 10 Ag . ^ 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S A L M E S , 
unos bajos en Suárez, número 137, com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. Informan en 
el número 130. Ñ i c o . 
31468 10 Ag . 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada indepen-
1 diente. Para verlo en los mismos e 
informan: San Miguel, 91, bajos. 
30704 11 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 105, se compone de terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio de criados. L a llave en los altos 
dei los. informes te léfonos F-4493 y 
M-5222. 
S1182 15 ag 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A B A -
da de fabricar, situada en la calle de 
Santa Irene y Durege, Jesús del Mon-
te, propia para farmacia, lechería o 
puesto de frutas. Informes en la bode-
ga de enfrente. 
S1229 
SE A L Q U I L A , D E S A G Ü E 81, S A l J I y 
vest íbulo, sala de comer y tres cuftr 
SE A L Q U I L A E N J50 E L SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate, 119. 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle. 
Queda frente a la Cruz R o j a Cubana. 
Informes en la misma, 
20958 11 ag 
S E A L Q U I L A E N $80, L O S MODER-
nos altos de San José 93 -B, entre Be-
lascoaín y Gervasioi, sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta, un cuarto de cria-
do, baño lujoso, .con agua caliente en 
todos sus aparatoá. L a llave en los ba-
jos e informes en Virtudes, 7. 
31239 10 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
carpintería Zulueta 38, entre Dragones 
y Monte. 
31202 11 ag 
tos, servicios modernos, 
la misma, de 9 a 11. 
31233 
E N R I Q U E V I L L U E N D A S 179, C A S I es-
q«i:ua a Aramburu, se alquilan los ven-
13 a|f Rulados altos, qompuestos de cinco 
' } grandes habitaciones, su gran sala y 
espacios.o comedor y todos los servi-
cios. L a llave en los bajos. Informan 
Informes en en J e s ú s del Monte 277, te léfono 1-2573. 
31199 13 ag. 
9 ag 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan te léfono 1120, Calix-
to García 98, Regla, 
31214 15 ag 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SE A L -
quila un, local de esquina para estable-
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, Luyanó 
31198 20 ag 
S E A L Q U I L A A S O C I E D A D P O R >40 
mensuales con un departamento para 
secretaría y dos grandes salones con 
teatro para fiestas en Zulueta. 46, a l -
tos. Informes, Sr. Ll inás . 
31192 9 ag. 
^ . ^ a r v a v 8K A L Q U I L A N LOS A L T O S D ^ T d a " 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y | mas número 5, compuestos de sala co-
frescos altos de Manrique 78, entre »an j medori trea cuart0Si cuarto de criado^ 
Rafael y San Miguel, compuestos ae v̂ uen baño y demás servicios. L a llave 
sala, antesala, salón de comer, 6 cuar-1 en ^ bodega esquina a Luz Inf orn a.n 
tos, baño moderno, servicio de criados | teIéfono f-4496. 
y cocina de gas. Agua en abundancia. 31010 l0 
Precio $140 y fiador. Para m á s Infor- ' , ^— 
mes: Consulado 30, bajos B . £)e alquila un gran local , 650 metro» 
31179 füL— y con un departamento al fondo del 
30853 8 ag. 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 1 mismo. Buen punto comercial. O b r a -
lujosos altos de S a n J o s é 124. letra p í a 61 entre Compostela y Aguacate. 
D , entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , | L l a v e e informe 
con sala, saleta, 3 habitaciones, s a l ó n 
de comer, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario con calentador. No 
les falta nunca el agua. Pueden ver-
se a todas horas. Intorma; S r . A l v a -
rez. Mercaderes 2 2 , altos. 
31150 8 ag. 
P A R A M A T R I M O N I O D E GUSTO. Sa 
alquilan, acabadas de construir, cuatro 
casitas dos de bajos y dos de plan-
ta alta, derecha e izquierda én la ca-
lle de San Joaquín entre Santa Rosa y 
Estévez, a una cuadra de Infanta, nue-
va l ínea de tranvías . Se componen de 
sala, dos habitaciones, baño intercala-
do completo, agua callente y fría, co-
cina y patio, loa altos muy fresóos, 
amplia y clara escalera d© mármol. 
H O T E L M E J 1 C U 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-
ca de todas las Oficina* de importan-
c ia . Servicio de agua corriente en to-
das las habitaciones y baños para se-
ñoras y caballeros separados. Comida 
excelente. 
30940 13 ag. 
Sw A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO ca-
paz y ventilado, de Cárdenas número 
3 donde podrá verse: Darán razón en 
Zulueta 36-G. altos. 
30779 12 ag 
A L T O S G R A N D E S , A L A B R I S A , R A -
yo 35, entre Reina y Estrel la. L lave 
en los bajos. Informa: Ruiz, Habana 
71, altos, d ías de trabajo. $100, y fia-
dor. 
30764 12 ag. 
abundante agua. Para informes en l a ; k s p l e n d I D A CASA, S E A L Q U I L A ; « 
misma y ep Muralla y Compostela, v i - . j jañ(Si garage, mangueras para el jar-
driera de tabacos. 'din y arage, mucha agua y ningún 
31004 9 ag _ ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García . Monte 2 . 
30622 3 1 ag. S E A L Q U I L A 
Para establecimiento o industria un lo-
cal nuevo, con puertas metá l i cas y ser-
vicios, piso de granito y cielo raso a 
una cuadra del Prado. Consulado 70, 
A R A M B U R O 4« E N T R E SAN J O S E JT 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que Trillo, acabada de fabricar, se a l -
jquila el tercer piso compuesto de sala, 
esquina a Refugio. Informan: bodega J^e^bidor, 4 cuartos, baño intercalado 
L a Libertad. fcompleto, comedor cocina de gas y ser-
31132 10 ag . [vicios de criador. Precio $75. L a llave 
, -0 - i ., 1 1 T l " " en el primer piso. Informes: Librería 
E c o n o m í a 58. be alquila la planta ba- |Albe la . Belascoain 32 B . T e l . A-6393 
j a de esta c ó m o d a casa, acabada de 30640 . L l i £ - - « 
j - r - 1 _ J 4 U^k: P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
reediticar, con sala, comedor, ^ nabi- quila en el mejor lugar comercial de la 
taciones V doble servicio. Informa se- , calle Muralla, esquina a la calle Haba-
^ « u n na, una casa altos y bajos. Los bajos 
I¡Or Alvarez , Mercaderes ¿ ¿ , altos. tA propios para establecimiento o a lmacén 
y los altos para Casa de Huéspedes o 
inquilinato, superficie de los bajos unos 
460 metros cuadrados. Para informes: 
en la callo Habana 121. casa de Pedro 
Gómez Mena. 
30691 11 ag . 
papel dice donde e s t á la l lave. 
31151 8 a g . ^ 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala , saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 2 2 , altos. 
31152 8 ag. 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 11, a una cuadra dei 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala , saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez . 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde es tá la l lave. 
31153 8 ag. 
S e alquila la casa Benjumeda 48 , en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 2 2 , altos. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
31154 8 ag. 
Neptuno 305. S e alquilan los altos y 
bajos de esta casa , con sala , saleta. 
S e alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
L a Vinatera , t e l é fono A-8794. 
30776 10 ag. 
S e alquilan dos casas una de alto v 
otra baja . C a d a casa tiene sala, sale-
ta, dos cuartos, b a ñ o intercalado, cie-
lo rasó y todo el confort moderno. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en 23 esquina a I , n ú m . 181 
Vedado. 
30585 L f « l _ 
S r A L Q U I L A A N G E L E 3 22. I ' A R A mue-
bles u otro comercio, montada en 00. 
lumnas. 37 X 7. 
30565 16 ag. 
S e a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a -
d o s a l tos a e O b i s p o , 3 2 . F . C o l l í a 
y F u e n t e . 
C 7005 Ind 1 ag 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 1.52f 
metros cuadrados, propio para indus-
tria o garage. Estrella 195 esquina e 
Oquendo. Precio razonable. Informes 
Notarla de E . Lámar . Cuba 49 esqui-
comedor y tres cuartos. P o r allí pa- na obrapia. Teléfono A-4952. 
O b r a p í a 14. S e alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 1 4 a g _ _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
i Durege número 5. entre Santos Suá-
' rez y Enamorados, compuesta de sala, 
comedor, dos amplias habitaciones, co-
cina, patio y servicios sanitarios. L a 
llave « informes al lado en el número 
4. Teléfono 1-1315. 
31463 9 Ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O -
sito se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal: e s tá acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38. Teléfono 
A-2973. 
30109 18 ag. 
A V I S O S RELIGIOSOS P A R A A L M A C E N 
Se alquila, el bajo de Jesús Mar ía , 21 , 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S D E enlre C u b a y S a n Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y la 
Terminal , Mide 16 x 2 5 , 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitovio 
de empleados e informan en S a n P e -
dro, 8. t e l é f o n o M-4723 , L ó p e z . 
31459 21 ag 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
Si no tiene máquinas, esi lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y telé-
fono y varia clientela. Informes Ofi 
cios 56, te léfono A-9427. 
31206 20 ag 
san todos los t ranv ías . Prec io 75 y 70 
pesos. L l a v e e informes en " T r i a n o n " 
Neptuno y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A -
7004 y F -5120 . 
31029 * ! 2 a g . 
30512 8 ag . 
Muralla 6 7 . S e alquila para comer-
c io . Informan en la misma, de 9 £ 
11 y de 2 a 4 . 
30442 15 a g . 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E c_ nl,,..;i,, AraKa^n A * fahnrar p I í»r 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial. ^ alclulla« Acabado de fabricar el CS-
propia para industria, planta baja, tres pléndido local, bajo, propio para gral 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño¡ . i i • • . i j „ í „ „ i en 
y d e m á s servicios. E n la misma se;establecimiento, üan Katael COE 
admiten proposiciones por toda la casa. 15 \ \ 2 metros frente y ¿i metros fon 
30956. 8 ag , 1 . , ¿ A 
V ^ a t - r w ^ . ^r , , , , . ^ ^ ^ v ^ t v , , ^ r,' I do, ademas traspatio descubierto coi 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se , a - • 1 1 
alquila en $40, Calzada del Cerro 504. I¿4Í> metros. Asimismo se alqu»Aa, e 
12 ag. I espléndido piso segundo, izquierda 
"'con entrada independiente, compueste 
30969 
L a mejor esquina para un gran co-
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se ^alquila en la 
calle de Florida, núm. 43. compuesto 1 
de sala, recibidor, tres habitaciones, mercio. ¿36 alquila la casa INeptuno 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca, Compostela 38, 
teléfono A-2973. 
30110 13 ag 
S e alquila la casa Perseverancia, 12, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas , con sa 
l a . saleta, cuatro cuartos, b a ñ o com- s 
pleto y cuarto y servicio de criados, rida número 30. Tiene cinco cuartos, de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o m 
Puede verse de 2 a 5 p. m . S a d o . Informan6 enrerataboder|atrden e j ! i tercalado, comedor, cuarto y servicie 
frente» ^ criados, servicio de agua fría y c a 
^ ^ a ^ ' h e n l e . Informes en Mural la 71. T e l é 
31075 10 ag . 
B A R I 
E l domingo 10 a las ocho y media 
de la mañana se celebrará, en esta 
Iglesia la misa solemne que mensual-
mente se dedica a nuestro Padre San 
Lázaro., predicando el señor Cura Pá-
rroco, 
Se invita a los devotos. 
31545 9 og 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo viernes d ía 8 a las 9 a . m. 
se celebrará en esta Iglesia Parroquial 
una Solemne Misa en honor de Jesús 
Nazareno del Rescate de R e g l a . — E l 
Párroco . 
31311 S A g . 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R L A E s -
pléndida esquina de Estre l la y Franco. 
Poco aquiler y se da contrato. Infor-
mes: D í a z . Subirana 6, esquina Estre-
l la . 
31441 14 A g . 
S E A L Q U I L A N 
_ . . n • i c r ' • 1 E8*1,6118- 103. altos, entre Campanario 
I g l e s i a r a r r o q i l i a l o a n r r a n C l S C O i y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
1 n 1 \ / ' L !da; 4 cuartos muy grandes, comedor al 
Ció r a i l l a . V í b o r a fondo a todo el ancho de la casa, co-
, . , , , ciña y baño moderno, hay cuarto y ser-
Tríoduo solemne y fiesta en honor del vlcios pal.a criados. L a casa es de cons-
&agrado Corazón de esús . | trucción moderna con techos monolít i -
Los días 7 8 y_ 9, misa solemne a, cog prdCio a familia particular $85. 
las ocho de la mañana, con exposición 1 L a 1]ave en la rnigma. D u e ñ o . Sitios 
t o an • 
acilitar 
imo 
del Santís imo Sacramento, y a la ter-
minación la misa, rezo del triduo y 
bendición solemne. 
Día 10, a las nueve de la mañana, 
misa solemne con exposición del Santí-
simo; el sermón a cargo del R P. R i -
vas, Superior de la Residencia de los 
Jesu í tas de Reina. E l Sant ís imo que-
dará expuesto todo el día hasta las 6 
y 15 p. m. en que se rezará el Santo 
Rosario, te hará el acto de consagra-
ción al Sagrado Corazón de J e s ú s y se 
dará la bendición solemne. 
Los socios del Apostolado de la Ora-
ción establecido en esta Parroquia, de-
ben .asistir a estos cultos con sus in-
signias. 
Habana, 6 de agosto de 1924. 
E l Párroco. 
J o s é Xodrlgnez Pérez , 
Pbro. 
31236 10 ag 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
No. 42. Te l . M-2632, 
31496 9 ag. 
E N P R A D O 123, S E A L Q U I L A UN S E -
gundo piso, propio para casa de hués -
pedes o centro de alguna sociedad o 
cosa aná loga . Razón: el portero. 
31500 10 ag . 
E N CONSULADO 89. SE A L Q U I L A UN 
segundo piso, con sala, saleta y seis 
cuartos. Razón: el portero. 
31499 10 ag. 
A G U I A R 51, S ^ A L Q U I L A UNA CASA 
muy fresca y tiene 4 habitaciones, una 
buena sala, baño con bañadera y agua 
abundante, caliente y fría, comedor, co-
cina y demás servicios. También es 
muy propia para hombres profesiona-
les. Sus balcones dan al Parque. A l -
quiler módico. 
31492 9 ag. 
SB A L Q U I L A U N P I S O CON CINCO 
departamentos, cocina y baño en H a -
bana 123, altos. 
31479 9 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir. Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Tiene piso de gra-
nito y se presta para cualquier clase 
de comercio, por sus condiciones y su 
s i tuac ión. Informes: Monte 103. L a 
Democracia. 
31529 11 ag. S r V E N D E U N A CASA C A L L E D E Re-
vlllagigedo, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. Se da barata. 1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
No corredores. Informan Revillagigedo casa Monte 36, acabada de fabricar, 
núm. 115. í propios para familia de gusto. Tiene 
8i5"8 a^ I sala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto 
L O S B A J O S D E C A M P A N A R I O , 148. jt16 baño agua caliente y fría, comedor 
—icio de cr ' -
Informan 
gas y doble servicio. Puede verse de 9 ¡ cracia. 
a 11 y de 1 a 5. Informan en In-1 3152S 
dustria, 49. ' 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 ' \ '• '• 
si586 lo ag- P a r a establecimiento, se alquila la 
s e a l q u i l a n e p t u n o 307, (loma de; amplia casa Gal iano 44 entre C o a -
la Universidad), cuatro cuartos, baños j . t r j c 1 • • r 
intercalados, baños y cuartos de cria-1 cordia y Virtuaes. L n la misma mfor-
dos, cocina de gas, ertc L a llave en i zarán 
31C69..^ -̂ 2 ag i 31484 
l?E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E V I R -
tudes 87, entre San Nicolás y Man-
rique, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, cuarto de sirviente, cocina con 
gas, baño, doble servicio sanitario, etc. 
31222 9 ag 
s e " ~ a l q u i l a H E R M O S A A C C E S O R I A 
dos departamentos, precio 35 pesos c 
informan en Industria 30, bodega. Telé-
fono A - 8 6 8 5 . 
s 31217. 8 ag 
S e alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves en la calzada de Con-
cha entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informes, S a n Ignacio, 56, 
t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
31240 10 ag 
esquina a Amistad, con 325 metros 
de superficie. S e da contrato e in-
forma su propietario en S a n R a f a e l 
n ú m . 32. 
31076 10 ag 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tos en Pocito 42, cerca de Belascoain 
y Carlos I I I , los altos ventilados, todo 
el rededor y coge tres ventanas frente 
al mar; los altos son muy hermosos y 
ventilados; no tiene casa que se lo 
impida. Tiene 4 o 7 habitaciones am-
plias. Pasen a verla, casa nueva. E n la 
misma se alquilan 2 casitas ventiladas 
igual que los altos. Tienen 3 o 4 ha-
bitaciones con todo lo demás necesa^ 
rio. L a llave en la misma o en el 44. 
E l dueño Carmen 62. 
31089 • _ 8 ag.. 
SK A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D E -
pósito, la espaciosa casa .Jasús María 
número 32. casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande Jnfcrmes: A . 
Graupera. Manzana de Gómez 328 , 
OV251 :ii á-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDUS-
tria o comercio, se alquilan los bajos 
de la casa Acosta 83, recién construida. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO v PISO D E 
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco. 
Casa nueva, muy fresca. ^ Sala, saleta, 
dos habitaciones y baño intercalado. 
Informan en L a Moda. Galiano y Nep-
tuno. T e l . A-4454. 
31096 9 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A N A V E 
de concreto en TaMapiecJra y Revi l la-
glgedo, 20 metros de frente a cada ca-
lle. Informa: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
31115 8 ag. 
S0978 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E A oÂn 
la casa calle de Cienfuegos número 19, tono A O n J U . 
con baño intercalado y calentador, pro-
pio para familia de gusto. Informa su 
dueño: Misión, número 74. 
31018 8 A g . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R -
cer piso de Campanario 168, consta sa-
la, comedor, un cuarto, cocina y baño . 
Precio 45 pesos. Informan en la misma 
de tres a cinco.. Teléfono 1-5922. 
31015 8 A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta alta de Figuras 16, esquina 
a Lealtad, con sala, saleta y comedor 
y cuatro habitaciones. Para informes 
y verla, de 8 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
Su dueño en L a Luis i ta , Monte 63. 
30955 8 ag 
H E R M O S O L O C A L , NEPTUNO, D E GA-
columnas y puertas de hierro, piso c e - j ü a n o a Belascoain, 350 metros. Tiene 
mentado, servicios sanitarios, 230 mo-j vidrieras y armatostes; no hay que ha. 
tros d^ superficie. L a llave en el 85. 
lijforman: San Miguel 130-B. 
31298 8 Ag . 
Se alquila la casa de Alcantaril la 34 
cer gastos. Neptuno 70. Prats, Alma-
cén de Planos. 
31019 9 ag . 
A G U I A R N o . 122 
entre Agui la y Revillagigedo. E s t á ¡ S 6 alquila el segundo piso, izquierda, 
muy acreditada para establecimiento ¡ Se compone de sala, saleta, 4 cuartos, 
1 1 1 1 cuarto de baño, galería, doble servicio, 
y arreglada con buenas cocinas, para Las llaves en los bajos. Imprenta. Pre-
fonda o c a f é . Informet: J o s é Garc ía cio: $85. Condiciones: fiador o 2 me 
y C a . Mural la No. 16. T e l . A-2588. 
31518 10 ag. 
ses en fondo. Más informes: David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
31077 9 ag. 
5, a c á - ! A M A R G U R A No. 5 6 
lados de pintar, con sala, saleta, co - jCasa de planta baja con 200 metros de 
medor. cuatro cuartos, dos baños en 75 superficie, propia para café, restaurant 
posos. J e s ú s María 73 entre Compos- tintorería, etc. Alquiler $120. Las lia 
tela y Habana. Informan: Zanja 116-A, 
altos. 
31283 l * 8 A g . ' 
Loca l e s p l é n d i d o , se alquila calle P a -
dre V á r e l a , 95 , entre Z a n j a y Salud. 
Informan de 11 a 12. 
31226 13 ag. 
ves en la esquina, Arellano y Co. Más 
informes: David Polhamus. Animas 90 
bajos. A-369:. ' 
31077 9 ag. 
C O N C O R D I A 91 , A L T O S 
Se alquilan los altos en $90, propios 
para Inquilinato, compuestos de sala, 
saleta .y 5 cuartos. L a s llaves en los 
bajos. Más informes: David Polhamus 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y B I E N i '^ 'Viq?? 90' ba ; ios" A-3tJ95-
situado salón de 200 metros planos en1 9 ag. 
$100. Paula 76, cerca de la Terminal. P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
L a llave en la bodega. Informes Mon- quila la planta baja de Reina 50, al 
te 350, altos. Teléfono M-1365 
31272 15 Ag 
lado del Cine, con vidrieras armatos 
tes y mostradores. Informa su dueño, 
en los altos. 
31170 19 ag . Neptuno 287 , altos. Se alquila. Tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o in- A G U A C A T E N o . 88 
tercalado, cocina, cuarto para criado. Se alquila el bonito piso principal de 
¡ ^ « a * ^ abundante, muy ventilados. A l S t a c L n L ^ ^ ^ 
bitaciones, comedor al fondo, cocina de d^O;_ . Mont3 L a Demo_ esau;na aUe es la de frai . ño de familia. y servicios de c r ú d o s . 
aao de la esquina que es la ae rrai agua abundantei calentador, terraza, «te! 
le. L l a v e e informes en la casa del informan en el segundo pist». 
frente No. 346. S r . M o n t a ñ e z . i Jíl^— 9 ag' •• 
oiOA^ i a a [ V I L L E G A S 13. BAJOS, SR A L Q U I L A , 
J Í Í - ^ J Ag . .compuesta de sala, comedor, 3 habita-
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a m u y f r e s c a , 
a c e r a d e l a s o m b r a , 
c o m p u e s t a d e r e c i b i d o r , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
d e c r i a d o c o n sus s e r -
v i c i o s . M ó d i c o a l q u i l e r . 
Manric j t i e e s q u i n a M a l e -
c ó n . I n f o r m a : A l v a r e z . 
P r a d o , 8 . 
30003 7 A g . 
30318 9 a g . 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
Mazón, casa estilo chalet, Loma de U 
Universidad. Lugar muy ¡saludable, coi; 
jardín, terraza al frente, sala, 3 cuar 
tos, comedor, cocina, servicios y ga 
rage. Informan en los altos de la mis 
ma. 
3070 9 Ag. 
S E A L Q U I L A N EN % 65 LOS BAJOS 
de Lagunas 65, a personas de mora-
lidad. Llaves en la lechería de Escobar 
21, dueño 1-2450. 
30404 8 ag 
S e alquila. Acabo de fabricar el es 
p l é n d i d o local, bajo, propio para grac 
establecimiento, S a n Rafae l 50, cor 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros fon 
ao, a d e m á s traspatio descubierto ^oc 
245 metros. Asimismo se alquila, $ 
esplendido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, c o m p u e s í ? 
de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o í í í 
ttrcalado, comedor, cuarto y servicie 
criados, servicio de agua fría y ca 
l í ente . Informes en Mural la 71. T e l é 
fono A - 3 4 5 0 . 
30318 9 A g . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L Í 
planta baja de Lamparilla núm. 70. Pue 
de verse a todas horas del día . Infor 
ma: Salvador Pous, Oficios número Ü4. 
teléfono M-7916 o en San Francisco nú 
mero 108, Víbora, Teléfono 1-üolO. 
30327 3 A g . 
S E A L Q U I L A N , U-VA C U A D R A D E 
Monte, los frescos bajos de esquint) 
plazuela de Antón Recio número 3, sa/ 
C A R M E N 7 Stt, A L Q U I L A L A PLAlT-1 ^ « ^ " f ^ r n ^ á0̂ :̂ TSAaCT̂  
ta baja compuesta de sula. saleta, tres f ^ , . ^ ^ ^ ¿Ssí f r i c a r 
amplias habitaciones y un gran servi-11 gp^11 611 l a d ^ J - 1 - ^ 
ció sanitario. Informan ^ Monte 197 
30746 12 ag 
C O N S U L A D O 21, E N T R E G E N I O S Y Ẑ rr" i ^ a . ^ « . " l a n j 
p-ado. So alquila la planta baja de habitaciones para nombres solos, ia ca 
A g . 
E N V I L L E G A S i23, A L T O S , S E A L 
quilan departamentos para familias 
es-ta bonita casa, compuesta de faia, 
recibdor, dos hermosas habitaciones, 
salón de comer al fondo y d ^más ser 
viraos. L a llave en el piso pri aeró. I n 
forman Habana ¡¡2, te léfono A - 2 4 7 4 . 
31009 10 ag 
sa más fresca y ventilada de la Haba 
na entre Sol y Muralla. Tel. M-J.ZZI 
30301 14 A g . 
- S E C E D E UN B U E N L O C A L E N E l 
¡mejor punto. Monte 244, enire Cuatrt 
] Caminos y Arroyo, Arente Mercado Uní. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B S C O - f a r a T ' ? d a cias^ cV'.nerc,ci: Alquile 
bar 387 sMs cuartos, c o m e a r , sala. b a ^ i In íorme; Te lé fono M-872¿. 
saleta, galería cubierta, dos servicios, 14 
fiesca, cómoda. L lave en el 27 de la S E A L Q U I L A E N $30.00 L A C A S i T i 
misma calle. I Interior Basarrate número 28-30 mar 
30768 10 ag. | cads. con la letra C, entre iáan Ralats 
D E P A R T A M E N T O L I N D O S E A L Q U I - ! Callo"26^^ntre1^0^^1 ^ F - S ^ ' 
la efn Puerta Cerrada número 1, un llave en ios aitos del 28 
hermoso departamento alto, balcón â  30269 
la calle, ventanas laterales, dos gran- i • 
des salones, cocina, luz, servicios. All í 
informan. 




-—• ' ' ciones, 2 baños y cocina, todo nuevo 
E N N E P T U N O 177, S E A L Q U I L A UNA y moderno. L a llave en los altos. I n -
accesorla propia para puerto de frutas i formes: Neptuno 106. Ferretería " L a 
9 y viandas. Informan en la carnicería.j 1 Llave", .ag. i 31347. 12 Ag „ • 3117Í 9 a s . 
P A R A A L M A C E N 0 E S T A B L E -
C I M I E N T O 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se aiquua un espacioso .ocai propio pa 
ra estaUeciniienu). Infanta oti, casi es 
quina x D e s a g ü e . Informan en ei alto 
10 Ag. 2964-
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S 1 
E n $140.00 se alquilan los modernos ntda íír̂ ulnt̂ lTY>̂ on\ aK) e!jire 
bajos de San Ignacio 49 con 300 metros l i R 0 t ^ ; . a^6 a^ 1 ar<lli« Japonés, & 
sobre columnas. Informan por el Telé- saia ?fioihirinr ' 'i.leI"í ^Jrta 
fono M-3423. Tof: '̂ ÚOtjĴ J&^B' b " ' ' V 
30935 7 ag. 
M A L O J A , 1 6 5 . A L T O S 
lORFrancisco V . Aguilera, entre Gerva-
sio y Escobar, se a lqui la Informan-
Corrales No. 2, entre Cárdenas y Eco-
nomía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave 
en el 163, bodega, esquina a Escobar 
30739 s ag" 
dor, cocina, garage baño do ciiadoi 
l ^ i M . ^ T e ^ KVi|9al lad0-
30246 • 10 ^ 
SE A L Q U I L A . P R O P I O f'ARA 1NDL1 
tria o a lmacén, un hermoso local mt' 
claro y fresco, de 500 metros en S 
birana, 79, entre Franco y D e L r U 
9 a ^ a n en DeBa^e. 72. altos. K Vi agU 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
* ALQUILERES D E CASAS ] A L Q U I L E R E S D E CASAS j A L Q U I L E R E S D E CASAS i A L Q U I L E R E S D E CASAS H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
VKDADO. REPARTO SAN ANTONIO, 
calle 35 y 8, se alqui la una casita en 
veinte pesos. Tiene para guardar un au-
to, o dos. La llave a l lado en la bo-
depa e informes J esquina a 9. 
31547 11 á g 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta d. esta espaciosa oasa, se alqui lan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. En la -izotea tam-
bién hav habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Prt.ciob- razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la m a ñ a n a 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chiner, de 9 a 10. 
2968;; 25 AS-
G R A N E D I F I C I O ACABADO DE cons-
t r u i r . Se alquilan e i e y a n í e s y cómodos 
pisos con todo el confort necesario, tam-
bién se a lqui lan lujosas habitacionts 
amuebladas cou deliciosa vista al mar . 
Agular y Pefia Pobre. 
Ü9961 12 AS-
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
tías, servicio d j criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s t á n pintando, 
informan P-2134. 
i n d 24 Jl 
SK A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
lle Línea, 9 7. entre 8 y 1U. Vedado, 
tiene j a rd ín , portal , sala, saleta y seis 
habitaciones, cuarto de baño, una bue-
na hab i t ac ión pura criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. P o d r á 
verse la casa de a a ti p. ra. Informan 
en la misma. 
30091 8 ag. 
SE A L Q U I L A N ALTOS D E 21, NUM. 
285, con terraza cubierta, sala, come-
uor, hal l , tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. Precio $I2U, llave, depósi to hielo 
Informes l-7üd0. 
31564 11 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A CASA 
compaesia ae ja rd ín , portal , sala, gabi-
nete, 3 cuartos amplios, baño interca-
lado, hal l , comedor, cocina y patio, es-
t á a la brisa y acabaJa de fabr icar . 
Callo 24, n ú m e r o 6, entre 13 y 15. 
31437 10 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compuesta de portal , sala, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. I n fo rma : Mariano Fer-
n á n d e z . Teléfono P-457S y A-2772. 
31448 14 Ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 3 cuartos, baño com-
pleto, cuarto y s j rv i c io de criados, co-
cina de gas. Calle F entre 17 y 19. 
En la -bodega Informan. 
31515 10 ag. 
Calle 25 N o . 307 , entre B y C, V e -
dado, se a lqui la . Es m u y fresca y 
bien situada. A g u a abundante . Dos 
plantas, jardines, po r t a l , sala, come-
dor , gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para cr iados. In fo rma 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
31465 21 ag. 
En el lugar m á s fresco del Vedado , 
calle F , entre 3 y 5, se a lqu i l an unos 
bajos de moderna f a b r i c a c i ó n , con 
todas comodidades. I n f o r m a n en la 
Manzana de G ó m e z , Depar tamento 
252 . 
31048 21 ag 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqui la la 
moderna y vent i lada casa situada en 
el Vedado , calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos; la fami l i a que 
la ocupa en la ac tua l idad puede en-
s e ñ a i l a . i n f o r m a n en M a n z a n a de G ó -
mez, Depar tamento 2 5 2 . 
3 1 0 4 9 21 ag 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, L I N E A 
entre Paz y Gómez, Reparto Santos 
Suárez, j a rd ín , portal , tala, saleta, tres 
cuartos, servicios intercalados, patio y 
traspatio, .$60. Su dueño . Serrano 83, 
te lé fono 1-4060. 
31224 11 ag 
Calle 17 n ú m e r o 4 4 7 , inter ior . Se a l -
qu i l a . T iene sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o , cocina, pat io in te r io r , o t ro al 
frente, agua abundante , m u y fresca. 
L a l lave a l lado. Precio $ 5 0 . In fo r 
mes 25 n ú m . 307 entre B y C . 
31242 10 A g . _ 
VEDADO, A L Q U I L O M U Y B A R A T A la 
fresca casa estilo i n g l é s de once 105 en-
tre L y M . L a llave el 107, su d u e ñ o : 
Monte, 72. 
31410 10 Ag . 
Se alqui la la casa Pasaje CrecKen'e 
N o . 35 entre 21 y 2 3 , en el Vedado . 
Consta de sala, comedor, 3 habi tac io-
nes, pat io , cuarto de b a ñ o completo, 
cocina, j a r d í n y po r t a l . L a llave en 
los altos. I n f o r m a n por el T e l . F-4517 
D r . Cuadrado. Precio $55.00 . 
31073 9_ag.__ 
VEDADO. SE A L Q U I L A N POP. TRES 
meses los f r e s q u í s i m o s i:ltos de H en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina 
a H , n ú m e r o 144. 
30872 14 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA 6 NUM—24^B. 
entre 13 y 15, ñiuy fresca, gran patio,' 
sala, comedor, etc.. en ios bajos habi-
taciones, cuarto do baño en los altos. 
$75. Informan F-2127. 
30782 8 ag 
SE A L Q U I L A EN $100, CASA CON 
tres c lar tos , sala, comedor, baño mo-
derno^ cuarto para criados con servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Calle 6 
núm. 131. entre 13 y 15, Vedado. I n -
forman al lado. Casa Balaguer. 
^0756 • $ ag 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON POK 
ta l . y d e m á s servicios, propio para esta 
temporada de baños en Paseo No. tí. 
Ganan $30. Informan en L a L u n a . Cal-
zada y Paseo, Vedado. 
11^ ag . 
VICDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA*-
lle 5a. n ú m . 97, entre 6 y 8, con ja r -
din. portal , sala, saleta, • cuatro cuar-
tos, baño, patio y cocina. La llave en 
la bodega. Informan Telf . 1-4282 
30394 8 ao-
S A N L E O N A R D O N o . 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
ocn portal , sala,. saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. I n -
f o r n / n : Serrano No . 6. T e l . 1-3121. 
31530 10 ag . 
Se a lqu i lan los altos de la esquina de 
Vi l l anueva y R o d r í g u e z , casa moder-
n í s i m a , agua abundante y m u y fres-
ca. I n f o r m a n en el el. A - 4 4 0 1 . L a l i a 
ve en los bajos. 
31470 14 ag. 
A l q u i l o en San Bernard ino entre San 
Indalec io y San Benigno, hermoisa 
casa sin estrenar, p o r t a l , sala, rec ib i -
dor, cuat ro cuartos, b a ñ o completo - i i -
tercalado, cuar to y servicio de c r i a -
dos, entrada independiente , garage 
para dos m á q u i n a s . E s t á a dos cua-
dras de la calzada. Precio 90 pesos. 
L l a v e en la misma. D u e ñ a , Lea l t ad , 
97 , altos, A - 6 8 8 6 . 
31043 10_ag 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o chalet , de des 
pisos, recientemente construido y auri 
sin estrenar, se a lqui la en lo mejor y 
m á s al to de la L o m a de la L u z , en la 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la cal-
zada, e s t á a la brisa, y desde í u r n -
rador se domina toda la c i u d a d ; p ro -
p io para personas de gusto r e f inado . 
Calle de L u z y Pasaje Iznaga. I n f c r 
m a : su d u e ñ o : A r t a u , t e l é f o n o 1-4794. 
31197 1 2 A g . 
E N L A W T O N , VIBORA, C A L L E Nove-
na núm. 31, a media cuadra del carr i to , 
se a lqui la la hermosa casa-de reciente 
cons t rucc ión , compuesta de portal , sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño i n -
tercalado completo, comedor corrido al 
fondo, con azulejos sevillanos, patio y 
traspatio, cocina y servicio de criados. 
Propia para f ami l i a de gusto. Infor - ' 
man: Taller Acavedo. A-4087. La llave 
en la bodega de Novena y Dolores. 
31416 10 \ 3 . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA 
acabada cié fabricar, con g r i n por ta l , 
s í í s departamentcs, cocina y baño íorñ-
pleto cu Municipio 139 (entre j u s t i c i a 
y F á b r i c a ) por $50. La l lave en la mis-
ma. Informes: Monte 319. T e l . A-¿045 . 
31348 S A g . 
A l q u i l o frescos altos J e s ú s del M o n -
te 342 , sala, rec ibidor , comedor a l 
fondo, 8 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicio de criados, motor para 
el agua. Se a lqu i lan lo mismo para 
casa de h u é s p e d e s que para academia 
o fami l i a . T e l é f o n o 1-3989. 
3 1 3 3 8 8 A g . 
SE A L Q U I L A N ACABADAS DE F A -
br icar las casas J e s ú s del Monte 603 y 
603-A, compuestas de j a r d í n , portal , sa-
la, comedor, seis habitaciones, cocina de 
baño intercalado moderno con agua f r í a 
y caliente, la llave en el bül , informan 
Aguiar 76, a l tos . Te léfono M-2012. 
31267 8 A g . 
SANTOS SUAREZ, SE A L Q U I L A N los 
altos do la casa San Bernardino es-
ciiv^na a Duroge. Constan de sala, co-
medor cocina, cuarto de criados, cua-
tro habitaciones, baño y servicio; doa 
terrazas, agua callente. Llave en la bo-
dega de la 'jt-quina. Dueño , ú l t i m a t a -
sa Juan Bruno Zayas, entre Vista Ale -
gre y Carmen. 
•i'>:ilh 11 ag 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NUMS. 69 
y 75 de la calle de O F a r r i l l entre L u z 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. I n fo rman 
en el n ú m e r o 71, de la misma calle. 
301152 12 ag 
SE A L Q U I L A EN V E L A Z Q U E Z 177, 
entre Acier to y Vil lanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie to ta l de 20.0 metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00. 
También se alqui la conjuntamente una 
c u a r t e r í a al lado de «jeha nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. Las l l a -
ves e informes en Habana 121, altos, 
casa de Gómez Mena. 
308G9 12 ag . 
EN JESUS D E L MONTE, PRINCESA 10. 
Se alquilan altos del pr imer piso, mo-
dernos, cuatro cuartos y todo lo ne-
cesario; muy frescos y para f a m i l i a de 
gusto. Tiene cocina de gas y luz eléc-
trica, un punto muy alto, todo a la 
brisa, cerca de Toyo. Carros de la cal-
zada a tres cuadras; de Luyanó a dos. 
No fal ta el agua. Precio módico. Com-
pletamente independientos. Llave en los 
bajos. 
30742 8 ag 
SE A L Q U I L A í A CASA SAN ANASTA-
SIO. 13, entre San Franci.«co y Mi lag r o:, 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
f:0 IntsrcuJaüü. comedor al fondo, pa-
lio y traspatio En la misma iiií-ivmau. 
30973 ;) ag. 
A L Q U I L O U N A C A S I T A E N SANTA 
Catalina 56 entre Lawton y Armas, 
acabada de construir en $33. In fo rman 
en la misma o en el T e l . M-9333. 
30683 7 ag . 
ESTRADA P A L M A 109, SE A L Q U I L A 
esta hermosa y fresca casa con portal , 
sala, comedor, cuartos de criados, ga-
rage; el alto escalera de m á r m o l , seis 
cuartos, terraza y baño completo. Te-
léfono l - i ü 2 4 . 
3 0 473_ L-ÍlSLL, 
SAN B E R N A R D I N i » -8. DOS CUADRAS 
del t r a n v í a de SanU'd Suárez , alquilo 
casitas a 25 pesos, habitaciones de seis 
y siete pesos a matr imonios u hom-
bre solo. 
30072 8 ag 
Sp, A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de Santa Irene 62 esquina a Flores, 
acabados de construir, compuestos de 
sala, recibidor, 4 hermosas habitacio-
nes, baño intercalada completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados. La llave en el 64. In fo r -
man en Manrique No . 12 esquina a La-
gunas. Teléfono A-2697 . 
3U471 10 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS C H A L E T S D E 
m a m p o s t e r í a , acabados do fabricar, en 
el Reparto Nogueira, Marianao, a 20 
minutos de la Habana, 5 cuartos sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño moder-
no, j a rd ín . Agua buena y abundante, 
electricidad y todas las comodidades de 
la ciudad. Informes: J o s é Garc í a y Ca. 
Mura l l a 16. Teléfono A-25-88. Se va per-
sonalmente a e n s e ñ a r l o s . 
31517 10 a g . 
SE A L Q U I L A EN $60 MENSUALES la 
casa situada en el Reparto Almendares, 
calle B entre 10 y 12, con j a r d í n , por-
ta l , sala, tres cuartos, comedor a í fon -
do buen. baño , cuarto de criados, ser-
vicios y garage. In forman te lé fono F -
4272, calle 14 n ú m . 4, entre L í n e a y 11, 
Vedado. 
31232 9 ag 
BUENA V I S T A . M A R I A N A O . SE A L . 
qui la una casa a la brisa, cuatro habi-
taciones, garage y doble servicio. Los 
t r a n v í a s de Marianao pasan por l a 
puerta. Paradero Rabel!. I n fo rman en 
la misma. 
31259 9 A g . 
A L M E N D A R E S 14 Y B, SE A L Q U I L A 
una casa fresca y cómoda, para regular 
f a m i l i a . T r a n v í a p iaya pasa por . la 
misma puerta . In forman en la misma . 
31259 9 A g . 
SE A L Q U I L A EN $30 L A CASA PA-
saje D. entre 4 y 5, Buena Vis ta . Por-
ta l , sala, saleta, dos habitaciones, co-
medor, cocina, servicios, patio y t ras-
pat io; véa la , es una ganga. L a l lave 
en la bodega de esquina a 5, Para m á s 
informes Galiano 95. T e l . A-5007. Se 
exige f iador . 
31126 10 a g . 
B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A FRF.N-
te al paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con j a r d í n , 
portal , sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. Las llaves al lado. Para m á s m-
fc rraes: G . Maur i z . Te léfono 1-7231. 
Loma, 85. 
31041 14 A g . 
SE A L Q U I L A EN $20 L A CASA^AVE*-
nida 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave al lado. 
In forman en Paula y Egido. Te lé fono 
M-9272. 
30605 11 ag 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA, L A 
casa Lawton 80, con portal , sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de 
m á s servicios. Se admite fiador. Te-
lefono 1-1448. 
29863 12 ag 
C E R R O 
Se a lqu i la una casa acabada de fab r i -
car para establecimiento, situada en la 
Calzada de J e s ú s del M o n t e , frente 
al Paradero de la V í b o r a de Habana 
Cent ra l , se puede d i v i d i r para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o 1-2452. 
3 1 3 0 6 13 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA BAJOS D E L 
chalet Lebredo, Avenida de Acosta y 
Calle Diez, reparto Lawton , con por ta l , 
sala, tres cuartos, gran baño, cocina 
y d e m á s servicios; da a dos calles. 
Precio $45 al mes. In forman en el al to 
c por te léfono M-3386, Méndez 
31252 U ag 
Se a lqu i lan dos pisos altos, acabados 
ce fabr icar en la calzada de J e s ú s del 
M o n t e frente a l Paradero de la V í b o r a 
de Habana Cent ra l , son m u y frescos 
y t ienen cada uno sala, saleta, come-
dor , tres cuartos, b a ñ o comple to , co-
cina y servicio para criados. Informes 
t e l é f o n o 1-2452. 
31304-05 13 A g . 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A L A 
Ciagníf lca casa Estrada Palma 110, con 
toda claso de comodidades y hermoso 
j a r d í n con frutales . La llave en la 
misma. Informan T e l . 1-3711. 
31293 8 A g . 
E N SAN BENIGNO 3, entre R o d r í g u e z 
y Tamarindo, se alquila una hermosa 
accesoria con dos grandes salones, su 
cecina, su portal , luz paga. In forman 
en el cuarto n ú m e r o 5 o en el te lé fono 
M-3372. 
31297 9 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS, 
de la Calzada de Buenos Aires , N o . 9, 
letra A, en el Cerro, a una cuadra d-il 
t r a n v í a y de la calzada. Tiene sala, 
comedor, 3 cuartos grandes, cocina y 
b a ñ o . La llave en el No. 11. In fo rman 
Cerro 532. T e l . 1-4166. Gana $55. 
31173 8 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E FER-
nandina 4U A , nuevos, pegados a Mon-
te . Te lé fono M-8743. 
31147 10 ag . 
En T u l i p á n No . 3, se a lqu i l a el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
c r á t i c o bar r io de T u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines . Las l la -
ves en las Brisas de T u l i p á n , esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 1 4 ag. 
Se a lqu i l a , para establecimiento, la 
planta baja de la casa Calzada del 
Cerro 737 y una casa para v iv ienda 
en los altos. Para informes. T e l é f o n o 
A-4262 y A - 0 6 4 8 . 
31047 8 ag. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio para cualquier clase de es-
tablecimiento, dos grandes salones, piso 
mosaico, un zaguán , tiene tres puestas 
con frente a la calzada del Cerro nú -
mero 849. In fo rman en la misma . 
31036 11 A g . 
A l comercio. Se a lqui la la boni ta es-
qu ina de frai le J e s ú s del Monte 5 1 4 , 
esquina a Mi lagros , acabada de fa -
bricar , para establecimiento. E n la 
misma in fo rman . Su d u e ñ a . Concor-
d i a 90 , altos, de 8 a 2 de la tarde . 
T e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
31185 10 ag 
C A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE 4381 
entre Luz ' y Pocito (a la brisa) se a l -
quila, con portal , sala, pasillo, cuartos 
a ambos lados, con lavabos todos ellos, 
saleta,/cocina con gas para cocinar, pa-
rarrayos, gran traspatio, etc. La llave 
a l lado, altos, te léfono 1-1132. 
31190 9 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS M U Y fres-
cos y ventilados de la casa Tamarindo 
n ú m e r o 30, a media cuadra de los t ran-
v ías , en $60. En la misma in fo iman . 
Agua todo el año. 
30457 * 10 A g . 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN L A VIBORA SE A L Q U I L A UN con-
fortable chalet de dos plantas, con 
gran j a r d í n , con á r b o l e s f rutales y 
garage. Informan en 1-9043. 
31565 10 ag 
P A R A DENTRO DE UNOS DIAS SE 
alqui la la amplia casa y a ly brisa L u i s 
Es tévez , entre Bruno Zaya? y Cortina, 
V i l l a Mascotta, portal , sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro habitaciones, 
b a ñ o intercalado, garage y servicio de 
criados al fondo; propia para f ami l i a 
de gusto. Llave e informes en la 
misma. Precio $90. 
30763 8 ag . 
Se a lqu i la lujosa y fresca casa Cal -
zada del Cerro 575 , esquina a Car-
va ja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de po r t a l al frente, g ran v e s t í b u -
lo , antesala, sala, cuat ro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lu jo 
intercalados, g a l e r í a cubier ta , come 
dor, cocina, pan t ry , pat io in ter ior , dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con u n s a l ó n anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s , 
r r e c i o $ 2 0 0 . In fo rme t e l é f o n o F -3150 
L a l lave en el Convento de M a r í a 
Inmaculada , calzada del Cer ro esqui-
na a Buenos Aires , 
30995 14 ag 
SE A L Q U I L A N 60.000 METROS D k te-
rreno l indando (Jon la carretera de 
Managua en el k i lóme t ro 15, propios 
para un j a r d í n o siembras de h o r t a l i -
zas. Precio módico. In forman en la f i n -
ca L a T r i n i d a á , Sr. J o s é Barbeira. 
30433 15 ag. 
M U Y B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
alqui la en Cftlabazar de la Habana, por 
no poderla atender su d u e ñ o . Una es-
p lénd ida p a n a d e r í a con todo su mobi -
l iar io completo y tiene a d e m á s una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alqu i le r 60 pesos. Solo 
exigimos una p e q u e ñ a g a r a n t í a para 
responder a l mobi l i a r io . Su d u e ñ o : Je-
s ú s Rivero . 
30273 14 A g . 
SE A R R I E N D A E N ARROYO N A R A N -
jo y con í ' rent6 a la calzada, un potre-
ro de cinco caba l l e r í a s ' de t i e r ra con 
dos casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene a l g ú n cu l t ivo que t o m a r á 
el arrendador por su t a sac ión . I n f o r -
ma en el n ú m e r o 68 de la calzada, su 
dueño. 
^0074 8 ag. 
A L Q U I L O U N A M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de J i es tac ión muy barata y muy mo-
derna con 3 cuairtos, sala, comedor y 
cuarto do baño intercalado completo. 
I n fo rma su d u e ñ o : J e s ú s Rivero 
30272 14 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Z U L U E T A 36, D, SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matr imonio s in n iños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
31560 17 ag 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a la calle y con 
luz. Apodaca 59. 
31567 13 ag 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-
la con todas comodidades, sumamente 
barata. In fo rman : Vir tudes 27. E s t á 
amueblada. En el mejor punto, cerca 
del Prado. In fo rman : T e l . M-5428. 
31481 9 ag . 
SE A L Q U I L A , UNA H A B I T A C I O N M U Y 
espaciosa, con todas comodidades, al ta , 
n r i y venti lada y cerquita de la T e r m i -
nal e independiente a matr imonio solo 
o para tres personas mayores. M á s 
informes: Suá rez 90, bajos. 
31485 10 a g . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matr imonios s in n i ñ o s 
muy frescas, agua abundante, hay te-
lé fono . T a m b i é n se vende el contrato 
de dos pisos con 13 habitaciones y 
sala, saleta y un gran comedor. I n -
forman Est re l la 6 1|2 entre Amis t ad 
y A g u i l a . 
31482 16 a g . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA EN E L 
Pasage de la calle .'d¿ Arzobispo, com-
ipuesta de dos cuartos y cocina por $14 
| cion luz. Es frente a L a Covadonga. 
Informan en la bodega o T e l . M-2258. 
31506 9 a g . • 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y FRES-
ca hab i t ac ión , propia para varios j ó v e -
.nes o mat r imonio . Con toda asistencia. 
Sólo se admiten parsonas de estr ic ta 
moral idad. Galiano 52, al tos. 
31526 10 a g . 
¥ C A S A B L A N C A 
V I B O R A . SE A L Q U I L A SIN ESTRE-
nar, la espléndida casa Avenida de Es-
trada Palma N o . 16, dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. In fo rman al lado. 
31119 12 ag. 
SR A L Q U I L A ENCARNACION N o . 4 
entre Dolores y San Indalecio. Pre-
cio: $70. L a llave en la bodega. I n f o r -
ma D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
31114 S ag . 
EN GUANABACOA SE A L Q U I L A U N A 
buena casm. con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, gfí#age, j a rd ín , agua y 
frutales abundantes, propia para per-
sona delicada, por estar dentro de una 
finca, muy saludable y t ranqui lo . I n -
forman R. de C á r d e n a s , Compostela 38 
(altos') de 2 a 5 p. m. 
81588 ; 3 i L a e _ 
SE A L Q U I L A L A CAS AMAS FRESCA 
de Regla, con b a ñ o intercalado, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir , situada en esqui-
•r.a y le pasan dos l íneas de t r a n v í a s 
por el frente y queda frente al Paln 
ció municipal . Informan, t e lé fono 1120. 
Dirección, Cal ixto Garc ía , 98, Regla: 
31213 ^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca, a uno o dos caballeros, agua_ 
abundante. Vil legas 113, altos, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a . 
31524 10 a g . 
Se a lqu i l a u n depar tamento compues-
to de tres habitaciones, l uz e l é c t r i c a , 
entrada independiente para hombres 
solos. Precio $ 3 0 . I n f o r m a n en Be-
l a s c o a í n , 15, bajos. 
31393 9 ag 
¿HABITACIONES 
b n a h a b i t a c i ó n o u n depar tamento de 
m á s o menos l u j o , se encuentran pa-
ra a lqu i l a r en cualquier p a r t e ; pero 
m á s frescos que en los altos de San 
L á z a r o , 366 , aseguramos que no . ( L a 
entrada es por B e l a s c o a í n , frente a 
la estatua del G r a n M a c e o ) . 
30072 8 ag _ 
SE A L Q U I L A U N A 0 ~ D O S ^ H A B I T A -
ciones en casa de fami l ia a matr imonio 
o persona de mucha moral idad a una 
cuadra de a Univers idad . Jovellar, es-
quina a M , por Jovel la r . F-1564. 
31458 9 A g . 
A LOS COCINEROS O COCINERAS: se 
les a lqui la una hermosa cocina y una 
esp léndida hab i t ac ión , se fac i l i t an a lgu-
nos clientes. M u r a l l a 67, a l tos . 
31447 10 A g . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
casa de fami l ia , con o sin muebles, a 
personas de moralidad. Calle A , entro 
25 y 27, n ú m e r o 259, Vedado. 
S1253 11 ag 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , se a lqu i lan habi ta -
ciones m u y frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de m o r a l i -
dad , lavabos de agua corr iente, luz 
toda la noche. In fo rmes : el por te ro . 
31184 1) ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas?, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios m u y reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
31207 4 s. 
E N R E I N A 49, R A Y O 29, SALUD 2 Y 
Zulueta 32-A, se a lqui lan departamentos 
y habitaciones; hay agua en abundan-
cia, precios módicos . 
31205 13 ag. 
C A S A P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
sin n iños , ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca hab i t ac ión 
contigua ai baño y ot ra con balcón a 
la calle. Indus t r i a 166, primer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 20 ag 
OFICIOS 7. SE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento amplio y fresco, acabado de 
pintar , con dos balcones a la calle; 
hay contiguo a és te , un precioso cuar-
to, si conviene unido o separado. Orden 
completo y moral idad. 
31246 10 ag 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos, compuestos de tres habita-
ciones y cocina, en $30, al to y en la 
misma dos habitaciones con su cocina. 
Zanja, 128-B. 
_ 31218 8 ag_ 
P R I M E R PISO. T E N I E N T E R E Y 22. 
en casa de fami l i a , se Alquilan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios esp lénd idos , se piden y 
dan referencias. 
31250 13 A g . 
E N A G U I L A . 91, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una fresca h a b i t a c i ó n t i l 15 pesos.-
S1290 9 A g . 
OFREZCO A USTED E N L O MEJOR 
de la ciudad y en casa t ranqui la y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, v i s ta y entrada i n -
dependiente de l a calle, ' apropiadas pa-
ra mat r imonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Teléfo-
no A-1058. 
S1289 15 A g . 
I /UZ 24, SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
h a b i t a c i ó n a mat r imonio u hombres so-
los, con tpda clase de comodidades, 
buen b a ñ o . Te lé fono y luz toda la no.che. 
31280 8 A g . 
SE A L Q U I L A P A R A H O M B R E SOLO 
una l i ab i t ac ión In te r io r aon b t ñ o y 
d e m á s servicios sanitar ios. Precio $20. 
Se puede ver de 8 a 12 y de 2 a 7. Ha-
bana, 90 altos, entre O'Reil ly y Progreso. 
31279 8 A g . 
EN CASA D E DOS JOVENES SOLTE-
ros se a lqui lan una o dos espaciosas y 
frescas habitaciones con balcones a la 
calle. Hay buen baño , y comida servi-
da por buen cocinero si se desea. Cuo-
ta m ó d i c a . Vir tudes y B e l a s c o a í n . Te-
léfono A-3561. 
31275 9 A g . 
SE A L Q U I L A HERMOSA H A B I T A -
ción a persona decente. Amis t ad 83-A 
al tos . 
31328 9 A g . 
D E P A R T A M E N T O E N 2 7 PESOS 
De dos hermosas habitaciones con vis ta 
a l a calle en lo mejor del barr io comer-
cial , calle A m a r g u r a n ú m e r o 16, casi 
esquina a San Ignacio . 
31273 , 9 A g . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoa ín 
123, casi esquina a Reina, parada dc-
t r a n v í a s en l a puer ta . 
31274 15 A g . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es l a que t iene las 
habitaciones m á s frescas de toda l a 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 9 8 y Nueva del P i la r . 
31291 4 S p . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias . S i tuado en Cam-
panar io 66 , esquina a Concordia . L a 
casa m á s vent i lada de la H a b a n a , 
const ru ida con todos los adelantos m o -
dernos, para personas de m o r a l i d a d 
reconocida. Habi tac ines con servicios 
p r ivados . A g u a caliente a todas ho-
ras. E s p l é n d i d a comida . Precios re-
d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
3 1 0 3 0 12 ag 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alqui lan e sp l énd idas ha-
bitaciones, para matr imonios y hombres 
solos y con toda asistencia a precios 
razonables. San Nicolás 71 entre San 
J o s é y San Rafael. T e l . M-1970. 
_ 31088 11 ag. 
E N CASA DE" F A M I L I A D O N D E NO 
hay inqu-'.m , se a lqui la una habita-
ción a se..orciS solas de tóda moralidad, 
puaiendo darle asistencia si lo desean. 
Indust r ia , 13, a l tos . 
31054 S Ag. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N Í C A S A 
par t icular esquina a Jígido, con luz, 
grande, fresca, a hombres solón. I n -
formes M-8332. 
S0976 8 ag 
OBISPO 54. CASA A M E i ' CANA, SE 
alqui la hermosa h a b i t a c i ó n con balcón, 
te léfono, agua corriente y caliente, luz 
toda la noche. Otra pequeña , mucha l i m -
pieza y t ranqui l idad . 
30970 14 ag. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
en la azotea de la casa Aramburo 42, 
entre San J o s é y San Rafael, comp-ies-
to de una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
sus servicios, luz y agua abundante. 
L a llave en el pr imer piso. Precio $25 
Informes: L i b r e r í a Albe la . Be la scoa ín 
No . 32. T e l . A-5893. 
30639 9 aE• 
Se a l q u i l a n departamentos o habi ta 
clones en lugar c é n t r i c o , para m a t r i -
monios u hombres solos y de abso-
lu ta m o r a l i d a d . Tercer piso. Cris to 33 
Siempre agua y buenos servicios. Pv; 
in formes : T e l . M - 9 4 1 5 o Teniente 
R e y 85 . Solici taremos informes. 
31150 8 ag . 
" C A S A R O D R I G U E Z ' 
(aran casa de huéspedes , cómodos y am-
plias Ijabitaciones, e sp lénd idos cuartos 
sanitarios con agua f r í a y caliente, 
comidas a la cr io l la y españo la , pre-
cios módicos . Se admiten abonados ai 
comedor. Lo m á s cén t r i co de ¡a Haba-
na. Agui la , 131, entre San J o s é y Bar-
celona, te léfono M-929%. 
30804 17 ag 
A L Q U I L O TRES A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones, jun tas o separadas. 
Se prefieren hombres solos. Neptuno 
N o . 157 entre Escobar y Gervasio Te-
léfono A-3S72. 
30S84 9 ag . 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMPJXTOS 
con portal , cocina de gas y luz eléc-
tr ica, servicio sanitario. In forman en 
J e s ú s del Monte 677, esquina a Aven i -
da Acosta. 
30799 S ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
ca y hermosa a personas solas de 
toda moralidad. Es corta fami l ia . Pre-
cio, $17. Vir tudes 123, altos, te léfono 
A-0314. 
30805 8 ag 
EN CASA DE M O D E R N A CONSTRUC-
ción, se alqui la hab i t ac ión con o sin 
muebles para mat r imonio o persona sc-
la ; y se desea t a m b i é n un c o m p a ñ e r o 
de h a b i t a c i ó n . Villegas 38. Pr imer piso. 
31343 8 A g . 
C Ü B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA E N la 
Avda. Concepción, 164, Víbora, compues-
ta de por ta l , sala y saleta amplias; des 
grandes habitaciones, pasando dos 
t r a n v í a s por la esquina. In forman en ' 
l a bodega de Concepción y Novena 
31434 10 A g . 
Se ofrece una h a b i t a c i ó n grande e i n -
dependiente, con luz e l éc t r i c a y es-
p l é n d i d o garage a chauffeur que haga 
a cambio dos viajes diarios a l a H a -
bana. A d e m á s tiene otros negocios. 
Cocos 12 entre San Benigno y Flores. 
J e s ú s del M o n t e . 
31301 8 A g . 
L A G U E R U E L A 
Chalet de planta baja, moderno, a me-
dia cuadra de la calzada, compuesto 
de j a rd ín , portal , 4 cuartos,\ recibidor, 
comedor al fondo, b a ñ o intercalado, 
entrada para m á q u i n a . Alqu i le r $75.00 
Las llaves al lado. Más informes David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695, 
31077 9 ag. 
PE A L Q U I L A N LOS ALTOS D e L A 
casa calle Santa Ana n ú m e r o 10, entre 
Rcsa E n r í q u e z y Cueto, Luyanó . com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas. Informan F á b r i c a de B a ú l e s . 
íii225 13 ag. 
L O M A D E L MAZO. SE A L Q U I L A L A 
casa O 'Far r i l l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro c-uartos, baño 
Intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
^ 30905 14 ag 
V I B O R A . CORTINA 42, RELVvUTO 
Mendoi.a, se a l q i . ' i i una casit». 'uter or 
iiidr-pendientr "on suti servicios co -• 
p k t o s y patio. A media cuadra del 
t r a n v í a de Santos Suárez . 
309S1 12 ag. _ 
SE A L Q U I L A PARA T I E N D A M I X T A 
f e r r e t e r í a o fonda la casa Calzada 3e 
J e s ú s del Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa, Amal ia , 
inform&rán en la misma y en Calzada 
n ú m e r o 663. 
30902 14 ag 
SE A L Q U I L A EN L A N U E V A CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vis ta a l a calle, habi-
taciones de $12, 14, 15. 18 y $20 tam-
bién se a í q u i l a la cocina. Informes en 
la misma. 
31546 22 ag 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á 16, en 60 pesos, portal , sala, c e 
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba 
ños y pa t io . A una cuadra de las dos 
l íneas de carros. L a llave a l fondo. 
In fo rman : Teléfono F-428o. 
31449 14 Ag . 
R E P A R T O L A SIERRA, C A L L E la . , 
entre 6 y 8, se a lqu i la una hermosa 
casa compuesta de portal , sala, ha l l , 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor a l fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Te lé fono F -
2249. 
31459 A g . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E C i T O MO-
derno en Buena Vista, cerca del Para-
dero Rabell, calle 2 entro Avenidas 4 
y 5. J a r d í n , portal , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios, pa t io . 
$30.00. T e l . F-12341. 
31523 9 ag . 
SE A L Q U I L A E l . N U E V O Y COMODO 
chalet de dos plantas y garage en lo 
mejor de Marianao, calle S a m á , esquina 
a San A n d r é s , propio para personas de 
gusto. L a llave en el n ú m e r o 3 2 . Para 
mejor informes: T e l . M - 5 3 5 8 . 
31418 1^ A g . 
E L MEJOR. MAS FRESCO Y B A R A T O 
alojamiento. En Be la scoa ín 95, sexto 
piso, izquierda, matr imonio cede con-
fortable hab i t ac ión , agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y f r e s q u í s i -
ma, ampl ia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o mat r imonio ; buen trato. E s p l é n -
didos servicios T e l é f o n o . Elevador 
autom;«tico. T r a n v í a s frente, costados 
31510 ^ I t ^ ? -
" ~ G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Neptuno, se ofrecen 
esp lénd idos departamentos y habitacio-
nes para fami l ias de moral idad y v ia-
jantes; servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para fami l ias se 
hace gran rebaja. T a m b i é n se a lqu i la 
un z a g u á n propio para una indus t r i a 
chica / un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
la mesa. T e l . M-3496. 
31472 16 a g . 
AVISO. E N CASA D E C E N T E Y TRAN- . 
qu i la de una fami l i a , se a lqui lan una o 
dos habitaciones con muebles o sii» 
ellos t a m b i é n se da comida si se desea. 
A- hombres solos o mat r imonio sin 
í i iños , luz toda la noche, Uavín , y un 
buen baño con agua abundante s iempre. 
Empedrado 31, pr imer piso, izquierda 
entre Habana y Compostela. 
31458 10 A g . 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa h a b i t a c i ó n con luz en Monte 
N o . 2 A esquina a Zulueta, a m a t r i -
monio s in n i ñ o s u hombres solos. 
3 U 0 8 I S . a g . 
Vi l legas 21 esquina a Empedrado . Se 
alquilan, h a b i t a c ú o n e s amuebladas , 
con lavabos de agua corr iente , l u z to -
da la noche, agua caliente. Casa de 
mora l i dad . M - 4 5 4 4 . 
31389 21 ag 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vis ta a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes Enna) , frente a l 
Muelle de Caba l l e r í a . Los hay con to-
do el servicio inter ior . Se exigen re-
ferencias. En las mlgmas informan. 
29426 H ag 
D E P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A N EN 
casa de un matr imonio, de estriota mo-
ralidad, dos habitaciones, comedor, co-
cina de gas, b a ñ o completo, luz, siempre 
hay agua, altos muy frescos, propio pa-
ra un matr imonio o tres de fami l ia , ún i -
co inqui l ino . Referencias mutuas do 
7 a 8 a. m . de 1 a 3 y de 6 a 8 p . m . 
Teléfono A-6044. 
31342 8 A g . 
S^ A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de' dos habitaciones, a hombres solos o 
na t r im-mios sin n iños , en casa p a r t i -
cular, de un mat r imonio solo. Cárce l 
n ú m e r o 27, bajos, de 2 a 4. 
31345 S A g . 
SE OFRECE HERMOSA S A L A PROPIA 
para profesional. I ndus t r i a 166, p r i -
mer piso, entre Barcelona y Dragones. 
3755 8 ag 
H O T E L A L V A R A D O . LO MAS CEN-
trico y económico ; con b a ñ o s calientes 
y esmerado servicio; se hacen abonos 
desde $25 mensuales, con derecho a ca-
ma, desayuno, tres platos hechos, pos-
tre, ca fé y pan, s in horas f i j a s . Por 
d ía s el mismo servicio desde un peso. 
Empedrado 75 casi esquina a Monse-
r ra te . Te lé fonos A-7898 y A-2733. 
30915 8 ag . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alqui lan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena coriiida y precios a l alcan-
ce de todos. Venga y véa lo . 
31382 5 
Ho te l H a r d i n g . Crespo 9. Se a l q ü l a u 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y f r ía a precios por mes 
de 3 0 , 35 a 40 pesos y c o n b a ñ o o r i -
vado , 5 0 pesos. Por d í a $ 1 7 5 0 . Exce-
lentes comidas. 
31308 13 A g . , 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n d"? 
4 x 4.20 metros con luz 64éctrica, co-
cina; es casa do moralidad y puede ver-
se a todas horas. In fo rma l a encar-
gada. 
31378 12 ag. 
Se a lqu i l a o f i c i n a con m a g n í f i c o m o -
b i l i a r i o caoba, t e l é f o n o , luz , apar tado , 
etc. G r a l . A g u i r r e 3, t e l é f o n o M - 9 0 9 2 
de 3 a 5 p . m . A g u i r r e . 
31399 9 ag 
BUENA OPORTUNIDAD. SAN JOSE, 
112, te léfono A2051, a lqu i l a soberbia 
sala, f r e squ í s ima , para vivienda, mo-
dista, etc, d iv id ida lujosas mamparas. 
Sólo exige personas decentes. I n f o r m a n 
arr iba. 
31358 10 ag. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S HAB1TACIO-
nes con ba lcón a la calle e interiores 
en O'Reil ly 13. Obispo 67, Habana, 136, 
J e s ú s M a r í a 6 y Picota 56. 
30453 10 ag 
A V I S O 
E l "Hote l Roma" re t „ 
t r a s l a d ó a Amargura y Cr . J?0^ , ; 
sa de seis pisos, con 'mpotiteia' «« 
habitaciones y departamentn0 
no, agua caliente a todas Üvf & 
oíos moderados. Tel.-.p,., s "oras 
M-6945. Cable y r l . " T M - L } ^ 
Se admiten abonados " W n > 
mo piso, hay ascensor 
P rado 110. altos d í X S T r ^ 
l a n habitaciones coníorta'bl qil!-
personas de gusto. Hay P^i 
para hombres solos. EiUnrL 
diente. ada ^ 
2 9 7 9 6 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta « ) 
habitaciones amuebladas, aninii ^Ula» -
modas con vis ta a la ¿alie Pllas ^ c" 
razonables. le- A J>T^ 
L A A P L A N A D O R A " 
Gran casa de huéspedes , denuní 
con .cuarto, baño y habita.- oniamentoá 
con vista a la calle. Comida B- todo 
pauola y criolla. ReiDa í̂ t* la £ 
Altos de La Aplanadora. elascoaî  
Las mejores casas para fam¡lias . 
das las habitaciones y d e p a r é 
tos con servicio sanitario, las 
baratas, frescas y cómodas*, y 
que mejor se come. Teléfono A-^S 
An imas 58 . T e l é f o n o A - 9 l 5 f i i , 
t ad 102. • Lea|-
H O T E L " C U B A MODERNA"""" 
E n esta acreditada casa hay habit 
clones con todo servicio, agua ¿ 
r r iente , ^ b a ñ o s fríos y calientes, & 
$25 a $ 5 0 a l mes. Cuatro Cam'irJ 
T e l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M-3259 ' 
" B I A R R I T Z " "I 
Gran casa de huéspedes . Habitaos 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona " 
cluso comida y demás seryicio* c 
ños con ducha fría y caliente. Se"^' 
ten abonados al comedor a 17 ,, 
mensuales en adelante. Trato ¡nmej¿̂  
ble eticiente servicio y rigurosa ^ 
rahdad. Se exigen referencias TnZ 
t r i a . 124. altos. - lnm-
VEDADO. Sp, A L Q U I L A UN BapAH 
tamento alto, con cuatro grandes cuar" 
tos, con lavabos de a g u í corriente co" 
cma de gas, luz eléctr ica , con sus nan* 
tallas y baño moderno, con ca.uiuuu 
una terraza muy fresca. Baños llíTen' 
tre 13 y 15. 
31256 1.3 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA HaÍF, 
t a c ión en casa de familia. Está envli 
entrada de la casa, con lavabo de agua 
corriente y luz, con pantalla, baño mo-
derno con agua caliente, único inqui-
l ino (sin muebles), Baños 119, entr» 
13 y 15. 
31257 13 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA HABI-
tac ión a caballero en casa de familia. 
Calle N N o . 18, al tos. 
29795 29 j l . 
SE NECESITAN 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE ME-
diana triad, para atender a una señora. 
Debe »..ujer coser algo y tener buenas 
recoi.fadaciones. Sueldo §30. Informan 
en San Kafael, 302. 
3155G 12 ag. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PENIN-
bular que sea f o r m a l . Aguacate, ««i se-
gundo piso. „ ' 
310G5 S A^ 
SE SOLICITA UNA MUCÍíACHITA ce 
14 a 1Ü años , de toda moralidad pan 
criada, de mano. Sueldo ^15. Qi"6 ¿ 
105, entre 19 y 21, buen trato I - corta 
fami l ia . 
31238 8 a^ 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHA pa-
ra la limpuza de unas habitación»,, 
a t e n c i ó n ae una s e ñ o r a . Tiene que sa-
ber vestir, rpasar ropa fina y ser cau-
cada. Presidente Zayas número >»! 
(antes O ' B e i l l y ) . . ,„ , j 
31390 i " - ^ 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquil inos, se a lqui la una habita-
ción con o sin muebles, para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131 altos, derecha. 
30519 10 ag . 
CASA D E . . M O R A L I D A D . G A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alqui la 
una hermosa y venti lada hab i t ac ión 
amueblada y con comida, a precios eco-
nómicos . Teléfono A-90tí9. 
30571 11 ag 
Se sol ici ta j o v e n e s p a ñ o l a , gue sepa 
cor tar y coser bien. Magníf ico sueido, 
Forcade. calle 8. entre 13 y 15, Vf 
dado. -
C 7 2 5 ^ . ^ J . . - - -
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, en San Miguei 
Se prefiere peninsular. 
S1512 , J J ^ . 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones con balcón a l a calle e inte-
riores, a precio muy barato, en Reina 
14, altos, entre Rayo y Galiano. En San 
Rafael 144, con lavabos • de agua co-
rriente. Te lé fono M-2313. 
305G1 9 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. A m -
plias habitaciones y apartamentos pa-
ra varios de fami l ia . S i tuac ión Inme-
jorable, en pleno Parque Centra l . Pre-
cios muy reducidos. L a comida es una 
esyecialdad; se admiten abonados a l co-
medor. 
30060 13 A g . 
H O T E L I M P E R I A L 
F'escas habitaciones. Buena comida . 
Casa especial para familias estables. 
P.ecios de verano. Zu lue ta 3 , esqui-
na a A n i m a s . 
30108 13 ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 101 habi taciones. T a m b i é n 
hay capi l la propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclus ivamen 
te a personas de m o r a l i d a d . Los t ran 
v í a s a la puer ta para todos los lu -
gares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5. (antes M o n t e ) . T e l é l o n o A - 1 0 0 0 . 
27263 9 ag . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 j l . 
H A B I T A C I O N E N LOS ALTOS, M U Y 
errando, d iv id ida en dos, muy vent i la -
da, con balcón a la calle, se a lqu i la en 
$25. J e s ú s M a r í a y Damas, bodega, 
31387 9 ag 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones juntas o separadas 
con su baño en Prado n ú m e r o 39, altos, 
entrada por Refugio . 
31395 ' 9 A g . 
EN $15 SE A L Q U U 






G A L I A N O 109 E N T R E SAN JOSE Y 
Barcelona, la mejor casa de la Habana 
por su seriedad, l impieza y buena co-
mida . Habitaciones con servicios p r i -
vado, agua caliente, hay una habita-
ción con baño desocupada. 
30175 * as-
Prado 2 . altos, L a P o u p é e . En lo me-
j o r de la Habana se a lqu i l an habi ta-
ciones y departamentos amueblados, 
c o n vista al Prado y a l M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
29303 9 ag 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A J , 
ra los quehaceres de un luatriroon y 
Se desea que sea seria ^ o f ^ ¡ u i a 
Tejadil lo altos de la bodega, enu 
por Monserrate. ¿g, 
^31509 1 — ^ 
s " e ~ S O L 1 C i T A C R I A D A DEL P - ^ L j l 
mediana edad, acostumbrada d' leeri 
ció do buenas casas, W ^ 
escribir y telefonear. PreTtae"S, Ce-
la m a ñ a n a en la Quinta Palati» 
rro. 3 d 8. 
C 7235 " 
bE S O L Í C I T A UNA JOV-^v l ^ j j 
lar de a 25 años tiene ^uc,¿¿,,5 luS 
pia. l i s ta y trabajadora P^'1, ' ntieii<l» 
quehaceres do una señora qje ^ 
^uerma en, U San >i-. de cocina y duer a - sa  
sueldo 30 pesos y ropa limpw-
colas SO bajos, de 11 a ¿- 8 ¿gjj 
^248 • r r U l -
NECESITO B U E N A C R I ^ ¿ a cocin.ef 
no. Sueldo $35 y inaestra . lnIor. 
$40. T a m b i é n una costurera 
- Habana 12 6 . 8 aS'J. man: 11 
31124 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ , , 
todo el servicio ae una cas^ ie sea. rL 
var y cocinar, no nnporta p e d í a n * 
cién llegada como k 0 * f l 
edad. Para informe*. Die/ tr» 
n ú m e r o 250. P a n a d e r í a úe ± 
ta i con la s e ñ o r a 
31063   uii¡ 
C R I A D A D E MAÑO SE f ^ ^ f i 
a do 
i ei 
le cía uuen suemo. v r T v n o s . esa 
calle Mar ina número 14, 
C R I A D A u i ^ íviaimw ^ ~-,s sepa, 
que lleve tiempo en el Pf'^endacto»'; 
v i r a :a mesa y ^ '̂̂ Sa^0- ]! 
de. las casas donde haja 1 ̂ rse f
le da buen sueldo, i ^ e s e u ^ esaUm 
calle 
a 27 
s i o ^ ^ T j ^ 
SE DESEA U N A j A D A B ^ ' , t W ^ " 
d . mediana edad P ^ . ^ f b * ! . 
cores 'le - n u . i i r r < "10. j50' , 
•18, segundo pso, dsiecna. i l m S 
SU-00 =rrSnIíIV 
SE SOLICITA PARA_ Wf¿ limP1*, 4 
criada peninsular. Q " ^ Pal»»9 
fo rmal y que no tenga no-. 
a l tos . 9 3! 
30907 
CRIADOS DE MANO 
E N CUBA 49, TERCER ' in ano f¡d 
l i c i t a un Prnner criado % f o r c D c l ^ 
el Vedado. Ha / l e traer t l * P ^ 
casas de famil ias 00"i1® senté- . ^g. 
do. Si nó que n« *e PreS ^ ' ¿ f l 
J1 " I T T - ^ r ^ 0 
NECESITO CRIADO ^ r e c o n ^ f [sjio 
sepa bien servir y tenns%gundo "«iS- . , i 
Sueldo $45; otro P a ^ r a f r e S ^ ' 
$30 y un muchacho par^ l 
Habana 126. J L ' - v , 
31123 . — - — 9ePe S e ' s o l i c i t a u n criado de m a n o - ^
r Ta rada a traer referencias, c a u . » 
N o . 827 
30997 
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S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I U N S E O F R E C E N 
S á « 
^ = = = = = = : 5 í ^ ' _ T r \ A MUCHACHA PA-
^ cocinar y ^ " S , . ' ^ " «uo dormir en d 
r". -a- la c^a. r i . m tjuc Monte. 
rcoáiocio. Mangos, 4 4, Jeau« io ^ 
l i ^ ^ f T ^ F T É í T ? ^ MIGUEL 120 
crrr s ü U l - I J - a colur qUe Sea Sos . "na.p^C1cun n l i r con sus oMiga-Seada y sepa c u n p ^ nü Sü pre. 
clones. 
gente. 
J I H Í t ^ t T Á í T ^ N A c o c i n k k a Y 
S^Tf íECESI iA^ , . famil ia , tienen 
-criacla P ^ , ?.^ Se p r e í e r e madre 
Ŝe ser muy ^ ^ ¿ s ^ t ^ n e n que traer 
f ^ ^ ^ S nU/.eros 7. altos. 
T n ^ L u z y Acosta. 9 Ag_ 
3l4Ür r r i T A ^ O C l N E R A B L A N C A , SOLIUTA n su obllgacl6n y 
que sePanc^m^oiocaci6n. Sabido 30 pe-
Línea y U, .Redado. 9 ^ ^ 
- i ^ f - ^ N DOs'ESPA.yOLAS, UNA 
SE ^ mar a la corilla y hacer la Um-
P?-raC0/P un matrimonio y otra para 
piesa.de ' uniforme; Que duerma 
manejar. »e " £.ean de media-
n la c / ^ S m a n P a n a d e r í a ' 'La V i r -
ria cobre" San Rafael 162 esqui-
f a Hospital. 9 
n 31474 — 
- ^ ^ T U N A COCINERA B L A N -
f e í infanta 20, Cerro. 9 a&> 
- - ^ T - F H f r T ; Ñ Á ~ C O C I N E R A QUE 
SE feO^^r, colocación. Buen sueldo. 
duermaoue l a r referencias. Calle 10, 
J S o T e s a u i n a a 3a. V e d a d o . ^ ^ 
31392 
— TTirTT—pTTaXC^. SE S O L I C I T A 
C 0 « S ^ a afeada y sepa su obligación. 
dormir en la casa. y ayudar en para a0"1'". r0 48o, bajos, 
aiso. fcan Lazaio ' c7252 3^d.6 
SE S m UmDieza de la casa, poca fa-
S . SueWo 25 pesos. S. J o sé , 93-A, 
bajos.. 9 A g . 
^ T ^ i c i T A UNA COCINERA P A R A 
fres de familia que sepa cocinar y ayu-
n la limpieza, que sea formal y no 
0aven%Ua. Sueldo $25. Escobar 20. bajos. 
3125S ^ & • 
AVISO 
Casa de familia, necesita cocinera 
española, sin novio y sin primo; 
buen sueldo, si es trabajadora y 
termal. De 4 a 6, Oficios, 36, al-
tos. 
C 7233 
Se necesitan varias cuadrillas de 8 o 
10 hombres para trabajos de exca-
vaciones y terraplenes por su cuenta. 
Diríjanse a la bodega del Perú, a 7 
kilómetros de jaruco, por la carrete-
ra entre Jaruco y Tapaste. 
3 1 3 5 2 9 ag _ 
j .S A V K N I U A D E L A PAZ, S E G U N D A 
casa, izquierda. A l tu ra s de Almenda-
l'éS, se solici ta un peninsular, prefe-
rentemente castellano o asturiano, pa-
ra l impieza. Se quiera hombre de 20 a 
22 a ñ o s . ?20 mensuales y ropa l i m p i a . 
Ké fe / eno la s se exigen a s a t i s f a c c i ó n . 
;! 120(1 ^ A g . 
SE SOLICITA UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para i r a l campo, en callo G entre 
21 y 23, Vedado. 
31329 8 , A g . 
SOLICITO UNA O F I C I N A DONDE 
atender mi negocio una hora al d í a . Po-
ca molestia. Prefiero corredor de terre-
nos o f incas. Por escri to. Sr. Llorens, 
constructor. H y 25. Vedado. 
:i ii_G L A ? . ; 
Para pequeños capitales, tenemos va-
rios' negocios que requieren actividad. 
Aceptamos personas de estas condicio-
nes, que administren a mitad utilida-
des. Blanco y Caballero. Lonja 2 1 4 , 
3 1 1 6 6 L ^ g ^ 
Usted puede ganar de uno a diez pe-
sos diarios con solo un poco de acti-
vidad y buen deseo por su parte. Ven-
ga a vernos. Padre Várela 7 1-2 (an-
tes Belascoaín)- de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
3 1 3 2 4 8 Ag. 
Socio. Se solicita como socio, perso-
na educada y activa, que aporte mil 
quinientos pesos y su labor personal, 
para establecer una oficina de "Alqui-
leres de Propiedades Urbanas y Rústi-
cas", bajo un plan nuevo, que hará 
esta oficina la única en su clase. Para 
más informes llamar al tel. F - 4 8 5 8 . 
3 1 2 3 1 8 Ag. 
S E D E S E A COLOCAR U N A JOVEN es-
paño la para manejadora o para el co-
medor. In fo rma; Neptuno, 255, an t i -
guo. 
31462 10 Ap 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, es trabajadora y for-
m a l . In fo rma en Sol, n ü m c o 8. 
31436 9 A g . 
s e D e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
cha española , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n : Calle I , n ú m e r o 
11, entre 9 y Calzada. 
31888 X2 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , de mediana edad, para criada 
de mano. Sabe algo de cocina. In for -
man L u y a n ó y Guasabacoa, bodega. 
31501 9 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. R E C I E N L L - r . 
• gada, desea encontrar una casa serla, 
para criada de mano; es muy trabaja-
I dora y f o r m a l . Tiene quien la garan-
tice. Para m á s informes . Apodaca 17, 
bajos. 
I 31475 ' 9 ag . 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
I mano en casa de f a m i l i a m o r a l . Tiene 
quien responda por ella; es seria y no 
tiene pretensiones. Habana 21, a l tos . 
¡ T e l . A-6482. 
' 3M76 9 ag. 
¡UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A , D E -
i sea encontrar colocación de criada de 
mano c< de cuar to . Tiene g a r a n t í a . San 
I Ignacio 17. 
31477 9 a^. i 
¡DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
i de criadas de mano o manejadoras, una 
i no se coloca menos de $25; la otra l le-
va poco tiempo en el p a í s y no tiene 
i pretensiones. I n f o r m a n : Tel . M-4669. 
¡ 3152 / ? . ; l > ^ . . 
¡ U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe trabajar y lleva cuatro meses 
en el p a í s . I n f o r m a n : Lombi l lo , 27, 
a l tos . Cerro. 
31390 10 A g . 
U N A ' ' JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de' manejadora o criada de 
mano. Mercado Tacón , 4, i n fo rman . 
31403 y A g . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha dte criada, en una casa formal . Tie-
ne quien le dé referencias; para i n -
formes dir igi rse a l t e lé fono M-8278. V i -
llegas, 78, altos. 
31354 9 ag 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN C R I A -
| do de manos tanto para criado como 
Mardinero o portero, con Inmejorables 
I ruf prendas de las casas que ha trabaja-
!do. Te léfono F-1625 entre 10 y l l , Ve-
dado. 
31260 • _8_ A g . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de comedor, sabe servil-
la mesa y sabe trabajar, tiene buenas 
referencias de* casas part iculares . L l a -
men al te léfono F-4464. 
31265 8 A g . 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO DE 
manos con muy buenas referencias. - In -
forman en el te léfpno A-0319. 
31312 8 A g . 
m OFRECEN ¡ E N S E Ñ A N Z A S 
C H A Ü F F E U R S 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . In fo rman en tían-
ta Rosa n ú m e r o ü, Mananao . Teléfono 
1-7934. 
31438 , 9 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A COC1NB-
ra peninsular para una corta limpieza, 
honrada y traoajadora. L u y a n ó . Calle 
Manuel Pruna '¿1, Te léfono 1-4546. 
314(i0 9 A g . 
Q U I E R E COLOCARSE UNA COCINE-
ra y repostera pero es soio para la co-
cina. Cane l , n ú m e r o ia5, entro 21 y 
19. Vedado. 
31436 b A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
chauffeur argentino, para casa de co-
mercio. Tiene referencias e informan 
te léfono M-7876, taller. 
^31557 Ü J H L . 
UN C H A U F F E U R JAPONES, CON V A -
rios a ñ o s de p rác t i ca , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r . Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : T e l . M-9290. 
31536 ^ J ^ , ' 
Se ofrece un chauffeur blanco para 
casa particular o dirigir camión con 8 
años de práctica y buenas referencias. 
Sin pretensiones. Informan: Sol 1 2 , 
pregunten a la encargada. 
3 1 3 5 7 9 ag 
í Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a ilumimUo. ¿Desea usted 
I aprender pronto y bien el Idioma in-
'g lés? Compro usted el METODO NO-
¡VJSIMO R O B E R T S , reconocido univer-
| salmente como el mejor de todos hasta 
'la focha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
CHAUB'FEUR ESPAÑOL. JOVEN, D E -
sea colocarse en casa par t icular o de 
cemerelo, no tiene pretensiones. I n f o r -
man Prado 78. Señora de Ca r r i l l o , Te-
léfono 3911. 
31307 8 Ag . 
)ESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
jven . Entiende algo de cocina; en ca-
a de matr imonio solo o corta f a m i l i a 
e mora l idad . Lo mismo para criada 
e mano como para todo o para mane-
adora de un chiquito solo. Rastro 13, 
Itos. Sabe coser a mano y a m á q u i n a , 
'eléfono A-3765. 
31488 ,9 as. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L PRACTICO 
en el manejo de cualquier m á q u i n a , de-
sea servicio en casa par t icular de mo-
ralidad, muy fo rma l y buenas referen-
cias. Teléfono F-5208. 
31332 8 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R A Co-
m i s i ó n ¡para t rabajar almacenistas de 
plaza e:i c r i s t a l e r í a , loza hierro esmal-
tado y a lumin io . Un vendedor para a l -
macenes de quinca l la . Si no tiene re-
ferencias y conocimientos dentro del 
a i to comercio no se presenten. Para 
informes: S e ñ o r V i l l a . Apartado, 1730. 
Habana. 
31023 10 A g . 
5 d 6 
SE SOLICITA PARA A R A N G U R B N 5, 
Guanabacoa, und cocinera que sepa cum-
Clir con su obligación y sea muy Um-
cia Sueldo veinte pesos, ropa limpia. 
ca4 desayuno, comida y buen trato. 
Informan en Merced, 38, bajos, de 9 
a l l y de 1 a 5 p. m. 
. 30959 12 ag. 
SP SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
ra,' peninsular, para corta familia que 
duerma en la colocación calle 9 entre 
K y L . Tel. F-4894, casa del señor 
Santeiro. 
30848 16 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos bue-
na comisión, y además sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el caso. Plan Mobiliario Robles, 
Chacón, 2 5 , Habana. 
3 0 7 6 0 1 7 ag 
SE S O L I C I T A N PERSONAS QUE D E N -
tro de su localidad y sin abandonar sus 
ocupaciones, se hagan cargo de un ne-
gocio fácil y bien re t r ibu ido . Informes 
E . Perdomo. Santa Cruz 111, Cienfue-
gos.. 
30850 12 ag. 
; COCINERA Y REPOSTERA, P E N I N -
|sular , desea colocarse. Sabe trabajar 
y tiene buena sreferenclas. Sale a todos 
(los barr ios . In fo rman : Calle I No . 6 
¡ e n t r e 9 y Calzada, Vedado. 
I 31473 9 ag . 
j DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de cocinera, que sabe cumpl i r con su 
| ob l i gac ión . Sabe r e p o s t e r í a . Prefiere 
I poca f a m i l i a y que duerma en la co-
locac ión . Tiene buena referencia. I n -
forman: Reina 34. Habana. 
31486 9 ag. 
Por $ 5 U mes le llevo sus libros de 
contabilidad y 1 por ciento. Diego, 
teléfono I 6 3 2 6 . 
3 1 3 7 3 9 ag 
TENEDOR DE L I B R O S A C E P T A CON-
tabilidades por horas, para ser bien 
llevadas por par t ida doble Precio m ó -
dico Referencias de buegas casas co-
merciales. Señor Cardama. M u r a l l a 14 
y medio, te léfono A-6038. 
305S1 l l ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. Vives, 140, Habana. 
31372 9 ag 
DOM1XGO R I V E I R O , DESEA SABER 
el paradero de su hermano Manuel R i -
ve'ro, que hace 6 meses estaba en San-
ta Clara. Escriba, Villegas 103, Ha-
bana. 
31502 9 ag. 
Sé ruega a la persona que 
sepa del paradero de Ma-
nuel y Felipe Hernández 
Heche varría, que fueron he-
chos prisioneros en unión de 
su padre José Hernández 
Bermúdez, por las fuerzas es-
pañolas, en la guerra del 95, 
en el Municipio de Puerto 
Padre, en Junio de 1897, lo 
participe a su madre, cuya 
dirección es: señor Ricardo 
Marrero, para Dolores He-
chevarría Marrero. Yeso, nú-
mero 9, Oriente. Se ha sa-
bido que uno de ellos está en 
la Haoana. 
30964 9 ag 
2 c au'f(s : BAJOS- ^ s o l I ^ I 
«PerieneH enrropenitnsular clue tenga 
N í m a h i l e n t o h Í n , refe^ncias de su 
Abajado í , ,CMe Ias caf;as doi^le ha 
W u a W ao para empezar ?Gu 
__S1295 " * 
^ í a i % e n n ^ | e p e " t f 0 Pesos, puede 
B Poco írabñfo t p SUeld0 seSuro Oetubi-e 571 o ?30- informan io de 
31321 11 antes J e s ú s del Monte 
^ ^ ^ S S s r 13 A g . 
SE SOLICITA U N SOCIO P A R A U N 
café con $400 y otro para un puesto 
de frutas y aves con $200. Dan razón 
Cuartj .ss y Habana, puesto de f ru tas 
a todiis horas. 
_30S58 8 ag.__ 
A G E N T E S : NECESITO A G E N T E S ac-
t ivos en toda la R e p ú b l i c a para la ven-
ta de maravil loso invento eliminador de 
parches y vulcanizaciones en las gomas 
a u t o m ó v i l e s . Ventas i n s t a n t á n e a s . Ga-
rantizamos 60 a $70 semanales. Sola-
mente agentes activos y ansiosos t e 
trabaja.- s e r án considerados. Gane t iem-
po enviando $1.15 por muvstra; devo-
lucl-ón Inmediata s i no es sat isfactor ia . 
I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
59 Pearl Street 
New York Ci ty 
E . 15d-29 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R PARA L A 
limpieza de una casa en las horas de 
la m a ñ a n a . I n fo rman en E l Disloque, 
Monte 229. 
30086 8 ag 
A LOS Q U ^ N E C E S I T E N GESTIONAR 
con pron t i tud en la Habana o en el 
in ter ior cobros de cuentas morosas, pa-
saportes. Ucencias de establecimientos, 
traspasos, traslados, licencias para por-
tar armas, marcas y patentes, d ivor-
cios, desahucios y toda clase de asun-
tos judiciales. Sr. Sola. Edif ic io del 
Banco Nueva Escocia, Departamento 
415. Cuba y O'Rell ly, te léfono M-4115. 
Solicitamos agentes en el interior . 
30793 12 ag 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse para criadii de .nano, sabe servir 
la mesa, sabe cumpl i r con su obliga-
ción. In fo rman : J e s ú s M a r í a 90, bajos. 
312^2 8 A g . 
S k DESEA COLOCAR U N A J O V E N DE 
criada de manos o manejadora. In fo r -
man en Inquis idor 24. T e l . M j - l G l l . 
J1278 A g . ' 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R SE 
desea colocar de criada de manos, en-
tiende de cocina, prefiere que la ven-
gan a buscar. I n fo rman en Corrales 
155. te lé fono A-9809. 
31277 8 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de manos o manejado-
ra, tiene quien la garantice. Informes 
Luz y Compostela, - c a f é . 
31266 8 A g . 
U N A S E Ñ O R A FRANCESA DESEA co-
locarse de cocinera, en casa de poca 
f a m i l i a ; cocina bien y entiende de re-
pos t e r í a . No hace plaza ni saca comi-
da. Concepción 212, entre 11 y 12, 
Víbora . Te lé fono 1-4498, 
31355 10 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA^ es-
p a ñ o l a de cocinera l impia y muy asea-
da. In fo rman en la misma, no duerme 
en la co locac ión . Oqunedo 18, a l tos . 
31421 9 A g . 
UNA_s"EÑORA DESEA COLOCARSE E N 
casa de poca f ami l i a para cocinar y 
l impiar , No duerme en la colocación. 
Informan en San J o s é y Hospi tal , altos 
de la bodega. 
31381 9 ag 
TENEDOR D E L I B R O S 
con buenas reítueucias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry. Monasterio y 
Peñón. Cerro. Teléíouos 1 - 3 4 5 2 o 
1 - 5 8 8 7 . 
2 7 0 7 4 - 7 5 8 ag 
V A R I O S 
U N A ESPA.ÑOLA DESEA COLOCARSE 
de manejadora o s i rv ienta de cl ínica, 
o camarera de hotel . In forman Morro 
n ú m e r o 5, a l tos . 
31313 8 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular de cocinera; cocina a la espa-
ño la y a la cr io l la y repostera. Ent ien-
üe la americana. In fo rman en Aguiar . 
33, h a b i t a c i ó n 12. 
31369 9 a g. 
COCINERA E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
edad desea colocarse recibe aviso do 
8 a 3 en Lampar i l l a 6, altos. 
21308 9 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
pañola , recién llegada, de criada de 
manos o manejadora o de habitaciones. 
In forman Sitios n ú m e r o 127. 
31326 9 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E ' 
nlnsular de criada de manos. In forman 
San J o s é 65, a l tos . Te léfono M-5240. 
31330 8 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para criada de mano o h a b i t a c i ó n en 
casa de' moralidad. No tiene pretensio-
nes e informan en Velasco 2, entre Ha-
bana y Compostela. 
31223 ' 8 ag 
DOS MUCHACHAS, ESPAÑOLAS, D E -
sean colocarse de criadas de mano o 
para la limpieza de cuartos. Informan 
calle F, letra J, entre 23 y 25, Veda-
do, te lé fono F-5016. 
J1234 S ag.^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola , bien de criada de manos o ma-
nejadora con una f a m i l i a de moralidad, 
no le impor ta salir de la Habana, pues 
reside en Indus t r i a 14. segundo piso. 
31310 8 A g . 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en una casa de comercio o 
par t icular de moralidad, pudiendo ha-
cer plaza. Sabe cocinar a la e spaño la 
y c r io l l a ; sabe hacer dulces y tiene 
quien la garantice. In forman á todas 
horas en Trocadero 71, altos. 
31210 8 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
sabe cocinsír a la ir ol la y a la e s p a ñ o -
la y entiende de r epos t e r í a . Inquis idor 
nú.mriro hubitaoion 13. 
31201 - 10 ag. 
CONTABILISTA E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer-
cio, banca, industria, con magníficas 
referencias, 3 0 años de edad, casado, 
habla cor/ectamente español e inglés, 
desea conseguir posición en Cuba. Di-
rección, M . A. Castro, 1 3 4 , S. Clark 
Street, New Orleans, L a . 
Ext. 2 1 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
de 15 a ñ o s para tienda de ropa, l ibre-
r í a o botica.. I n fo rman : Oficios, 33, 
fonda, pregunten por Pepe. 
31461 9 A g . 
SE OFRECE U N JOVEN P A R A CUAL-
Qiiier trabajo honorable. Tiene toda cla-
se de g a r a n t í a s , 20 a ñ o s de p r á c t i c a 
comercial y pocas aspiraciones. Para 
Informes, por escrito. Dragones 3 F E . 
31533 12 ag . 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENORES 
do diez a ñ o s . So admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre f a m i l i a s . Colegio de Su-
blrana N o . 30. 
30514 10 ag. 
UNA JOVEN FRANCESA, F I N A T (¿ru-
cada, con t í t u lo de profesora en i n -
glés , desea colocarse como i n s t i t u t r i z 
en casa de f a m i l i a respetable o dar 
clases a domicil io, Para informes, ca-
sa de Arel lano, F-1951. 
31228 9 ag. 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 6 1 , cerca del Campo de 
Marte. 
3 0 9 7 2 1 sp. 
CORRESPONDENCIA í U O N T A B I L T -
dad en ing lés , f r ancés , e spañol , por ex-
perto Contador y T a q u í g r a f o . Precios 
convencionales, por día, semanu <> mes. 
• 'Experto", Apartado 2231. 
30642 21 ag. 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S " N E C K E R " 
AGUILA 1 0 1 
T E L E F O N O A - 9 8 1 6 
E N T R E SAN M I G U E L Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de'. 
estas asignaturas. Mecanografía, Ta- ¡ 
quigrafía e Idiomas. Bachillerato y¡ 
Preparatorias Especiales. Clases diur- • 
ñas y nocturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
C L A S E S D E MANDOLINA, B A N J O 
bandurria, laúd, mandola y para conjun-
to guitarra. Marcelino Valdés Alvarez, 
E x director de la Sociedad "Euterpe"; 
Idem del "Cí rcu lo Mandol inls ta"; ídem 
del Oi;feó C a t a l á ; ( F i l a r m ó n i c a ) ; etc., 
etc. Se hacen e x á m e n e s . Callo 12 nú-
mero 25 entre 13 y 15. Vedado, Teléfo-
no F-5703. 
31335 9 A g . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L S Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. Instrucción P r l . 
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachi l lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
f í a en e s p a ñ o l e inglés , Gregg, Orella-
na, Pitman, Mecanog ra f í a al tacto en 
30 máquinas : completamente nuevas, úl-
t imo modeio. T e n e d u r í a de libros por 
part ida doble. G.-amática, Ortografía y 
Redacción , Cáloulus Mercantiles, ing lés 
lo . y 2o. Curaos, b r a n c é s y todas las 
clases del Cométe lo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cura*»*» 
r ap id í s imos , garantizamos ol éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magui l lca alimen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida p r^pec tos o llame 
al te léfono M-27 66. Cu ' a , 58, entre O* 
Rei l ly y Empedrado. 
30966 31_ a g ^ 
C O N T A B I L I D A D . PROFESOR F R A N -
cés e n s e ñ a por la p r á c t i c a , la conta-
bi l idad moderna dicha, de centraliza-
ción hoy ut i l izada por las casas, las 
m á s importantes . E l m é t o d o es de lo 
m á s f á c i l . Doy clases a domici l io y 
t a m b i é n doy lecciones de f r a n c é s . I n -
m e j o r a b l á s referencias. Larga experien-
c ia . Clauzel. Aparado 1143. Te lé fono 
A-9967. 
• 30624 11 a g . 
Profesor de Ciencias y Lol. -s. Se dan 
clases paruculares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
2 2 0 , entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
3 0 8 7 7 13 ag. 
APRENDA l n G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sm maestro. Ga-
rantizamos asomoróso resultado en 
pocas leccioi^es con nuestro fácil mé-
todo. Pida míorraación. i H E U N I -
V E R S A L I N S Ü Í U I E (D5ó) 123 
East th. St. Neiv York City. 
P 13 .g . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO-
gra f í a . O r t o g r a f í a . Ca l ig ra f í a . M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico . Cla-
ses a domicil io, ind iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F. Hei tzman. Reina 
No. 35, a l tos . T e l . M-S247. 
30809 10 ag. 
BAILEb CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes c l á s i cos en grupos ,10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón , sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033, Te lé fo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Prof. W i l l i a m s . 
30417 80 ag 
SE OFRECE U N A COCINERA P A R A 
casa par t icular , sabe cocinar y no le 
importa hacer plaza. Da informes. En 
la misma otra para casa de comercie-. 
Aguacate 65 ( s a s t r e r í a ) . 
31317 8 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la para cocinar, entiende de postres 
y tiene referencias. .Informes en Mon-
ta 405, bodega. 
31323 g A g . 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez , es la ún ica que 
en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
con buenas referencias, t a r a dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
31487 • 13 ag. 
21 Ag. 
VILLAVERDE Y Co. 
O ' R E I L L Y , 13, TELEFONO A-2348. 
Esta acreditada Agencia fac i l i ta réjpi-
ü a m e n t e buenos dopendientes, cocineros 
y todo cuanto personal listad necesite 
con buenas referencias Je su ep l i t ud y 
moralidad. Se mandan a toda la Is la 
cuadril las de trabajadores para el cam-
po. O'Rtfilly 13. Te léfono A-2348, 
31422 14 ag. 
Se necesitan 1 0 cocineras, 4 criadas, 
6 manejadoras, 3 porteros, todos los 
que quieran y las que quieran traba' 
jar vengan a Compostela 1 0 8 que se 
le garantiza colocarlo. E l hombre 
fuerte en este negocio. Alvaro López 
Teléfono M - 3 1 7 2 . 
3 1 4 9 0 9 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES. 
p a ñ o l a para criada de mano, tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Maloja 
n ú m e r o 123, 
31309 8 A g . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de manos o de coci-
nera. In forman Calle 12 y 13, Vedado, 
t i n t o r e r í a , te léfono A-o475. 
31294 8 A g . 
U N A M U C H A C H A A M E R I C A N A D E 
buena fami l ia , desea colocarse para 
manejar niños o l impia r cuartos I n -
forman P e ñ a Pobre 17 
31196 8 ag 
UNA S I R V I E N T A P E N I N S U L A R CON 
seis a ñ o s de Cuba desea colocarse de 
criada de mano. E s t á p r á c t i c a en el 
servicio y tiene buenas referencias. 
In forman en Virtudes, 95. 
31189 8 ag 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para corta fami l i a , de cocinera; 
cecina a^la e spaño la y a. la c r io l la . No 
duerme oh el acomodo. Maloja. 181, ha-
b i tac ión 9, 
31191 8 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO 
de cocina en el comercio, o par t icular 
o para restanrant. Por su informe, Cu-
ba, 104, Habana. 
31550 15 ag 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O 
muy buenas referencias, solicita casa 
part icular , hotel o comercio en la ciu-
.dad o el campo, p a s t e l e r í a f i n a . Mer-
cado de Colón 7 y 8 por An imas . A-1386. 
31391 . 9 A g . 
DESEA COLOCACION U N MUCHACHO, 
de 15 años , para bodega u otro ramo 
de t rabajo. Sabe leer y escribir y es 
muy l i s t o . L lame T e l . A2539. Campa-
nario 51 . 
31532 ' 9 a g . 
SE DESEAN COLOCAR UN PADRE Y 
una hi ja , sin pretensiones, en casa de 
moralidad, pa,ra cualquier trabajo. E l 
lo mismo se ofrecen para i r a l campo; 
la muchacha para manejadora. D i r í j a n -
se a casa de Eulogio V a l d é s , t e lé fono 
1-7652. bodega do Santa Rosa y Robau. 
Mar :¿ inao . 
31385 9 ag 
M U C H A C H A D E COLOR, INGLESA, 
refinada y honrada, hablando un poco 
el e spaño l desea colocarse de ama de 
llaves paro, matr imonio o caballero solo. 
Di rec ión calle H n ú m e r o 46. departa-
mento 27, altos. Vedado. 
31219 8 Agt. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernández de Ro-
driguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7367. 
27036 7 ag . 
SE OFRECE B U E N A C R I A D A DR M A -
no y una "maestra cocinera y repostera; 
és ta no se coloca menos de $40. Haba-
na 12G. Te l . A-4792. 
31125 $ ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se ofrece un cocinero joven, español, 
tiene buena presencia e . inmejorables , 
recomendaciones; para particular o I 
comercio. Cocina española y criolla. 
Sabe repostería. Informan Monte 2 1 . 
A - 4 2 6 7 . 
3 1 5 0 5 9 ag. 
UNA SEÑORA OFRECE U N A NIÑA DE 
14 años , para aprendiza de costura o 
de sombrerera; ayuda un poco a l i m -
p ia r . Vest i r la y calzarla y mantenida. 
Habana l l l ' , altos. T e l . A4791. Habana 
31145 8 a g . 
AVISO. SE OFRECE U N A L A V A N D E -
ra, garantiza su trabajo y tiene quien 
recomiende su persona. I n f o r m a n en 
Revillagigedo, 73. 
31216 8 ag. 
J O V E N ESPAÑOL A C A B A D O D E l i e . 
gar, desea colocarse en un a l m a c é n do 
•víveres, f e r r e t a r í a , tejidos, etc. Tam-
bién para la limpieza, portero, etc. No 
tiane pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Oficios, 12, Edi f ic io Callle 
n ú m e r o 223, horas de eficina. . 
31005 9 ag 
GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
i V11ADA EN EL GRAN C O N l U K S O 
.PROFESIONAL CELEBRADO EL 
¡28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
'PARROQUIAL ELEMENTAL S U -
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUb ÜEL MONTE. CLA-
SES NOC iURNAS. A D M i EN 
INTERNOS. 
«7*4 I n d . 13 N . 
ACADEMIA " M A R U " 
Corte, costura, corsés y somoreros. D i -
rectoras: Sras G1RAL Y H E VIA. Fun-
dadoras de este sistema ©n la Habana; 
con 15 m e d a ü a s de oro, v'orona Gran 
Prix y la Gran Piaca de flonor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombraaas examinadoras a las aspi-
rantes^ a profesoras con upción al t í t u -
lo ae Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternivs nocturnas y a.do-
mici l io por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Sé hacen ajumes pa-
ra terminar en poco tiempo. S« vende 
el Método de Corte. Pidan i i forme». 
San Rafael 27, altod, entre Agula y 
Galiano. PARA T R A T A R gOBRE L A S 
CLASES, D E UNA A TRES. 
26930 7 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
nal, expez te en contabil i Jad cumeroi-il 
y de Ingenio, dá clases, dos d ías do la 
semanu alternos, por la cuota mensual 
adelantac-i de diez pesos. l loras de 8 a 
9 y media p . m . In fo rman : Mi lagros 
" V i l l a Ter ina" «n t r e Mayta R o d r í g u e z 
v Sola. Por Santos Suár- íz . Ciuüud. 
'5979 Ind. Jo. 
P A R A L A S D A M A S 
TENEDURIA DE UBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. Jrayrmes, Orfila, Cu-
ba, 99. altos. 
27580 11 ag 
LA COMERCIAL 
De Emil io Caneiro. Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, a l soluta g a r a m í a y fentitU^, me ha-
go Carite de sacar personal de Triscor-
l ^teilnVUgalfeU^ J A R D i Ñ l j l 
; j g ^ e n o ae presente .llenaS refe-
• a Í ^ i ^ i c i t -C i-n~ rrr~—• —iL_.'l° • 
tí aüos t v U ^ C H A C H O D p T I " i a .' sirvo pedidos del In te r ior . Monse-
% sin ¿ r ? - ^ preUminare.s de a l m l r r i l te . n ú m e r o 119. Te léfono A-2o88. 
Jilic,! Pretensiones. Cuba 90 alma- ' _2yb80 - 25 A g . 
AGENCIA DE COLOCACIONES" 
Se ofrecen toda clase de servidumbres 
a l pueblo en general, grandes y chicas 
cuadrillas de trabajadores, el que quie-
ra trabajar venga a Compostela 108, 
Agencia de los Antiguos Dependientes 
de Roque Gallego. Te lé fono M-3172. 
30314 8 A g . 
s u e ^ a j a ^ N H O M B R e " J O V E N 
•neae'-'-^nida y ro^mi 0' c°n $20 de 
3149? Av«- WilSo?a1r,lclmPla.- Infor-
'"eldn a.ruJa'- en ( 




- : ^ a 33i ^ ^ t e r e n c i z s . Je 33. Tel A-17ÜG 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas para criadas de cuartos, saben 
cumpur con su obl igación, tienen quien 
las recomienden. I n f o r m a n en L ínea y 
Cuatro. Teléfono F-4848. 
31427 12 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o para una 
corta f ami l i a , i n t o r m a n : Gervasio. Iftí 
31442 , 9 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRECE PA-
ra cuartos o tocios los quehaceres de 
una casa de coiita f a m i l i a o bien para 
cuidar un niño de meses. Tiene quien 
la garant ice. 10 de Octu'i-e 345 y me-
dio, le t ra 11. 
31451 9 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha para criuua ue mano y saoe coser 
un poco. San Francisco, le t ra B. esqui-
na a Zanja. 
31423 9 A g . 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L de-
sea casa part icular , comercio, restau-
rant u hotel. Gana buen sueldo. I n -
forman Casa Reca í t . Obispo 4 1|2. te-
léfono A-3791. 
31370 10 ag 
U N COCINERO D E COLOR REPOS-
tero se coloca. Tiene referencias. D i -
r igi rse a l te léfono F-1908. 
31201 8_ag_ 
SE OFRECE U N COCINERO ' J O V E N 
blanco con muy buenas refereheias de 
las casas que t r aba jó , hace, dulces, no 
tiene pretensiones, es solo y si lo desean 
duerme en la casa si es corta f a m i l i a ha-
ce otras cosas. Dolores 10, entre San-
tos Suá rez y Enamorados. Te léfono 
1-2827, a todas horas. J e s ú s del Monte. 
31409 11 A g . 
JOVEN CUBANO, 30 AÑOS D E EDAD, 
casado, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
el comercio de Cuba, gi ro de ropa, en-
cargado y socio por espacio de cuatro 
a ñ o s en uno de los mayores estableci-
mientos de Santa Clara, y actualmente 
colocado por espacio de ocho a ñ o s co-
mo capataz, en una de las mayores 
fundiciones de Fi ladel f ia , Pa., U. S. o£ 
A., fuerte y deseoso de trabajar cuan-
to sea necesario para labrarse un por-
venir, ofrece sus servicios en Cuba, 
tiene perfecto conocimiento del idioma 
ing lé s . Di r ig i r se a l s e ñ o r R. López , 
apartado 39, Morón, C a m a g ü e y . 
30762 8 ag. 
M . IGLESIAS E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. Instalaciones en general . Traba-
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 31 ag . 
ACADEMIA DE PARIS 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
perfeccionarse en los idiomas F r a n c é s 
e Ing lé s , deben venir a la 
Academia de Madame BOUYER 
Calle J, número 161, altos. Veda-
do. Teléfono F-3165. 
donde se dan clases p r á c t i c a s de con-
versac ión por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
S E O F R E C E N 
^ A R S ^ R O Q U E D E S E E 
^ O E s t a ^ Y O R K , 
SACAR i J a ^ 0 . Y N O S E P A 
H A g u m v , r V E A ' Q U E 
* N R A ¿ f J ? ^ R O N T I T U D Y 
• is 1 R R E G O H A B A N A 
c í U a M S D E M A N O 
¥ 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para cuartos y coser y comedor, sabe 
cumpli r con su o m i g a c i ó n y es formal , 
tiene quien la. recomiende. Para m á s 
informes: Llamen al t e léfono F-2591. 
31426 10 A g . 
MUCHACHA RECIEN" L L E G A D A DE 
i-spaña, habiendo servido a l lá en ciu 
dad, ae ofrece sin pretensiones. Moreno 
Sí, te léfono I-2S63. 
31592 10 ag 
- a • u U o i t a ~ " T - - - — 10 1  r 
¿ E N A B O R d " 
^ L ^ T r - - ^ namero 20 
c o í v V * V s f í , ^ : u X i T r V -
8 A * . " 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N A SEÑORA 
en casa de moralidad tío -riada de mano 
o manejadora, tiene quien responda por 
ella y sabe su obl igación. Informes 
en el Mercado de Tacón, numero 17, por 
Reina, entresuelos. 
__31_4Ü1 9 A^- __; 
S E DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
e^pañoia ue criada do mmo o maneja-! 
dora, tiene buenas rofeivncias de casas , 
que ha trabajado, i i itonuan: Bernaza 
31424 9 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
para cuartos y coser. Tiene buenas re-
ferencias y no tiene inconveniente en i r 
a l campo. En la misma una buena co-
cinera. In fo rman : Cris t ina 40. Depar-
tamento 22. 
31519 9 ag . 
UNA JOVEN DE M E D I A N A EDAD D E -
sea colocarse en casa de moralidad pa-
ra cuartos o comedor. Tiene referen-
cias. Calle 23 y J, Vedado, a l lado de 
la bodega, de 9 a 5. 
31209 9 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para criada de cuartos, entien-
de un puco de costura, es l impia y t r a -
bajadora, no le Impor ta ftkllr fuera de 
la Habana, tiene quien la recomiende. 
Informes: J e s ú s María, 51, ba-jos. 
sisteg s A g . 
.i O VEN PARA CUARTOS Y COSER, 
desea colocarse en casa seria, cose y 
plancha toda clase de ropa. Razón, A r -
bol Seco 25, al tos. 
313S0 9 Ag . 
COCINERO E N GENERAL, B L A N C O , ; 
desea cocinar a pocos de mesa; no exi-
ge gran sueldo; sale para punto cereal 
de esta. In forman en Prado y Teniente i 
Rey, kiosco de refrescos, a Lu i s . 
31186 . 8 ag. 
SE OFRECE JOVEN P E N I N S U L A R 
para segundo cochioro de hotel, fonda ¡ 
o restaurant, o cocinero de casa peque-1 
ñ a . Es fo rma l y cumplidor con buena 
p rác t i ca , referencias inmejorables. I n -
forman en el T e l . A-7191 de 9 a. m . | 
en adelante. Pregunten por Pedro. 
31138 7 ag . 
PROFESORA INGLESA, D A CLASES 
en ing l é s d e s p u é s de las 6 p . m . en 
domic i l i o . Teniente Rey 15. T e l . A -
1808. 
31433 13 A g . 
ACADEMIA " M A R T I " 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y p in tura oriental . Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. t e l é fono i-2;>2';. 
31394 6 ag 
CENTRAL "PARRILLA" 
i Corte y costura, co r s é s , Dordados, som-
I breios, cestos y f lores de papel c repé 
1 y toda clase de labores manuales. En 
; esta Central se t i t u l a n anualiut>nte de 
20 a 30 profesoras, las que oiv «u ma-
yor ía se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i s c í p u l a s . Acaban de esta-
blecer tres Academias m á s en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Au to ra del Sistema y Directora de 
la Central "Par r i l l a" , Habana 65, a l -
tos. De venta el M é t o d o " i ' a r r l l l á ' , Cua-
t ro m é t o d o s en uno a l módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San L á z a r o , Víbora. 
293£6 23 a g ^ 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R -
te de l a p intura . Clases colectivas y 
y privadas. Calle L n ü m . 157. Tel f . F -
2807. 
3U602 31 ag. 
M A T E M A T I C A S , FISICA, Q U I M I C A , 
Ingreso en la Universidad. P r e p a r a c i ó n 
completa do los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blúzquez, San José , 111, p r i -
mero, derecha. Tel f . M-4427. 
30061 13 ag 
PARA CASA PARTICULAR 
o de comercio, se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quien responda 
por su conducta. . Es l impio en ¡a co-
cina; es joven, español , hombre solo, 
Blanco 60, te lé fono A-2093. 
30808 g ag 
UN COCINERO ASIATICO QUE SABE; 
cocinar a la cr iol la y españo la , desea 
colocarse en casa par t icu lar u of ic ina . 
Informes: Sr . Rafael, Dolores n ú m e r o , 
19 entre San Leonardo y Enamorados 
( J e s ú s del Mon te ) . 
31320 8 , A g . 
PROFESORA FRANCESA, CON I N M E -
jorables referencias da clases de f r an -
cés en su casa y a domic i l io . Llamen 
al A-45S)7. De 8 a. m . a 6 p. m . 
31520 14 ag . 
COLEGIO " M A R I A COROMINAS" 
D E 
Primera y Segunda Enseñanza 
Direc tora : Dra. Mar í a CJarominas de 
H e r n á n d e z . Se admiten internas, medio 
y tercio internas y externasl. Las cla-
ses c o m e n z a r á n el d ía l o . de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M -
3317. 
313 74 5 sp. 
I N G L E S , FRANCES, I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conve r sac ión , éxi to ga-
rantizado, referencias, ex-alumnos, lec-
ción de ensayo, a domicllo o en casa 
del Profesor. Calle Santa Clara 19, 
a l tos . Teléfono A-1700. 
31415 5 Sp. 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método compjcetameiUo nuevo, sor-
prendentes resultadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
ra., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Be lascoa ín 98 y Nueva 
dol Pilar. 
MA-JUNG 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N es- 11. : _ • . i . .u— 
paflCíJa en QáBa de corta familia de crif»- , S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S lU. E N 
da do mano o ele rhannjaaofa de un criado de mano con mucha práctica en 
lifo. InformpiT Indtistrid, 69, tiene 1 todo " 1 — j . . j > . _ 
« Ag. 
S E DESJíA C O L O C A R UA SEÑORA de 
criandera, de 28 años. Tiene dos meses 
de hub ^ dado a luz. Quiere que sea ai 
media .Jeha. E s española e informan; 
en Puentes Grandes, calle Real 33. 
31563 10 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E - ¡ 
ra, tiene mucha y buena leche, se le i 
puede ver la niña, Juan Dlgado y Gene- j 
ral Lacret . Informan en la botica. San-
tos Suárez . 
31406 11 Ag. 
Enseñado por una señorita. Es te Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enaofio a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a prados conven-
cionales. Srta. A. K a r a n , llotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 I f ag 
ni . f rn 
quien lá gura 
31431 In 5157 í 
servicio y 




T E N E D O R D E LIBROS, COMPETEN-
te y gran experiencia comercial, s«? 
ofrece toda la t a r le . In fo rman de 3 u 
5 p . m . Teléfono M-9092. 
313^ 9 A g . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
maria de las Escuelas Públ icas , se 
ofrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistema moderno. 
Teléfono F-1068. 
313 71 21 ag., 
E L COLEGIO "CHAMPAGNÁT" 
Dirigido por los hermrilros Maristas, 
.-ibrirá el nuevo curso el 5 de Septiem-
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos para la Enseñanza Primaria, Sh-
cundaria y Comeroial. Para más inlor-
mes, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 1 
31251 4 Sp., I 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema Mis te r io de Dechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
gas. Vale $2.40.. A l in ter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a em boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fal ta . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s do Juan Mar t ínez , Nep-
tuno. 81. 
CREMA D E PEPINOS PARA L A , 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io ' ' 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
^ L O C I O N MISTERIO DE L A 
FUENTEMÍLIA 
Para qui ta r la caspa, evi tar l a ca ída 
del cabello y picazón de lu cabeza. Ga-
rantizaaa con la devolución de su d i -
nero, fcu p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados, de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; Í1.2Ü. 
U L n L A l U K l U * ' M l Í ) l E K Í Ü " 
Para ext i rpar el bello de la cara y bra-
zos, y piernas; aesap í t rece para siempre 
a las t re» veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: i ¿ . 
A<iUr\ I V U S l C l M O D E L NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác i l -
uiente usando este preparauo. ¿Qu ie r e 
aclararse ei pelo".' Tan inofensiva es es-
ta a t u a que puede euipiearse en la ca-
uecita ue sus ninas para reoajarie el 
cuior O j i pelo. ¿j.Jor que no se qu i ta 
eáos t.ntea luos que usted se ap l i có en 
su pelo, ponieuuoseio c i a r o ¿ . e s t a agua 
no niancua. j ^ b veyeial. iJrecio, 3 pesos. 
AGUA RÍZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo laclo y 
íleChUüO'.' j í \ o conoce el Agua Riza-
uora oel Proxesor i^usfe de Par la í E s 
io mejor que se vende. Con una sola 
apncacion le dura hasta 46 alas; use 
an solo pomo y so convence rá . Vale $3. 
a i in ter ior De venta en tíarrá, 
vv iison, Tuquechei, La Casa Gnui 'üe, 
johnaon, h ni de Siglo, L a Botica 
Aii iencana. 'Xamo.éii venden y reco-
uueiidan todos ios productos -Misterio; 
ueposito. P e l u q u e r í a de iUart íneü, Nep-
tuno, Si, t e i é i o n o 5ü'3y. 
Q U I L A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la (.ara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra ; es n i i a i i u i e y coa rapiaez quiu* pe-
cas, manciias y p e ñ o s de su cara; é s t a s 
producxuas por lo que sean de mucuos 
a ñ o s y usted las crea induraulea. Vale 
$3 y para ei campo $3.4»/. P ída lo en las 
ooticas y s e d e r í a s o en su d e p ó s i t o : 
P e l u q u e r í a de Juan Mar t ínez , iNeptu-
no, 81. 
bKÍLLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
t i i las , da brulo y so l tura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
Un pose. Mandarlo al interior, $1,20. 
Boticas y sedenaa o mejor en su depó-
sito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teiéiono A-5039. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. ins trucc ión Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de ja noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
sañamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael ip i 
entre Gervasio y Escobar. Tel , A-7367 
27033 7 ag. 
Regal araos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos giulis. igual que 
a todas las ««ñoras o señoritas i,u<5 
«e pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
'a gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 8 1 . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 8 de 192^ A ^ O X d ! 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66 
teléfono M-3428. 
A V I S A M O S 
A nueat iA n u m e r o s a y 
• 
; d U t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
i • 
t 
; l a s d a m a s e n g e n e r a l . 
i 
^ q u e a c a b a d e i i H l a l a r 7 
r • 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l é * 
1 
fias, a t e n d i d o p o r 7 y e r « 
d a d e r o s profes iona les* 
1 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s , 
i 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
1 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
i . . . \ y / 
M a r c c i , v i s í t e n o s y s e 
j 
c o e v e a c e r á , 
. . . ^ 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
¡ M a s a j e , O n d u l a q r o n 
i P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
i fartgh d e c e j a s , Mfrv 
; n i c u r e . ¡ 
) 
N e r l u ñ o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
l e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art ís t icos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) i -ira cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Sa lón especial para n iños , lo-
c ión astringente especial números 
l y 2» para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulac ión permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños, Belas-
coaln, 117, altos, entre Salud y Poei-
to, te léfono A-2582. 
30621 16 ag 
P I L A R . P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS y 
nlftos; peinado $1.00; lavado de cabe-
za $0.60; masaje, $0.60; manicura 50 
cts; corte de pelo por expertos pelu-
queros, niñas, 50 cts; señoritas , 60; 
teñido del cfibeUo, desde 5 pesos. T in-
tura L a Favorita, $1.00. Mofios, tren-
zas bisoñés, melenitas y toda clase de 
postizos. Aguila y Concordia, 8. Telé-
fono M:-9392. 
_ 31384 21 ag 
A L A MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avísa-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio ai usted lo desea No 
se moleste en venir, blanie al Teléfo-
no A-4522 . San Rafael y Lealtad 
3012-' • 31 ag. 
SOMBREROS P A R A SEÑORA. HRMOS 
puesto a la venta los ú l t imos múdelos . 
Especialidad en sombreros para niña. 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Neptnno 74. T e l . M-6761. 
:i3 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Lianano 54. Teléfono A-4270. 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos. Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54. 
C 7264 3 d 7 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
¡corrientes . Gran especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 sp. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
nueva. Desagüe, número 5, café 
31443 ío Ag . 
i VENDO, POR T E N E R QUE Q U I T A R 
Imi Oficina, una caja de caudales gran-
de, nueva, moderna dos escritorios, con 
sus sillas giratorias también nuevos y 
modernos y una máquina de escribir 
con su mesa en buen estado. Teniente 
Rey No. 11, quinto piso, departamonio 
No. 500, de 10 a 12 por la mañana v 
Ide 2 a/4 por la tarde. 
I 31397 9 ag. 
j VAMOS A ESPAÑA Y V E N D E M O S P I A 
no francés "Chaisaigne" en perfectas 
| condiciones, cuerdas cruzadas, buen te-
clado, no es piano americano. $150.00; 
nevera niquelada; juego f in ís imo de 
cuarlo, / tres cuerpos, marquetería y 
nacas $350, costó $1.200! Juego sala; 
sillas; sillones. Campanario 14. bajos. 
31538 10 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, P ío Fernández. 
25583 30 s 
B A U L E S Y M A L E T A S 
De todos tamuños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. " L a Miscelánea", Teniente 
Rey, 106, frente al D I A R I O . Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
GRA-FOFONO V I C T O R 
Grande, por embarcarse, se vende muy 
barato, con 32 discos. E s t á flamante. 
También ^ vende una cómoda caoba, 
barata a particulares. Lealtad 31 altos 
de 1 a 7 p. m. 
31139 8 ag. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E CON 
gaveter ía y entre paños, propia para 
cualquiei j iro . Informan en Monte, 30x. 
L a \ ioleta. 
31011 10 Ag. 
V E N D O DOS E S C R I T O R I O S P L A N O S , 
ur buró de cortina ae caoba, una caja 
excelente con combinación, de una puer-
ta llena de secciones. Informan: Malo ja, 
187, moderno. 
31031 12 A g . 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y M U E B L E S , 
interés módico. Compañía de Prés ta-
mo Cuenllas, América Arias 75, antes 
Trocadero. 
31245 12 ag 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
DISCOS DE FONOGRAFO 
No venda sus discos en casas de em-
peño, porque no se los pagan bien. 
Compro discos de Opera de las marcas 
Gramófonio, Odeón, Fonotipia. Zanófono, 
aunque sean viejos y compro también 
catá logos antiguos de, esas marcas. S-i-
ñor Alvarez. T e l . A-5y87. Todos los 
días, de 2 a S de la larde. 
31178 10 ag. 
VENDO M U Y B A R A T A UNA V I D R I E -
ra de calle, de caoba, es tá en muy bue-
nas condiciones. San Rafael, 127, entre 
Gervasio y Belascoaín . 
31570 10 ag 
S E V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les grande, un sillón de inválido y una 
máquina de escribir. Informan: Calle 
O número 8. Departamento 7. 
31353 fl ag 
A T E N C I O N . A L O S C O M E R C I A N T E S 
de muebles y jugueter ía y a particula-
res, por poco dinero, se vende; un co-
checito de cinco ruedas, con lanza de 
mosquitero, de $85, en $10; una cama 
camera de $20, en $7; un escaparate 
ríe $20 en $7; un guarda comidas, de 
$4, en $2; un sillón, do ?5, en $2; dos 
sillas, de $4 en $2. Aprovechen ganga. 
Informes Ayesterán núm. 5, pregunten 
por el conductor. 
21188 - 8 ag 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood. número 5, en excelente 
estado, propia para el comercio. Precio 
$60. ViHanueva 18 esquina a Pér^z, en 
j e s ú s del Monte. 
31200 10 ag. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
de eaoba esmaltados id. tapizados id. 
corriente, color natural, precios de gan-
ga, en L a Perla, Factor ía 36. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
tres cuerpos, enchapados, con marque-
tería fina, de dos lunas, con filete y 
lisos, en L a Perla, Factor ía 36. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases, preijios muy baratos, 
en L a Perla, Factor ía 36. 
J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
relojes de oro, plata y níquel, para se-
ñora, muy finos. Precios muy barato, 
en L a Perla. 
31194 9 ag 
VENDO O CAMBIO C A J A A C E R O , A 
prueba de fuego, últ imo modelo, caja 
hierro pequeña con pedestal. Ventilador 
de pie, tipo horizontal. Taller comple-
to estereotipia. Prensa rotativa tipo 
" L a Noche". Linotipo completo y otros 
úti les de imprenta, por terreno o algo 
que represente valor equitativo. Infor-
man: San Miguel 130. U. Roca. 
31299 8 A g . ^ 
GANGA-" J U E G U I T O S A L A L A Q U E 6 
piezas $55; Idem de cuarto 5 piezas $70. 
Informan teléfono M-1091 y neces^a-
mos un Apartado dando una pequeña 
regalía en la Habana. 
31336 8 Ag . 
M U E B L E S : U R G E V E N D E R J U E G O 
de cuarto plumeado, escaparate tres 
cuerpos, otro color marfil, tallado, es-
caparate tres cuerpos y otro rujo obsc.i-
ro con bronces, un juego sala tapiz bur-
let con gran espejo y cónsola, dos ta-
pices de sala y las lámparas de sala, 
antesala, cuarto y hall, todas france-
sas, de cristal y bronce cincelado, muy 
barato en Animas 100, bajos. Teléfo-
no M-33yi. . 
31292 S A g . 
S E V E N D E : J U E G O C U A R T O E S M A L -
tado cinco piezas $130; de comedor cao-
ba 10 piezas $210; mesa de caboa escri-
torio $60; bastonera, sillones, pianola 
Aeolian $260 y demás efectos y ense-
res de una casa. L'rge venta por mar-
char a España. S r . Martín 17 y M, al-
tos. Vedado. De 11 a 1 y de 4 a 6. 
31284 10 A g . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
31070 3 ep. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Horrorosa liquidación de un gran lo-
te d-c máquinas donde hay Underwood, 
5, Remington 10, Royal 10, Royal 5, 
Monarch 3, L . C. Smith Bros, modelo 
5, Vitagraph modelo 5, Columbia Bar-
lock modelo 3 y muchí s imas m á s de 
otros sistemas. Hay máquinas desde 10 
pesos; todas están flamantes no com-
pre máquina sin antes visitar esta ca-
sa. Pueden verso a todas horas en In-
dio, 39, casa particular. Se venden se-
paradas. 
31446 . 9 ag 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
en $500; uno de saleta en $200; una 
bastonera en $30.00; una nevera Gla-
cial en $175.00; todo nuevo. Carmen 6 
Víbora. E n la misma una cocina de 
Gas . 
JTUSO 9_ ag. 
SE V E N D k UNA MAQUINA D E E s -
cribir marca ÜÜver No. 10 'y varios 
muebles de cuarto y comedor, todo a 
precios sumamente bajos y para con-
vencerse, véa los en Marqués González 
No. 14 entre Salud y Zanja . 
31471 9 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller de San Miguel 146 
T e l . M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos corno 
a fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios dê  damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos' fundas y coji-
nes; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 14Ü. T e l . M-6430. 
30916 13 ag. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén do 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas caniidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep. 
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de saia de bacara í , muy 
fina, en $300 .00 . Lina 
lámpara de comedor, 
de bronce» en $100 .00 . 
Una lámpara »ie p ié de 
.mármoil de Verona, en 
.^80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reil íy y V'iiegas. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. 
30199 8 ag. 
MAQUINA S I N G E R . SK V E N D K UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 18 ag. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por io gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". cQu« darán en " L a Zi-
Ha" que constantcmouic está Heno el 
local de gente? 
G A N G A 
Se liquidan todos los muebles y ense-
res de la casa do huéspedes Euffalo, 
Zulueta 32 y loj de cocina y comedor, 
30560 « 9 ag. 
¿QUIERE V E N D E R B I E N RUS MUE 
bles?. Llamo ai teléfono M-2893. 
30502 16 ag 
ADICRTA. COMPRAMOS < 'AJAS D E 
caudales y contadoras, muebles da of¡. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Díame al T e l . M-32áS. 
Apodaca 58. 
28740 1S ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Eerreiro, Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
aas cantidades. Jovas y oujo.o.s ue fan 
tasla. Monte, i». Teléfono A-1 903. 
EN COMPOSTEUA, 123, SE V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $16 y 
$20. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, SE V E N D E M 
labavus de depósito, desdo $12 a $20. 
Teléfono M-2Sy3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E UN 
juego para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de trece piezas. Te-
léfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E un 
juego para recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A 123, Sto V E N D E UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-28JC. 
EN C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. Teléfono M-
2893. 
30563 11 ag 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
daca 58. 
30198 8 ag. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas, por E l Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
30197 8 ag. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos ''os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rlos en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado do todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles nu le agradan y desea can 
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen-.ü 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nueslro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
nara él pago. L a Casa López, Salud 98. 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
28 pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo a§ marquetería, 18 pesos; mesas do 
noche, 5 pesos; 6 sillas y dos sillones 
do caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de üoce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy fina, 22 pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 3o pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
úoichohéM y almohadas, 30 por ciento 
más baralo que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa do noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, sois sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
muple. de últ ima mora, a 140 pesos el 
juego cúmplelo. Juego do mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenenios 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
piazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Varóla. No confundirse, al ladp del 
café, por Salud. Telf. A-6141. . Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
S A C R I F I C A M O S D I S C O S 
De $ 1 . 1 0 a 4 9 c . Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
cos Nuevos garantizados. Apar-
tado 900 , Frank Robins Co . , T e a -
tro Nacional y P i Margal! y H a -
bana. 
C 7143 10 d 3 
F O N O G R A F O D E T A P A 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con 3 0 discos, la sa-
crifico en $30 .00 . Bobock 6 6 
Composte ía . 
C V144 io d 3. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia do "Singer", «an R a -
fael y Lealtad o sin o descea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
clientas. 
30726 10 ag. 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en ei estno que se desee. Se hacen y 
torran cojines y lámparas .de toda; 
clases. Especialidad en La fabricación 
dá colchones, somnles decoraciones, cor-
tinajos capitoneados y fundas pa-
ra toda ciase do muebles. Talleres 
de icparación, esmalte v uarnlz. L a 
buona candad do los mater'aies que 
empleamos y la bondad ',01 u-Hi>ajo ha-
cen Ja, garant ía de ia casa. Honrosas 
referencias. San Rafael L'O, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-775Ü. 
27824 13 Ag.. 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA". 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos1 do ¡jála. $68; Juegos de comedor, 
¡f75; escaparates $12; con lunas, Í30; 
'Ui adelanto, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, ¡fá.OO modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas tie hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones do caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juegue esmaltados 
de gala, $95. Sil lería d« (wdos modelos; 
lámparas, máquinas de> evaer, burús ae 
cortina y pianos, precii..« de una ver-
dadera ganga. San Rafuul, 115. Teléfo-
no A-4202. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como tamuién los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: E a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
"La Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boisillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimiontos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
30331 29 Ag. 
K Ü E B L E S Y P R E N D A S ( D f N E R O E H I P O T E C A S 
K v i U L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. .Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, silipnov de mimbre, espejos dora-
tíos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de séñora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas da sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravann3 y sil lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
1 aparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda claso de mueblas a gusto 
uel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
' ' L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran Existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios Inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo Inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
C U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecher»1' de 
las ray.as Holsteins, Gorunsv y Jersey, 
de lo m á s fino q u o vieno á Cuba, es-
pera...iOo en esta semana, un soberbio 
¡ote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nfim. 11, L u y a n ó . 
27578 n A g . 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
P E R D I D A S 
E L D I A 4 S E D E J O O L V I D A D O E N 
un automóvi l de alquiler un paquete 
conteniendo dos juegos interiores de se-
ñora en hilo, en los colores azul y Illa 
y unos pañuelos: se suplica a la perso-
na que ló haya encontrado lo entregue 
en Neptuno 212, altos, donde será gra-
tificado espléndidamente por ser un 
regalo. 
31452 10 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $4.700 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, l l á pesos; 
comedor, $75; sala, u8 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desdi» $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
LIBROS £ IMPRESOS 




A E DIA, COM-
tiva de la Re-
jeción de LeytsS 
tomos, completa, $10. 
De venta en Obispo 31 1|2 Librería, 
31455 10 ag. 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 45 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto, obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Librería L a Miscelá-
lánea. Teniente Rey, 106, frente a L A 
MARINA. Telf. M-487S. 
31582 15 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
KN I N D U S T R I A 40. BAJOS, SK V E N -
de un magní f ico piano a lemán marca 
"Royal Berlín", cuerdas cruzadas, tres 
pedales, tamaño grande, brillante _ so-
nido, propio para persona entendida. 
Se da en $225. E s ganga, pues costó 
$650. También vendo los muebles. I n -
dustria 40, bajos, cerca Trocadero. 
31539 10 ag. 
VENDO H E R M O S A P I A N O L A E L E C -
trica con orquesta, propia para cine c 
cabaret. Amistad 83-A. altos. 
31327 9 A g . 
PIANO. S E V E N D E UNO C H A S A I G N E 
número 120, juego sala tapizado, juego 
fino cuarto marquetería, auxiliar co-
medor, marquetería, chiffonier suelto 
arquetería y cristal . Industria, 13, / 
8 A g . 
Hipotecas. Deseo tomar $4.700; pago 
el 9 0|0 por una casa de mampostería, 
fabricada en un solar de- 600 metros 
cuadrados. E l terreno solo vale m á s 
de $6.000. E s t á pagado a la calzada 
del Cerro. Informan: Sitios 52. Telé-
fono M-2G32. 
31496 9 ag. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A : 
$4,000 sobre 3 casas mamposter ía al 
10 0|0. calle Delicias, J . del Monte, ren-
ta $100. Rodríguez y N ú ñ e z . Altos 
Marte y Belona. Notar ía . Tel. A-4697. 
31535 9 ag. 
Compro Certificados de la 
Comisión de Adeudos del Es-
tado. No soy corredor. Infor-
man: Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 5( 
31522 9 ag. 
A V I S O . S E D A N 20,000 P E S O S , P R I -
mera hipoteca o en dos partidas, bue-
na garantía, sin tonterías . 8 por cien-
to; no corredores. lí)e 12 a 2. Telé-
fono 5506. 
31360 10 ag 
A L S E I S POR C I E N T O : T E N G O $60.000 
para colocar en primera hipoteca ha-
biendo buena garant ía de un cliente de 
esta Notar ía . Negociación rápida, pues 
necesita embarcarse y lo da al seis por 
ciento,. menor cantidad también pues se 
divide en cantidades. Notaría D r . Cos-
culluelTL. (¿uba 54 te lé fonos M-5647 y 
A-084á. Sr . Marrero. 
31270 8 Ag . 
DINERO 
Para hipoteca rtecesito tres mil pesos 
al doce por ciento para Marianao. Ga-
rantía solar de esquina de 870 varas, 
fabricado, 10 accesorias, renta 130 pesos. 
Reparto de Hornos, calle de San Sal-
vador esquina a Santa Rosa. Marianao. 
Sr. Gisbert. 
31302 9 Ag . 
DOY D E DOS M I L A T R E S P E S O S E N 
primera hipoteca sobre urbana mam-
postería del 9 al 12 según barrio, sin 
corretaje. Monte y Zulueta, bodega. 
Sres. Fernández . 
31337 9 Ag . 
AUTOMOVIUJ 
Adeudos. s o l i c i t a m o T ^ 
comprarle, o p i g n o r a ^ 
dos de Adeudos del j ^ 
más que nadie. Blanco!0'^ 
Corredores Comerciales. ^ . 
P A R A H I P O T E C A s ^ ^ ü 
tidades. Interés má- T O ^ X 
cesitamos invertTr ^ ^ $ 
casas, antiguas y e r f ' ^ 
y Margall, 59, A - D n T ^ a s í > 
café Europa ' A ^ t } ^ ' í-oD™ 




— *o. |̂ 
TOMO H I P O T E C A q T ^ ^ ^ i H 
$3.000, $4.000,íJ$ToV^0s0-
ciento. $12.000, $95 nnn 81 ^ v'M 
' " S o s ? - " 1 5 ' * 
fistos 




.•dente, • 304. 
D I N E R o l ^ l i ^ 
en las mejores condidonpt 
F . Márquez . C u b a . 3 2 
HIPOTECA A L T Y T S J l 
Doy $5(^000 lo m¡smo . 
fraccionados. También p j 0 5 4 
tos. J . Lknes. Víctor M - ^ 
Sitios). Tel. M-2632 Muü0M 
29714 
10 H 
C A R R U A J E S 
Si*; V E N D E UN C A R r T w ^ T - - ^ 
ruedas para reparto de leoh E 
Pues solamente tiene t r e s 0 ^ ! nj 
Solo o con dos caballos ymaersres ̂  
ae verso en el T a l w * arreos £ 
zada de Cristina Í l lado d. ?arr^ ü 
" L A E S T R E L L A 
de Hipólito Suárez. Múdate í 
se de muebles, caja de caTd8a,tu<la ú 
quinarias, camiones carrLale8,)í 
Rapidez y economía. San v J . S 
Teléfonos A-3976. Á-4206 ^ « 
28349 ' U0-
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i 
A L O S SEÑORES A M A N T E S mT^-
automovilista, se les ofrece^8" 
bio motor con su chasíi l î1 ^ 
etc., de carreras. EsVe c a ^ N 
preparar para las carrera/,11,11 
guridad de que robará píes l ¡ \ ^ 
sembery de cien caballos a, ^ 
tiempo venga a ver la cuña ^ 
Studebaker «n O'Reilíy 2 i 8t< 
Ayuntamiento ' íreat' 
31548 
10 aj 
P A I G E , 7 PASAJEROS 
tor Continental de 6 klindro?» 
económico, y con ruedas de 
y gomas muy buenas. Funciona 3 
tamente y se da la prueba 
see. E . W. Miles, Prado y 
31455 ,, 
13 ii 
COMPRO UN AUTOMOVIL 
?! ./nn ntos- bu l)reci0 «o excede 
$1.200; lo pago con un gran solar 
tuado en la Quinta A \ 
y " 
 solar, ¡ 
enida entn 
V a; mide b95 varas; yo lo taso a S 
v 5 r a ; _ S i 110 ,ti.ene todo el dinero pü 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde el 
7 00 en adelante. Traiga los títulos. 
José G. Ibarra. Cuba 49, Segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
31271 < 9 Ag. 
T E N G O $20.000.00 P A R A C O L O C A R 
en fracciones, de cinco o die.4 mil pe-
sos en hipoteca, por un año ai 8 010. 
J . Martínez, Cárcel 27, bajos, de 2 a -4. 
V é a m e . 
3134t; S Ag . 
. ^ . n . j , ^ Licjis iuu  i ai 
de quedar a deber $1.250 a 
a plazos a razón de 5 pesos cada'im 
Informes: su dueño, directamente 
Belascoain 54, altos, entre Zanja 
Salud. 
31,300 5 
S E V K N D E UN CHANDLER M0D.!! 
tipo Sportivo, 4 pasajeros. En maS 
fico estado. Calle Almendares 2!. 1 .. t  3 
Marianao. T e l . 1-7052 
31508 
SE V E N D E U N A CUÑA FORD, 
nueva. Informan: Garage San 
T e l . M1264. 
31469 
i 23, a 
16 a; 
COMPRO 
C E R T I F I C A D O S 
COMISION D E ADEUDOS 
OPERACION EN E L DIA 
AGUIAR 78, BAJOS 
T E L E F O N O M-3617 
altos 
31055 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S EN GANGA 
NeptAno, 191-193, entra Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
taniasíav 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos dá 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oora'los, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nmo, burús, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y máce tas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltadüo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
üe portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país 
en todos los escilos. , 
Llamamos la a m i c i ó n acerca de unos 
iuikos de ncJbiuor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí üe lo m á s f j . c , 
eiegante, cómodo y ¿i l ido que h i u •ve-
nido a Cuba, precios muy bararisinios. 
Vende loa muebles a plazos y fabri-
camos toda cias^ de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las vehtas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la optación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prenda* y objet as de 
valor, se da en "V'dus' cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . NepUino 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al lado del ca fé " E l Si-
glo X X ' . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
Iiendas. Llamar, al A-2010. 
También akiuilamos muebles. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PiacV). 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad ún ica . Sólo unos d í a s . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
c cas i d 1. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptunu nfimero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem^de co 
medor desde $S0; idem de sala desdt 
$40; y toda clase dd piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30; Ag. 
A T E N C I O N 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y C a . , calle 2 5 , 
n ú m e r o 7, entre Marina e 
Infanta, t e l é fono M-4029 . 
C437 0. Ind . 16 My. 
DE 10 A 12 A. 
30538 
Y DE 2 A 5 P. M. 
7 ag. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 6-010. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a , 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vil lamarín: 
31171 , 30 ag. 
E L C L A R I N . E L A V E D E L P A R A I S O , 
faisanes plateados, faisanes de oro y de 
veinte y cinco colores, hermosa y va-
riada colección de pájaros, para paja-
rera, loros de Veracruz, que cantan ópe-
ras, monos de distintos tamaños, con-
testo las cartas en el acto y mando los 
pedidos a toda la isla E l Clarín. Vives, 
97 Teléfono M-2485, Jacobo E z r u . 
31402 13 A g . 
C A R N E R O S S O U T H D O W N 
Se venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza de carneros in-
gleses Southdown. Pueden verse en Co-
lón, 1, Habana. 
30612 11 ag. 
Sp TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 » 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías •íe pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 16 escrepes, 10 cucaraóhones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3. es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 




E n todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame a}: 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
VENIDO AUTOMOVIL DE ARRAXQIl 
en perfectas condiciones de functo 
miento, gomas nuevas muy parecido) 
Estrel la . Precio $125,00 por estorte 
Concepción 29 entre San Lázaro y Su 
Anastasio. 
31540 M!^ 
OJO. SK QUEMA UN AUTO DE fW 
sajeros en Imen estado Kessel Kw-̂ J 
ció $500. Una verdadera ganga, F-<» 
31361 10« 
CAMION DIO V O L T E O WHITE i * 
rias otras marcas, procedente d»» 
bastas. Se venden baratísimos. hW 
do 1655, Habana. 
^1375 H 
SE V K N D E UN CAMION FORD T l¡¡ 
faetón, todo en buen estado. Vip»" 
y 44 moderno. .. 
31356 
SE V E N D E UN F O R D D13 L21 ^ 
estado, se da barato en frí°7 
l'antas desmontables, puede vera» 
San José 138, garage Villa. ^. 
31287 
COMPRO UN AUTOMOVIL 
De siete asientos que su Prec10 " ^ 
reda de 1200 pesos lo P ^ » conn:H" 
solar situado en la 5ta. Aven da 
4 v 5, mide 695 varas, J'0/° ^ tí 
la vara si no liene todo el » 9 
de quedar a deber 12.8 a pag 
plazos a razón de 5 pesos cada "> n v 
formes su dueño directamente ^ 
lascoaín 54, altos, entre Zanja j ^ 
31300 —! 
Siguen las gangas en la subasta.j| 
pasada semana salió un ^ u 
automóvil Overland en $ 1 ^ ; , , 
semana subastamos un MercM 
cilindros, 7 pasajeros Q"6, eS tá,, 
cionado bien, su carrocería « 
buen estado; se rematara el v ^ 
sábado día 9 después de la' ^ 
tarde al que ofrezca mas. J- . | 
Cia. C. C a b i l l a antes Caree 
Teléfono M-7951. 9 a 
30835 — - T b c ^ 
VEN DE UN FORD íjN ^ S E y i - > ~ - ju ••" 
condiciones, muy bajaw- te. 
bre 5 71, antes Jesús del 
31322 "^^••r" 
H o r r o r o s a G A N ^ Ó g 3 . , 
dos camiones, un -Docbe rrada ^ 
v u . tietriche carrocería de ia 
pió para tintorería o tr ^ 
casi regalados-. Para " ntes Je¿ufeij* 
de Octubre "úmero á, 
Monte, esquina Tejas, i nueVO'̂ , 
un Ford muy barato casi ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N TODA» 
cantidades, desde $500 hasta $100.000 
en primera hipoteca, con módico inte-
rés, en la Habana y sus barrios con 
buena garant ía . Negocio rápido y re-
servado, de l a 6 p. « i . 1-3186. A . Ro-
driguea. 
30664 11 ag.: . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 7 
millones de marcos alemanes en bille-
tes de cien mil marcos. Adalberto T u -
rró, Apartad? núm. 866. Cuenfa co-
rriente National City llank. Habana. 
30570 11 ag. 
Buena oportunidad. Se ofrece para la 
inversión de ocho a 10.000 pesos al 
tipo de 12 por ciento de interés, en 
industria floreciente antigua, bien fun-
dada y de garantías absolutamente só-
lidas. Se necesita para liquidar socio 
saliente. Escriban al Apartado, 251, 
Habana. 
30772 8 ag. 
S E O F R E C E N H A S T A $10.000 E N P R I -
meras hipotecas, sobre casas en la H a -
bana o Vedado. No se cobra corretaje. 
Informa: Oscar LOpez. Zulueta 10, en 
'horas hAblles. 
1 30874 ' -
31079 pE r 
CAMION CON C A R R O f ^ u , ^ 
parto casi nuevo, J - u > ¿ 
arranque, g.'.nas nueva", ^ 
este año, motor nmncii.l, 
fecto estado y l; . " ¿, da Pf V i 
en cualquier infus ría. • coSt6 
de. la mitad de i» 1"° ei g*™ 
















































































































A-CTO S I N G E R - W j f f l ^ c t t -
necesitarse, un autor. of5 30 rt. 
cilindros, con dos ina|l ah^f0ie P 
manes, carrocería de d ! ' « 
Sport, fuelle ^ o n ^ tie»o ^ 
falo, 6 ruedas ^ \ „ vevíectes ^ 0 ' 
uso y se halla e Per Su f £ | i 
nes. E s t á conm > ,'^c¡ón 
casi recalado en r«'aulsidor « 









mitad de costo « e m c&m 
de repuestos P^1*^ 2SJ¡> 
gler. Amargura, 46. ^ ^ " ^ 
29553 _ _ _ _ _ _ — r r ? f n B S ' r 
gan a buscar las gran 5. 
itad de costo R ^ c l í ^ , 
C A M I O N E R O S 
mit  e c st . * tofio3 
de repuestos par* tc,a 
Amargura « • El 
7$ 
29553 
M A Q Ü l N A R i A 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 8 de 1324 PAGINA VEINTITRES 
ss3BE • —'—„^—•JLH^I—-
, ^ - TTTT^rDÉ d"os y m e d i a 
- '^Z-nO C A M l ^ - ; lci,inamiento. r»-
^ n ^ ' / o ^ n u í v f s í *T00. FoSler. 
^ d i ^ C r a 48- 16 ag 
c U R B A N A S 
W m i í - ^ r r \ j o N D B MAGxNIFI 
« T O C A ^ ^ S l i e n t o s , especialmen 
£3 &U ra i i » 






7 P R E C I O S D E G A N G A . 
V^SÓN133 f l ^ x y con facihdades 
lm. i íJ2tMehem Guagua. 2 1|2 to 
S a d a ; i 5 6 ^ 1 ^ tons.; Hurlburt. 5 
p l a y a s . . H a b a n a . iQ ^ 
- ^ ^ ^ S p vende un automóvil Stut/ 
f tíos, en buen estado en /̂Oü 
í ebaja. Informan a todas ho-
No H No 93. altos. Vedado. 
8 a g ' -
• ¡ ^ C O M P R E C A R R O 
in ver los que ofrecemos a pre-
da us0 Srrthlls Vanas marcas a partir 
clos 'nfr31Ífbarmon y Wh.te garantizados 
de ^ f^o .^Nues tro mejor anun-
a Partlr nnestra clientela satisfecha, 
ció es n ^ [ o n e S White. Autocar y 
^mbién f̂10 comprar con contian-^.franca! vea lo que ofrece Frank 
-za y garanua. y. AlambiaUtít o Vestl-
J í l f d e l Teatro Nacional. r¡ d , 
-05t>. 
Í ^ T T T v s E N G A N G A . R E V 1 S A -
- ^ T O ^ V e S c t o estado, vendemos, con 
dos y / " pago, ios siguientes: 
iacUtdasedán 5 pas $6üü.00; Stuaeba-
$uicKr, JoT S7ü0 Ü0; Owen Magnecic, ^ P4oo 00; National 5 pas. $UU0. 
^ p?f,W 5 pas. $6ü0.üü; Studeoalver 7 
Rc,nault.c sbuO 00; ür .scoe , Cuña, dos 
.pasajero ,̂ * oü. Nv,hlte de lujo, V 
^sajerob, • ^ wiUjam A . Cainp-
'' S Presidente Zayas Z. Habana 
r á T n m ^ ^ B0DAS 
% a U T ü M U V i l l S D l A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados de gran lujo, 
marcas Packard. Cadillac. Minerva, 
iarmon y Colé, con chapa parUcu-
jar Ordenes: Garage Doval. lelí. A -
7055 Morro. 5-A, Habana. 
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Cuiden su dinero. Se desean com-
prar vanos automóviles de r e n o m -
.bradas marcas: Packard, C a d i l i á C , 
..Cunningham, Lincoln. ¡Se p a g a en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. lelétono A-7055. 
Habans. 
C64E» J"d Jn 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de canos ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval. Concordia 
149. frente al Frontón Jai Alai, telé-
fono A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
COMPRO CASA V I E J A P A R A F A B R I -
car de 6 por 20 metro n;ás o menos 
barrios Col6n. S. Leopoldo o cuadras 
de entre Reina y Salud. Mato. Amis-
tad 62, hoy Aldama, de 1 a 2, 
31042 8 A g . 
Compro ¿asa en el Vedado, en calle 
de letra y acera de los pares precisa-
mente, de dos plantas que tenga en la 
parte alta por lo menos cinco dormi-
torios y dos baños. Perímetro com-
prendido desde Paseo a la calle M, y 
desde 15 a 25. Di rija su oferta al se-
ñor L . R. Apartado 882. Ciudad. Si 
no guarda estas condiciones no es 
criba. 
31235 10 Ag. 
RENTANDO $200.00 
E n $20.000 vendo una casa de altos, 
moderna, con 145 metros en la calle 
Blanco. Evello Mart ínez . Habana 66. 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
CASAS EN VENTA 
I Amistad, antigua, 172 metros, $17.500; 
Manrique, de albos, ant-gua, 321 metros 
i $28,000, San Lázaro, 3 pisos, moderna, 
¡$23 .000 . Tejadillo, de altos, $22.000. 
Evello Martínez. Habana 66, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
31534 9 ag. 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
S E V E N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
modernas y de vanos precios y puntos. 
Su dueño, Concha nümero 4, taller do 
materiales. M. Pérez. 
31551 15 ag 
C E R C A D E L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo magnifica casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, como-
dor, cocina, un cuarto y s>rvício de 
criados; los altos, espléndidoa Precio 
$29.500. Puede dejar la mitad en hipo-
teca. Urge venta. E n Industria 130, de 
9 a 2. Trato directo. 
C E R C A D E 12, V E D A D O , V E N D O UNA 
casa, azotea, Jardín, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criado y traspatio. Su terre-
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos; puede dejar 4.000 en hipoteca. T r a -
to directo, en Industria, 130, do 9 a 2. 
31590 19 ag 
VENDO B O X I T A CASA M A M P O S T E -
ria. azotea y cielo rasos, propia para 
recién casados, vale bien 4.000, pero se 
da en mucho menos. Cvm la mitad del 
dinero a pagar en cuatro años al 8 por 
ciento; propia para recién casados y ce-
do las lámparas que tiene puestas y 
las macetas de flores, si es persona 
de trato serlo; véame pronto; prolon-
gación del Vedado, frente al paradero 
Puentes, esquina a 7, o séase antigua 
calle Díaz, Reparto Almendares, tran-
v ías de Marianao y Parque Central y 
calle de Aguila. Informes en la misma, 
su dueño. Dorado. 
31552 io 
VERDADERA GANGA 
Vendo en calle comercial, una regia 
casa moderna, de 3 plantas, con alma-
cén en los bajos y una medida Ideal 
de 11 de frente por 25 de fondo, ren-
tando $300.00 mensuales en $32,000. 
Notara! del D r . CoátíullUíila. Cuba Sí 
bajos, Sr . Marrero. M-5647 o A-0843. 
314S0 9 ag. 
GRAN ESQUINA CON BODEGA 
E n la calle 15 y M, vendo una esquina 
con tres establecimientos; mide 17x31 
gran renta; yo le vendo terreno y fa-
bricación, con dos plantas a $50 nietfo; 
el punto usted lo conoce; calcule ente 
negocio para que usted vea. Informan 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. 
31495 9 ng. 
CASA P A R A R E N T A 
E n la Víbora, vendo casa nueva, muy 
bonita, propia para renta. Se compone 
de portal, sala, recibidor, comedor, dos 
cuartos grandes, cuarto de baño, buena 
cocina, etc. Además, sótano habitable, o 
nea una raslta con sala, un cuarto, ser-
vicios y entrada independiente. Por la 
casa dan de alquiler $55, y por el só-
tano, $20, que son $75 de renta. Se 
vende la propiedad en $7.000. Informa 
tP. Blanco, Conceoción 15, Víbora, te-
'fifono 1-1608 
31364 9 ae. 
L U Y A N O : VENDO E N L O M E J O R D E 
esta barr.ada, próxima al tranvía y ro-
deada de buenas residencias, una es-
pléndida casa, compuesta «le jardín, 
portal, sala, gabinete, tres cuartos, ba-
ño lujoso intercalado, comedor al fondo, 
cocina, calentador, servicios de criados, 
galería de persianas y cristales y gara-
te, construcción moderna y toda deco-
rada. Ultimo precio 10.500 pesos. No 
terredores. Informan, te léfono 1-2518 
G e 7 a ü y d © 2 a 5 . 
31288 8 Ag. 
EN BELASCOAIN Y SAN RAFAEL 
Gran negocio en Belascoain vendo de 
San José a Neptuno, casa antigua que 
mide 11x^5 gran medida, gran local 
l.rupio para hacer tres plantas, no tie-
ne contrato, no obstante dan $500 de al -
quiler por un contrato de cuatro años, 
si usted después de adquirida la finca 
desea alquilarla. Esto no es cuanto es 
realidad, el primero que venga la com-
pra por ser un gran negocio. No olviden 
donde está, aunque 1c da el sol es tá en 
la sombra, y para su trato: vidriera del 
café E l Nacional, San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-0062. Sardiñas y Vía. 
81818 8 Ag. 
CASAS MODERNAS 
E n venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, $18.u00; uaa en Acosta en 
$28.000; una en Amistad, $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoain 
$23.000; una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrella en 
$11.000; una en Malecón $34.000; una 
-Nueva del Pilar $12.500; una en O Rei-
lly en $82.000; una en Maloja $14.500; 
una en Refugio $22.000. 
GANGA: S E V E N D E E N $3.100 DOS 
casitas de madera, y la cecina, cuarto v 
baño de mamposterla. Una compuesta 
de sala y tres cuartos, y la otra de dns 
cuartos. Gana una $30 y la otra $15. 
Reparto Santa Amalia, Víbora, comuni-
cación cada cinco minutos. Acera y 
luz e léctr ica . Se puede adquirir por 
$2.190. y el r«sto pagadero en plazos 
sin exigencias de a $16.00. Informarán 
en la calle Robera entre Lincoln y Agra-
niontc. Delia Rodríguez . 
31263 _15 Ag . 
L E A E S T O P U E D E I N T E R E S A R L E . 
¿Quiere usted comprar o vender fincan 
rúst icas o urbanas; No deje de verme, 
las tengo de todos !ms precios, y pnra 
todos los gustos, do.'-óe $3000.00 iiafta 
¡5150.000.00. J . Martínez. Cárcel nü-
mero 27. '.iajos, esquina a San Lázaro, 
do 2 a 4 p. m. 
¿1344 S Ag 
SOLARES Y E R M O S 
EN E L C E R R O S E V E N D E UNA C A -
sa de mamposterla, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5,000. E n 
Piñelra, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarioj, pegado a la linea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
2!H96 14 ag 
Í I U S T I C A S 
SOLARES Y E R M O S 
GANGA 
Vendo regla casa en la Víbora de dos 
plantas, decorada, hierro y concreto, 
consta: de sala, salota, cuatro cuarto», 
baño y cocina de gas, costó 14,000 pe-
sos, puedo demostrarlo. L a quemo en 
7.700 pesos. Gana y0 pesos. También 
al lado de esta casa vendo un terreno 
de 24x36 que lo doy a mitad de su pre-
cio. No corredores. Santa Emilia 21. 
iiintre San Benigno y Flores. Teléfono 
1-5806. 
31349 1S A g . 
GANGA, $3,000 S E V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
moderna de mamposterla con saia, co-
medor, dos cuartos y servicio sanita-
rio. Su dueño: Sr . Miranda. Corrales, 
12. altos, por Cienfuegos. 
31024 18 A g . 
SK V E N D E L A H E R M O S A CASA D E 
Aranguren número 5, Guanabacoa, con 
codas las comodidades necesarias. In-
forma su dueño en la misma o en Mer-
ced, 38, bajos. No corredores. 
30900 12 ag 
SE VEA D E UNA CASA E N E L R E P A R -
to Almedares a cuadra y media de 
la linea de Marianao y a una de 
la de Playa, compuesta de portal, 
t>ala, de azotea, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicio intercalado de teja 
francesa. Mide lót vaina; tiene esta-
oiecimionto y gana 45 pesos. Informan 
Café E l Niágara, el coime del billar 
paradero del Vedado. 
30986 12 ag 
b£ V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
s.'o. nümero 13, entre San Francisco y 
Milagros. En la misma informan. T r a -
to (l.recto, no corredores. 
30974 9 ag 
ESQUINAS MODERNAS 
En venta. En Aguiar, O'Reilly, Campa-
nario. Lagunas, Lealtad, Galíano I n -
dustria. Perseverancia, Manrique, Pra-
do, Reina, San Migujl, San Ignacio. Te-
jad.lio, Cuba, Lamparil la, Viruides, Con 







EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
-surtido de accesorios y novedades pa-
. ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
' y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
R E P A R T O P A R R A G A . A DOS CUA-
dras de la calzada, con calle cemen-
tada a la brisa, Felipe Poey y Santa 
Catalina, vendo casa acabada de tár-
minar. sin e s tr i lar , con jardín, portal, 
sala, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado con todos los aparatos y agua 
fría y caliente, saleta do comer corri-
da al fondo, cocina, cuarto y servicio 
do criados, entrada independiente. E s -
tá a dos cuadras dal gran Colegio de 
los Hermanos Maristas. Hay otras dos 
nuevas que se eñtán terminando y se 
pueden ver a cualquier hora. Su ducáo 
en la misma. T e l . 1-1695. 
31408 9 ag. 
MOTORES D E P E T R O L E O C R U D O 
i- Man" alemán, de 10. 15, 20, 30 caua-
Uos; los más económicos. Se venden ba-
..mísimos por proceder de subastas de 
iio^113-' APa-rta.do 1655, Habana. 
. - d ! i L _ _ _ _ 14 ag cfr̂ EnD̂ : 1 B A T I D O R A D e ' d ü L -
tetirio^ ' C0^ d?s ^ ^ u e s y cinco 
hatldore», uno de 8 y otro de 10 Ba-
- a. ri. eV^dat y^pintada; dos «obado-
' K\de(.pa"fiferIa,Champion, de cilindros 
tostarw T' ^y^adas y pintadas; un 
ílbraf ^ café *0>'al Pata gas, de 25 
•7au tnfvl - magníficas condiciones con 
waor üe Café Burns, de 30 kilos nam 
f m c X e^riador ^ ventilador ñu^vo 
y mo£r3^%Cffé fran-eses para mano 
cía de f.lferentes tamaños. Agen-
pariHa1̂ 1110111103 de café Steiner. Lam-
L 30752 
r - — . 10 ag 
i a b a n o ^ H l ^ ^ ^ ' ^ T B 220, CINCO 
V I B O R A . E N E L R E P A R T O C H A P E E 
a una cuadra de la calzada, vendo dos 
preciosas casas, constan de jardín, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, regios baños, patio y traspatio, 
techos de hierro y decoradlos. Una: 
$7.800; otra $8.500. Su dueño, Chaple 
Concepción 29 entre San Lázaro yr San 
Anastasio. 1-2939. 
31534 9 ag. 
V E D A D O , C A L L E s ' 
Se vende en 8 entre Calzada y Línea 
1.080 metros. Acera de la sombra. Mi-
de 20.50 por 50 metros. También ven-
do uno o dos solares de esquina, fren-
te al paradero de Columbia. N. Nonell. 
Cuba 25, altos. Teléfono M-9516. 
31467 10 ag. 
CASA POR $4.200 
Calle Maloja, cerca de Belascoain. Tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos y buenos 
servicios. Mide 7 por 28. Precio $8,200 
hasta $ 1.200 al contado. J . Llanos . 
Sitios 42. T e l . 11-2632. 
31497 9 ag. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo. Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás , Manri-
que, San José, Espada, Galiano, Infanta, 
Jesús María. Lamparilla, Aramburo, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
vareas m á s . 
CENTROS 
Para fabricar, vendo. Neptuno, Lagu-
nés, Aguila, Basarrate, Cuba, Indus-
tria, Luz, Lagunas. Maloja, Manrique, 
Obispo, Saluu, San José, Someruoios. 
Velazco, Fundición, San Lázaro, Ger-
vasio, Acosta, Picota, Lamparilla, Com-
postela, Villegas, Escobar, Galiano, 
Empedrado y varias m á s . Empedndo 
4 9, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
3051 10 ag. 
bE V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en la calle Mayía Rodríguez 
casi esquina a Estrada Palma, la más 
iresca de Jesús del Monte, a dos cua-
dras de los carros de Santos Suáiez, 
compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
baño intercalado, patio, cocina, servi-
cio de criados, jardín. Informan en la 
misma. Manuel Margallo. Su precio: 
$8.000. Pueden darse $5.000 de Con-
rado y el resto en hipoteca. 
30847 10 ag. 
S O L A R E S L U Y A N O . NO P A G U E A L -
quüer . Doy solares chicos por 250 pe-
sos contado, resto hipoteca y plazos, 
calles Enna y Rosa Enrlquez, cerca C . 
Concha; a la brisa. Propietario: E m -
pedrado, 20. 
31445 9 A g . 
Se v̂ jnde un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en !a forma que usted quiera En-
rique. Víbora núm. 596. 
31428 12 ag 
S O L A R V E D A D O : M E D I D A Excepcio-
nal; 8 por 30; calle Baños , cerca de 
23; mil pesos contado, resto plazo lar-
go, parte por 9 años, módico in terés . 
Propietario: Empedrado 20. 
31445 9 A g . 
Sin intereses y con sólo seis pesos, 
le vendemos un solar a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran-
vías de la Víbora y se puede fabricar 
de madera. Informes, Enrique, Víbo-
ra. 596, media cuadra antes del pa" 
radero. 
31429 12 ag 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23; E L fren-
te que quiera; solo 7 pesos contado r 
plazos, resto censo 5 por ciento interés 
anual. Unica oportunidad. Propietario: 
Empedrado 20. 
31445 9 A g . 
¡ ¡ G R A N N E G O C I O ! ! P A R A L O S HOM-
dres de in ic ia t iva . . . y de dinero. Mag-
nífico terreno para edificar un Rasca-
Cielos para familias asegurando una 
productiva y sólida renta. Superficie: 
1.022 metros. 18x57. Situación, pró-
xima a Prado. Informes: Arango. Te-
léfonos A-5829 y A-5398. De 3 a 5. 
31482 16 ag. 
TERRENO EN M Y 15 A $35.00 
Vendo una parcela de terreno en M y 
15 a $35 metro. Mide 14x23, medida co-
mo no hay dos; punto ideal, s i tuación 
inmejorable, por ser el punto preferido 
do las personas de gusto. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Te l . A-0002. Sardiñas y V í a . 
31495 9 ag . 
S E V E N D E L A P R O P I E D A D D E E S -
pada 28, tratando directamente con el 
comprador. Informa su dueño, B. Ro-
dríguez en ei BanCo Nacional de Cuba. 
No. 226. T e l . A-49S3. 
30895 10 ag. 
• a j_j v̂ i 
- venden ^ V h ^ ' en buen «stado. se 
••^s Telt.r^env1othrots artículos, infor-
^ ^ r ^ ^ ^ v S a s . 9 ' níÍmer0 ^ 
*—r— . • 8 ag 
1 DE ^SO, EN d ü E N E S T A D O ^ 
S S a s ^ T ^ - l Trituradoras, Con 
•vaPor, MoUreí L V . ^ ' Cald(íra« ^ 
:re8. Recipientes A i ^ r,0160' ^ P r e s o -
:«aies de aire pi . ; ;1^1^08 y D.teren-
E ^ " de Lelo Torn"ÍaSnEléctricas- P1an-
^ r i&f^S\T^^ y Segue-
-ler!a. Aparatos L ^.i'11. 08 para paK 
>cios Pecon60Ld0es ^ r v ^ ™ autOgena 
••cla3á de maciuiniri. f,CornerC10 en toda 
, iue necesita t i de,uso. Dígame lo 
A - a - ¿ a b ^ r i S a S - ^ u i a r no 
! S N c ? S ü ^ O T O R ~ i Ü i ^ ¿ ^ p E 
•rir'0 muy ifvinCatorce cabaüos í ipoTm?' 
Z ^ o í Z l I T ? ^ ^ n u e v j 
^ e u r a , 48^ e í a o n c a . Fogier 
? T0H\n "" ~ ^ 
• S a W a a ^ t ^ ' ^ X A D ü r T . 
^ 3 A p u n a d o ^ , t l a b a ^ 
f ^ T r ; — i * ag. 
W i c ^ 18, recortador 20. punzón 
^os aJtómartlnf: m0t0res 3 
k qie tgdena- de uso, de ta-
3|0y corredor. lejadillo 37. 
11 as. 
CASA CHICA EN M Y 15 
Vendo casa chica en la calle 15 frente 
las l íneas de los carritos. Mide 7x25, 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, comedor al fondo. Su precio 
es una ganga $9.500. Este es el punto 
elegido de las personas que le gustan 
lo bueno. No se fijen en el precio sino 
en el punto y su medida. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
ccainl Te l . A-0002. Sardiñas y V í a . 
31495 9 ag. 
Gran esquina comercial. Se vende la 
casa San Rafael núm. 1 17, esquina 
a Gervasio, superficie 176.70 metros 
cuadrados. Trato directo. No admiti 
mos corredores. Informes, Bazar de 
ropa hecha La Perla de facón. Ave-
nida de Italia y Dragones, Plaza del 
Vapor, teléfono A-4373. 
31086 9 ag 
SE V E N D E UN B O N I T O Y COMODO 
bungalow, de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y techo de tejas. 
Ideal para un matrimonio. E l solar 
mide 47 5 v . c. y e s t á situado en pun-
to inmejorable, muy próximo a dos lí-
neas de tranvías . Ultimo precio $3,300 
E l terreno solo casi lo vale. Calle 12 
entre 5 y 7. Reparto Almendares. 
31137 . 11 ag. 
SE V E N D E CASA D E M A D E R A CON 
portal, sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios; se deja Ja mitad a piazos; los 
tranvías pasan por la esquina. Reparto 
Batista. Font y 11 número 12. Infor-
man Recreo núm. 36, barrio Palatino. 
I-recio $3.500 
j;u;a5 8 ag 
SE* V E N D E : UNA H E R M O S A CASA A 
media cuadra del Parque, y a una do 
los tranvías de San Francisco, Tiene 
comodidades para una larga rarmiia. 
No se admiten corredores. ' Informes: 
T e l . 1-2965. 
30643 11 ag. 
ATENCION. COMPRADORES ^ 
Si emplea su dinero en valores, pue-
den bajar, si en bancos, pueden que-
brar, sólo las propiedades le ofrecen 
garant ías . Tengo casitas de $ 2.500. 
$3.000, y $5.uou hasta $10.000. Rentan 
del 8 0|ü para arriba. Veraura. Cam-
panario 154. altos. M-4147. 
30674 XI ag. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 20 x 81, 
con dos casas de madera nuevas, jun-
tas o separadas Ulacia y Piedra, Re-
parto Juanelo, calle y acara muy bue-
nos y muy barato.' Informa en la mis-
ma A. Sama. 
31257 15 ag 
VENDO QUINTA D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas de Cuba, Sus 
aguas f in í s imas y buenos manantia-
les, e s t á a las puertas de la Habana. 
Dirección: entre San Francisco y E l 
Cotorro, paradero de Vil la Rosa y en 
el mismo está la Quinta Vil la Carmen 
que se vende. 
30831 12 ag. 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N C O N T R A -
to de una finca en calzada a 9 ki ló-
metros, d© la Habana. Tiene buena casa 
arboleda, palmas y buenas aguas, es 
excelente para toda clase de cultivos 
y crianzas y para vaquería . E l contra-
to de cuatro años, el precio son $300. 
Informa: José Díaz Minchero, Guana-
bacoa. Caserío Vil la María. También 
doy en arrendamiento una buena casa 
con buen lote de terreno, en calzada, 
cobro $30 de renta al mes. L a finca 
puede ser desde 1(2 caballería hasta 
2 1|2. 
30494 8 ag. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS C A -
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el rio Almendares 
la atraviesa, cerca dfl la carretera de 
Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad, ki lómetro 15, señor José Bar-
belra. 
30432 15 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE-CANTINA 
Propia -para dos socios, vendo en una 
calzada de mucho tránsito, contrato 6 
anos, alquiler 55 pesos. Precio ''000 
pesos, se puede quedar a deber parte 
si no tiene todo él dinero. Informan 
Belaaqoaín 51, altos, entre Zanja y 
Salud. v ^ 
31300 8 A g . 
S E V E N D E P O R NO S E R D E L G I R O 
Ib acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la ganader ía 
Santa Teresa, se da barata, tiene 4ü 
abonados. Informan en ia misma 
31025 14 A g . 
M A N U E L L L E N I N 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso; gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Lien ín , 
E S T A B Í I C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A F E Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuaies, alquiler barato y 
contrato. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L ien ín . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gian cate en el pueblo de 
más movimiento- y do mayor porve" 
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luz y queda dinero 
buen mobiliario, vende con mérito de 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tener 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23, entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
31554 14 ag 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle do Neptuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . T e l . A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, v*ndo 
en $7.500 con $4.500 al contado; 6 años 
de contrato le queda a favor de alqui-
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. Informa: Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
$2.000 a l contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; e s t á abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses costó $4.000 como 
le puedo demostrar. Vista hace fe. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
VENDO E S Q U I N A SAN F R A N C I S C O 
y Octava. (.Víoora), rranvía, saia, sale-
ta, dos cuartos, comedor, baño, palio 
etc. $8,000. ^Se deja parte en hipoieca. 
L a dirección: Vlvancos. Cuba 48. Teié-
tcno M-4S06. 
299-14 12 ag 
TRASPASO CONTRATO 
De un solar en la 5ta. Avenida, mide 
14.74 x 47.16 igual 695 varas . Precio 
$2.65 la vara, tengo entiegado 658 pe-
sos y resto 1258 que los estoy pagando 
a razón de cinco pesos cada mes, urge 
hacer negocio, por necesitar dinero. Su 
dueño informa directamente Belascoain 
54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Te lé -
fono A-0516. 
31300 8 A g . 
LLEGO PEREZ 
UN C H A L E T B A R A T O 
Está situado inmediato a la calzada 
de Luyanó Consta de jardines, portal, 
recibidor, gran salí», amplia y fresca ga-
lería, ton persianas, tres hermosos dor-
mitorios, baño de primera clase, co-
medor al fondo, cocina de gas, servi-
cio de criados, buen garage, etc. E s 
casa de lujo, só l idamente edificada. I n -
formes: F . Blanco Concepción 15, Ví-
bora. Su precio $10,500. 
CASITA CHICA EN $2.200 
Vendo una casita que mide 6x20. Sala, 
comedor, 3 cuartos, patio y servicios, 
mamposterla y tejas. Es tá a una cua-: 
dra del paradero del Cerro y renta $40,! 
Usted no discut irá que este es el me-
jor banco que hay para darle una gran! 
renta y para guardar su dinero. F í je se ' 
en el «rec io . Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y V i a . 
31495 9 ag. 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 60, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
P R O X I M O A L P A R A D E R O 
do los tranvías de la Víbora, vendo 
chalet con 500 metros, compuesto de 
portal, sala, hall, cuatro cuartos gran-
des, comedor, baño completo, cuarto -y 
servicios para criada; hermoso traspa-
tio, garage (;on vivienda y servicios pa-
rá el Chauffeur, etc. Precio, $10,800. 
Informa F . Blanco, Concepción, 15, te-
léfono 1-1608. 
CAS' SOLAREb YERMOS Y 
^ A B L E C I M I E N T O S 
200 CASAS EN VENTA 
San Lázaro, de altos, renta $230.00; 
$26,000: Malecón, tres pisos. $33,000; 
ORei l ly , 256 metros, renta $350, $45.000 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000: 
Jasús María, de esquina $35,000; Acos-
ta $29,000: Tejadillo, d,í altos, 180 me-
tros $25.000; Estrella, de altos, $11.500 
Malecón de altos, 154 metros $35.000: 
San M:guel $23.000; Virtudes, planta 
baja. 167 metros $18.000; Animas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
rique dé altos, 321 metros $30,000: Nep-
tuno. planta bi ja , 125 metros, $ 14,000: 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, 
$16,000; Aguacate, cerca Chíicón, $24.000 
Figuras, de altos, $12,500 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
cantidades. Evello Martínez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
31534 9 ag. 
'í rreaor eCülnendar Vi-, A se co™-
• ^ 11 .1 vd!. -Vonte Teléfono 
^ V ^ / l o ^úT? ^ " a l e t c r T 
. de Pigo. i ^ f ^ ' » . se dan Í| ^  a  j ^ .000 ,  
Z y Pasaré" a 'i i''" al ^ 
— n i o r m a r 
GANGA 
Terreno divino para hacer un pasaje 
cerca del carro de Santos Suárez, ipx50 
Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
vale a diez. No corredores. Santa Emi-
lia 21 . Entre San Benigno y Flores 
Teléfono I-5S00. 
_31350 13 Ag. 
S E - V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
Víbora, muy barato dado a las condi-
ciones de lujo y confort a media cua-
dra le la calzada, la hermosa y lujosa 
casa de reciento construcción con todo 
lo que puede necesitar una famiMa nu-
merosa dp gusto. Para más informes: 
T e l , M-5358. 
31419 12 Ag. 
S E "VENDE M U Y B A R A T O E L BÓNI-
to y cómodo chalet de dos plantas y 
garage de reciente construcción, situa-
do en lo mejor de Marianao, ca'le de 
Snma y S, Andrés, con mil trescientas 
varas de terreno, propio :iara personas 
de gusto. Para más informes: Teléfono 
M-5368. 
31420 12 Ag . 
A C U A D R A Y MEDIA 
de la calzada de la Víbora y en punto 
alto, fresco y saludable, vendo casa 
de reciente fabricación, con jardines 
al frente, portal corrido, sala y ante-
sala, tres cuartos, baño completo inter-
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas, calentador, cuarto y servicios pa-
ra criada, lavadero, patio con entrada 
independiente y traspatio grande. Pre-
cio $8,750 Informa: F Blanco, Concep-
ción 15, Víbora, te léfono 1-1608. 
C A L L E D E CONCEPCION 
Víbora, cerca de la calzada, vendo ca-
sa moderna, con tres buenos dormito-
rios, demás coipodidades y traspatio 
grande. Precio, $8,500. Informa: F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbo-
ra, te léfono 1-1608. 
E N L a T v Í B C R A 
A sólo dos cuadras de la calzada, ven-
do casa nueva de buen frente y ele-
gante aspecto. Consta de portal, su jar -
dincito, sala, gabinete con salida a la 
calle, comedor, dos cuartos grandes y 
uno chico, buen baño intercalado, co-
cina, servicios para criada y entrada 
independiente. Precio: $7,250. Informa: 
F , Blanco, Concepción 15, Víbora, te lé-
fono 1-1608. 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Qu.én compra solares? Pérez. 
Quién vende fincas üe campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez . 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién d?. dmero en garantía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Qujén da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. yl 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN PEREZ. TELEFONO A-1617 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100,00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
293 74 4 sp. 
v I B O R A l V E N D O P R O X I M A A kiA 
Calzada una esquina de 27 varas de 
frente por 40 de fondo. Puede fabri-
carse sin dejar para jardín y portal. 
Precio $7.50 vara . Informan': Muro;' 
l e l é f o n o 1-2518 d e 7 a 9 y d e 2 a 5 . 
312SS __S Ag . 
POR A U S E N T A R S E D r L A H A B A N A 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampliación de Almendares, cuadra de 
la l ínea . Informes en San José 113. 
Carpintería. 
31093 14 ag. 
COMPRO 1.000 O MAS M E T R O S DK 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
ai mar y de Prado a Infanta. No de 
m á s fondo que 20x22 metro más o me-
nos por frente, cuanto m á s mejor. De 
1 a 2 o por escrito, Amistad 62, hoy 
Aldama. Mato. 
31111 12 ag. 
E N E L P A R A D E R O L A C E I B A Y C E n -
ca Nuevo Coiegio Beién, vendo un te-
neno de esquina propio para estable-
cimiento, llano y a la brisa, 278 varas, 
uroanización completa, vale 7 pesos 
vara, t í tulos limpios. Informan: Co-
legio L a Salle, Vedado. 
31017 . 10. Ag. 
$1.500 a l contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barrio de solares, 
buen contrato y $30 de alquiler. Infor-
ma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado, 
otra en $15J)00 con $6.000 a l contado 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 5 
Café. 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alquiler; precio $12,000 con 
$8,000 de contado; otra en el Vedado, 
$9.000 con $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con $3.000 de contado. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café . 
Café en B.elascoain con $10.000 :al con-
tado yel resto en plazos cómodos^ 5 
años de contrato: Informa Paulino. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Café en el centro de la Habana, ven-
de en $16.000; con la mitad de contado, 
buenas condiciones de contrato y a l -
quiler. Negocio de oportunidad. Véame. 
I n í o í m a : Paul ino:"'Belascoáih y San 
Miguel, de 2 a 5. Café . 
Cafés . Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge la 
venta. Para más détal les . Paulino F e r -
nández en Belascoain v San Miguel, de 
2 a 5. Café . T e l . A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. -Vendó varias , 
desde $8.00. Paulino Fernández . Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
31504 16 ng. 
30509 30 ag. 
S E V E N D E L A G U N A S 80, CON DOS 
plantas, aaabada de fabricar. Precio 
$23.000. Informes en Animas 151. al-
tos 
30578 11 ag. 
S U A R E Z , T E R C E R PISO, No. 312, B A N -
CO Hispano. Reina y Angeles, Se ven-
de casita en 23 c«.;rca de 8, jardín, por-
tal, S. y 314, buen baño, $7.000. Sua-
rez, S. C . y 3|4, $7.000. Someruelos, 
S. C . y 3¡4 $7.500; Manrique, cerca de 
Virtudes, dos piñatas, 8x26; S . C . y 4|4 
$30.000. Para fabricar, 6x30 en Apoda-
ca a $45.00. Aguila, 7x40 varas a $43; 
varias casitas, J . del Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrio de 
San Leopoldo o Colón, lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta ocho 
mil pesos, doy dinero para todo nego-
cio; compro con colateral, véame. Di-
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
teca. Si usted le hace falta dinero pa-
ra cualquier asunto, véame . Suárez. 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p. m. 
30163 8 ag. 
S E V E N D E UNA CAtíA D e MAMPOS-
tería y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2.850. Ur¿e 
venta. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. informan 
Daoiz 24. Ce.vro. 
P R E C I O S A C A S A 
Está en la Víbora. Tiene hern os í s imo 
portal a la bHsa, sala, recibidor y 
comedor fuera de lo corriente. tres 
cuartos dormitorios, bonito baño, cuar-
to y servicios para criada, buena co-
cina. Hace falta una familia de gus-
to para esta monís ima casita, que se 
vende baratís ima: $7,500. Diríjanse a 
F Blanco. Concepción 15, Víbora, te-
léfono 1-1608. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 X 50 
de fronte por k6 oo fondo con sei'vivio 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$l,5t'U, Cojan ganga. Informan en Daoiz 
¡¿4, Cerro, 
29 192 9 ne 
V E N D O . E N L A S C A L L E S SANTOS 
Suárez, Juan Delgado y Santa Catalina 
frente a la línea, las mejores esquinas 
solares de centro y parcelas. Buenas 
condiciones de pago. Informan Te lé -
fono i-2643, de 12 a 3 y al A-5S29. üe 
4 a 5. Arango. 
30828 9 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industria muy buena; de-
ja mensual $1.000. Se da por la cuarta 
parte, de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fáci l de 
entender. Informan en el Café de Ga-
liano y Barcelona. Pregunte por el 
señor Revi l la . 
31483. 21 ag. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años, gran comodidad 
para famiLa; tiene camión de reparto 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L i e n í n . 
C A F E Y T O N D A 
E n 3,750 pesos café y íonda en Cal -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gi>an negocio verdad. F igu-
ras, 78. Manuel L i e n í n . 
31044 14 Ag . 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L E -
ta, con máquina rotativa y 3 cwj pedal 
Se vende barata y se dan facilidades 
en el pago. Indio 9, de 3 a 4. 
30653 i i ag 
t ARMAC1A. S E V E N D E UNA E N $2 000 
parte al contado y el resto a plazos 
contrato por 6 años, alquiler $30, In-
forman no por teléfono, Aldaya 5 Bo-
l i l l . Droguería Sarrá. 
30979 • c n„ 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de la Habana en $35.000 y vendo otro 
H4-000 en el Muelle y tengo otros 
Más informes: Amistad 136. García . 
BODEGAS EÑ~VENTA, VENDO 
desde $1.000 hasta $30.000 y vendo una 
en $5.000 con $2.000 de contado, venta 
diana $65 y tengo otra pegaua a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos,- Informas: Amistad 13 6. Benjamín 
PANADERIAS^ VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
^t0nn'ftvend0 unf- en ^M'Oü y otra en 
$15.000 que venden 1,000 libras de pan 
casi en él mostrador a 8 y 10 centavos 
libra y mucha venta de v íveres y dul-
ces. Informes: Amistad 136. Benjamín . 
CAFES Q Ú Í T S E VENDEN 
Vendo uno en $11,000 y otro en $6,500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
f U í í 1 " 6 ^ en í14-00» q»e vende diario 
$180. Informes: Amistad 136, Benia-
mín García . 
VIDRIRAS DE TABACOS 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2,500 y tengo otras 
mas para vender. Informes: Amistad 
136. García.. 
ATENCION. VENDO EN GALIANO 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; Tengo otra en Prado y tengo 
2 casas para vender de inquilinato. I n -
formes: Amistad 136. Benjamín García 
311^7 10 ag . 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, molino eléctrico, contadora y 
pesa moderna, buena situación. Su va'-
lor es $9.000, pero la damos en $7.000. 
Raúl González, Fábrica, 53. te lé fono 
1-4881. 
30^98 17 aí? 
V E N D O S O L A R Q U E P R O M E T E CON 
casita y 314 madera y mamposterla. 
Renta $30; en la actualidad se saca 
ei 20 0i0( libre al capital. Informes: 
Jul ián G . de las casas Díaz y Mira-
mar, Reparto Columbia, después de las 
2 p. m. Cojan carros Marianao, Par-
que Central. 
30643 10 a g . _ 
E N E L R E P A R T O Vfr. CHAPLIi: , Ave-
nida de Chaple y O'Farri l l se vende una 
parcela de terreno de 960 varas,/ Pue-
de fraccionarse. Tiene gas, electrici-
dad, alcantarillado y agua. Para infor-
mes, dirigirse a Serrano 32, Santos 
Suárez, teléfono 1-4715. 
.30447 10 ag. 
S E VKNDm EN SANTOS SUARUZ. una 
cuadra de la calzada, terreno 8 por 30 
y otro 12 por 35, en $2.500; otro in 
dinero esquina; Santos Suátess 18, V i -
llanueva. 
30063 8 ag 
V E N D O UN A E S Q U I N A A M E D I A 
cuadra de Infanta, propia para bodega, 
planta baja $10,000. Mato. Amistad 
62 hoy Aidama, de 1 a 2. 
31042 8 A g , 
í í j> í - . -vKTO A L M E N D A R E S , VENDO 
848 Varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man, Calle Nüñez, entre Miramar y 
Pnmelles, Reparto Columbia, señor Car-
ios Llanera. 
29533 9 ag. 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada i adelantado, leléfono 1-4493. 
27620 13 ag 
g a n g a s e V e n d e n e n l o m e j o r 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma te léfono 1-7411. 
29396 8 j l . 
^ I ^ T o » MODERNA. 
W i ^ p ^ é h r ; l ^ -
14 A g , ' l 
VIBORA 
Vendo casita do citnrón, con techos de 
^lelo raso. Tiene sala de dos ventanas. 
áon cuartos, baño intermedio, comedor, 
cocina y patio ancho, con entrada in-
dependiente. Está rentando $40. Precio-
$4.250, Infoimn F . Blanco, Concepción, 
15. Víbora. tolOfuno VZiSiiú 
21364 9 ag 
C H A L E T D E ESQUINA 
Vendo en la Víbora hermos ís imo cha-
let, haciendo esquina. Tiene 900 metros 
de terreno, seis dormitorios, dos ba-
ños de familia, dos de criados, hermo-
so hall, zaguán, gran sala, recibidor, 
garage, traspatio, etc. etc. Se da en 
$22.500, Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción 15, Víbora, teléfono I-160S. 
C A S \ E N ~ L A VÍBORA 
Si usted dispone de $9.500 y quiere em-
plearlos en una casa donde los enfer-
mos se ponen buenoj y los buenos en-
gordan, tome enseguida un fotingo y 
vaya a ver a F . Blanco Polanco, que 
le enseñará a usted una casa moder-
na, con muchas comodidades y atrac-
tivos, situada en lugar privilegiado de'. 
la Víbora. Diríjanse a Concepción, 15, 
Víbora, teléfono 1-1608. 
31105 8 ag 
En el Reparto La Sierra. Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, tabnca-
ción moderna, propio paia familia de 
gusto, con una supeihuc de 571 va-
ras en $14.000 y otro de una planta 
con 471 varas, mucho conlort en once 
mil pesos, informa: Uavid Poihamus. 
Animas 90. bajos. A-J695. 
C 6786 15 d 25 
R E P A R T O C O L U M B I A . VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de' mamposterla, todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
R U S T I C A S 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea venaer alguna do sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con gruiides comprado-
res que en 24 horaa realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades .Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional, tían Rafael y 
Helascoain. Teléfono A-00Ü2. Sardiñas 
y Vía. 
2770(» 17 ag. 
DOS F1NQUITAS CONLINDANTES 
C e r c i de ia ciudad, en caizada, de me-
dia caballería cada una, bien cercada 
dividida n cuartones, casas de vivien-
da de tejas, establo y gallinero, pozos 
fér t i l e s con caseta, tanque y bomba cu-
biertas, buena arboleda en producción 
para la plaza, toda bien cultivada con 
roda clase de siembras. Se venden 
$5,500, 3,500, sin rebaja. Dueño: O'Rei-
Ly, 4. Depto. S. 
30990 9 A g . 
grad v e n d e " m a g n i f i c a q u i n t a D E 
recreo. 10 minutos de la Víbora. Sala. 
comedor, sala de billar, 12 habitacio-
; nes, baño, garage, jardín y arboleda, 
toda cercada de mamposterla, de dos 
I metros de alto. Terreno y fabricación 
a $4.00 el metro. Dueño: Libertad i¡ 
esquina a Párraga, Víbora. 
30824 12 ag. 
V E N D O B O D E G A E N E L B A R R I O L A 
Habana 700 pesos mitad de contado 60 
pesos diarios, buen contrato, cómodo 
alquiler, asunto de suma reserva. 
Cuenya. San José y Galiano. Café . 
31425 9 A g . 
B U E N N E G O C I O . E N C O L U M B I A , S E 
vende una gran ferretería, por no po-
derla atender su dueño . Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad. 
Informan en Línea 158 durante el día 
y por la noche, en 22 No. S, Vedado. 
31494 14 ag. 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . SE V E N 
de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
calzada, largo contrato, ganga, por en-
fermedad y tener que embarcarse. R a -
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
31516 14 ag. 
SE V E N D E G R A N B O D E G A , S O L A E N 
esquina, mucho barrio, 6 a ñ o s de con-
trato; no paga alquiler; se da muy ba-
rata, contado y plazos cómidos; no tra-
to con palucheros. Informan en Apo-
daca y Economía. Café y Fonda. Pre-
gunten por R . Junoo, 
31537 9 ag. 
V E N D O UNA F O N D A E N F R E N T E del 
paradero de tranvías del Vedado, a l 
lado del café "Arena", Precio módi-
co. Se informa en la misma. 
30963 11 ag 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo en calzada, contrato 6 años, a l -
quiler 50 pesos, con casa para familia, 
venta diaria de 70 a 80 pesos, la mayor 
parte de cantina. Precio $10.000. I n -
formes: Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
31300 8 A g . 
BODEGA EN 3.500 PESOS 
Con contrato de 6 años , sola en esquina 
mucha venta de cantina, situada en 
punto do mucho porvenir, alquiler 35 
pesóos, hay vivienda para familia, se 
vende por tener que atender otro ne-
gocio. Trabadelo, Crespo 82, C a f é . De 
1 a 3 y 8 a 10 de la noche. No a cu-
riosos . 
31339 8 A*?. 
Se vende la frutería de Neptuno i4*. 
con comodidades para familia módico 
alquiler y buen contrato. Informes e.i 
la misma. 
31249 8 Ag. 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga alquiler; por no permi-
tirme mi salud, atenderla; gran ganga 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
VENDO UNA GRAN FONDA 
Situada cerca de los muelles de la H a -
bana, contrato cuatro años, poco a l -
quiler. Se, vende muy barata. Informan 
Belascoain 54, altos, entro Zanja y Sa-
lud. Sr . Quintana, de 8 a 11 y de 1 a 5 
31300 8 Ag . 
VENDO U N A B O D E G A E N $3.000 CON 
$1.500 de contado; es tá situada en C a l -
zada, casi toda su venta es de cantina., 
Tiene comodidad para familia, poco a l -
quiler. Buen contrato, para más infor-
mes, vidriera del Café Marte y Belona 
de 8 a 10 y do 12 a/3. . Jesús S., V á z -
quez. 
30845 12 ag . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en §2 .000; vende media res . 
Venio esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA "iSTcALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga do 
alquiler $40. e s un buen negocio para, 
ei que quiera establecerse. Para infor-
mes. M . Fernández . R e i ^ y Rayo, ca-
fé, T e l . A-9374. Los Alpes.. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan taciliades de pago e 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 hasta $25.000 en la Ha., 
baña y sus barrios. Se dan faciliadades 
de pago. Informa: P. Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de htjéápedes de todos precios. Infor-
ma Perazá . T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana, Informa: Peraza. Telé-
fono A-a 3 7 4.. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de l a . ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado, precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández 
Reina 53, c a f é . T e l . A-U374. 
30480 io ag. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3.500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
uie local y contrato, casa para familia 
Alquiler, barago, informan: Calzada dei 
cerro 765. 
30517 Í5 as. 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en ei pueolo de Umra du Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
\-ende muy barata osta preciosa in-
dustria, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes m¡a(guiñarlas para tur-
binar azúcar y hacer meiaüo y raspa-
aura, Tuinuién e i t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
ael ferrocarril para hacer un chucho. 
F a r a informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Muralla 14. Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
C o m p r a y Ven ta de C r é d i t o s 
GANGA 
Bodega propia para dos prlneipiantes 
vendo en 1200 pesos en la siguiente for-
ma: 800 de contado y los 400 restantes 
a plazos, está sola en esquina, tiene mu-
cho barrio. Informes su dueño Belas-
¡ coaín 54, altos, entre Zanja y Salud. 
[Sr . Quintana, 
* 31300 8 Ag.. 
Compro, rápidamente, grandes y pe-
quenas cantiaades de Lertiíicados de 
Adeudos del Estado, prontitud y re-
strva.̂  Marín.] Carpeta del Café "El 
Fénix". Belascoain y Concordia Te 
léfono A-3513 y F-5364. 
31103 j agi 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Lo,* paKo 
a mismo precio. H.go el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana d* 
Gómez 508. Manuel Pinol ianzana de 
29721 25 ag. 
COMPRO I C R E D I T O S D E L G O B I E R V O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
no venda sin saber mi oferta Manzaní 
de Gómez, 508, Manuel Pinol 
20598 11 n{r 
O DE LA MARINA PRECIO 5 
D E D I A E W D I A mis m. COLEGIO DE ARQUITECTOS 
" E l inteligente Vice-Canciller de 
New Jersey, Mr. John Bentley, hu 
ot*d'éná<lo que los perros no ladren 
entre las S p. ni, y las 9 a. n i . " 
Si esta orden se cumple, no sa-
brá, uno oue admirar mas: si al Vi-
re Canciller o a los perros de New 
Jersey. 
E n nuestra Secretaría die Agri-
cultura, so ha presentado una for-
mal protesta de los hacendados con-
tra la pretensión de los cazadores 
de importar conejos. 
Y esto confirma que aquí hay cam-
po propicio para la caña, pero no pu-
ra la literatura, pues hasta la fe-
cha nadie se ha preocupado de la 
plaga de gazapos . 
luego se apagó solo, chocaron, cau-
sando él impacto un muerto y cinco 
lloridos graves. 
Hubo gentes quo se sorprendie-
ron de la ocurrencia. pero eso no 
quiere decir nada, porque igualmen-
te las hay que se asjombran de los 
eclipses, no obstante estar también 
perfectamente previstos. 
E l Colegio de Arquitectos do la) paredes de la biblioteca, imitando 
Habana tendrá en breve edificio pro- cantería, $240.00. 
pió y bello. Ha adquirido a ese ob- J . M. Benítez, mano de obra de 
jeto una parcela de terreno, con b u s ¡ la instalación eléctrica, $150.00. 
recursos, en la Avenida de Meno- i Antonio Gelabert, fundición de ce-
Un sobrino del aventurero Mon-
sin, se aparece, a los ocho días, lan-
zando la sospecha de que su tío sea 
la víctima, en vez del victimario. 
Así es que todos los que al cono-
cer las aventuras del trota-mundos 
exclamaron: ¡Vaya un t ío! , agregan 
ahora: ¡Y vaya un sobrino! 
E n Vigo está a punto de arder 
Troya, a causa de que el autor de 
" L a Casa de la 7 roya" se ha quere-
llado porque lo acusaron de plagia-
rio. 
Puede que el autor gane el pleito, 
pero sería mas interesante qüe ga-
nara algo la obra. 
" E l Heraldo" llama salvajes a los 
que proyectan remover la bella 
Puente de la India para construir 
en el lugar de su emplazamiento un 
kiosko. 
No hay tanto motivo para Indig-
narse si se considera que los quo 
removieron la fuente del angelito de 
bironce solo dolaron el agujero. 
Se espera ahora que el proble-
ma del agua quede resuelto en una 
reunión de notable» que presidirá 
el Doctor Zayas. 
Si la notabilidad de esos señores 
es la misma que la del señor Presi-
dente, no cabe duda que nuestros 
nietos estarán a dos dedos de tener 
agua iiura y abundante. 
E l Gobierno mexicano anuncia 
que la policía ha capturado a los 
asesinos de la dama inglesa Mrs. 
Evans 
Y si no son los mismos que la 
mataron, por lo menos son unos "pe-
laos" que se les parecen mucho y 
so prestan para fusilarlos sin que 
nadie reclame. 
Proyecto del Sr. Emilio do Soto. Kst i lo Renacimiento español. Presenta cin-
co planos, de fachadas, plantas, s eccioñes, s i tuación y perspectiva. 
"Si mañana cayera en España el 
Directorio Militar, en todas partes 
de Cataluña será izada enseguida la 
bandera de Wifredo." 
No es mala la bandera de Wifre-
do, Aquí, al menos. Pinar del Río 
tuvo siempre lo que quiso a sn pro-
tectora sombra. 
Dos bombas que se dirigían a to-1 
da velocidad a apagar un fuego, que 
Rusos e ingleses llegaron a un 
acuerdo, consiguiendo los primeros 
que el asunto de las deudas fuera 
"dejado en él i eírigerador". 
Buenos diplomáticos sigue tenien-
do Rusia, pero no mejores que aquel 
inolvidable Marqués de Camposa-
grado que al poco de estar en Mos-
cow había convertido en ingleses a 
casi todos los rusos. 
DIVAGACIONES D 
cal esquina a 25. Y ha abierto en-
tre sus asociados un concurso para 
elegir y premiar el mejor proyec-
to. 
E n esta plana reproducimos los 
cuatro presentados, cada uno de los 
cuales de indiscutible belleza y mé-
rito. Al pie de cada uno de ellos lle-
va al pie el lema y el nombre del 
concursante. 
Para la selección se ha nombrado 
el siguiente jurado; el que se reu-
nirá para fallar mañana sábado: 
Enrique Gil: Presidente. 
Felio Marinello: Secretario. 
Horacio Navarrete: vocal. 
Pedro Guerra: vocal. 
Emilio Enseñat: vocal. 
Luis Dediot: vocal. 
Enrique Cayado: vocal. 
Los premios son tres medallas, de 
oro, de plata y de' bronce, para los 
tres mejores proyectos. 
E l edificio será construido por sus 
cripción entre los arquitectos cole-
giados, contándose ya con muchos 
ofrecimientos de materialeá por cá-
eoste de $200.00. 
Pons, Cobo y Cía., aparatos sani-
tarios por un costo de $300.00. 
Antonio Rodríguez, una bañado-
ra de porcelana clase A, $17.00. 
José Alió y Cía., aparatos sanita-
rios por un costo de $300.00. 
Enrique Andino, fábrica de mo-
saicos " L a Habanera", 2,500 mosai-
cos a $100.00 millar, $250.00. 
Luis Moreta, cornisa clásica de 
un salón de 8 x 10 con friso y tres 
florones por un costo de $405.00. 
Fernando Molina, un escudo del 
emblema del colegio, de mosaicos ro-
manos, $200.00. 
Francisco Pastor, azulejos sevilla-
nos y vidrios emplomados con un cos-
.to de $500.00. 
Pesant Steel Iron Co., 125 cabi-
llas de 518, $150.00. 
Cusel y Co., (Pedro Guerra), 100 
m3 piedra, $220.00. 
José Mato, 10,000 ladrillos, $220. 
Ignacio y Co., 4 columnas de 35 
|x 30, $300.00. 
Tarruel y Co., 125 cabillas de 
5|8. 
Gray Villapol, 25 barriles de yeso, 
$125.00. 
Insular Engineering Co., tubería 
C O R R E O D E L N O R f t 
mentó por un costo de $200.00. 
Ramón García, una reja por un j sanitaria por un costo de $107.00 
Proyecto del Sr. Estélban Rodríguez Castells. Est i lo Jónico griego; inspirado 
en e lErecteo. Presenta tres plaus con fachadas, plantas y cortes. 
costo de $50.00. 
Ramón García, fábrica de mosai-
"ALMA A D E N T R O " 
Angel Espinosa es uno de los va-
lores más prometedores de ese grupo 
de artistas, héroes' por predestina-
ción, que ante la indiferencia gene-
ral de esta ciudad pequeña—"la ciu-
dad de los ojos entornados"—Se ex-
prime las venas para que la copa, de 
la diosa Belleza esté siempre colma-
da de líquido generoso. 
A pesar de la tradicional cultura 
de esta región que tantos nombres 
gloriososi dió a las Letras españolas, 
no es menos cierto que, exceptuando 
a un exiguo núcleo de fieles militan-
tes o simpatizantes—tenidos, tácita-
mente, por inofensivos maniáticos—-
a los demás se les da un bledo del 
Arte y de la literatura. 
L a observación es desconsoladora; 
el esfuerzo de estos animosos culti-
vadores del espíritu; la constante y 
plausible labor de una Prensa entu-
siasta y excelente; el prestigio uni-
versal de algunas celebridades mon-
tañesas, que entraña ciertasi obliga-
ciones a cambio de la siempre gus-
tada satisfacción de ufanarse del 
paisanaje; la actuación del Ateneo, 
bien intencionada, aunque tal vez 
culpable de determinados peoadillos 
de individualismo... Todos estos 
sumandos de inteligencia y buena 
voluntad no dan el fruto merecido 
por la barrera que a su expansión 
opone lo más granado de la ciudad 
•—si al linaje y av lós caudales se 
atiende—que emplea todas sus po-
tencias y todos los segundos de su 
tiempo en hablar d e . . . los motores 
de explosión. 
Así como suena. Salvo un puñado 
honrosísimo de nombres, la juventud 
y aun la madurez sántanderinas, no 
tienen otra vocación, otra aspiración 
ni otra conversación que el automó-
vil. E n los Casinos, en las terrazas 
de los cafés, en los paseos, en todas 
partes donde se reúnen algunos ejem-
plares de esa mocedad cuya posición 
social, cuyos apellidos o cuyos títu-
los universitarios ponen en sus ma-
nos la llave de los destinas de su 
tierra y el archivo de sus laureles, 
sólo se oye hablar de cilindros y de 
magnetos, de frenos y de cubiertas. 
E l automóvil es para ellos un fin, 
no un medio, y con tales ansias lo 
adoran, con tal arrobamiento, que 
fuera de esa idea absorbente, tira-
na, mezquina y grotesca, todo lo de-
más es incomprensible e inaguanta-
ble. A ese chisme ruidoso, fanfarrón 
y maloliente, bueno para servidor 
pero pésimo para ídolo, refieren to-
das sus ilusiones y todas sus inquie-
tudes. Sospecho que alguno nasta se 
acuesta con su "voiturette". , . ¡Ah, 
si Lucifer no tuviese colmadas sus 
calderas, qué bonísimo saldo de al-
mas podría adquirir dándose una 
vueltecita por esta capital provisto 
de una gruesa de esos cacharros, 
aunque fuesen de pacotilla! 
notables cuadros, plenos de luz y 
de carácter, más declaro que ni sus 
lápices ni sus pinceles crearon jamás 
paisajes más perfectos que los que 
su pluma llevó al papel de las cuar-
tillas para gala de su novela. Los 
capítulos titulados "¡Pobre mar!", 
" L a escondida senda"—¡qué sober-
bia aguafuerte de Laredo!—y " L a 
ciudad de los ojos entornados.", son 
lienzos acabadísimos que acusan una 
paleta magistral y una mano de gran 
artista. No es frecuente el regalo de 
descripciones tan bellas y a la par, 
tan concisas. E n la buena época de 
Blasco Ibáñez—"La barraca", "Ca-
ñas y barro", "Entre naranjos"—hay 
muchas, y deslumbradoras en las que 
el genial colorista levantino aprisio-
naba mágicamente el derroche cro-
mático de la huerta valenciana. Con 
menor exuberancia de lenguaje, a 
tono con el tinte apagado de los pa-
noramas norteños rezumados de llu-
via, ha compuesto Espinosa paisajes 
de no inferior justeza manejando con 
sobria maestría la gama de los gri-
ses. 
L a fábula—ni muy nueva ni exce-
sivamente interesante—-sólo es, a mi 
juicio, un pretexto para prender en 
ella los espléndidos tapices uid'dos 
por su prosa, en la que es de admi-
rar un castellano limpio y abundan-
tísimo, cualidad la más digna de loa 
ya que no pocos creen magnificar su 
estilo a costa de odiosos injertos neo-, 
legistas o de nauseabundos exotismos 
ilíc.tos afluentes que más que engro-
sar el caudal de nuestro lenguaje 
lo enturbian y encenagan. E n "Al-
ma adentro"—libro del que bien qui-
siera ocuparme má& detenidamente 
lo mismo que del talento multifor-
me de su autor de quien hay mucho 
que decir y mucho que alabar—nos 
seduce la limpieza de su vocabulario, 
paladinamente español, orgullosa. 
mente español. ¡BienlT,áya quien con 
tan raro bagaje se acerca al campo 
de la novela! Abrámosla paso fran-
co y recibámosle con palmas de gra-
titud y de esperanza. 
¥ oyecto "Roma".—Sr César Guerra. Estit lo Corintio Romano. Presenta 18 
planos con tres distintas distribuciones, detalles interiores y exteriores, pers-
pectiva, etc., etc. 
eos " E l Nuevo Almendares", 
niosaicos a $125.00 millar: 
2,500 
$312 
Juan Llinás, 2,000 mosaicos, 140 
pesos. 
Gino Ciolli, pintura del salón, 250 
pesos. 
Steel Product, 125 cabillas de 518, 
$150.00. 
Palmer y Bezanilla, 100 metros 
cúbicos de arena. $220.00. 
Fernando Tarrazona, decoración 
del friso en oro viejo, $800.00. 
Guillermo Pagés, azulejos de 15 
x 15, por valor de $65.00. 
Ludjerido Prada, 20 metros de 
arena, $44.00. 
Pérez y Hermano, 1,000 pies de 
madera y tres puertas de tablero. 
T O T A L : $8,033.00. 
E n poco tiempo, sin el concurso 
oficial, a fuerza de entusiasmo y 
solidaridad, el Colegio de Arquitec-
tos de la Habana ha logrado hacerse 
una sociedad poderosa, respetable y 
de un brillante porvenir. Ahora ofre-
ce al engrandecimiento y belleza de 
la Habana, en uno de sus más lin-
dos barrios, un edificio de puro esti-
lo clásico, cualquiera que sea el ele-
gido entre los cuatro presentados. 
Ofrecemos esta información al pú-
blico seguros de que ha de sentir 
sas productoras, cuya relación, has-
ta ahora, es la siguiente: 
Relación de los comerciantes e indus- | 
tríales que contribuyen con materia- i 
les para la construcción del edificio ¡ 
social. 
| 
Manuel Méndez, cielo raso de la I 
biblioteca por un costo de $400.00. j 
Ramón Vila, cielo raso de la secre-i 
taría y salón de billares por un eos- j 
to do $400.00. 
Alvarez Ríus, azulejos por un eos- ¡ 
to de $120.00. 
Gómez y Hermanos, 1,000 pies de ] 
madera, $60 00. 
Salvador Torre, carpintería por un | 
costo de $150.00. 
Ares y Cía., carpintería por un i 
costo de $150.00. 
José Armada, mano de obra de la ; 
instalación sanitaria de 15 apara-j 
tos, $150.00. 
Marrero y Cía., mosaicos de la bi-j 
blioteca (1,000), $140-00. 
Timoteo Pérez, mosaicos (1,000),! 
$100.00. 1 
Emilio Martí, lámpara de bron- j 
ce para salón principal valuada en ¡ proyecto ael sr; José Pérez Benitoa. Esti lo Renacimiento italiano. Presenta 
$300.00. nueve planos de plantas, fachadas, perspectiva, etc., etc. 
Norberto García, pintura de la se- | , 
cretaría, $30.00. i 50 centavos. por este progreso social urbano vi-
León G. Chase, vestimenta de las 1 Arellano y Cía., herrajes por un vas simpatías. 
Algunos leves alfilerazos—dema-l 
siado leves—dedica Espinosa en su! 
novela "Alma adentro" a ese aspee-' 
to deprimente de la vida santande-l 
riña, de la que hay magníficos tra-j 
suntos en las páginas de su libro. 
Yo lo he leído con deleite, de un | 
tirón, admirando lo enojado de estr. 
obra que más parece fruto sazonado ¡ 
de un novelista dominador del "me-i 
tier" que ensayo inicial de una plu-¡ 
ma novicia en el género. Angel Es-1 
Pinosa pintor meritísimo, poeta ins-| 
pirado y hoy no\elisia de nervio y 
de corazón, será cuando le cuadre, 
músico o arciuitecto o escultor u or-
febre. Tales horizontes puede abar-
car su raro talento asimilador. 
Yo conozco sus dibujos, de trazo 
t i m e y de adruiiable expresión, sus 
No es difícil augurar a este, buen 
libro, que ha sido laureado con el 
"Premio Pereda" en un empeñado 
concurso, el éxito positivo y unáni-
me a que sus aciertos le hacen acree-
dor, éxito que tendrá pronta reper-
cusión en todos los rincones de E s -
paña y de Hispanoamérica. 
E n Santander, cuna y modelo del 
autor, lo leerá con fruición esa mi-
noría silenciosa v acobardada que 
aun rinde culto a las Bellas Letras. 
Fuera de estos maniáticos—¿un cen. 
tenar? ¿dos centenares? ¿tres cen-
tenares?—el resto de sus seudocul-
tos paisanos y especialmente esa mo-
cedad que por su significación so-
cial, sus t ítulos universitarios y sus 
apellidos tiene en sus manos la lla-
ve de los destinos de la ciudad y el 
archivo de sus glor;as, seguirá ha-
blando única y denodadamente de 
cubiertas y de magnetos, de faros y 
de embragues. 
Otra cosa sería si Angel Espino-
sa se diera al vole.nte, como pudiera 
darse al aguardiente. L a considera-
ción de una buena parte de sus con-
ciudadanos culminaría si le cupiese 
la suerte de despanzurrar a algún 
transeúnte conduciendo un veinte ca-
ballos. ¡Ah, entonces sí que se habla-
ría de él en los Casinos y en las te-
rrazas de los cafés! 
— ¿ N o sabéis? E l coche de Espi-
nosa dió un patinazo e hizo polvo a 
una lechera. ¡Estupendo! Dicen que 
"además" ha escr.to una novela que 
está bastante bien. . . 
Arturo Cuyas de la V ega. 
Santander, julio 1924. 
E S T A C I O N T E R M I N A I 
JUAN V A L J E A N 
Nueva York, 28 de julio. 
Cuando Víctor Hugo publicó sus 
Miserables, dos de los personajes de 
esta célebre novela, el obispo Bien-
venido y Juan Vaüean, fueron de-
clarados inverosímiles por algunos 
críticos. 
Acerca del primero se dijo que 
era demasiado bueno para ser ver-
dadero; que tanta caridad y tanta 
imaginación nunca se habían dado 
unidas en un miembro del episco-
pado. Pasaron algunos años y hubo 
quien descubrió y publicó que Hu-
go no había creado un personaje, 
sino pintado un retrato. 
En* el ejército francés había un 
coronel de gendarmería que forma-
ba parte del cuartel general de Na-
r d e ó n en una de las campañas de 
éste. Un día que los dos hablaban 
de asuntos del servicio, vino un se-
cretario con despachos llegados de 
París. E l Emperador le dijo que los 
abriese y que le enterase en extrac-
to del contenido; e hizo una seña 
al coronel De Miollis para que se 
quedase. 
E n uno de los despachos se co-
municaba la muerte de un obispo. 
Comentario festivo de Napoleón: 
—Habrá que buscar otro para 
esa vacante y no conozco el perso-
nal y estamos lejos de París. Si se 
ti a tase de una vacante de General 
de Brigada, la cubrMamos contigo. 
De Mioliis. 
—Señor—dijo el coronel, que era 
de los que sabían llegar a tiempo 
sin rondar un año—. Nombrad a mi 
hermano el abate, que es un santo. 
Y contó cómo era su hermano. 
Napoleón ordenó que.se le diese la 
sede vacante, que estaba en el Me-
diodía y donde hizo y dijo algunas 
de las cosas puestas por Hugo en la 
novela y que el autor del artículo 
de revista en que sa hablaba del 
asunto había recogido, de joven, en 
conversaciones gente vieja. 
Cuanto a Juan Vaijean, sostuvie-
ron aquellos criticos que no hubie-
ra podido un piesidiario prófugo 
adopta,r un nombre supuesto y lle-
gar a una posición importante en 
la sociedad, porgue habría careci-
f'.c de documentos para probar su 
identidad, en 11 país de tanto pa-
peleo como Francia y en que tolo 
está polieeado. 
Pero hace ocho o diez años sal 6 
en un diario Je Pans una carta e:: ! 
la que el autor exponía que, regís-
trarido los archi .-os juoiciales de un 
departamento, había dado con tü 
caso de un próZago de presidio ei 
cual no había llegado, como el pjr-
eonaje de Hugo, a alcalde y fabri-
cante de abalorios, sino a rico ten-
dero, y en la hora na -u mujrt^ 
había confesado su png^iño. 
E n los Estados Unidos na habido 
en estos ú l t i m o s años dos Ju-ai?3 
Vaijean y medio. E l primero, con, 
denado por robo un un 'istado d r 
Sur, se escapó de la penitenciaria 
y se refugió en un Estado vecino. 
E r a un Joven atlético, de presencia 
agradable y con cierta instrucción. 
Se colocó en la policía de una ciu-
dad pequeña y por su buena con-
ducta y su capacidad llegó a ser 
jefe del servicio. Se dist inguió—y 
el detalle es picante—por la activi-
dad con que perseguía a ladrones y 
rateros. Allí se casó y fué padre de 
tres hijos. Una mañana se presen-
taron en su casa uno, , 
que lo prendieron y i0 
al otro estado. ^Ujej, 
E l suceso causó gran . 
el vecindario, que quería ^ 
Jefe de Policía; pero c a r p > a 
vedad para la esposa Z 
cual dijo: 0 éste * 
—•Me contó su historia Á ' 
matrimonio y todos e « t o / ^ 
estado temiendo ésto . ^ 
¿Y cómo pudo usted ^ r 
un hombre de tale* & ^ cjJ 
—le preguntaron. ^eat,, 
—Porque üos amábamos 
dio sencillamente—. A d e m V ^ 
cho de que en lugar de el 
hiciera confesión coirpleu H 
bó que era hombre bueno v̂ 6 51 
E n estos días ha aparPoJ eaL 
gundo Juan Vaijean. Se iu0eli. 
Fikey y se había fugado 
mtenciana del Estado de A \ * 
Ha vivido seis años siu £ 1 * * 
bierLo. Ha tenido un emulen rSt! 
fian¿a en el acueducto do A?00' 
ma City, ciudad doade se h ai 
do y tiene hijos. Ha edifica!^ 
vivienda con un lindo jardÍQ 0 i 
Había adoptado el nombre Chester Moore, con el cual 
nocido como hombre honradn1"1 C 
düátrioso. Probablemente hav '' 
gado a olvidar que era Jin "' 
Fué reconocido por un su ípu 
había sido su compañero en !?t 
Ltenciaria y que lo sometió al k 
tage y que, cuando la vlctim?*! 
quiso "cantar" más, por ser 
siva la exigencia de dinero v 
la denuncia. E l 25 de este mes 
vió Pikey a entrar en la prisió: 
Pero no ha estado en ella M 
que un día; porque la historia 
este Vaijean ha tenido un dése 
ce feliz, como el de las comeíj 
burguesas del tiempo viejo El r 
bernador de Arkansas, Mr.' MclS 
enterado del caso, sé ha aprest 
do a indultar a Pikey-Moore v 
ha restablecido en el pleno m 
cío de sus derechos civiles y 
ticos. 
E l medio Juan Vaijean es un« 
rretonero de Brooklyn que, como 
personaje de Hugo, había robaj 
pan y había fracturado con unií 
drillo la vidriera de la panaderj 
Se llama Guillermo Smith y cob 
pareció la semana pasada ante 
Magistrado Date. 
Confesó su delito y manifestó 
tribunal que en las últimas tress 
manas no había comido más 
alguno que otro sandwich o 
zo de pan; que estaba pasa:/, 
hambre; que nunca había sido a.;-
sado de delito alguno y que se sei 
ría tan débil que no había 
correr cuando el agente de polid 
lo persiguió 
E l Magistrado Dale con desírea 
judicial desechó la acusación 
bo y admitió la de "conducta ia 
ordenada", que es cosa leve, y 
puso que Smith fuese enviado li 
hospital del Condado a recupen! 
sus fuerzas. Y luego le dijo: 
—Cuando salga usted del 
tal venga a verme y tendrá ustíi 
una buena colocación. 
Este Magistrado de Brooklyn I 
el Gobernador de Arkansas son i* 
mo aquel personaje de Shak-espean 
que, según la original expresiónilS 
•¿van dramaturgo, "habla sido cria-
do con la leche de la humanal* 
nevolencia". 
Antonio ESCOBAR 
MOV1M1E1VTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer, conforme anunciamos, em-
barcaron para Santiago de Cuba, el 
Director del DIARIO, Dr. José I . 
Rivero, y nuestro compañero el Dr. 
Ramiro Guerra. 
Dichos viajeros iban en un co-
che salón con varios amigos. 
L A COMPAÑIA T E A T R A L D E A R . 
g U I M E D E S POUS 
Ayer fué a Matanzas, donde co-
menzará su (ourné por el interior 
de la República, la compañía tea-
tral de Arquímedes Pous. 
E L A L C A L D E D E GIEÑFUEGOS 
Ayer llegó de Cienfuegos el al-
calde municipal de aquella ciudad 
señor Pedro Antonio Aragonés. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
Fué a Camagüey el señor Aurelio 
| Alvarez de la Vega, Presidente del 
i Senado y de la Asamblea Nacional 
j del Partido Conservador. 
I E L T R E N DE CUBA R E T R A S A D O 
Como quiera que ayer el tren de 
! Santiago de Cuba que debía llegar 
a la Estación Terminal a has 6 y 2 
i traía más de 4 horas de retraso, 
! los Ferrocarriles Unidos para aten-
der a su pasaje local corrieron un 
tren de Santo Domingo a Coliseo 
oara que entregara el pasaje al tren 
ordinario 10, que lo trajo a la Ha-
bana con ún pequeño retraso. 
T R E N A SANTIAGO D E C U B A 
Por este tren fueron a: Sagua la 
Grande Leopoldo Supervielle, Simón 
Scull, Pedro Llano; Central Alava: 
Pedro Etcheigoyen; Santa Chara: 
Francisco Cruz, José Zapatero; San-
tiago de Cuba: Esteban Larrea, José 
Fumero, la dama Angélica Santa-
nach. Jos- Calero; Colón doctor E n -
rique Pascual; Aguada de Pasaje-
ros: Marcelino Fernández; Yara: 
Manuel Dirube; Ciego de Avila W. 
¡ B. Gseiy Casimiro Alvarez; Agu— 
lea: Herminio Castillo; Cárdenas 
I Marcial Centeno, Felipe Hernández; 
i Manzanillo: Martín Mayor; Cama-
güey: señora de Fernández, Mano-
lo Díaz; Florida: doctor José Val-
i dés Gómez; Bayamo: Manuel Pla-
' ñas, el representante a la Cámara 
¡ Planitas, Central Santa Teresa: 
¡Juan Antonio Rivero y familiares; 
Matanzas: José Sanfeliz, Raúl An-
gulo; Jovellanos: Francisco Gonzá-
lez Oliva. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santiago de Cuba el representante 
a la Cámara Alfonso Duque de Hc-
redia, Gabriel Texidor, Francisco 
Chelpa y familiares, el ingeniero Ma-
riano Lora; Cunagua: Arturo L a -
vín; Central Presidente: Pedro Mu-
ñoz; Morón: doctor Cristóbal Vie-
ra y familiares, E . Peña, Angel Gó-
mez; Camagüey: Luis Fernández, 
Julio Alvarez, José Tarafa y fami-
liares, Luis Ramos, Ernesto Peña 
y señora; Central Cacocún: Pablo 
Montes e hijos; CiegA de Avila: 
Juan Fortia y familiares; Guantá-
namo: Andrés Toncelo; Cienfuegos: 
el doctor Federico Laredo Brú; Plo-
Irida: doctor Gómez Anaya y fami-
liares; Colón: José Galbán; Ma-
tanzas doctor Carlos ^Gutiérrez; 
Aiguacate: Zacarías Suárez. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río: Ricardo Huertas, José 
Padilla e hija; San Juan y Martí-
nez: Luis Guerra; Guanes: Manuel 
Lozano; Santiago de Cuba: los re-
presentantes a la Cámara Luis Fe-
lipe Salazar, Angel Trinchet, los se-
ñores Sebastián Planas, Luis Fe l i -
pe Mestre, sus familiares, doctor 
Eladio Padrón, Miguel Angel Corra-
les y familiares, Aguada de Pasaje-
ros, Raúl Payana, Amelia Armada; 
'Matanzas: Julián Linares, Jesús 
¡Arana y señora; Colón: Roque Gon-
zález y señora, señorita Elodia Gon-
zález, Emilio Padrón, Eduardo Ma:'-
tínez y familiares; Camagüey el re-
presentante a la Cámara Federico 
de Miranda, Rufino Machado, Emi-1 
liano Castaño; Santa jGlara: Hora-
cio Ruiz, señoritas Emilia García 
y Rufina Mestre; Caibarién Manuel 
Moreno y familiares; Cárdenas U l - | 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 7 de agosto de 1924: 
Enrique Montero blanco 43 años, 
Aguiar 34, cáncer del pecho. 
Eduardo Soler, mestizo 36 años R. 
Enríquez 44, insuficiencia mitral. 
Encarnación Blanco, blanca 3 8 
años. Hospital Calixto García, sirin 
gomielia. 
Gustavo Díaz blanco 24 días Hos-
pital, Calixto García Conjutivitis. 
Adriana Cantero, mestiza 5 0 años 
M. Pruna 3 6 insuficiencia mitral. 
Luis A. Delgado blanco 18 años 
Hospital Calixto García, tuberculo-
sis pulmonar. 
Rogelio González, blanco 19 años 
L a Benéfica, tifoidea. 
Tomás Rodríguez, blanco 24 años 
L a Benéfica, tifoidea. 
José A. Otero, blanco 7 meses 
Alambique 20, Enteritis. 
Marcelina Mederos, negra 40 años 
Hospital Calixto García tuberculosis 
pulmonar. 
Socorro Menéndez, blanca 54 años 
Cerro 5 8 6, tuberculosis pulmonar, 
Beatriz Palacios blanca 8 días, 
I número 5 Vedado, vicios de con-
formación. 
Dolores Obregón, blanca 6 8 años 
13 número 102 Vedado Enteritis cró-
nica. 
Guillermo Walke, mestizo 3 me-
ses Hospital Mercedes, Castro ente-
ritis. 
Enrique Palacios negro 32 años. 
Las Animas, Fiebre tifoidea. 
Francisco Palanca, blanco 45 años 
Dependientes, miocarditis. 
Faustino Menéndez, blanco 19 
años. Cerro 659, fiebre tifoidea. 
Manuel López, blanco sin. Pre-
sidio Hom. por arma fuego. 
Nicolás Cortijosa blanco sin, Pre-
sidio, suicidio por envenenamiento. 
Desconocido blanco 65 años Hos-
Ipital Municipal traumatismo. 
Rafael Chanq, amarillo 3 0 años 
Calixto García, enf. org. corazón. 
María Pérez blanca 1 año Ribera 
e Isabel ascárides lumbricoires. 
José María Herrera blanco 87 años 
San Anastasio 101, Arterio esclero-
sis. 
Narciso Alies mestizo 17 años H. 
Las Animas, tifoidea. 
Gilberto García blancoi, 7 años 
Omoa 3 8, bronco neumonía. 
Julián Salcine blanco 64 años, 
Dolores 4, insuficiencia mitral. 
E N E L P A L A C I O DE 
piano Pastor, Mariano Vives; Sagua 
Domingo Cabrisas y señora; Chapa-
rra doctor Federico Morales Valcár-
cel; Manguito: Raimundo Fernán-
dez; Santa Gertrudis la familia del 
Administrador de ese central señor 
Campanería; Remedios: Pastor Cas-
tillo y familiares; Central Jaronú: 
el teniente coronel del E . N. Julio 
Morales Broderman; Sancti Spíri 
tus José González y familiares. 
INAUGURACION OFICIAL DE W 
OFICINAS D E L GOBIERNO PW 
VINCIAL 
E L ONOMASTICO DEL G0M$ 
D A N T E BARRERAS 
Con motivo de celebrar su m 
onomástica el Gobernador lie ^ 
provincia. Comandante Alberto t 
rreras, se vió cencurridísimü 
¡ centro oficial, en su nuevi 
c ión—ayer inaugurada—3^ el 
pléndido Palacio de Balbori. 
A felicitar al Comandan^ r̂ri-
ras acudieron incontable Iiumi;:' if 
personas, de todas las clases 8% 
les, figurando también nutriu e(c 
presentaciones, profesionales e. 
etc., así como personalidades | 
significación, entre ellas el 
Obispo de la Habana, el Gener 
rardo Machado, Dr. Clamenu 
quez Bello con un grupo iU 
sistas. el Alcalde de la ^ u Q ^ 
Presidente del Consejo rro 
con sus compañeros y mnC ^ 
alcaldes y otras autoridades * ^ 
provincia, así como 
dactores de la prensa haDa" j, 
E n la recepción oficial ce 
en el propio despacho del 
dor, el Dr. Matías Duque ^ ort 
tr-ega de un valioso' reloj ^ ^ 
que ostentaba en la taPa J ia 
rior, el escudo de la P r o ^ & 
Habana, y en el interior esta 
cripción: m t r ^ 
"Al Comandante Alberto^, 
recuerdo de sus amigos^ 
res de su excelsa obra 
te". 
Los visitantes de W1. . 
te Palacio de Balboa, fuej^ v H-
quiados con exquisitos a ^ 
eos licores, multiplicándose ^ orr 
clones a la hora del bufte; S* 
nizador el celoso e inteS;inCial, J 
cretario del Gobierno 1™ a{a,; 
Ernesto López, especialwe ^ eI1 
con los periodistas, seg 
tradicional. omeni*0 j 
L a Banda Municipa 1 ^ ^ 
acto, instalada en el ^ 
del Palacio de Balboa, ^ ^ 
de ser transformado en 
patio andaluz. c o ^ ^ r -
Durante todo el̂  día laS p 
te Barreras recibió de to itaclO' 
vincias de ^ ^ S f c a s . 
ues postales y teiesi 
de gober-
al f'311 
V E A N S E L A S ®®f\ 
jESPAÑOLAS E N L A ^ -
